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ALREDEDOR DEL INCIDENTE 
D E L "ARABIC" 
WasMn̂ ton, 24. 
13 fobiíTno americano ha eiiviado 
una comnnicaíiión al Embajador de 
los Estados Unidos en Londres, mis-
LA SITUACION FINANCIERA DE 
RUSIA 
Berlín, 24. 
El periódico "Vosslsch© Zeitung" 
publica lu versión taquigráfica del 
acta de la sesión secreta de la Co-
ter Walter H. Page, rogándole que misión de hacienda del Consejo Im-
transKUta por el cable las declaracio- i penal ruso. 
nes junedas de los supervivientes ame' El dictamen de dicha comisión es 
rfcanos de la catástrofe del "Ara. una confesión palmaria de/ que Ru-
bác", i sia está casi al borde de la bancarro-
Mienlras no se reciban estos docu- ta. El último empréstito popular só-
mentos, el gobierno de los Estados! lo llegó al 40 por ciento de la suma 
que se esperaba, siendo inútil recurrir 
fMOMAS £ . 
THffHAS A. WATSON.—Ex-candi. 
dato a la Presidencia de los Estados 
Unidos por el Partido Popular, y ac-
tual periodista en el Estado de Geor-
pa, al cual se le atribuye culpabilidad 
en el lynchameni.0 á¿ Leo M. Frank, 
«or hab r escrito varios artículos con-
jra el supuesto asesino de Miss Pha_ 
gan, en los que atacaba al ex-Gober-
jiadíB- Slaton per haberle perdonado 
la vida, no obstante las sensatas de-
claraciones de ese funcionario al con-
mntar la sentencia. 
N 
0 
M o v i m i e D l o a l a r -
m a n t e d e b i d o a 
t r a b a j o s d e a g e n -
tes e x t r a n j e r o s , -
Melilla, 24, 
Se nota gran agitación entre las 
eábilas próximas. 
Esta agitaciem es producida por los 
continuos trabajos que en este senti-
do vienen realizando algunos agentes 
«itranjeros. 
Se nota mtre los moros tendencias 1^ lo« pnbmarinos que operan en 
ía ora bles a los dos grupos de nació- Mllr do1 NoTte-
Unidos S3 abstendrá de toda actúa 
ción internacional relativa al inci-
dente. 
Espérase que Alemania se adelante 
a dar alguna explicación a los Esta-
dos Unidos a no ser que aquella na-
ción esté determinada a provocar urf 
conflicto. 
E3 Embajador alemán en "Washing-
ton, conde Johann Heinrich von Berns 
toff, ha suplicado a la Secretaría de 
Estado que no tome determinación 
ninguna mieníras no se reciba el in-
forme de Berlín. Corre el mmor c 
que el conde Bernstoff se propone 
dar al público este informe tan pron-
to como llegue a Washington. 
Dice el embajador alemán que la 
petídón que ha dirigido a la Secreta-
ría de Estado americana para que s* 
abstenga de toda actuación definitiva 
mientras el gobierno alemán no reci. 
ha el i-nforme oficial de lo ocurrido y 
tinga la oportunidad de hacerse oir, 
obedece a las instrucciones que ha re-
cibido de Berlín. Ha dicho además el 
conde Bernstoff: 
"Sí ha habido americanos que han 
n̂ rdido la vida en este incidente, esto, 
naturalmente, contraría nuestras in-
tenciones, y el gobierno alemán la-
mentaría profundamente el hecho, y 
transmitiría a los Estados Unidos la 
mneera expresión de su simpatía" 
Corren rumores de que Alemania 
se propone repudiar el hundimiento 
del "Arabic". Como consecuencia d ' 
estos rumores, ha prevalecido un to-
no más optimista en la Bolsa de Va-
lores. 
Las declaraciones del Conde Berns-
toff han aliviado un tanto la tensión 
en los círculos oficiales. Aunque las 
autoridades se niegan a comentar la 
F>tuación, es evicT nte que las pala-
bras del embajador alemán han dado 
orisren a la viva esperanza de que se 
halle alguna salida para llegâ  a la 
satisfactoria solución del conflicto. 
BERLIN SIN NOTICIAS 
PtIíu, 24. 
No se ha recibido en esta capital, 
i hasta este momento, noticia ninguna 
el 
a Inglaterra o a Francia, que también 
están pa-ando apuros financieros. 
MANIFESTACION DE REGOCIJO 
EN LONDRES 
Londres, 24. 
Frente a la Embajada rusa se reu-
nió hoy una multitud entusiasmada, 
que celebró con vítores y otras ma-
nifestaciones de regocijo la noticia 
de la victoria naval de los moscovi. 
tas en el Golfo do Riga. 
El Embajador se presentó ante los 
entusiastas manifestantes y les diri-
gió una arenga llena de fervor pa-
triótico. Dijo, entre otras cosas: 
"Hemos alcanzado una victora. 
Otras más traerán la paz al mundo." 
BOMBADREO DE TERGNIER 
París, 24. 
Una escuadra aérea, compuesta de 
siete aeroplanos, bombardeó las es-
taciones de Tergnier Noyou, lanzan-
do más de ochenta proyectiles que 
causaron algunos incendios. Los aero-
planos regresaron sin novedad al 
punto de partida. 
EL BOMBARDEO DE ZEEBRUGGE 
Berlín, 24. 
El bombardeo de Zeebrugge por los 
barcos de guerra ingleses no causó 
daño material de importancia y las 
bajas fueron pocas. 
europeas que se encuentran en 
¡perra. 
Entre los rifeños aumenta la pro. 
llganda que hacen los agitadores, 
AprovechandosK' para ello de las riva-
«kule:, que existen entsj los indíge-
las. 
Se han formado algunos partidos 
•"tre los meros dirigidos por perso-
nes marroquíes. 
El movimiento iniciado es alaman-
Py 3.' teme que ocurran complicacio. 
Las autoridades militares se en-
««oniran prevenidas y están víj l̂an-
LOS ALEMANES AVANZANDO 
Berlín, 24. 
Los alemanes tomaron por asalto 
una loma en Kolptow, al sudeste de 
Bresí-Litov.sk. 
Los ejércitos de Hlndenburg, Mac-
kensen y Príncipe Leopoldo, siguen 
avanzando habiendo hecho más de 
ocho mil prisioneros. 
BARCO RUSO APIQUE 
Berlín, 24. 
Un submarino alemán torpedeó y 
echó a pique un barco auxiliar de la 
flota rusa en la entrada del golfo de 
Finlandia. 
BARCO PESCADOR HUNDIDO 
Londres, 24. 
El barco pescador Commander Hull 
fué torpedeado pereciendo tres tripu-
lautes. Nueve se salvaron. 
FRACASO DE LOS RUSOS 
Londres, 24. 
Las noticias oficiales y de otra ín-
dole que se reciben en esta capital 
indican que los rusos han fracasado 
en sus esfuerzos para contener a los 
teutones, excepto en la región del 
Bático, donde poco han adelantado 
las fuerzas germanas. 
Siguen librándose recios combates 
en Brest-Litovsk, donde el avance de 
los alemanes les resulta bastante cos-
toso. 
FRANCESES E ITALIANOS 
Londres, 24. 
En el teatro occidental de la gue-
rra los franceses pretenden haber to-
mado algunas trincheras en los Vos-
gos. Los combates que se libran son 
generalmente de artillería. 
En la campaña italiana no ha ocu-
rrido ningún nuevo incidente de im-
portancia. 
LOS TEUTONES ENTRAN 
EN KOVEL 
Viena, 24. 
Oficialmente anuncian que los aus-
troalemanes han entrado en Kovel, 
cuarenta y nueve millas al sudeste 
ae Brest-Litovsk, siguiendo su avan-




Según anuncia la "Gaceta de Colo-
nia" todos los ferrocarrilps de Ru-
mania han recibido órdeaes de po-
ner a disposición del Ministro de la 
Guerra todo su material rodante para 
el día 14 de Septiembre. 
(PASA A LA ULTIMA) 
L A S O L U C O N D E L P R O B L E M A H A I T I A N O 
P H S I E S I O R m AMERICANO DE DIEZ A80S 
C O N C R E S O I N I E i A G I Q N f t l P A W n 
A y e r q u e d ó c o n s t i t u i d a l a C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
EL SR. SECRETARIO DE HACIENDA CON LOS MIEMBROS DE LA COMISION INTERNACIO» 
NAL Y LOS JEFES DE LAS SECCIONES DE AQUEL CENTRO. 
Bajo la procidencia del doctor Leo-
poldo Canelo, Secretario de Hacienda 
y concurriendo los señores Enrique 
Hernández Carlaya, Armando Godoy, 
Joaquín de FVeixas y Pascual, Ra-
fael Montero. Cosme de la Torrien-
te y Andrés de la Guardia, se reunió 
ayer tarde la Comisión Internacional 
de la República en el Congreso Fi-
nanciero Pan-Americano. 
Después di breves palabras dirigi-
das por el doctor Cancio a lo¿ asis-
tentes, explicándoles el objeto de la 
reunión, quedó constituida la expre-
sada Comisión; acordándose crear una 
secretaría de la misma, para la cual se 
designó al señor la Guardia, sin pm-
juicio de que adscripta al Departa-
mento de Hacienda funcione otra ofi-
cina de carácter permanente, que ten-
drá a su cargo el despacho de todos 
los asuntos relacionados con la Comi-
sión, la Secretaría de Hacienda, la 
de los Estados Unidos y las deraáü 
oficinas que se creen y tengan rela-
ción con la Ccmisión Financiera. 
Asimismo se acordó, que la Cnní-
sión funcione en el local de la Secre-
taría de Hacienda. 
Los señores José A. del Cueto y 
Eduardo Desvcrnine no concurrieron 
a la reunión, en la que actuó de se-
cretario el señor Alvaro Ledón, Jefa 
de la Sección de Aduanas, 
Los jefes de Sección de la Secretâ  
ría de Hacienda Eduardo Blosca, 
Francisco Moriano, Eduardo Pedro1 
de la Torre, José Rodríguez Acosta. 
y Modesto Fonseca y el Jefe de Ne-
gociado señor Eduardo Colón; a cu-
yo cargo corra todo lo concerniente 
a esta Comisión, asistieron al acto,, 
cumplimentando a los comisionadoy. 
Todos los concurrentes fueron obse-
quiados por el doctor Cancio, con pon-
che de champagne y tabacos. 
f l " P A Í R I A " S U V I A J E D E 
E n e l " M a s c o t t e " l l e g ó c o r r e s p o n d e n c i a o f i c i a l y s e c r e t a d e 
W a s h i n g t o n p a r a e l M i n i s t r o e n M é j i c o . - U n b u q u e q u e v i e -
n e d e l P a c í f i c o . - E n t r ó e l y a t e " R o s a l i n d ^ . ^ E l ^ M o r r o C a s t l e ^ 
n o p u d o t o m a r t o d a s u c a r g a p a r a N e w Y o r k . 
para evitar probables conflictos. 
a-* están haciendo esfuerzos para 
comunicarse con dichos submarinos, n 
fin He obtener su informe sobre el 
hundimiento del "Arabic", 
SFTS AMERICANOS DECLARAN 
Washington, 24. 
El gobierno espera la explicación 
de T1 'rlín. 
El Secretario de Estado Mr. Lan-
sintr ha recibido las declararinnes ju-
radas del capitán del "Arabic" y de 
Port-an-Prince, 24. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha acordado hacerse cargo de los 
asuntos de Haití durante un perío-
Los legisladores haitianos han ce-
lebrado varias conferencias secretas, 
discutiendo el asunto, pero se oponen 
a los principios envueltos en el acta 
do de diez anos estableciendo un pro. ¡ y no encuentran aceptables las condi. 
tectorado financiero sobre dicha repú | clones ofrecidas por el Gobierno de 
blica algo parecido al que ejerce en ] Wilson. 
Santo Domingo. 
A dicho efecto se ha pedido a Haití j ' — 
que acepte sin demora dicho protec-
torado, por el cual los Estados Uni-
dos se encargarán de la Administra-
ción de las Aduanas. Los empleados 
| municipaleŝ  la guardia rural, y la 
LLEGO EL "PATRIA'*. — SIETE 
GUARDIAS-MARINAS TERMI-
NARON SUS ESTUDIOS 
De regreso de su viaje de instruc-
ción alrededor de la Isle, llegó ayer 
tarde a este puerto el buque escuela 
"Patria", procedente del puerto de 
Matanzas, que fué su última escala. 
Durante el paso del último ciclón 
el "Patria" no tuvo novedad ningu-
na, pues estuvo refugiado en el puer-
to de Nuevitas. 
Este viaje de instrucción ha dura-
do más de un mes y durante él los 
guardias-marinas han hecho diversas 
prácticas de navegación por las cos-
tas cubanas, estudios de sondeos en 
diversos puertos cubanos del Sur y 
Norte y prácticas de tiro. 
De los 24 guardias-marinas que 
j iban en el "Patria", los siete más an-
i tiguos han terminado con este viaje 
seis americanos que iban a bordo, se. serán nativos, pero dir'gidos 
gún las cuales el bnreo no iba arma 
do, fué torpedeado sin previo aviso, y 
no intentó escapar ni embestir al sub-
marino. 
U T R A G E D I A V I L E A C L A R E Ñ A 
por oficiales americanos. 
Los Estados Unidos se harán car-
go de arreglar la deuda extranjera 
de la citada república, pero los haitia-
nos no podrán ceder territorio al-
guno a ningún país extranjero, ex-
ceptuando a los Estados Unidos. 
La contestación a las proposiciones 
americanas debe darse mañana, antes 
de mediodía. 
O E L A O E L í P A Z 
$ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 l a r e n t a , e n t r e c e a ñ o s , d e 
u n h o t e l n e o y o r k i n o . 
George C. Boldt, ayer, ha firmado 
las escrituras de un contrato de 
arrendamiento. Vicente Actor y su 
E l e n t i e r r o d e l j o v e n M e u l e n e r . - U n s e n -
W o d i s c u r s o d e l D r . D u v a U A n t e k H u e l g a d e e s t i b a d o r e s 
e n M a t a o z a s 
Matanzas, Agosto 24. 
del día eran cuando las escrituras 
fueron firmadas. Una hora después, 
doscientos hombres iniciaban los tra-
hijo William. fueron los arrendata- bajos preliminares. * 
rios. Estos dos señores son, actual* Las obras en proyecto exigirán un 
mente, dueños únicos del "Hotel | desembolso no ménor de cinco mi-
Waldorf-Asteria", de la Quinta Aveni j llenes de pesetas. (Así parece más.,.) 
da. Ambos propietarios recibirán por j He aquí algunas de las fantásticas 
concepto de alquileres, los trece | sorpresas concebidas por este mister 
años del convenio, la inaudita suma I Boldt, que es un poeta de los con-
t u m b a d e M o n t e a g u d o y d e V i d a u r r e t a . 
-j, Santa Clara, Agosto 23. 
ŝta tarde hemos cumplido un de-
, triste: hemos acompañado hasta 
AĴ pta tiena al que en vida fué 
PiMn Meulcner, a quien llamaban 
le ilIn,),-Se, suicidó. Y al suicidarse 
.te señaló como uno de los induc-
es ríe.i crimen que culminó con la 
"«erts de Coya. 
^J-Es calumniar a la desgracia — 
ba orn (̂ ĉ 0- ^a muerto de vejez a 
k, nu "años- Estaba asqueado. Esta-
•a aburrido. 
, ; e âs declaraciones el juez en-
tro cargos que hacerle al "niño". 
lHo r^6"0 â esta(io concurridísi-
Br^^os 400 persanas, de todas la>s 
tjeJ;3 ^cíales, han concurrido al en-
r5 o- Desfilamos por delante la ca-
P «i que residió el Alcalde Coya y 
len^ Q-Ue hoy residen la viuda y loa 
L '̂ nos. Eítán cerradas las venta-
|w ^stán entornadas las puertas, 
iíhs ríeCe ver ûe Padece la placa. 
3*d ri Puertas ôra una viuda 
Î Psi'cUda de un buen esposo. Segui-
L tn la fúnebre peregrinación. Me 
Lj^anan Rafael Domenech y Ser-
K u- Alvarez. Cruzamos sobre el 
i>0- atravesamos el Condado. Lle-
^c.: ai P-v.-r.U'. 
''.7, ,4 l - acostumlraba 
nomLre de los familiares. Alude a 
los padres que tienen desgarrada ti 
alma, a los hermanes desconsolados, 
a los amigos entristecidos, al pueblo 
entero allí representado. Elogia el sen 
de diez millones de "dollares." 
Mr. Boldt tiene, en estos dias, unas 
horas de amplia satisfacción. Todo 
buen americano- „está bien obligado" 
a establece, un "record'.' o a batir-
lo, Y Mr. George C. Boldt se ha 
puesto el "sombrero de copa", según 
A las 7 y 30 p. ra. 
Los estibadores v jornaleros de 
bahía suspendieron hoy los trabajos 
en los muelle.--!. 
Ha habido olgunos choques entre un "dichito" reciente de Booadway 
ti^ento villaclareño. La familia Meu j huelguistas y rompe-huelgas, sin im- j Este arrendamiento, por una doce-
lener es una f amilia antiquísima, de ' portanda. | na de años, y uno más—sigamos la 
arraigo honorable. No ha sabido Fuerzas del ejército custodian la prudente práctica aritmética de 
despedirse 
noctor Ricardo Duval yiccjri-
le iel "Liceo", con ve: vehda 
13 "UiOLión, despido al due'o en 
comprenderse el supremo gesto de 
delicadeza d"l joven desaparecido. Y 
malos, muy malos, son los que lo hr-n 
desnaturalizado. 
Se despide el duelo. Insinúo mi de-
deseo de seguir al Cementerio. El te-
rreno es un tanto tristón. Hay poco 
verdor. Penetramos en el Cementerio. 
Después de rendir el último tributo 
al joven fallecido, mo dirijo a visitar 
la tumba de Montea&udo. Es mons-
truosa. Tres piezas de mármol, an-
chas, muy anchas, blancas, muy blan-
cas, tersas, muy tersas. Una sola 
cruz y una sola inscripción: Montea-
gudo. 
Pienso en que pueda haber quien 
le quiere visitar en los actuales días 
y pienso también en el consejo Des-
confiad de las imitaciones. 
Proseguimos a lo largo de la necró-
polis: el panteón de los Martínez está 
un poco abandonado. Sigo leyendo ins 
cripciones en los mármoles: Camps, 
Abrau, Tristá.. Alvarez, Marinello,— 
que ostenta un hermoso ángel velan-
do la losa—Berenguer, y cien más. 
(PASA A LA NUEVE) 
nuestro querido amigo "Amadís" — 
con el desembolso inherente de diez 
millones de pesos, es, según afirman 
con letras gordas los periódicos, "la 
más subida transacción de este gé-
nero hecha jamás en "La Babel de 
casa de Bea y Cía. 
EL CORRESPONSAL. 
Matanzas, Agosto 24. 
A las 11 y 20 p. m. 
En estos momentos terminó la reu-
nión del Gremio de Estibadores. Acor- , _ 
daron continuar la huelga. De-mués Hierro." Que asi llamamos nosotros 
sHlieíon hacia el paradero a esperar f. la gran metrópoli yankee en un 
al Delegado do Gobernación que He- Ijbro voluminosô  que Dios y el se-
gará en el tren Central. ™ mediantes, ha de ver la 
Los Gremios de Cárdenas, Habana 1 luz publica dentro de unas cuantas 
y otros lugares se han adherido a los ¡semanas. Es esto casi x 
huelguistas para no enviar perso 
EL CORRESPONSAL 
Por teléfono nos comunicó anoche 
nuestro corresponsal en Matanzas 
que en el tren Centrâ  han llegado a 
aquella ciudad 75 rompe-huelgas pro-
tegidos por fuerzas del Ejército al 
mando del capitán Quesada y el te-
niente Cervet, 
Al paradero fueron a esperarlos un 
nutrido grupo de huelguistas, los 
cuales dirigieron insultos a los rom-
pe-huelgas, v, gracias al amparo de 
las fuerzas, "no ocurrió una colisión. 
Del grupo de 75 rompe-huelgas, se 
unieron a los huelguistas, doce. 
bien lo comprendemos; mas sólo tie-
ne él por objeto felicitar al señor 
Mariano Miguel, autor del dibujo de 
la portada, a tres tintas, y, además, 
de unos apuntes a la pluma, que 
adornarán las páginas del referido 
volumen. 
Pero, volviendo a los diez millo-
nes del alquiler, casi novecientos mil 
pesos por año, digamos que el nue-
vo manager del "Waldorf Asteria" 
tratos d¿ arrendamiento: 
En la azotea se establecerá un "ae-
roplano-dining-room." Cuando suene 
la "hora ae comedor", como escribe 
un divertido estilista, este departa-
mento del Hotel Waldorf Asteria de-
be adquirir un suave balanceo. ¡El 
vaivén lógico del avión! Este "roof-
garden-restaurant", todo él de cris-
tal, se hallará a doscientos ochenta 
pies de altura; suspendido material-
mente en el aire. 
La propia azotea tendrá otros 
atractivos, tales como un "ice ska-
ting rink", un "hurricane deck" y un 
salón de baile. 
Además, en la cúpula del edificio, 
se construirá un "club" para hom-
bres; lo que sin duda, entre copa y 
copa de champaña, tratarán de ver 
si la linda arruga que les hace el 
dúo en los brindis, tiene buen acier-
to en las evoluciones de la rule-
ta 
Son tan fantásticas estas iniciati-
vas, y se espera tanto de lo vulgar, 
que se las ha concedido—aquí, en 
New York, donde tan escaso comento 
logra todo—largas columnas explica-
tivas. 
Los presentes reflglores, que han 
recogido hoy este aspecto curioso de 
¡a movediza actualidad, son, harto lo 
los 200 días de prácticas que exige 
la ley, teniendo ya derecho a ascen-
der a oficiales. 
LLEGO EL "RO SALINO" 
De New Yprk; vía1 Key West, se-
gún dijimos, ha llegado- ayer el boni-
to yate de recreo "Rosalind", de ban-
dera americana, acabado de construir 
expresamente para Mr. Ernest Brooks 
Administrador del Central "Delicias" 
de la Chaparra Sugar Co. 
El "Rosalind", que seguirá viaje a 
Puerto Padre a I' disposición de su 
referido propielr o, es un yate de 
18 toneladas de desplazamiento, mix-
to de motor de gasolina y vela, que 
ha venido tripulado por el capitán 
William X. Carey y un marinero. 
Ha demorado unas 30 horas en la 
travesía desde Key West, en la que 
encontró mareas gruesas, sin llegar 
a sufrir novedad. 
SALIO EL «MORRO CASTLE" 
Para New York, con la carga y pa-
saje de tránsito de Méjico y de este 
puerto, que ya publicamos, salió ayer 
tarde el vapor americano "Morro 
Castle". 
Va por la vía de Nassau. 
Eote buque, por traer mucha car-
ga de tránsito de Méjico, no pudo 
tomar toda la preparada para él en 
la Habana. 
UN BUQUE DEL PACIFICO 
En breve llegará a la Habana el 
vapor americano "Willapa". que vie-
ne de Groys Harbor, costa occidentsl 
del mar Pacifico, vía el Canal de Pa-
namá, inaugurando una nueva línea. 
Trae un cargs/mento de maderas 
consignado al señor Juan Cinca Bar-
celó. 
UNA CHALANA MEJICANA 
Ha sido despachada para Progreso, 
balija de corrjspondcncia secreta ofi-
cial para la Legación americana, en 
Méjico. 
Dicho mensajero se trasladó en sa* 
guida al vapor americano "MéAlco" 
que demoró expresamente su sr.iidl 
para esperarlo y poco después esta 
vapor zarpó de la Habana para Ve-
racruz, Progreso y Tampico, condu-
ciendo los pasajeros que ya publi-
camos ayer. 
Se da mucha importancia a esta 
ccrespondenoia oficial del Gobierno 
do los Estados Unidos, traída ian-
apresuradamente para la Legación en 
Méjico, suponiéndose que se trate en 
ella de los Importantes asuntos qaa 
en estos días se vienen debatk-ndo 
sobre la suerte dé la República az-
teca. 
EL "CAROLINE" A VERACRUZ 
Para Veracruz siguió viaje ayer-
tarde el vapor correo francés "Caro-
line" con el Tránsito que trajo d*»-
•Sfiint Nazaire y puertos del Norti da 
É.spaña. 
EL "TURRIALBA" 
Anoche, sobre las 9, llegó de Colón 
v Bocas del Toro (Panamá), el vápo.í 
blanco "Turrialba" que seguirá hoŷ  
viaje a New Orleana. 
L o s i n m i g r a n t e s 
c h i ñ o s 
DENTRO DE POCO SERAN 
PUESTOS EN LIBERTAD 
El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Hacienda, señor Can-
ció, tratando sobre los inmigrantes 
la chalana mejicana Ondina , de la chinos que se encuentran desde hace 
se propone hacer de éste ya ma-¡ comprendemos, demasiado frivolos, 
jestuoso edificio de la Quinta Ave- Pero ya procuraremos hablar maña-
nida, un lugar lleno de sorpresas y 
desbordante de atractivos, 
I Y todo ésto, rápidamente; verda-
deramente a la americana. Las doce 
na, seriamente, de cosas también se-
rias. 
' Frau MARSAL» 
New YJ.„^ 
Ward Line, que la llevará a remolqpe 
el vapor "Santiago". 
EXAMENES DE PILOTOS 
Loá prácticos del Puerto que osten-
ten títulos de piloto, han sido invita-
dos para formar parte del tribuna) 
de exámenes para Capitanes y Pilotos 
de la Marina mercante Nacional, que 
se verificarán el próximo día 27 a las 
ocho de la mañana en la Secretaría 
de Hacienda. 
EXENTA DE CULPA 
La lancha de vapor del crucero 
"Cuba", ha sido declarada exenta de 
culpa, por las averías que le causó 
a la lancha de gasolina "Aurora", el 
día 14 de los actuales, en que chocó 
con ella. 
UNA FAMILIA JAMAIQUINA 
Garantizados por el señor Cónsulj 
Inglés, que se ha comprometido a re-
patriarlos para Kingston, vía Santia-I 
go de Cuba, han salido ayer de Tis-
cornia el jamaiquino Israel Lee, su, 
5sposa y dos hijos, que llegaron el 
díá 19 de Veracruz, en el "Reina Ma- ¡ 
ría Cristina." i 
EL "MASCOTTE:" UN MENSAJE-i 
RO CON CORRESPONDENCIA 
DE WASHINGTON QUE SIGUE i 
A VERACRUZ. 
Anoche, sobro las 8, llegó de Key 
West e! vapor americano "Mascot-1 
te", conduciendo correspondencia y 58 
pasajeros. 
En este vapor llegó un mensajero 
d« la Secretaría de Estado del Go-
bierno de Washington, que traía una 
tres meses en Triscornia, y cuya li-
bertad ha declamado reiteradamenta 
•el Encargado de Negocios de China. 
En dicha entrevista se acordó po-
ner en libertad a los chinos detenidos 
que justifiquen con documentos de-
bidamente legalizados, que embarca-
ron en China antes del 31 de Mayo 
último, por suponerse que ignoraban 
las diEposiciones del Gobierno de Cu-
ba por las que se concedía un plazo 
para el desemibarco. 
En breve se dictará un deeretj 
aclarando algunos artículos del Re-
glamento de Inmigración. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O 24 N 
EDICION DEL EVENTNG SUX' 
A c c i o n e s 7 9 2 . 4 0 0 
B o n o s 2 . 3 1 7 . 0 0 0 
C I i E A R I N G H O U S E 
Lo» checks canjeados ayer en 
ta "Clearing Bonse" de New 
York, secón al "EvemnK Sua". 
Importaron 
$ 3 6 3 . 1 4 6 . 2 4 1 
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Centenes, plata español» 5.14 
lín cantidadea.. * 5 15 
Luises plata española.. . . '* 
fin ^cantidades.. . , . . . . .» »f 
x!f peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. 
Uto americano contra oro español 106'/z 107 






44 M A T A - B U B O N I C A " 
m \ m GUALQUI» GERMICIIIA DESINFECTANTE IMPORTHOO 
• ' C O M A S " , desinfectante e c o n ó m i -
co; precios sin competencia. 
I M P O R T A D O P O R 
C A S A T Ü R J Ü L L , M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
I M P O R T A D O R D E QUIMICA E N G E N E R A L . 
centavos costo y flete para entrega 
inmediata, que por la tarde fueron 
comprados por la Federal Sugar Re-
fining Company, quedando ofrecidos 
unos 15.000 sacos parai despacho en 
Septiembre al mismo precio. 
En esta situación cerró el mercado 
americano. 
EL MERCADO LOCAL 
Los mercados locales marchan quie-
tos. Una sola operación realizada en 
Cárdenas libre a bordo se conoció, 
consietente en un lote de 4.915 sacos 
de Santa Gertrudis a 3.42 centavos li-
bra en oro americano. 
t e r r e n o c u l t i v a d o e n 
e n F r a n c i a 
El seuor Luis V. Roig,. Cónsul de 
Cuba en Saint-Nazaire, Francia, ha 
remitido a la Secretaría de Estado, el 
siguiente informe: 
"Según los datos publicados en el 
'•Journal Officiel", por el Ministro de 
Agricultura de Francia, la superficie 
de terreno cultivado en 15 de Junio 
do 1915; presentaba comparada con 
Ta de igual fecha en 1914 la siguien-
té' disminución en los productos quo 
se especifican a continuación: 
Remolacha destinada a la fabrica-
ción de azúcar: 452.85 p. c. 
Remolacha de alcohol 2.30 p. c. 
. Maíz, 32. 86. 
Patatas 11. 57. 
Forrages en general 17. 44. 
Viñedos 0. 98. 
Tabaco 1. 19. 
Me permito llamar especialmente 
la atención de ese Centro, hacia la 
notable merma que se observa efi la 
siembra de remolacha destinada á la 
producción de a úcar. 
El presente informe sirve de com-
plemento a otro que anexo a la no-
ta número 68, tengo el honor de re-
mitirle, y en el cual se dan a conocer 
los datos estadísticos suministrados 
por la "Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Azúcar", acerca del. nú-
mero de fábricas en actividad en lo. 
de Junio del año en curso. Entre las 
cifras del Ministerio de Agricullrura 
y las de la "Asociación" de referen-
cia no hay gran desacuerdo." 
Mov imiento de A z ú c a r e s 
''Segúii datos de los señores Joa-
quín Gumá y F. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es. 
tja plaza, el movimiento de azúcares 
;éh los distintos puertos de esta Isla 
ĵatante la semana que terminó el día 
23 del actual, fué como sigue: 
StS^i Toneladas. 
í iecibo: 
dSicios seis puertos princi-
Ji'lpales puertos . 
Ip5í£ otros puertos . . . 
2.805 
8.712 
C A B L E S C O M E R U A L E S 
Nueva York, Agosto 24. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-13» 
terés, 96.114. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, de 
8.1|4-3.1I2. 
Camoios sobre Londres, 60 dfaa 
vista, $4.61.75. 
cambios sobre Londres, a la vis* 
ta, Í4.65.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 87. 
Cambios soore Hamburgo. 60 días 
vista, banqueros, 80. 
Centrifuga polarización 96; en pla-
za, de 4.70 centavos. 
Azúcar centrifuga., polarización 
96, de 3.11¡16 centavos costo y fle-
te. 
Azúcar de mil, polarización 89, 
en almacén, de 393. 
Se vendieron hoy 5,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a $6.60. 
Manteca del Oesta en tercerolas, a 
$9.3|4. 
Londres, Agosto 24. 
Consolidados, ex-lnteréa, 65. 
Las acciones Comunes de los F. G 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 71.1|2. 
París, Agosto 24. 
Renta francesa ex-i^erés 68 fran-
cos 50 céntimo.s. 
Madrid, Agosto 24. 
Las libras esterlinas se cotizaron 
en la Bolsa de Madrid a 24-90. 
En la Lonja del Café de New Yorlj 
se operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
tadas. 
Azúcar de mjel, polarización 89, 
bre base 96, en depósito de 50 tone-




Mayo. . 3.08 
Toneladas vendidas: 9,800. 
AZUCARES 
Londres. 
Cérrado el mercado local 
Totales 11.517 
Exportado: 
-E» ios seis puertos prínci-
""r pales 
Por otros puertos . . . 
17.588 
13.288 
Total exportado . . . . 30,876 
Existencias: 
£&. los seis puertos princi-
ĵ -pnles 312.372 
^n otros puertos . . . . 92.249 
.Total existente . . 
'-Centrales moliendo: 5. 
404.621 
New York. 
El mercado consumidor abrió sos-
teniendo los precios del cierre del día 
anterior, y relativamente más desa-
nimado. 
Los refinadores H. Howell and Son, 
la American Sugar y Warner Sugar, 
bajaron el precio del refino por la 
mañana, haciendo esto mala impra-
sión en el mercado del crudo. 
La Federal Sugar y Arbuckle Bros, 
bien pronto bajaron la cotización del 
refino, secundando de esta manera la 
baja iniciada por otros refinadores. 
Estos últimos lo están cotizando a 
5-50 centavos y las otras refinerías 
a 5-60 centavos. 
Por la mañana habían ofrecido en 
el mercado unos 9.000 sacos a 3.11116 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotia6 4 
(os siguientes prados; 
Arócar centrifuga polurirnclón 96, 
a 3.31 centavos oro nacional o ameri-
IIQ esta ciudad para la x̂portacion. 
Azúcaf rtv mifcl. polarir̂ cî n W. » 
2.75 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en almacén público da 
«sta ciudad para la exportación. 
PROMEDIolDEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
ilel Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarlz»cl6D 
06, en almacén par» embarque, obtu* 
io los siguientes promedios de pr» 
cios: 
Mayo; 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda quincena, 8.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 8.67 esntavos ll-
ora. 
Segunda quincena, S.62 contavoi 
bnu 
Del mes, 8.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 8,84 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 esntavos 
libra. 
Del mes, 3.56. 
Agosto: 
Primara quincena, 3.87 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-50 centavos «V 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos U-
Del mes, 2.89 centavos llbrs. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libr». 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 esntavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de arOcar de guara 
po, base 96, en almacén público ea 
esta ciudad y al contado, fué como 
elgue: 
Abre: 
Compradores, a 3.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abog-ado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4336. Habana. 
15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
paEía aupenor: Pánuco-Mahuaves S. 
A- Con sumo rusto le facilitaré el Fo-
nexo srratis. titulado: Petróleo. Idéalo 
1 délo a conocer a sus amigos. Para 
aC» I *,n ^ eleccl<5a de Compañía 
ttntfb de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada * cuesta 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne 
gocios Petroleros. Oficinas: San Ml-
Si-el. 65. Habana. Teléfono A.-4515. 
Cabla y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores abrió 
ayer de alza, obteniendo algunos va-
lores cerda de punto y cuarto de me-
jora, con relación a los tipos cotiza-
dos el día) anterior, rigiendo duran-
te el día activo, y realizándose al-
gunas operaciones a plazo y al con-
tado, en acciones de F. C. Unidos y 
Havana Electric, comunes y preferi-
das. 
El dinero para préstamos se coti-
zó de 7 a 7.1 ¡2 por ciento. 
El mercado cerró con tono de fir-meza. 
BOLSA DElíUEVA YORK 
El mercado de valores americano 
abrió ayer sostenido y en expectati-
va, pero bien pronto ee cambió en 
calma y los precios bajaron. A las 
once de la mañana reportaban que 
el mercado está irregular, y que pa-
recía que estaba apoyado por exper-
tos en la especulación, denotando 
alguna tendencia en afirmarse de 
nuevo. 
El mercado cerró firme a los me-
jores precios del día, apoyado por los 




I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
b L ^ ' ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of ic inas en su propio Edi f i c io , E M P E D R A D O . 34. 
VÍALOR RESPONSABLE $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve.. .< $ 41.764.16 
» 1910 » » $ 66.878.68 
B \ . » 1911 „ „ „ $ 
» 1912 „ ,. $ 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 
„ ,,1914 que se devolverá en 1916 $ 
Trj E1 Fondo Especial de Reserva representa en enta fecha un valor de 
S405.924.22, en p;ipieda^es, hipotecas. Bonos de '.a Repúhlica de Cuba, 
âminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo 01 Caja y en los 
Bancos. 
Por una n ódica cuota asegura fincas urbanas y estahlecinrientos mer-cantiles. 
Habana 31 de J.úio de 1915. 
El Consejero Director, 





COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 





Primera quincena, 3.69.52, 
Segunda quincena 
Del mes. 
Azúcar de mi©! pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 










COLEGIO DE CORREDORES DE 
CIENFUEGOS 
Promedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra. 
CAMBIOS 
El mercado rigió firme y con bue-
na demanda, por cantidades de rela-
tiva importancia. 
La plata española, acusa alza, ha-
biéndose cotizado en la Bolsa Priva-
da- de 96.1 ]4 a 97. 





Londres, 3 dlv. . . . 12% 12 P 
Londres, 60 d\y. . . . 11% 11 P 
París, 3 d|v 9Vs 10^ D 
Alemania, 3 djv. . . 14 15 D 
E. Unidos, 3 dlv. . 7% 6% P 
España, 3 djv. . . . V* 1 D 
Descuento papel co-
mercial 10 9y2p|0P. 
T r a s l a d o de d o m i c i l i o 
El señor Martín Kohn ha traslada-
do su oñeina y muestrarios de armas 
de fuego y pertrechos, efectos de fe-
rretería, talabartería, cielo.rasos de 
acero y decorado para paredes, a la 
espaciosa casa de Obrapía número 28, 
entre Cuba y San Ignacio. 
Este traslado obedece al desarrollo 
que van tomando sus negocios, debi-
do a la protección de sus numerosos 
clientes y a sus esfuerzos en servibles 
bien y con prontitud. 
Deseamos al señor Kohn muchos 
éxitos en su nuevo domicilio. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
o 
DECANO D E l*OS BANCOS DEL- P A I S 
DEPOSITARIO DI LOS FONDOS DEL BAWCO TERRITORIAL 
Oficina Cenfral: AOUIAH, 81 y 83 
Suerte, en 1. míeme HABAHA: { r / . r ^ ^ ^ . " ^ " ^ ^ ' ; . " ^ 
S U C U R S A L E S E-N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de fbs 
Baños. 
Victoria de las Tunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = PRECIO, SEGUN TAMAÑO = = = = = 
R e c a i É c i ó n Ferrocarrilera 
Tranvías Elstrícos de la Habana 
En la semana que terminó el 22 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $52,885.75 contra $49,052-80 
en la correspondiente semana del año 
pasado. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: $3,832.95 
El dia de mayor recaudación de la 
semana fné el 22 de Agosto que al-
canzó a $8,284-90 contra $7.903-70 e' 
17 de Agosto del año de 1914 
Sociedades Mercantiles 
Los señores Fausto Magrans y Ca., 
propietarios d©I establecimiento de 
tejidos, sedería y fantasías, "La Pri-
mavera", situado en aquella ciudad 
Estrada Palma número 4 nos partici-
pan que por escritura otorgada con 
fecha 2 del actual, ante el notario 
Ldo. Donato Valiente y Portuondo, ha 
quedado separado de dicha sociedad, 
el que fué su gerente Sr. Francisco 
Robert y Bonet, formando actualmen-
te parte de la misma, los señores 
Fausto y Manuel Magrans y Ma-
grans. 
Cotíee E x c l i a p New-Yorl( 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
erados, en la Lonja del Café de 
v Yr-u . rprihidas por 








Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril. . . 












2.95 2.97 3.01 3.03 
2.95 2.97 3.01 3.03 
2.95 3.04 3.06 
3.00 3.04 3.06 
3.06 3.09 3.12 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
24 Rengúela, Calcutta y escalas. 
25 Miami, Tampa y Key West. 
25 Hostiluis, Buenos Aires. 
25 Havana, New York. 
25 Calamares, New York. 
25 San José, Puerto Limón. 
25 Moclova, Estados Unidos. 
26 Metapan, Cristóbal. 
27 Miami, Tampa y Key West. 
27 Atenas, New Orleans. 
27 Mascotte, Key West. 
29 Manuel Calvo, Veracruz. 
30 Ohalmette, New Orleans. 
31 Santanderino, Liverpool y es. 
calas. 
Septiembre: 
1 Adelina, Liverpool. 
SALDRAN 
Agosto: 
25 San José, Boston. 
26 Miami, Key West y Tampa. 
26 Calamares, Cristóbal. 
27 Metapan, New York. 
28 El Monte, New Orleans. 
28 Miami, Key West y Tampa. 
28 Atenas, Cristóbal. 
28 Havana, New York. 
30 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
Agosto 24. 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cnba, polarización 96 grados en de-
rx̂ sito mercantil (en almacén en New 
Huric), albrió hoy impresionado de 
baja por la lucha entre todos los re-
finadores por rebajar el precio del 
refino. Todo ésto ocurrió poco antes 
de la apertura del mercado de azú-
car en el New York Coffe Exchan-
ge, por lo que éste abrió de baja, 
seis puntos Septiembre, siete Octu-
bre y Diciembre y ocho Noviembre, 
todos comparados con el cierre de 
ayer y con cuatro puntos Enero, Fe-
brero y Marzo de 1916. A la apertura 
ee efectuaron varias operaciones. Du 
rante el día el mercado estuvo activo 
y de alza, llegándose a pagar los 
precios más altos del día a las doce 
y media, y cerró el mercado firme, 
con diez puntos de alza, comparado 
con la apertura, Septiembre, No-
viembre y Diciembre; con nueve Oc-
tubre y -Marzo, y con seis Enero y 
Febrero. Las operaciones para el día 
fueron activas. Los meses más acti-
vos fueron Octubre, y Sttptiem'bre. 
Se operó para todos los meses del 
año, hasta Junio del próximo. 
Las ventas efectuadas alcanzaron a 
11.050 toneladas en la forma siguien-
te: 
Para Septiembre, 4.150 toneladas. 
Para Octubre, 4.700 toneladas. 
Para Noviembre, 400 toneladas. 
Para Diciembre, 550 toneladas. 
Para Enero, 150 toneladas. 
Para Febrero, 159 toneladas. 
Para Marzo, 300 toneladas. 
Para Abril, 100 toneladas. 
Para Mayo, 500 toneladas. 
Para Junio 50 toneladas. 
(PASA A LA OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
XQVTLMJR, 106~108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pegeder.. 
en todas partes del muncU)» 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Reclbimo» depósito* en esta Sección 
pasando Intereses si I p£ snnst 
Todss estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
5! 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL , mm $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.., . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros sbsna. el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHISQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a . 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula > raquitismo de loS "'jl^v' 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSIClu 
0 
0 INTERES A N U A L , 2 5 1 DIVIDENDO ADICIONAL 
S o b r e t o d o s l o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e r t e s . 
T o d o s , s e a n o n o a s o c i a d o s , p u e d e n s e r d e p o s i t a n t e s , s i n d i s t i n c i ó n d e s e x o s . T a n s ó l o u n p e s o s e r e q u i e r e p a r a a b r i r u n a c u e n t a . T o d o depos i tante 
p u e d e o b t e n e r u n a g a r a n t í a o f i a n z a , d e a l q u i l e r e s d e l a c a s a q u e h a b i t e , p o r u n m e d i o c ó m o d o y p r o d u c t i v o . 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . D e 8 a 11 A . M . D e 1 a 5 y d e 7 a 9 P j f ! 
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E D I T O R I A L 
R A Z O N E S Y N O P R E J U I C I O S 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
El SELLO YER cura ta Grippe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oidos. 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
PATENTE NÜM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
• • • • 
ABLABAMOS ayer de 
los innumerables inmi-
grantes español 33 a 
quienes el maravilloso 
descubrimiento del Dr. 
^inlay iabía salvado de la muer-
te. En nombre de esos inmigran-
tes y de la familia hispano ameri-
cana, cuya fraternidad y •cuyos 
méritos deben tanto a la el ncia 
del vencedor de la fiebre amari-
lla, pedimos al gobierno español 
que cooperase al homenaje ele 
gratitud y admir&citki con quí d 
p ' ierno y el puVtJo cubanos glo-
rifican su memoria. Hoy hemos de 
de hacer referencia algo publica-
do en nuestro distinguido colega 
e\ Heraldo de Cuba, que ni tien-
de, a la verdad, a favorecer la 
inmigración española, ni a robus-
tecer los vínculos hispano-anren-
canos. La inmigración de los es-
pañoles que vienen aquí a traba-
jar en los establecimientos indus-
triales y comerciales en vez de 
Wneficiar a la nación wiéún el 
Heraldo de Cuba la perjudica. Y 
o> oiertamente original el argu-
monto con que el colega defien-
de esta tesis. Esos inmigrantes 
desprovistos de todo recurso eco-
ri'mico no vienen a enriquecsr a 
Cuba, sino a enriquecerse eW™ 
mismos a costa de Cuba, no vi* 
nen a darles capitales, sino a ha-
cerlos. Cuba no les debe nada 
económicamente. Ellos son los que 
le quedan en deuda. Esos iumi 
prrantes salidos en su mayor par-
te de las aldeas de España, son 
casi analfabetos; no contribuyen 
ñor lo tanto a la cultura de Cu-
ba. 
jHemos de probar lo in' 
t«nte ,1o absurdo de esta argu-
mentación? Admitámosla sin e'-.r.;-
bargo. Hemos admitido entonces 
que el trabajo, y las energías de 
los inmigrantes no constituyen ri-
queza de ninguna clase, no tieuon 
ningún valor, no aportan nada a la 
vitalidad, al desarrollo y al pro-
greso de ninírún país. Hemos de 
admitir que la úniea inin 
ventajosa para Cuba y pr-
qiñer otro pueblo es aquella que 
trae capitales extranjeros, para 
invertirlos en el país, y que he-
mos de rechazar por lo tanto la 
inmigración del pobre, del que en 
tierra extraña busca bienestar y 
fortuna con su trabajo y eon su 
tenacidad. Según el Heraldo de 
Cuba, todos los inmigrantes espa-
ñoles que habiendo 'llegado a Cu-
ba en la penuria, hoy son dueños 
(*e tiendas, de bodegas, de hote-
les, de grandes establecimientos, 
fie instituciones bancarias, de fá-
bricas, de ingenios, son una im-
pedimenta, un estorbo para Cuba. 
No han aportado ni un adarme a 
su riqueza y su desenvolvimient'). 
Los Gelats, los Gómez Mena, lo 
López Rodríguez, los Castaño, los 
^alla Gutiérrez, los Suero Balbín. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a Gerardo Pallás y Gar-
cía. 
De Guanabacoa, a Juana Lutgarda 
Héctor y Fernández y María Bouzá 
y Vives. 
De Santiago de Cuba, a Juan Serrés 
Anglada y José Pérez Maurás. 
De Bayamo, a Manuel Garcés Bár-
zaga. 
Juzgado Municipal del Oeste, a 
Manuel Cueto. 
Sr. R. S., Ciudad: Sí señor, es In-
do, así con acento, es ayuntainienro 
en la provincia de Lugo, con 21 pa-
rroquias y unos 9,000 habitantes. Las 
aguas puede pedirlas directamente a 
sus 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4231. 
Pida resfresco 
O N I R B O S 
E s el mejor de todos. 
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los Pedro Rodríguez, los Cagî ao, 
los Carvajal, los Nazábal. lo 
carza, los Vicente Villar (no que-
remos seguir enumerando.) Son 
inmigrantes parásitos y aún per-
judiciales para Cuba. Por otra 
parte la inmensa inmigración es-
pañola no ha contribuido nada a 
la riqueza de la población cuba 
na. No ha constituido aquí sus bo-
gares; no ha dado hijos cubanos 
que han heredado el capital de los 
padres. Sepárese lo que en insti-
tuciones económicas en los esta 
blecimientos industriailcs y come.--
ciales, desde los más pequeños 
hasta los más grandes, en las ar-
cas municipales y provinciales, 
en las del Tesoro Nacional en la 
savia de la vida cuotidiana bulle 
y se palpa como.producto de esa 
inmigración española que rechaza 
el Heraldo de Cuba, y díganos a 
colega qué es lo que queda. 
Tampoco contribuyen en nada 
a la cultura de la nación, los inmi-
grantes pobres de España que pa-
ra ilá industria y el comercio vie-
nen a Cuba. Nada significan, na-
da valen por lo visto, para el ec-
lega, ni las colonias españolas ni 
las sociedades regionales en cu-
yos centros escolares se educan es-
pañoles y cubanos. Nada el Casi-
no Español cuyos salones han si-
tado siempre abiertos a todo ac-
to y*a toda fiesta de culturn 
en donde al lado de los españoles 
inmigrantes se reunp para la ame-
na e instructiva lectura, para A 
deporte elegante, la más distin-
guida juventud cubana. Nada 
significan las obras y empresas 
de arte como los teatros Albisu. 
Irijoa, (ahora Martí), Payret, el 
Naeional, realizadas por inmi 
grantes españoles. Nada significa 
fe educación, que mediante sus 
recursos han dado muchos de eses 
inmigrantes a sus hijos cubanos 
Penetre el Heraldo de Cuba, en la 
estadística de 'los hombres ilus-
tres, _de los doctores que consti-
tuyeii la cultura de Cuba y ha-
llará sin duda que sus apellidos 
suenan en gran número a los d? 
esos inmigrantes españoles que 
llegaron a Cuba tan pobres de 
ñero como de saber. 
¡•No contribuyen a la cultura de 
Cuba! E l DIARIO DE LA MARI-
NA es sin duda uno de los mejores 
periódicos de ®uba y de la Améri-
ca latina. Y la empresa actual del 
DIAEIO DE LA MARINA se 
compone en su mayor parte de 
esos inmigrantes a que alud--1 el 
Heraldo de Cuba. ¡ No contribu-
yen a la cultura de Cuba! /.Y «e 
celebra acaso hoy mismo en Cu-
ba alguna fiesta importante y »• 
lemne a cuyo mayor esplendor no 
contribuyan con su caja, eon su 
presencia y con su entusiasmo, 
muchos de esos inmigrante-0 
Son la razón y la ecuanimidad 
las que han de juzgar problemas 
de tanta importancia y delicade-
za como el de la inmigración. D 
otra suerte se corre el péH»— 
acudir a argumentos faltos de so-
lidez, que no cuadran bien a un 
periódico tan sensato y discreto 
efcneralmente, como el Heraldo de 
C R O N I C A C A T A L A N A 
Para el D I A R I O D E I^A M A R I N A 
Insuf ic iente y t a r d í a s a t i s f a c c i ó n a las a s p i r a c i o n e s c a t a l a n a s . L a s i t u a c i ó n d e C a t a l u ñ a 
e x a c t a m e n t e r e t r a t a d a en un a r t í c u l o de J u n o y . C o n s e j o de a m i g o . — U n g r a n pe l igro 
p r o v o c a d o p o r u n a n u e v a i n f o r m a l i d a d del s e ñ o r D a t o . L a h u e l g a g e n e r a l m a r í t i m a 
c o n j u r a d a t e m p o r a l m e n t e . — E l pleito de las e n s e ñ a n z a s p r o v i n c i a l e s . P r o p ó s i t o de la 
D i p u t a c i ó n q u e p r o m u e v e n un g r a n r e v u e l o en tre a l g u n o s p r o f e s o r e s . Altos i d e a l i s m o s 
y bajas r e a l i d a d e s . — J u a n M a n é n en P a m p l o n a . C o n s a g r a c i ó n del c é l e b r e v io l in i s ta 
la p a t r i a de P a b l o S a r a s a t e . : : : : : : : : : : 
M u £ B L E b D E C A S A 
llraohadas de pluma, coithones 3 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace 
para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. 
Mánuinas de escribir —7-
" U N D E R W O a D " 
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12d-20 Cuba 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 16, 1915. 
I f l ( l í l d e ' a H a b a n a , N e w -
/ U . Ü U Y o r k , i d a y v u e l t a 1 7 0 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
a la ida y a la vuelta en W ASHINGTON, la grran interesante 
capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el ca-
i 
A L A . G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
£iSta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
ma- tiempo. 
Para más informes, reservación s y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m & h i p C o . 
O'REILLY 4. HABA-VA TELEFONO -̂6578 
Barcelona, Julio 31. 
Sin duda con el intento de desar-
mar 3 Cataluña ha dictado el Gobier-
no una disposición encaminada a fa-
cilitar el crédito a los productores, 
haciendo que el Banco de España 
abra un poco la mano prestándose a 
descontar los efectos avalados por 
alguna entidad credificiaria. Con es-
ta niDdida ha sustituido el Gobierno 
su proyectado consorcio, que al pa-
recer chocaba con bastantes dificulta-
des. Pero con sólo recordar que ella 
fué propuesta por la Junta de las 
Corporaciones Económicas de Catalu-
ña tan presto estalló la guerra, se 
pone en triste evidencia la pereza 
mental de nuestros gobernantes, que 
han necesitado la friolera de on-
ce meses y una serie inacabable de 
embates y luchas para hacerse car-
go de la bondad de una demanda. 
¿Cuántos siglos serán menester, 
Dios mío, para que el señor Dato y 
sus conmilitones comprendan y apre-
cien la totalidad del postulado que 
aquellas corporaciones formularon en 
unos momentos tan críticos y peren-
torios ? 
La medida, con ser buena, peca, 
pues, de tardía e insuficiente. Es 
sólo una gota de agua que no pue-
de apagar la sed que devora a los 
ansiosos de salvarse y salvar a Es-
paña. Mejor acogida hubiera encon-
trado aquí si en vez de ser hija de 
un miserable regateo procediese de 
un estímulo de espontánea y noble so-
licitud. Cataluña, por consiguiente, 
no se da por satisfecha, ni mucho 
menos, disponiéndose a proseguir su 
vigorosa campaña, bien acompañada 
o sola, según tomen cuerpo o no las 
simpatías que de momento desperta-
ron en distintos puntos de la Penínsu-
la los ecos del memorable banquete 
del Tibidabo. 
A la corta o a la larga el pleito 
tendrá que resolverse en las Cortes. 
No otra cosa ansia Cataluña, y a 
conseguirlo tienden todos sus esfuer-
zos. Se está efectuando con feliz 
éxito la concentración de todos los 
elementos políticos, sociales y econó-
micos, que unánime y umversalmen-
te constituidos en Asamblea, formu-
larán ante la Nación sus últimas ape-
laciones y no se concibe que hayan 
j de encontrar por toda respuesta la 
indiferencia y el letargo. Es fre-
cuente oir por doquiera en España: 
.—"¡Ah, si todos supésemos obrar co-
mo obran los catalanes, siempre tan 
despiertos y tan unidos siempre!" 
Pues esto es lo que ss proponen los 
que han tomado a su cargo la direc-
ción del próximo movimiento: dar la 
mano a todos, desperezar a todos, 
alentar al país y llevarle a una ac-
ción eficaz y resuelta en bien de la 
Nación. 
Emilio Junoy, amigo particular del 
señor Dato, desde la tranquilidad de 
su quinta de Puigcerdá, donde actual-
mente veranea, es decir, a cubierto de 
toda influencia pasional, le ha de-
dicado un artículo que refleja con 
irreprochable fidelidad la actual si-
tuación de "Cataluña y contiene, ade-
más, >m buen consejo." No crea— 
le dice al señor Dato—a los amigos 
¡ que le hablen de la soledad de la 
¡ Lliga, de su decadencia o de sus plâ  
I taformas artificiosas para mejor ocul 
i tarla. El movimiento es general y 
I lo secundan desde las representacio-
nes obreras hasta Iná patronales que 
fueron el más firme sostén de la po-
lítica conservadora." Afirma luego 
que en la proyectada Asamblea se 
abrirá el proceso del Gobierno fue-
ra de las Cortes; y añade: "Con las 
Cortes cerradas, se ha colocado el 
Gobierno en un callejón sin salida. 
Si ante ciertas iniciativas necesarias 
o urgentes dijo: Ya Izn atenderé 
por Real Decreto, vése obligado aho-
ra a contestar que a las Cortes ha 
de llevarlas. Se ha encerrado en un 
verdadero círculo vicioso. Se ve con-
denado a morder su propia cola, sin 
posibilidad de levantar la cabeza, re-
pleta de preocupaciones y problemas. 
Sus respuestas parecen evasivas, re-
vistiendo forzosamente los carcieteres 
c a t a l á n en I; 
H^V. f v^wtir16-10 deiyizconde| señor Lacierva, quien a favor del No es posible negar, salvo algunas 
de Eza y el del señor Bodes, entre | la incomunicación absoluta en que | y muy honrosas exce¿clones, q^Ten representantes de diversas regiones, 
del choque brotará la luz y al res-
plandor de ella se verán claros los 
complejos problemas de la economía • 
nacional, la agricultura y la industria 
se pondrán de acuerdo y el patriotis-
mo de todos inspirará las soluciones 
transaccionales y armónicas que no 
pueden surgir de los exaltamientos 
de la vía/ pública." 
Por fin, el articulista formula el 
siguiente dilema: "O a la suspen-
sión de las garantías constitucionales, 
p a las Cortes." 
Verdaderamente, nadie puede adi-
vinar a cuales extremos llegaría el 
movimiento iniciado en Cataluña de 
incurrir el Gobierno en la terca te-
meridad de mantener cerradas sus 
únicas y naturales válvulas de ex-
pansión, que radican precisamente en 
el Parlamento. 
Por tener las Cortes cerradas y por 
la facilidad con que el señor Dato 
acostumbra a soltar promesas que 
deja luego sin cumplimiento, hemos 
estado estos días abocados a un se-
rio conflicto. 
Ha tiempo que la sufrida gente de 
mar acaricia y viene persiguiendo el 
logro de una razonable mejora en 
las duras condiciones de su trabajo y 
la creación de un Montepío general 
nutrido en parte con el tanto por 
ciento que con destino al auxilio de 
los tripulantes debe descontarse de 
las subvenciones que el Estado otor-
ga a determinadas Compañías. Trá-
tase, pues, de un simple trabajo de 
organización. Habrá próximamente 
dos años estalló con tal motivo una 
huelga general que adquirió conside-
rables proporciones, habiendo logra-
do conjurarse mediante la promesa de 
que las reclamaciones de las clases 
marítimas, estimadas justas, serian 
debidamente amparadas y atendidas 
por el Estado. Pero una vez pasada 
la tormenta nadie se acordó de lle-
var a las Cortes Ips correspondientes 
proyectos. En esta situación, el se-
ñor Dato no tuvo inconveniente en 
ofrecer plantearlos y ponerlos en vi-
gor por Real Decreto. 
Constituyó al efecto una comisión 
mixta de patronos y obreros, presi-
dida por un alto funcionario del Es-
tado. Estudióse el asunto con de-
tenimiento y se llegó a un acuerdo, 
con la sola y única excepción de un 
representante de los patronos que se 
abstuvo de suscribirlo. Fué acome-
tido el proyecto elaborado por la co-
misión al conocimiento del Instituto 
de Reformas Sociales, el cual lo pro-
hijó previos unos ligeros retoques 
que merecieron el beneplácito de los 
comisionados. Y cuando sólo falta^ 
ba la aprobación del Gobierno y la 
publicación del proyecto en la "Ga-
ceta," se descolgó el señor Dato con 
que de lo dicho no había nada, pues 
era precisa e indeclinable la inter-
vención de las Cortes en el asunto. 
¿A qué, pues, haber convocado a la 
comisión llenándole la cabeza de es-
peranzas ? 
Lo más grave del caso es que la 
Intempestiva retractación del Presi-
dente del Consejo reconocía por cau-
sa evidente la oposición hecha al pro-
yecto por una poderosa casa armado-
ra de Bilbao con la cual está íntima 
e interesadamente relacionado uno 
de los consejeros de la Corona. Jus-
tamente indignados, regresaron a 
nuestra ciudad los representantes de 
los obreros en el seno de la comisión, 
y una ráfaga de ira y de disgusto 
arrastró a toda la clase a anunciar 
la huelga general para el 28 del co-
rriente. 
Por fortuna el temido conflicto ha 
logrado" atajarse, no tanto por obra 
de las gestiones e influencias de un 
Gobierno que en tan mal lugar se co-
locara, cuanto por las buenas dispo-
siciones de la casi totalidad de los 
armadores del Mediterráneo, que es-
timando justas las pretensiones del 
personal marítimo, cada cual en su 
casa las acogerá, sin esperar a que 
se encontraba Barcelona durante los 
aciagos sucesos del mes de julio de 
1909, no tuvo el menor inconveniente 
en atribuir al separatismo catalán los 
horrores de la semana trágica. 
Pero, por esta vez, la burda ma-
niobra de los inventores de la malig-
nidad, en lugar de ira produjo en 
Barcelona un movimiento de despre-
cio, convencido como está todo el 
mundo de que los mayores conflictos 
se desencadenarán por sí mismos, y 
por culpa exclusivamente del Gobier-
no, si el señor Dato no se apresura a 
reabrir el Parlamento en cuanto se 
mitiguen los calores estivales. 
la mayor parte de los establecimien-
tos de enseñanza a cargo del Estado 
vegetan la rutina y la pereza, redun-
dando en perjuicio de la juventud es-
colar. Por otra parte, no otra cosa 
de las fiestas de Pamplccna. ha sida 
este año, como lo fué en JsEanterioo 
la parte que en ellas ha toiñado nueB\ 
tro célebre violinista Juan Manéiv 
La capital navarra idolatraba a sî  
hijo predilecto el eminenlísimo Sa/, 
rásate, quien, así se encontrase eif 
el más remoto confín del mundo ocu< 
pado en sus fructuosas excursionei 
Scrtísticas, lo dejaba todo para haceií 
acto de presencia en su ciudad natal, 
durante la celebración de las fiestaal 
de San Fermín. Todos los años seí 
se persigue generalmente que la ob- repetía el mismo espectáculo: una I 
de engaño. Es, la peor política que ¡ las Cortes las aprueben y sean ley en 
Wedallat 
ele Oro (VINO, CARME (PEPTOBA) y FOSFATOS) 
BIplomM 
de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TOOOS L O S H O S P I T A L E S 
Esto vino TONI-NUTRIVO, es al ^constituyente el mas activo, 
uncacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la TISIS 
" «n la alimentación de los NINdS débiles y de los comalesclentes. 
Firii, COLUI y C- 48. r. di laubtugi y IR todai lat farmacia. • 
se puede hacer en Cataluña y para 
Cataluña, donde no se comprende el 
equívoco y en la que es la desconfian-
za el estado normal de la conciencia 
pública y de la conciencia particu-
lar. Cuando en el Ayuntamiento el 
señor Verdaguer y Callis, con pala-
bra cálida y briosos acentos de una 
indignación honrada, hablaba de en-
gaños que no se deben soportar, se 
hacía sinceramente eco del sentimien-
to de Cataluña. Las palabras del se-
ñor Rodés, incisivas e implacables, 
habían sido bebidas en ks mismas 
fuentes. La excepción dilatoria entre 
nosotros es fórmula aleve, preparato-
ria de la encerrona." 
¿Pero qué gran catástrofe, que 
tremendo cataclismo pende de la di-
zhosa reapertura de las Cortes? Lo 
que en ellas ocurrirá lo presiente Ju-
-lov con clara adivinación: Cho-
•arán si se quiere entre sí los ínte-
res nacionales, descamados por la 
rasión de partido, y si se suscitan 
rorps a corps entre el pensamiento 
del señor Alba y el del señor Cambó, 
la "Gaceta." La huelga se circuns-
cribirá a las compañías bilbaínas. Y 
únicamente en el caso de que el Go-
bierno falte de nuevo a su promesa, 
dejando de presentar a las Cortes 
el correspondiente proyecto por to-
do el próximo mes de octubre, se irá 
por solidaridad a la huelga general. 
En el desenvolvimiento de estos su-
cesos ha dado la gente de mar Ine-
quívocas muestras de su proverbial 
serenidad y cordura, a la par que de 
una energía y un espíritu fraternal 
que les han valido las simpatías ge-
nerales de la opinión. Ni por asomo 
tuvo fundamento alguno la insidia 
vertida por ciertos periódicos oficio-
sos, suponiendo que los iniciadores 
del movimiento de protesta que se 
está, condensando en Cataluña con 
motivo de los agravios e informalida-
des del Gobierno, eran los que inci-
taban a la gente de mar a incurrir 
en los más peligrosos extremos. Una 
vez más y con el propósito manifies-
to de concitar odios contra Catalu-
ña., se Intentó renovar la táctica del 
tención de un título académico que 
no siempre resulta una patente de 
eptitud. Así, los que aspiran a so-
bresalir en algún ramo de la cultu-
ra, una vez terminan en España su 
carrera, dirígense a los altos centros 
del extranjero, ávidos de perfeccio-
narse, pues no todos los profesores 
españoles que con la cátedra adquie-
rep la inamovivilidad y una auto-
mática mejora en el escalafón, según 
su antigüedad en el desempeño del 
cargo suelen preocuparse de los ade-
lantos incesantes de la ciencia, li-
mitándose a convertir su noble mi-
sión en cómoda sinecura. 
Siquiera la Diputación Provincial 
de Barcelona en sus Escuelas de nue-
va creación, o sea en aquellas en que 
el Estado nada tiene que ver, ha cui-
dado de implantar unas normas más 
estimulantes. Las cátedras se con-
ceden, no por oposición, si no por 
concurso, y tampoco a perpetuidad, 
sino mediante contratos temporales. 
Este sistema obliga a los profesores 
a esmerarse en el cumplimiento de 
sus deberes, bajo el temor de verse, 
a la terminación de sus contratos, 
reemplazados por otros más idóneos. 
Pero este método, conveniente y 
justo en principio, puede sufrir sen-
sibles fracaisos cuando en su aplica-
ción median los malos consejos del 
compadrazgo; y esta es, precisamen-
te, la lacra que alguien se empeña en 
señalar en algunos actos inherentes 
a lai actual expansión cultural de la 
primera corporación de la Provincia. 
Pero a despecho de estos recelos, 
más o menos justificados, es lo cier-
to que los buenos frutos de la ges-
tión de la Diputación Provincial en 
materia de enseñanza son de ver y 
admirar en la magnífica Exposición 
instalada en las vastas dependencias 
de la Universidad Industrial, a la 
cual han aportado notables trabajos 
de sus alumnos todas las escuelas y 
entidades que la corporación sostiene 
o subvenciona, no sólo en la capital, 
sino en las poblaciones más impor-
tantes de la Provincia. 
Una de las notas más interesantes 
enorme muchedumbre le esperaba en 
la estación, y sin dejar que tocara 
tierra, en hombros de los más en-
tusiastas era conducido el egfiego ar-
tista desde el vagón al carruaje _ y 
luego desde el carruaje a su aloja-
miento. En el trayecto de la estación 
a la ciudad se desataba el delirio 
de una manifestación triunfal. Y 
Sarasate sabía corresponder al ca-
riño de sus paisanos enagenándoles 
con la magia de su arte maravilloso. 
Cuando aparecía en el Hotel no se 
oía el vuelo de una mosca en la an-
churosa plaza del Castillo, rebosante 
de gente. Y la ovación con que eran 
acogidos sus primores tomaba las co-
losales proporciones de Una frago-
rosa tempestad de vítores y aplausos. 
A Pamplona enviaba Sarasate to-
dos los trofeos conquistados en sus 
correrías, los cuales guardábanse ce-
losamente en la Diputación Provincial, 
donde, además, tenía su retrato pin-
tado al óleo, de mayor tamaño y co-
locado en sitio de más alta categoría 
y honor que el de los soberanos del 
antiguo Reino. Estas demostracio-
nes ponen de relieve el noble orgullo 
y el fanatismo de un pueblo hacia uno 
de sus hijos más gloriosos, consagra, 
dos por la fama y el aplauso mun-
d lili ̂ 0 
Muerto Sarasate, su émulo, Juan 
Manén, ha logrado hacer revivir su 
recuerdo en la misma PamQlpna, pa-
tria del prodigioso vlrturtBfe. Los 
pamploneses han saludado en el̂  con-
certista catalán una reencarnación de 
su añorado Pablo, y han tenido para 
él, precisamente por parecérsele tan-
to, entusiasmo locos y ternuras ínti-
maS' J. ROCA Y ROCA. 
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Esá en los actuales momentos so-
bre el tapete una cuestión de alta 
importancia cultural. La Diputación 
de Barcelona, aparte de las enseñan-
zas especiales que va estableciendo 
de continuo, sostiene desde hace mu-
chos años algunas importantes Es-
cuelas, como las de Arquitectura, In-
genieros Industriales, Náutica y Be-
llas Artes, en el funcionamiento de 
las cuales no le concede el Estado la 
menor intervención. 
Pese a que la mayor parte de los 
gastos de los indicados estableci-
mientos corren a cargo del erario pro-
vincial, el Estado es quien nombra los 
profesores y asume la dirección e 
inspección absoluta y exclusiva de 
la enseñanza que se da en ellos. Hay 
más todavía: deduciendo las canti-
dades que destina a los aumentos 
graduales del profesorado, de las im-
portantes sumas que ingresa por ma-
trículas, expedición de títulos y des-
cuentos sobre las asignaciones, resul-
ta que muy lejos de sacrificarse para 
el sostenimiento de las indicadas Es-
cuelas, obtiene con ellas un lucro, 
bien que pequeño, escandaloso. 
Según un estado de cuentas co-
rrespondiente al último quinqenio 
obrante en la memoria de la Comisión 
de Instrucción Pública de la Diputa-
ción Provincial, ésta ha invertido en 
las expresadas Escuelas 758,377 pe-
setas, y el Estado sólo 34,447, ha-
biendo obtenido el último un ingreso 
de 55,624 pesetas, o sea un benefi-
cio neto de pesetas 20,577. La Co-
misión de Instrucción pública de la 
Diputación propone la alternativa si-
guiente: o bien hacerse cargo del to-
tal sostenimiento de dichas Escuelas 
mediante la plena facultad de dirigir-
las y administrarlas libremente y sin 
cortapisas de ningún género, o bien 
desentenderse en absoluto de ellas, 
traspasándolas al Estado. 
Serfiejante pretensión, lógica y jus-
ta en el fondo, ha promovido un giran 
revuelo, especialmente entre una bue-
na parte del profesorado, que se cree 
mejor garantido en loa derechos ad-
quiridos bajo la dependencia directa 
del Estsrlo que puesto a merced de 
la Diputación Provincial, en cuya cor-
poración y en materia de enseñanza 
soplan aires de renovación, aires 
francamente revolucionarios, que po-
drían ser muy samos si no estuviesen, 
como creen algunos, excesivamente 
saturados de antojos dictatoriales 
y movidos alguna vez quizás por las 
corrientes del favoritismo. 
Así, tan presto la Comisión de Ins-
trucción Pública de la Diputación in-
sinuó su propósito, en la casa de en-
frente, es decir, en el Ayuntamiento, 
se presentó una proposición suscrita 
por concejales radicales y nacionalis-
tas pidiendo que en cuanto la Dipu-
tación Provincial rescinda el contra-
to que tiene con el Estado para el 
sostenimiento de las expresadas Es-
cuelas, solicite el Ayuntamiento su-
brogarse en el lugar de la Diputa-
ción; y que para compensar el gasto 
que con ello habrá de originarse a la 
corporación municipal, se acuerde su-
primir las subvenciones que se con-
ceden actualmente a las entidades 
sostenidas por la Diputación. Esta 
especie de contraataque, que deter-
mina una manifiesta hostilidad entre 
ambas corporaciones, está visible-
mente incluido por móviles de carác-
ter personal. No es para nadie en 
Barcelona un secreto la rivalidad, con 
honores de enemistad irreductible, 
existente entre dos conspicuos arqui-
tectos, los señores Domenech y Mun-
taner y Puig y Cadafalch; el prime-
ro director de la Escuela de Arqui-
tectura, y el segundo aspirante a ser-
lo de todas las enseñanzas reunidas, 
para cuyos fines pone en juego per-
sistentemente su condición de dipu-
tado de la Provincia y la confianza 
ilimitada que en tales materias le 
dispensa el señor Prat de la Riba. 
Al lado del señor Domenech se 
agrupa la mayor parte del profeso-
rado amigo del cómodo statu quo: al n . 
BBñm Pû g y Cadafalch le secundan! Compren los libros de Texto para todaa las carreras en el próxi-
los jóvenes ansiosos de ocupar pues- mo C^so, antes de que escaseen. 
tos y disfrutar prebendas bajo el am-1 La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
paro y protección de la Lliga Rê lo-1 con mucha comodidad para el comprador 
mtn^emp'equeñlcid'a0 Snf'uetión • u AProvechen P3^ adquirirlos a¿tes del mes de Septiembre y oc-
que p i a T S ^ tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO ^ 
justicia y resuelta con ecuánime es-; , Pidan cotización» de precios a RICAED0 VELOSO. Gaüano 
píritu de imparcialidad, podría impri-j UUmero, 62. i 
mir a la cultura catalana un decisivo | HabaiUk. 
lmD"Isa C- 2748 i . Di. 20.-Jn 
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E s t a B a s e d e D o b l e C a b l e P r o p o r c i o n a a 
l a G o m a s F e d e r a l " S e r v i c i o E x t r a " 
T OS doble y pesados cables encajados sercá de 
-L* la base hechas de un material suave, evitan 
las molestias del material duro Las gomas Federal 
están extentas de ponches al borde de la llanta, 
magulladuras a la cámara o quebraduras por los 
bordes de la misma. Por eso la Federal es la goftia 
favorita del inteligente en automóviles. 
J . B . G I Q Ü E L y C0 TELEFONO A-4J62 S a n L á z a r o 99B 
E S T U D I A N T E 
SmnClÁXiáí OliATIiO. DIARIO DE LA MARINA 
AGOSTO 25 DE 1915, 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a [ i E s p i n o , S . A . | 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
C A S T O R i A 
para Pirriiloa j üiño» 
En Uso por mas de Treinta Años 
Llrt-a ta 
firma de 
H i A Y L O X J E S D E IO, 2 5 , 5 0 
i d © Y l .OOO A C C I O N E S :1 
Con tavo» 
ORO 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E . P R E S A Y COMPAÑIA, 
SAN IGNACIO, 56. — HABANA. 
I 
K É i a hecho moda hoy, para 
lleaar^acuidades del cerebro 
roaiftir eu dos el alma de las na-
ci^nés. Una forma retórica de 
i x l e s ió n banal muy socorrida 
para el escritor que no entiende 
o n | sabe explicarse las cosas más 
naturales del mundo. 
I|ay, pues, según el novísimo 
estáo de la mentalidad perezosa, 
dosgAi-ejaanias, dos Franelas, dos 
Ru^aiSHc; y, naturalmente, hay 
también d̂os Españas. Esa duali-
daíépsicológica tamibién existe en 
los individuos y es el gran recur-
so qbara disculpar las inconve-
niencias de nuestro carácter, al 
mo J ) eotuo decía Heine que cuan-
do Hacía algún disparate lo acha-
ca 1)4 al otro yo de su personali-
da(l=dobk. 
Heraldo, pues, como perió-
dicqc moderno, no podía esca-
parSdel contagio de ese esnobis-
mo 3itecario qu'? ahora priva, y 
pará:r§c*mocer que en España hay 
al rrárĵ jtí pudiera aceptarse y aún 
admirarte, emplea el famoso d.is 
tingo de separar la España anti-
gua :3:FTa España moderna. Supo-
ne, desde luego, que la España 
anterior al sî 'lo X X es algo así 
como te hez abominable, de la 
eral hay que prescindir por com-
p'etô v dice que lo muco que va-
le es la^España moderna simbo-
lizada por algunos sabios, algunos 
escritores y algunos arthtar. emi 
neutes, seguidos de unos cuantos 
segundones de las letras y de las 
prtes. 
Y Cervantes, Caldeo 1, Lope. 
Velazquez, Muríllo, Vives, Ifltlu 
Herrera, Servet y otros muchos 
de inmensa talla que no tienen 
quien les iguale, los deja el He-
raido ^olvidados y supeditados \, 
Costare rrer, Trigo, Zainacois, 
Marfméz Sierra, Arasquitain y 
otragjajl-ustres mediocridadf a. 
Y.¿í% luego: 
DsTdÍTos esos, España aprende; de 
su c l w i a , se Inyecta y en su arte se 
eolazaf.̂ obn almas templadas en el for-
jador rf,*; esta época, en que forzosa-
' mente hay que superarse de continuo 
para^Sé1 quedar atrás; son cerebros 
que haji. ¿legado a penetrar en lo por-
venir, destacándole de entre la masa 
¡ ¡ G U E R R A A 
L E N T E S ! ! 
j que las medianías forman. 
Y si 1 a nueva España aprende tan-
1 to de ellos, haciendo olvido de las 
1 grandezas y los desastres del pasado; 
si la España dé hoy, tan distinta de 
I la de ayer que se adormecía en el le-
1 targo de su casticismo, puede llegar a 
1 magnas conquistas porque son ellos, 
los mentores y reformadores, los que 
la guian ¿por qué nosotros, los de la 
América que hablamos el mismo idio-
ma de la península antípoda y que 
fuimos hechos de la misma progenie, 
no hemos de aceptar la enseñanza dé 
esos maestros—que son los generado-
res de una nación que fué y ha d«» 
volver a ser grande? 
E n la gesta de la España nueva, fe-
cundarse deben también las entraña* 
de los pueblos de América—y acaso 
más que las de ningún otro, las de 
Cuba. 
Aquel que reniega del pasado 
de su raza y del valor histórico 
de su tierra o de los que civiliza-
ron su tierra, es natural que des-
conozca lo que es el orgullo de to-
gullo de todas las naciones: el pa-
sado 'glorioso innarcesible en ia 
conciencia nacional. 
E l Día, comenta la situación del 
partido liberal, en esta forma :• 
E l problema liberal no tiene más 
que una solución: la retirada política 
del general Gómez y del licenciado Al-
fredo Zayas. Mientras estos dos ciu-
dadanos sigan en sus trece de dispu-
tarse la Presidencia de la República, 
y mientras en torno de cada uno de 
ellos se agrupe un montón mas o me-
nos entusiasta de partidarios, la si-
tuación del liberalismo irá empeoran-
do por momentos. Quedarán solos los 
ases menores disputándose la pre-
ponderancia dentro del partido y.ca-
bría la posibilidad de un arreglo, Pe-
ro Zayas y José Miguel son Irrecon-
ciliables. Su» intereses político^ re-
sultan absolutamente Incompatibles. 
Y como uno y otro mantendrán or-
ganizados, ocurra lo que ocurra, sus 
•espectlvos grupos, toda nueva fue~ 
za liberal que se intente constituir 
ahora encontrará frente a ella los nú-
cleos, relativamente numerosos, que 
siguen al ex-presldent e y al jefe 
"nato" del partido. 
Y aconseja la formació-i de dos 
partidos liberales. 
Consejo que huelga, po'ivpi KT 
ce tiempo que existen eso 
partidos. 
?ÍO KAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VaSSAS DEBILES. "OUDEü" de 
la íifma V. Lagala, de NápoW es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUN-DO- sue quita el cansancio de ios 
ojos, «yita 1* necesidad de usar len. 
'ea, iyciftBo a laa personas septuaee. 
flari'aíííí: 
No QÍrece peligro. Aplieae»^ BCIH 
cilla ;>IWccione8 sobre las aleñes. A 
cada 410010 acompaña *n método pa-
ra su ©mplecw 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cnbfti 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—JojeriK 
MaraUa 117 .Habana 
La prensa del interior como la 
de la capital está unánime 
testar contra la maligna influen-
cia del revólver y pide a voz en 
grito lo que pedimos todos, lo que 
pide la conciencia públiea: suprc-
sión de los indultos, eausa princi-
pal de esa racha interminable de 
asesinatos. 
Reproducimos lo que dice La 
Patria, de Sagua: 
E l plomo asesino y las pobres víc-
timas han sido conservadores; y con-
servadores son los empleados, y cuan-
tos graciosamente disfrutan del pla-
cer de levar a la cintura un "Colt" 
o una pistola belga. Y no obstante 
haber ocurrido en campo adversarlo 
los lamentables suceeow que han lado 
margen a varios periódicos para alar-
mas, y en caracteres muy gruesos pe-
dir poco menos que la intervención 
norte americana, protestamos do las 
energías desplegadas por los que ven 
ejércitos donde solamente existen 
molinos de viento: recomendándoles 
que para disciplinar a una sockidad y 
evitar las venganzas personale=j y los 
crímenes ea preciso ser recto. Incon-
movible, sordo a las súplicas y ciego 
a las lágrimas, y hacer cumplir las 
penas impuestas por los Tribunales d^ 
Justicia. 
De esa manera se es honrado. 
Asi se eleva la psíquls de un oue-
blo. Y la psíquls vlllareña TO es la 
única rebelde en toda la llepúbllca. 
Es necesario que las sentencias 
de los Tribunales de Justicia, sé 
cumplan en todo rigor; o vamos 
al salvajismo. 
Dice La Independencia. 
tiago de Cuba: 
Llama, por otra parte, la atoiu-ión, 
que la prensa habanera, correügiona- I 
ria del periodista y del alcalde ase-
sinados, no hayan dado a estos dos : 
sucesos la msima natural Importan- ¡ 
cia. Respecto del primero, se ha lle-
gado hasta la indignación, se han es- 1 
crito largos y retumbantes artículos, 
se ha demostrado verdadero sentí- l 
miento por la muerte y verdadera 
cólerapor la forma en que fué rea-
liiada. Respecto del segundo, aquella 
prensa no se ha presentado como , 
debía, su importancia en el partido, 
el alto puesto oficial que ocupaba y 
lá manera cobarde que se empleó pa-
ra mandarlo ál viaje sin retorno. 
Nosotros creemos que en la Ha | 
baña han hablado y protestado 
los periódicos con tanto calor co-
mo los de provincias; pero no 
nos explicamos que al colega de 
Oriente le haya parecido po^o; 
porque en verdad este asunto no 
es para dejarlo de la mano 
E l Heraldo Español, de Sagua. 
se queja de la inercia en que ya-
ce el Ayuntamiento, y dice: 
E n lo que a lo municipal respecta, 
nada se hace, apesar de tanto hablar-
se de grandes obras y de cuantioso'3 
empréstitos. Son hoy los parques o 
paseos públicos de Sagua los peores, 
los más feos, abandonados y anliy- " 
de la Provincia,. Santa Clara eBt.'i v -
formando y a m p ' l f d'i ol suv» quo 
promete quedar inagnlfico, amp ir v 
luciente; Cienfuegos bxte el "re-
cord" con su paseo Méndez: Calba-
rién cuenta con un espléndido por-
que, realzado por una vlstosf-ilma glo-
rieta de hierro y cemento, de moder-
no estilo arquitectónico, que compite 
con la del Malecón habanero; Ca-
majuaní tiene un bellísimo prado. . . 
y Sagua, la Perla de? Norte, la del ri-
co puerto, el gran centro industrial de 
las Villas, tiene las mismas "plazas" 
de hace casi medio siglo. 
¿No se podrá hacer algo por el 
ornato público? ¿Por la higiene si-
quiera? 
Dinero sobra, señores Concejales. . . 
Hay dinero; pero no alcanza; 
y los vecinos tendrán que arre 
glarse los paseos y el ornato pú-
blico. ' 
Anonco 
. V C \ D I / V 
SAN LAZAR 
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U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a . 
RESFRIADOS C A U S A N DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La >.Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
i L O O U E E S L A C I E N C I A ! 
T R A D E M A R K 
¡ ¡ Q U E P R O D I G I O ! ! 
E l S R . R U N O 
N O H A E M B A R C A D O 
Nuestro colega, "El Comercio," de 
Gijón, en su número del 2 del co-
rriente mes da la noticia de haber 
llegado a aquella populosa villa as-
turiana nuestro querido amigo don 
Vicente Fernández Riaño, presiden-
te del Centro Asturiano de esta ciu-
dad. 
Los informes del colega no son 
exactos, pues el señor Riaño perma-
nece en la Habana. Este verano no 
ha roalizado su acostumbrado viaje 
a la Madre Patria. 
Irá el año que viene y llevará una 
gran cantidad de tabacos y cigarros 
de la inmejorable marca Partagás... 
y nada más, para obsequiar a sus 
numerosos amigos. 
E E T r i p i P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 24, 1915. 
Ayer llovió en Arroyos de Mantua, 
iSan Gerónimo, Bueyclto, Niquero, 
Santa Rita, Bayamo, Caney, Cobra, 
Caimanera, Central América, Cristo, 
Dos Caminos, Guantánamo, Francis-
co, Jamaica, La Maya, Palma Soria, 
no, Songo, San Luis, Santiago de Cu-
ba. 
Observaciones a las ooho a. m. d̂ l 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetTos; 
Pinar, 760.50; Habana, 760.50; — 
Matanzas, 761.00; Isabela, 760.00;— 
Santa Clara, 760.50; Camiagüey, 759. 
00; Santiago, 760.00. 
Temperaturas: 
.Pipar, del momento 26.0, máxima 
36.0, mínima 25.0. 
Habana, del momento 26.0, máxi-
ma 30.2, mínima 26.0. 
Matanzas, del momento 27,0, má-
xima 31.0, mínima 22.0. 
Isabela, del momento 29.0, máxi-
ma 32.0, mínima 27.0. 
Santa Clara, del momento 29.0, 
máxima 34.0, mínima 25.0. 
Camagüey, del momento 28.0, má-
xima 32.0, mínima 25.0. 
Santiago, del momento 26.0, má 
xima 31.0, mínima 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo; 
Pinar, E . 4.0; Habana, E . 2.5, — 
Matanzas, NE. 8.0, Isabela, E . flojo, 
Santa Clara, calma, Camagüey, NW 
flojo, Santiago, SW. id. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas y Camagüey, des-
pejado; Habana, Isabela, Santa Clara 
y Santiago, parte cubierto. 
("^ í p CT O goisdo por u n niftc, v a en busca de socorros para su s o s t é n . P e r d i ó 
^ la vista por n o seguir los consejos de su m é d i c o n i tampoco los 
de sus amigos que le r e c o m e n d a r o n curara su blenorragia c o n " S Y R G O S O L . " 
U s ó productos malos que le empeoraron por día, t u v o u n descuido, y c e g ó . 
pT | * ' » S , V r t * £ 2 r O S C 3 j . " cora la Meaorragis sin hacer sufrir al enfermo; al primer día de tratamiento 
*y O ge siente mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por» 
que el microbio que la produce ha muerto. Usando SYRGOSOL, después de existir motivo paca el contagio, noss 
padecerá nunca de bleaerragia. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J h o n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i o a l C e , 13 , F i s h S t r e e t HI33, M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
L A E S C A S E Z 
D E A G U A 
Se trata de suprimir el gasto 
iflútiL-instrucciones a los 
vecinos. 
ÉrIngeniero Jefe de Obras Públi-
cas, en el deseo de impedir que so 
gaste Inútilmente el agua en algunas 
casas mientras hace falta en otras, 
y con el propósito de que los vecinos 
mismos puedan evitar el lamentable 
derroche del preciso líquido, ha diri-
gido a los inquilinos de las casas la 
siguiente circular que será impresa 
y repartida en breve: 
(La carta circular va acompañada 
de ilustraciones) 
Habana. 
Señor Inquilino de la casa núme-
ro 1 de la calle X. 
Señor: 
El consumo de agua de esta cliidad 
viene aumentando considerablemente, 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE LA MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
No. 3 
C o n s e j o de u n a n c i a n o 
"Cuídese usted de sus ríñones hoy, 
y mañana su salud se cuidará de sí 
misma." 
Este es el lema de los ancianos, 
que sostienen es bien fundado. 
Porque aun cuando están fuertes 
y en buena salud los ríñones están 
bastante atareados limpiando la 
sangre a razón de mil veces por dia. 
Y cuando bien sea por la vejez, 
trabajo excesivo, o algún resfriado, 
se debilitan estos sensitivos órganos, 
el ácido úrico y residuos fluidos del 
cuerpo, se quedan en el sistema y 
causan lumbago, ciática, reumatismo, 
hidropesía, dolor dorsal, somnolencia, 
debilidad del corazón, mareos, oial 
humor, visión nublada, nerviosidad, 
flojedad, mal de la vejiga, arenilla, 
piedra, y otras complicaciones aun 
más serias. 
No podría usted 
vivir si los ríño-
nes suspendieran 
sus funciones, y 
es de la mayor 
importancia no-
tar sus primeras 
señales de debili-
dad, pues si te 
abandonan el pe-
l igro siempre 
existe. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones son para ancianos cuyos rí-
ñones principian a debilitarse por la 
vejez. 
Para hombres y mujeres de me-
diana edad que no se sienten bien 
porque no lo están tampoco sus rí-
ñones. 
Para jóvenes de tendencia natural 
a debilidad de los ríñones. 
Para usted mismo porque son una 
medicina especial par» los ríñones y 
vejiga, ayudándoles a echar fuera el 
omnipresente ácido úrico y otros re-
siduos perniciosos. 
Las Pildoras de Fostsr para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
TIS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Bufff'o, N Y., E. U. de A. 
habiendo llegado en estos días a la 
enorme cifra de SESENTA Y OCHO 
MILLONES DE GALONES AL DIA, 
lo que equivale a unos ciento seten-
ta galones por habitante al día, su-
poniendo que |a ciudad tenga cuatro-
cientos mil habitantes; esto es: que 
a cada casa en la ciudad, sobre esta 
base, corresponden unos 400 cubos 
do agua diarios (pues el censo de-
muestra que una casa con otra «?n la 
Habana, tiene unas diez personas) de 
'os que descontando la que realmen-
te se utiliza para los usos domésticos, 
la del riego de calles, ect., reüulta 
que cada casa desperdicia al día (su-
poniendo que deban usar unos 100 
galones por persona) 180 cubas, casi 
tanto como los 220 que debían con-
sumir. 
Esto hace que no«5 veamos en la 
necesidad de tener que dar agua del 
río, a que haya muchas casas -an las 
oue, aun así, no alcance el agua y a 
que ya las obras del Acueducto actual, 
como son el túnel, el canal, etc, re-
sultan demasiado chicas para darles 
agua. 
Ante este problema tan Importante 
para todos y teniendo en cuenta lo 
injusto e inútil que resulta desperdi-
ciar de esta manera el agua, invoca-
mos su auxilio y esperamos nos ayu-
de a remediado, lo cual puede Ud. 
hacer fácilmente de estas tres mane-
ras: 
Ira.—Encargando a los que de Ud. 
dependen, que sólo tengan las llaves 
abiertas mientras las estén usando 
v usen toda la menos agua posi-
ble. 
2da.—Denunciándonos por escrito, 
do palabra o por el teléfono A-7777. 
todos aquellos desperdicios que Ud. 
sopa, y 
3ra.—No permitiendo salideros en 
las llaves o tanques de inodoro de 
su casa. 
Existe la creencia de que el com-
poner las llaves es difícil y costoso. 
Existe un cuerpo de inspectores 
que tiene a su cargo cada uno una 
parte de la ciudad y visitan las ca-
sa? mensualmente, dando cuenta de 
las llaves quo se salen en cada una. 
Pasado en estos partes, se escribe al 
inquilino de Ir., casa diciéndole la lla-
ve que se sale y dándole diez uías 
N U T R O T O N I O U E 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono, 
cidos hasta el dia. 
El Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación coa 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo .nutrición defentuosa, etc. ote 
El Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideaL 
Estimula el apetito, tranquiliza ¡os 
nervios, regulariza la digestión, for, 
tífica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, y en todas las buenas bo-
ticaí" 
para componerla. A los diez díaá 
vuelve el inspector y si la llave conti-
núa saliéndose) (no importa que en-
señen un recibo del mecánico, lo im-
portante es que no se siga saliendo), 
ontonceg se le pone una multa de 
cinco pesos la primera vez y diez las 
siguientes y so le dan cinco días para 
que la pague, al cabo de los cuales 
si no los paga, se dá parte al Juaga-
do, el que salvo error de trámite, pe 
encarga de cobrárselas. En la prime-
ra notificación, al darse, se le citan 
los artículos de la Ley que autorizan 
este procedimiento. Antes de temí-
r:ar, permítame llamarles la atención 
a los que se encuentren en este ca-
so, que no puede suspenderse una 
multa a voluntad, porque el Infractor 
diga que es pobre, etc.; una vez 
probado que el salidero no ha sido 
ev'tado dentro de Ion diez días que 
se le dan (lea bien los papeles de no-
tificaión que le dicen sus derechos y 
ejérzalos que gustosos le ayudaremos) 
de lo contrario, no está en nuestras 
atribuciones quitarle la multa. 
Si con esto no se consigue evi-
tar este enorme desperdicio de cerca 
de 30.000,000 de galones al día, nos 
veremos obligados a la implantación 
do metros contadores de agua para to-
da clase de sewicios, como ya ha te-
nido que hacerse con los servicios in-
dustriales. 
D Ud. atentamente, 
Ciro de la Vega. 
Ingeniero Jefe de la, ciudad. 
M e c á n i c o s u i c i d a 
Ayer por la tarde puso ñn a sus 
días, en su domicilio, Antonio del Ro-
sario y Rlvero, de 24 años de ©dad, 
mecánico y vecino de la casa número 
23 de la Quinta del Obispo. 
Para llevar a cabo su propósito, 
emipleó Antonio un revólver vizcaíno, 
calibre 32, disparándose un Uro en la 
región parietal derecha. 
Ante el capitán de la oncena esta-
ción, manifestó Antonia del Rosana! 
y Rivero, que el interfecto era hlj» 
suyo, ignorando las causas que le in-
dujeron a quitarse la vida. 
El Juez de guardia ordenó que «1 
cadáver fuera remitido al N̂ croco, 
mió. 
C u r e s u R e u m a t i s i n o 
c o n B u e n a S a n g r e 
No hay en estos tiempos quien nie-
gue que el reumatismo es una en-
fermedad de la sangre, que consis-
te en la presencia de substancias ve 
nenosas en la sangre. 
Siendo el reumatismo enfermedad 
de la sangre es evidente que para ex-
tirpar el mal hay que trabajar por 
dentro, es decir, limpiar la sangre; 
es también evidente que las friegas 
y linimentos, si proporcionan alivio, 
no pueden curar el mal permanen-
temente. 
Es lo más natural, pues, que las 
Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams, conocidas como el mejor de-
purador de la sangre, sean de tanta 
eficacia en el tratamiento del reu-
matismo. Combaten la enfermedad 
por dentro, purificando y enrique-
ciendo la sangre, limpiándola de to-
da substancia venenosa, eliminando 
por procesos naturales todo elemento 
nocivo. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams son un remedio probado en 
numerosos casos. Tómelas usted por 
algún tiempo (se venden en todas 
las buenas boticas, en el paquete ro-
sado con la P grande) y quedará us-
ted absolutamente satisfecho de les 
resultados que obtenga. 
Se le mandará gratis un valioso 
librito—"Enfermedades de la San-
gre"—si lo pide a doctor Williams 
Medicine Co., Depto. N, Schenectady, 
N. Y., E. U. A 
r 
A N T E L A P O L A R ^ H A Y 
Q U E Q U I T A R S E E L 
S O M B R E R O 
j 4 
EiHBt idos de haber nacido, p o r ^ e \ m m n . U N A M U J E R Q U E 
S E S I E N T E D I E Z 
A Ñ O S M Á S J O V E N 
Desde que el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pink-
ham devolvió la salud. 
San Lilis. "¡Cuántas fe-licitaciones hoy! 
Sean las primeras pmi una dama de alta distinción, María Luisa Sara-rha<?a la esposa del que es para to-dos tan querido en esta redacción co-mo el licenciado Héctor de Saavedra, Fiscal de la Audiencia de la Habana. 
María Luisa Menocal de Argiielles, la bella y elegante dama, pertene-ciente a nuestra mejor sociedad. 
María Luisa Morales de Tórnente y María Luisa Broch de Fernández. Una dama tan distinguida cómo María Luisa Lasa de Sedaño. 
Luisa María Murías de la Guardia, María Luisa Haas de Rasco, María Luisa Montalvo de Kohly, María Lui-ga Jústiz de Moner, Luisa Trujillo de Ortega, María Luisa Tutor de Wint-Zer, Lyisa Nadal de Lasa, María Luisa Díaz de Díaz, María Luisa Quirós de Aroceaa, María Luisa Vignier de Gut. man, María Luisa Orduña, viuda de Pessant, Luisa Fernández, viuda de Rodrigue Bautista María Luisa Po-rro de Fernández, María Luisa Govín de Careases, María Luisa viuda de Triay de Castro, María Luisa Raluy de Carini y María Luisa Saquí de Or- j bón, la esposa, esta última, de un an-i tiguo y querido compañero del DIA-1 
W0- - I 
La bella y distinguida señora Ma-j 
ría Luisa Parajón de Fernández, es-| posa de nuestro querido amigo don! Maximino Fernández Sanfeliz, Vice-I presidente de la Empresa del DIA-RIO, exPresidente del Centro Astu.. riano y acaudalado comerciante. i Las simpatías con que cuentan en| todas las clases sociales los esposos Pernández-Parajón se pondrán de manifiesto hoy, traducidas en pláce-mes y felicitaciones, a las que uni-mos la nuestra, con motivo de ser el eanto de la señora Parajón de Fer-nández. María Luisa García de Roa, María Luisa Peñalver de Pichardo, María Luisa del Río de Moré, María Luisa Bertemati de Díaz, María Luisa Fztea de Escobar, María Luisa Delgado de Reyes, María Luisa Madrazo de la Torre, Luisa Victoria Manrara de Ve-nero, Luisa Mendizábal de Toñarely, María Luisa Lima de Dueñas, María Luisa Jorrín de Porto, Maílla Acos-ta de Fonts, Luisa María Otero de Me-rry, Luisa Gendrán de Moas, Vivita Rodríguez de Pino., Nena Mestre de Mena, María Luisa de la Torre de Crespo, Luisa Angulo de Delgado y Luisa Montané de Touzet. Una ilustre educadora, María Lui-la Dolz, honor y gloria del magiste-rio cubano. María Luisa Sell de Sánchez Fuen-tes, María Luisa Cueto de Menocal, María Luisa Soto Navarro de Soler, María Luisa Rivas de Silveira, María Luisa Herrera viuda de Valdés Cha-íón, Man'a Luisa Moenck de Fernán-ie de Castro y la respetable y muy tstimada Luisa Pérez Miró viuda de Pedro. María Luisa Catballol de Castellá, María Luisa Sánchez de Ferrara, Ma-fia Luisa Saavedra de Pessino y Ma-na Luisa Gómez Mena de Caigigas, tosentes en extranjero. María Luisa Longa de García Echarte, la distinguida dama, esposa •el señor Subsecretario de Haeienda. 
La excelente y meritísima profeso-fa Luisa Chartrand de González, 




ubre de bacterias. 
DIARIO DE LA MARINA, y su hija la adorable María Luisa, tan encanta-dora. 
Un grupo de señoritas. 
Luisa Carlota Párraga, María Lui-sa Silveira, María Luisa Azcárate, María Luisa Pedro, María Luisa O'Farril, María Luisa Toñarely, Lui-sa Carlota Mena, María Luisa Puma-riega, María Luisa Rodríguez Feo, María Luisa Olivares, María Luisa Maristany. María Luisa Revilla, Ma-ría Luisa Alzate, María Luisa Blanco, María Luisa Bustillo, María Luisa Sierra, María Luisa Bauzá, María Luisa Vasseur, Maríai Luisa Diago, María Luisa Ortiz, María Luisa Sán-che , Luisa Castro, María Luisa Arran goiz, María Luisa Gener y la gracio-sa María Luisa Landa. 
Y un saludo especial, por separado, para Malula Rivero, la lindísima hi-ja del Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Caballeros; L 
El doctor Louis Montané. 
Los doctores Luis Cowley, Luis Az-cárate y Luis Rosainz. 
Luis N. Menocal, Luis Piñón, Luig-gí de Cárdenas, Luis Toraya, Luis de Sena, Luis de la Cruz Muñoz, Juan Luis Pedro, Luis Soria, Luis Bernal y el joven abogado Luis de Solo. 
Luis Cepeda, querido compañero del DIARIO. 
El opulento banquero don Luis Galbán, que se halla ausente en Nue-va York.| 
El doctor Luis Ortega, facultativo de grande, envidiable reputación. 
Y otro médico notable. 
Trátase del doctor Luis Felipe Ro-dríguez Molina, especialista que por su saber, pericia y ta/lento goza en la Habana del más alto prestigio. 
Y el señor Luis Rey, también cono-cido y reputado especialista. 
¡A todos, felicidades! 
En su edificio social. Línea y B., Vedado, celebrará esta noche la Aso-ciación de Propietarios del Vedado y Príncipe, la velada, para socios, de la que nos hemos ocupado repetidas ve-cea. 
Nada podemos añadir. 
Se representará la graciosa come-dia "Levantar muertos", por la com-pañía de Alejandro Garrido. 
Y después habrá animado baile, es-tando la orquesta a cargo de Ramón Moreno. 
La matinée.de Miramar. 
Tendrá efecto la segunda matlnée 
T r a j e s d e N i ñ o . 
Para edades d« 
6 meses a 10 años 
tenemos lo más 
selecto y variado. 
Confeccionados 
con telas que por 
su calidad mere-
cen ser califica-
das de únicas. 
¿Precios? ¡In-
verosímiles! 




" E L E N C A N T O " 
GALIANO Y SAN RAFAEL* 
12d-20 
T o T ? r C n e r a l a L c C y S a n J u l i o . 
^ l e f o n o s t l í - ' . r ^ ; - ; ? | | ; M a r i a i 
P L A N T A S D E S A L O N 
SEMÍLUS DE K O R T A U Z A S Y F I M S 
L a s u p e r i o r i d a d de nuestras p lantas 
de s a l ó n es genera lmente reconocida. 
Nuestra c o l e c c i ó n de r o s a l e s es fa-
mosa por la b e l l e z a de s u s flores. 
Env iamos , G R A T I S , a quien lo so l i -
cite, nuestro nuevo C a t á l o g o i luminado 
de I9I5-Í9Í6, con d e s c r i p c i o n e s y 
precios de R o s a l e s , P a l m a s , Arboles 
de sombra , Fruta les , S e m i l l a s , F l o r e s , 
etc. , etc. 
S o m o s los que m e ¡ o r y m á s barato 
vendemos en la I s l a . 
HABANOS UNA ORDEN GOMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
n a n a o 
Louisyille, Ky. - " Me es muy grato escribirle para informarle los resulta-dos que he obtenido con el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Estaba débil, nerviosa y lo tánico que apetecía era dormir. Ahora puedo hacer mis la-bores diarias sin dif-icultad y me siento como si tuviera diez años menos de edad que antes de haber comenzado a tomar su remedio. Aconsejaré a las mujeres oue consulten con Ud. sus males antes de ir a ver a un doctor. " — Sra. INIZE 
WILLIS, 2229 Bank St., Louísville, Ky 
O t r a M u j e r A l i v i a d a . 
Romayor, Texas.—" Sufría terrible-mente de una desviación y de mal de vejiga. No podía caminar mucho y mi estado era lastimoso. Llegué a creer que mis males no tenían remedio, pero mi madre me aconsejó que tomara el Comptesto Vegetal de Lydia E. Pink-ham, cuyo consejo seguí. ^ " En la actualidad no sufro de desvia-ción y el mal de vejiga está muy alivi-ado. Creo que el Compuesto es la primera medicina del mundo para las mujeres que sufren."— Sra VIOLA JAS-PER, Romayor, Texas. 
Si desa Ud. un consejo especial escriba confidencialmente a Lydia E. Pinkham Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta será abierta, leída y contestada por una seBora y considerada estrictamente con-fidencial. , 
el próximo domingo a las tres y me-
dia. 
Se ha repartido un número limita-
do de invitaciones, las que se hallan 
«n poder de distinguidas familias. 
Para inscribirse los jóv#nes que quieran participar de tan elegante fiesta, pueden dirigirse a los señores Gustavo de Cárdenas en el Unión Oluib, al señor Miguel Angel Mendo-za, estimado cronista de "La Lucha", y al no menos estimado compañero Manuel Calzadilla, de "La Discu-sión" . 
El éxito de la matince está asegu-rado. 
El distinguido matrimonio Nena Pons y Ernesto Pérez de la Riva ha partido hacia los Estados Unidos en viaje de placer. 
El día 10 del próximo mes embar-
cará para el Norte también, la esposa 
del Honorable Presidente señora Ma-
rianita Seva de Menocal. 
Obedece el viaje a colocar en un 
colegio a su hijo Mayito. 
El maestro G. M. Tomás, director de la Banda Municipal, nos invita al almuerzo con que celebrará el décimo sexto aniversario de la fundación de la laureada Banda, el cual tendrá efecto en Miramar el miércoiles pri-mero de Septiembre. Muy agradecidos. 
Y encantados por la nota que dice: 
"No habrá brindis". 
Hoy, miércoles blanco en Payret. 
Quiere ello decir que la concurren, 
cía será tan numerosa como distin-
guida . 
El programa es amenísimo. 
Con brillante resultado se han ce-lebrado durante los días 21, 22 y 2'i los exámenes de fin de cur.Ko en el Conaervatorio Masriera del Vedado, que dirige el maestro Enrique Mas-riera. 
Con los ejercicios de rigor se con-cedió el título de profesoras de Pia-no y Solfeo a las Sritas. Cuca Cam-pa y Teresita Justo Fernández. El Jurado por aclamación les otorgó el referido título y además, en vista de sus brillantes pruebas de capacidad, las felicitó calurosamente. Este Jura-do, presidido por el maestro Enrique Masriera, estaba integrado por el maestro Antonio Saavedra, Padre Antonio Roldán, organista de la Pa-rroquia del Vedado, señora Asunción 
G. die Arias, directora de la sucursal! 
del Conservatorio en la Víbora, maes j 
tros Valero Vallve y Alvarez Torres, 
profesores dei Conservatorio, y su 
secretarlo señor López Franch. 
Obtuvieron la nota de Sobresalien-te: 
Solfeo, primer año: Alicia Piñeiro, Blanca Piñeiro, Ernestina Raphe!, Hortensa Payrol y Roberto Quero. 
Solfeo, segundo año: Petronila Vientos, Josefina Alvarez, Celia Al-varez, Eugenia Baccarisse, Amanda Santos y Margot Seña. 
Piano, primer año: Conchita Colón, Hortensia Jiménez y Leonor Fernán-dez de Lara. 
Piano, segundo año: Teresita Boa. da, Conchita Boada, María E. Gon-zález Lanuza, Margot Andreu y Ca-brera, Ciernen tina Revilla, Petronila Vientós, Carmita Leguina y Hilda Roig. 
Piano, tercer año: Adriana Faurés, Josefina Vilela, M. Teresa Huguet, Conchita Bechiarelly, Rita A rango, Almida Revilla, Dora Reyes, Estela Gamba, Nena Garcerán y Blanca AU milla. 
Piano, cuarto año: Esther Nillo Gó-mez de Rosas, Conchita VivancOj Guitta von Walther, Eugenia Bacca-risse, Teté Fernández Criado, Matil-de Pérez, Roberto Netto, María Lui-sa Pérez y Eugenia Taillefer. 
Piano, quinto año: Hortensia Pay-rol, Ricarda Rodríguez, Merceditas Huguet y Aurelia Rodríguez. 
Violín: Roberto Quero (Prepara-ción y primer año); Berta von Wal-therr (segundo año); Carmeiina Or-tiz (tercer año); Pascual Rojas (cuar to año); y José Valls, (cuarto y quin-to año). 
Mandolina: Ernestina Raphel (pri-mer año); Amanda Santos, Margot Seña, Josefina Alvarez, Rita Arango, Berta Marty (segundo año) y María Teresa Ortiz (tercer año). 
Mandolina, cuarto y último año: Con este examen, y demostrando las examinadas, con brillantes y difíciles ejercicios, su aptitud para ostentar el título de profeisoras, se expidió a las señoritas Aurelia Rodríguez, Dulce María Cintas y Conchita Ramírez, las cuales fueron agasajadas con unáni-mes felicitaciones. 
Todos estos actos fueron públicos y formaron parte del Jurado que ac-tuó el día 21, las profesoras señoritas Pilar de Gordon, Amalia Huguet, Ro-sa Cuanda y Cecilia Masriera, gra-duadas en dicho Conservatorio, a cu-yo director felicitamos por este nu?}-vo éxito obtenido. 
VA DI 
0 HAY DISPUTA, 
PARA COMPRAR 
JOYAS :: ;: •i ti 
LA CASA DE HIERRO 
[.B1SF3, 68, ESQUINA A AGDACATE. 
C 3305 alt in 24 jl 
EL MEJOR FILTRO 
le ajusta a cualquier llave de a m 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos dsl Poljleaina Habanero. 
Ipartatío 1347. Habana. 
C 3?K5 ln 27 j} 
En Matanzas, y en la Catedral de 
la poética ciudad, contrajeron matri-
monio el 21 del corriente, la bella y 
culta señorita Mercedes Recasens y 
Garrido y nuestro amigo y activo co-
rresponsal señor Cornelio Sánchez. 
Los hermanos de la desposada, el 
doctor Antonio Recasens y la señora 
Graciela Recasens de Martínez, apa-
drinaron el acto, siendo testigos los 
señores Carlos A. Rodríguez, Ernes-
to Martínez, Pedro Santiago Alzury 
y Julián R. Bordenave. 
Deseamos felicidades inacabables a 
los desposados. 
Un éxito grandioso fué el alcanza-
do anoche por el fresco y elegante 
teatro de verano Colón. 
Como día de moda, estuvo concurri-
dísimo, llenando el Inmenso patio de 
lunetas las más bellas y distinguidas 
damas de nuestra sociedad. 
Entre aquella selecta concurrencia, 
recuerdo las siguientes: 
Señoras: Olimpia linares de Gó-
mez, Isabel Batista de Batista, Geor-
gina Sueiras de Estraviz, Adela Mar-
tínez de Gelabert, Antonia Pérez viu-
da de Figueroa, María del Carmen 
Hidalgo de Zapata, Clotilde Arríete 
de Pérez, María del Carmen Pastor 
de Kodríguez, señora de Bánriz, Gui-
llermina Díaz de Bango, Veneranda 
Collazo de Martínez, Rafaela Peralta 
de Bríto, Julia Pérez de García, Hor-
tensa Horta de Dávila, Emüita Tellez 
de Lara, Otilia de los Reyes Gavilán 
de García, Serafina García de Gutié-
rrez, Estela Arza de Rodríguez, Clo-
tilde Hevia de Pulido, Isolina Cuervo 
de Fernández. 
Señoritas: Aracelia Batista, Manua 
lita Berdiales; María J. Ramos, So-
ledad Maclas, Nena Robleda, Cuca, 
Carmen y Ascensión Clavillar, Car-
ro^Uiut. y Margot Gelabert, Graciela 
y Berta Martínez, Ernestina y Cuqui-
ta Mascort, Graciela Araque, Enri-
queta Sotolongo, Angelina Muñoz, 
Aurelia Borges, Lucrecia y Terina 
Humara, Loló Pastor, Mercedes Ma-
ría Rizo, Ana Luisa y Joseñna Sou-
reau, AUcia Portocarrero, Pura y Fe-
la Brito, Eloísa Valdés Leal, María 
Julia Montejo, Herminia Dávila, Re-
gla Sueiras, Loüta y Andreíta Zapa-
ta, CanmeJa Figueroa, y la sugestiva 
Carmela Pérez. 
Para hoy anuncia la Empresa d«; dicho coliseo "El Barquillero". "El Dios del Exito" y "Estuche de Mone-
Auguro otro lleno. 
L o s h e r n a n d i s t a s 
CONSTITUCION DE UN COMITE 
Anteayer se constituyó en la casa Dragones 108, fábrica de tabacos y cigarros "Baire", el comité de los i amigos del general Ensebio Hernán-dez, del barrio de Guadalupe. El acto resultó animado, concu-j rriendo un numeroso contingente de vecinos del citado barrio, así como | una nutrida comisión del Comité Na-cional, integrada por los señores Cé-sar Rodríguez, Arturo F. Sainz de la Peña,, Feliciano Prieto, R. Neyra, R. Parejo, F. Argos, F. Pereda. 
El comité constituido lo forman los señores siguientes: 
Presidente: Manuel Greuet Calvo; Vice Presidente: José Brandy Garri-do y Félix Codina Morales; Secreta-rio de correspondencia: Guillermo Fernández; Vice: Armando Fernán-dez; Secretario de actas: Manuel Val-dés Hernández; vice: Isidro Barrios; Tesorero: Ambrosio Castro; vice: Ra. mín Díaz y Díaz. 
Vocales: Miguel Almeida, Regino Martínez, Ramón Pérez Valdés. Ri-cardo Pérez, Santiago Lamoneda, En-rique Candiani, Miguel Grenet Valo-ra, José Aja, Manuel Rodríguez, José Sandalio Morales, Alvaro Tobio, Raúl Betancourt y Rafael de la Luz. 
Delegados: Manuel Grenet, José Brandy, Miguel Almeida y Guiller-mo Fernández. 
Se pronunciaron varios discursos encomiando la propaganda a favor del general Ensebio Hernández, pa-ra la presidencia de la República 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é d e m o c h o s r e i i f n á l i c o s c u r a d o s , t o d o s e n p o c o í l e n p 
J ^ q e s e i A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R a s s e l i H n r s t , d e F i l a d e l f í a , m i 
• • p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s i o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Y í l P C t í W ^ P f l f l t ' A n t í l p e n s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s a 
i a C M u y i i n u c u u i y nuestros paseoSt del braz0f ^ ia p ^ . 
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
E s c u e l a p r o f e s i o n a l de 
P i n t o r a y E s c u ü t o r a 
AVISO 
Desde el día primero de Septiem-
bre hasta el o0 inclusive, queda abier-
ta la matrícula de ingreso pava el 
próximo curso académico, de ocho a 




C o m o p u s o t é r m i n o 
a 1 0 a ñ o s d e 
s u f r i m i e n t o s 
Octubre 28, 1914. 
"Weatherford, Okla, E. U. de A., Hacia diez años que sufría de una eczema en el rostro. Rojos tumorci-llos, muy pequeños, forimaban una pequeña mancha en mi barba que luego se extendía por todo el rostro. La picazón y la ardentía eran terri-bles. Además de ello me desconten-taba y no me atrevía a presentarme en público. Probé todos jos remedios, casi y todos los tratamientos indica-dos para el mal sin obtener buen re-sultado de ninguno. Usé, al fin, el Ungüento y el Jabón de Resinol y a los dos o tres días ya experimenté un gran alivio. 
Al mes ya estaba curado. Esto aconteció seis meses hace y el mal no se ha reproducido. (Firmado): Sra. de C. C. Robcrl." 
El Ungüento Resinol y el Jabón Resinol instantáneamente quitan la picazón y curan con rapkíez la ecze-ma, los humores de la piel, barros, caspa, escoriaciones, quemaduras y almorranas. 
De venta en todas las farmacias. 
L O S D E C A N S K O 
Como todos los años, celebraron 
ayer los de este simpático pueblo, la 
fiesta de su patrono, san Roque, en 
Vento, habiendo asistido todos. 
La animación fué grande, no do-
cayó un momento. Los de Canscco 
son así; la gran unión que entre 
ellos existe hace que al primer lla-
mamiento se reúnan. 
Hace ocho días ge reunieron en el 
domicilio de su respetable decano 
don Toribio González. De allí salió 
nombrada la comisión encargada do 
organizar la fiesta; componían esta 
comisión don Isidoro González, don 
Celestino González y don Constanti-
no González. Entre los acuerdos que 
tomaron fué el primero, que la co-
misión visitase a don Juan del 
Puesto para pedirle permiso para ce-
lebrar la fiesta, y que saliendo ¡os 
romeros del Puerto hiciesen el re-
corrido de Piedrafita, Piomedo, Cam-
po Villanueva, Pontedo y Oartseco, 
fin del recorrido; y allí con el per-
miso ya de Juan del Pu©rto oeteibrar 
la romería en el prado del casar, al-
morzar en el pico el huevo, jugar 
los bolos en la peñica redonda y me-rendar en la collada de bodón, para ir a tomar café a Murías y tomar la sidra en el alto del Otero. 
Así se hizo, tal como la comisión designó 
î i cnampeonato de bolos que fué muy discutido se lo llevó don Julio Fernández, quedando en segando lugar don Toribio González. Este se-ñor fué muy felicitado por todos \ O Í concurrentes. 
Entre las señoras que han concu-rrido a la romería recuerdo a la se-ñora Manuela Guerra de González, Plácida García de Gutiérrez, Odoni-na Gutiérrez de Gutiérrez, Engracia González de Gutiérrez. 
Las niñas Auroríta Gutiérrez Gar-cía, María Gutiérrez García. 
Las señoritas Leocadia Fernández y la simpatiquísima Irene González Guerra. 
Adiós rapacines, hasta otro año. 
G. Fernández GETINO. 
S I N O P E R A C I O | k | CURA DEL CANCER 8 ^ 1 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y T O D A 
C L A S E D E ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA Núm. 49 .~ CONSULTAS de 12 a 4, 
Especial para los pobres: de 3 y medía a 4. 
H O T E L " V A N R E N S S E U E R " 
15-19 East 11 Street, N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la mo-
da, prórimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway, 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos • 
bien Ventilados y teléfono en cada cuarto. 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día. 
Una habitación con laño privado, $1^0 en adelante, al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día-
P L A N A ^ I E K I C A N O . — U n a habitación con comidas, desd« 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada person» $22.00 en adelante, a la se'man». 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el veran-j. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRA-
TIS. 
Diriürse * John Harria Administrador. 
C O C H E S C U N A . 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e * 
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , b a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o -
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n s e r 
p a s e a d o s p o r t o d a s p a r -
t e s , y e n d o e l n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e r o , 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e , 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n -
t e , p u d i e n d o s e r t r a s p o r -
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . 
C o n e l l o s q u e d a a l ^ í * 
d o e l d e m i m b r e s p o r i s f é 
un depósito de chinches 
T I B o s q a e de B o l o n i a " 
La Jupeteria ds la Moiia. 
O B I S P O N o . 7 3 
L o s e s t i b a d o r e s de M a -
t a n z a s e n G o b e r n a c i ó n 
El doctor Lriguarclia, fué visitrKio 
ayer tarde en &u despacho de la Se-
cretaría de Gobernación, cuyo d̂ pa»-
tamento tiene a su cargo intérina-
ruente, por una comisión de estaba-
ñores de Matanzas, quienes como su' 
bon ya nuestros lectores se hailtui.ea 
huelga pacífica. 
El objeto de la visita nofutotr» que dar cuenta al Secretario r̂ Trri-do de las ra/ones qua han tenido pa-ra adoptar êa resolución, buscmidr» r.lproplo tiempo una fórmula de :ive-, noncia entra ellos y el comercio d» la ciudad de los dos ríos. 
En tal virtud, el señor Laguardiv 
ha comisionado al Jefe de Sección 
de la propia Secretaría señor Car'oa 
Manuel Quintana, para que vaya hoy 
a la ciudad de Yumurí, a'fin de poner 
fin a la huelga de manera quo no-
haya vencedures ni vencidos. 
N o m á s goteras 
Los dueños de casa que todos los,: 
meses pagan al remendón que las co*| 
ja en sus propiedades se sonreirán al 
oir esta frase, porque saben que las 
goteras son interminabios. Así era-
en efecto, antes de conocerse el Elaŝ  
tic Cement marca Tigris, porque es* 
te patente, que puede emplear cual-, 
quier persona, quita la gotera de una 
vez para siempre. 
Elastic Cement, marca Tigris, es 
una patente que se echa en la gote-¡ 
ra, ya sea en la azotea, en el teia-
do, en el techo de papel o en el "da 
rmc, y deja el hueco tan bien tapa-
ao que nunca más hay goteras.. : 
Se vende Elactic Cement, marta 
Tigris en las ferreterías, AgenV-
Estrada Mora y Co., San Ignacio ¿oV 
telefono A-7091. ° -
D i A K I O D E L A MARINA 
M I E R C O L E S H O Y P A Y R E T 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a r á n l a p e l í c u l a L O S V A M P I R O S M O D E R N O S , d e P a t h é , y l a C o m p a ñ í a P o u s p r e s e n t a r á e n p r i m e 
r a t a n d a e l e s t r e n o d e L A V I U D A L O C A , g r a c i o s í s i m a z a r z u e l a , y e n s e g u n d a t a n d a , T I T T A E N L ' B U C H E G G N A , e l é x i t ó 
m á s r u i d o s o d e l a t e m p o r a d a . - - C o m o d í a d e M o d a , P A Y R E T s e r á h o y e l p u n t o d e r e u n i ó n d e l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a , 
c. 3S26 
T E A T R O S V A R T I S T A 
NACIONAL/.—Viósa muy concurri-
da la función de ayer, noche de mo-
díi. y el público rió muy de buena ga-
na las graciosas situaciones de "La 
Divina Providencia." 
Tloy, miércoles, se pondrá, en es-
cena el drama en nueve actos y doce 
cuadros, l-os Miserables, de Víctor 
\Já función empezará a las oclio 
y ruarlo en punto a fin de poderse 
terminar antes de media noche. 
Pronto subirá a escena Fantomas, 
difima policial. Píntase decorado ex-
p'rofeso. 
PAYRKT.—Continúan sin interrup 
ciñn ios éxitos de la temporada San-
tos y ..Artigas en Payret. 
Aparte ae las películas que se es-
trenan diariamente, hay el aliciente 
de la- Compañía Pous, que presenta, 
obras de su extenso repertorio con 
propiedad e inimitablemente interpre 
tadas. Hoy, día de moda, miércoles 
blanco, que como tal promete verse 
concurridísimo, el programa es como 
Bigue; * 
En primera tanda, sencilla, en prl-
¡m^- término, proyección de una inte-
resante película y seguidamente es-
treno- de la zarzuela en un acto L a 
viuda loca, en la que toman parte las 
principales partes de la Compañía. 
En.,segunda tanda, doble, primera 
exhibición en Cuba de la película Los 
vampiros modernos, gran creación de 
la casa Pathé, sensacional drama mo-
derno y reprise de la aplaudida zar-
Euela en un acto y tres cuadros Titta 
Ruffo en L'Bucheggna, el más rui-
dopo éxito de la troupe Pous. 
E l próximo estreno será la zarzue-
P O R LOS C I N E S 
CiÁíjATSFEAf—Para la £m..Vm de 
n.ol:i. de hoy en el. elegante teatro 
d*1 verano Galathea, se ha o n u r K - -
dv yn sugestivo programa, reno.-a:'!.1 
de 'niprés. E n primera tand.i senci-
lla el gran drama moderno Las lá-
grimas del perdón, y en segunda tan-
da, doble E l ataque a la caravana, 
Implacabl*; destino y Jai traición ven-
gadora, episodios 10, 11 y 12 de la 
gran novela cinematográfica E l espía 
internacional, de extraordinario éxito 
I APA.—K. piérdido programa está 
sninc'acic para l.i velada de hoy en 
M \KTT.—Hov se pondrá en escena | el ^e.-ano Lava Las obras que inte-
en el coliseo de Dragones, en prime- prcf r2"!.a _f.0,n:. en..prim.era I 
ra tanda, Los Cadetes de la Reina; 
en segunda se estrenará L a Repúbli 
ca Española, obra de Codina y Anei-
ros. 
En tercera habrá una serie de va-
riedades interesantísimas." 
Para el viernes se anuncia E l Con-
de de Luxemburgo. 
OOLON.—Con muchísimo público 
verificóse anoche la función de moda 
anunciada en este amplio y simpático 
teatro de verano. 
Clemencia Llerandi, la nueva tiple 
reafirmó el triunfo obtenido en la 
noche de su debut. Clemencia se hi-
zo aplaudir y a nosotros nos pareció 
que estuvo mejor aun que en la no-
che artterior. 
E l programa escogido para hoy no 
puede ser más atrayente; va en pri-
mera tanda E l barquillero, en se-
gunda E l Dios <lol éxito, y en tercera 
Estuche de monerías. 
L a moza de midas, zarzuela, será 
puesta en escena el próximo jueves. 
Se hará errgo de la protagonista de 
la obra la señora Duimovich. 
Ensáyase con gran actividad la 
preciosa revista, verdadero estreno en 
Cuba, que lleva por título Calor, ca 
lor. Muy pronto será puesta en es-
cena. 4 
ACTUALIDADES.—Los Arlequines, 
cuadro lírico formado por Carmen 
Rodríguez, Amelia Mauri, Ricardo 
Arnaldo y JCÍÓ l'ernández, inaugu-
rarán esta noche la mieva tempérala 
de la bombonera. 
A pna era 1 c;a, después de una. 
tand.- sonu.la E l club de los colec-
cifTiísti:s, estreno, notable film de la 
casa Pathé, y en segunda tanda, do-
ble, E n las garras de los chinos, Sar. 
cástlca estratagema y Kn alta mar, 
episodios 7. 8 y 9 del gran drama de 
aventuras E l espía internacional, de 
ruidosísimo éxito. 
PRADO.—Sugestivo en grado su-
mo se presenta hoy el cartel de Pra-
do. Las obras que se anuncian para 
la velada de hoy son: en primera y 
tercera tanda L a reina Meznrka, el 
espléndi'K) drama moderno de la ca-
sa Pasquali, y en segunda tanda Leda 
enamorada, filigrana de arte moder-
no de la casa Celio, Interpretada por 
tu distinguida actriz señorita Le:t(a 
Gys. IMañana estreno Por la patria, 
la gran creación de Waldemar Pshi-
lander. 
Interesa i ..sima i iovección cinemato-la Wlllard-Johnson, de la que hoy ex. v,. _ • -^^-vawT.wi relentes referencias gráfica, cuadro .ir co representirá 
L a OoCOtcro, humorada cómico lírica 
en un act.'>. letra de Arniches y Gar-
cía Alva-e^ música de Valverde. 
La pr mera tanda terminará con 
las siguientes variedades: 
Tango español por la señora Mauri. 
E l Incansable cuplet, por Arnaldo. 
Dueto cómico por la Rodríguez y 
Arnaldo. 
Sección de baile por las tiples y 
Arnaldo. 
A segunda hora irá a escena L a 
Mano, ana preciosa película en ac-
ción, música del maestro Calleja. 
E l espectáculo terminará con ex-
celentes números de varietés. 
E l inspirado maestro Pedro Mauri 
dirigirá la orquesta. 
T E A T R O D E L A CO^IEDIA.—Pa-
ra esta noche, anuncia la Dirección 
artística de este concurrido teatro, 
la última representación en esta tem-
porada, de la obra de gran éxito MAN 
CHA QUE LIMPIA, que de mane — 
tan notable es interpretada por lá 
compañía del teatro de la Comedia. 
Mañana a petición de innumerables 
aficionados al exquisito arte, se pon-
drá en escena la obra de los herma-
nos Quintero MALVALOCA. E l vier-
nes estreno de "Las Piedras de Ju-
dea," obra en tres actos y en prosa 
original del señor Ramón S. Varona. 
Es tal, y tan grande, el éxito con 
que ha sido acogida la compañía del 
teatro de la Comedia y tan culto el 
espectáculo que en él se presenta, que 
ya ocurre que hay necesidad de ha-
cer los pedidos de localidad, con an-
telación, si se quiere tener la segu-
ridad de encontrar sitio, pues como 
el teatro es reducido, en seguida se 
agotan las localidades. 
Las distinguidas familias que a 
diario acuden a e?te preferido teatro, 
están satisfechísimas por lo variado 
del programa y lo escogido del públi-
co. 
Función corrida de siete y media 
a doce. Películas y comedias. 
ALHAMRRA.—Para noy anuncia 
el programa laa siguientes obras: 
IJÍOS de solar. 
Flor de The. 
L a República de los F ó s e o s . 
Por tand&s, como de oostumoro. 
L A SOOTALE.—La compañía ita-
liana que con el nombre de L a So-
ciale, recorre actualmente los teatros 
de la isla, está obteniendo señalados 
éxitos en cuantas poblaciones se pre-
¡ senta. 
Los periódicos de Camagiiey últi-
mamente llegados a esta redacción, 
j nos dan cuenta de los triunfos al-
| canzados por L a Sociale en cuantas 
I operetas ha puesto en escena. ' 
'«rCJaafjfCiW") 
T E A T R O MAXIM.— " E L H E R R E 
RO D E LAUSUN O LÁ A L D E A D E 
SAN LORENZO," una de las pelícu-
las quo con más derechos propios p¿r • 
tenece a la Serie de Oro de "La In-
ternacional Cinematográfica," será 
estrenada el jueves de la presente se-
mana y en breve serán estrenad is 
" E L HONOR D E MORIR y ' E L U L -
TIMO B A I L E , " esta última interoré-
tada por dos artistas ventajosament? 
conocidos del público de la Habana, 
tales como Conchita Ledesma y Gus , 
tavo Serena. Hemos presenciado un í 
exhibición privada de esta última, / 
podemos asegurar qu§ su asunto, 
profundamente románticP y humano 
conmovevá a todos los públicos quo 
tengan la suerte de poder admirar 
esa portentosa película que en el 
mundo del arte se llama "ÉL U L T I -
MO B A I L E . " Nos asegura 'La In-
ternacional Cinematográfica." q\iQ 
" E L HONOR D E MORIR,':' es |ai{i | 
bién una digna comparación de 'BE 
ULTIMO B A I L E / ' 
L a función de esta noche ha sido 
combinada en la siguiente forma: 
Películas cómicas en la primera tan-
da, dedicada al elemento infantil. 
'Victoria o Muerte," en cuatro actos, 
en la segunda tanda. 
"La Venganza de la Muerte," en 6 
actos, en tercera tanda doble, sin al-
terar los precios. 
Y la misma película en la séguncK 
tanda será exhibida en la cuarta sec-
ción do esta noche. 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Kstiona. 
hoy la dramática creación en 2 actos, 
de la marca Kinografe de Dinamar-
ca, titulada "LA O V E J A NEGRA" y 
la sentimentí!) creación de la irtaréa 
LO MALO D E B E 
desaparecer. ¿ A cuántas perso-
nas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao? 
** Seguramente á nadie," contes-
tarán iodos; " E s una de laa 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
quo lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las .emulsiones son poco menóa 
ofensivas que el aceite al naturaL 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
L a ciencia vino al f n al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLB 
se tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto :que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula laa 
secreciónes del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
.Ciencias dé la Habana* dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de, Wampole en mi clientela desde 
, qué dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las eñférmLédádés d é l a infanciá." 
L a nuéstra satisface ái los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
T r i b u n a l e s 
E L HOMICIDIO D E L H A C E N D A D O SR, ANTONIO CASUSO.—LA 
A P E R T U R A D E LOS T R I B U N A L E S . — E L C R I M E N D E INDIO Y GLO-
R I A . — E L F I S C A L S O L I C I T A C A D E N A P E R P E T U A P A R A E L A U - I del repetido carro 
T O R , — T E N T A T I V A D E E S T A F A E N L A E S T A C I O N T F R M I N A L . — L O S I 
JUICIOS O R A L E S D E A Y E R . 
Instancia del Sur, juicio H T"""^ 
de menor cuantía contra k 
de Yanicelli y Cía. establecido 80cie(if l 
uajay a fin de que convinies!11 G ^ 
rcslclón del contrato, no t k 
prosperar dicha demanda ffi 
que Yanicelli carecía del ca>- Ve* 
gerente de U sociedad d e n S e r ^ 
el que había celebrado ia contr t̂ 0" 
E l r e g r e s o de l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e a D u r a ñ o n a 
A la una de la tarde anterior salió 
de Palacib eP serlor Presidente'dé la 
Cines, de Roma, titulada "ELi CORA-f KePubllCa>' 'para Sü- re'sldéhcia vetar 
ZON D E BIDONI" y reprise de'la po-1 niega de "Durañona", en Maríanao, 
ligromia en 3 aotos, de la marca Pas-
cuall, de Torino, interpretada por el 
eminente trágico Italiano Capozzi, 
titulada "LA CAMPANA MUIDA.'* E l 
próximo Viernes, Rojo, día-de Moda, 
estreno de la Films, de gra"n expectá-
culo de la marca Pascnali, de Tori-
E n e l S u p r e m o 
L a apertura de los Tribunales. 
L a Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ha señalado las 10 de la ma-
ñana del próximo día primero de 
Septiembre para que tenga efecto el 
«solemne acto de la apertura de los 
Tribunales 
" W a t e r í o o " 
Agotada rápidamente la primera 
edición, se encuentran ya a la venta 
los ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del Real. 
E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, hálla-
6e descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
, Se vende en las principales libre-
rías de la República, y en la Admi-
íptrac ión y las Agencias del D I A -
tUO D E L A MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
no, serie de Oro, de la INTERNACIO-
NAX, CINEMATOtrRAPICA, en 5 ac-
tos, tltualada, "LOS HABITANTES 
D E LAS CLOACAS." E l sábado, es-
rtneo " E L ORO QUE MATA," de Mi-
lán. 
OliV-MÍMC. (Yodado.) l.ínca y B — 
Esta noche dos tandas y cónciert'i 
por un excelente cuarteto en el fres-
co Olympic. 
Atrapado en el parque y Castigado 
por la Perfidia, son las películas que 
lrá,n en primera parte y en segunda 
Jja chaqueta del tío y lia. mucluwiha 
de Killi. 
Luneta 10 centavos. 
CIROTTLO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio d« 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas am»nas. Instructivas y ab-
eolutamente morales. 
Gratis pgira los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. Da 
pensión loa Jueves y domingos, a 
las 8 y 30 ]). m. en punto-
Entrada y luneta, ó.ez centavo* 
Los domingos matlnée para los nl-
Con pena ^03 hornos enterado del 
falilecimien'to, ocurrido el domingo 
último, del señor ^Manuel Bello, per-
sona que gozaba de grandes simpa-
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer 
Se celebraron ayer, ante las dife-
rentes Sesiones de* lo Criminal de la 
Sala de Vacaciones, los juicios ora-
les de las causas contra Secundino 
González BaTrera, por hurto; contra 
Raimundo Fernández, por hurto; y 
centra Vicente Belsa Castillo, por 
atentado a agente de la autoridad. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
E l homicidio del hacendado señor An-
tonio Cosuso. 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
firmado ayer un interesante escrito 
de conclusione6 provisionales intere-
sando la» penas de cadena perpetua 
y do* años, 11 meses y 11 días de 
prisión Correccional para Ramón Cas-
tro (a) "Capalarrata," por un delito 
de tentativa de disparo de arma d-? 
fuego. 
Este sujeto y Raimundo Amor Gar-
cía, este último que se encuentra 
rebelde, de pésimos antecedentes pe 
nales, corireroron para robar al se 
ñor Antonio Casuso v Roqué, hacen 
dado de moderadas costumbre y cuan 
tiosa fortuna, residente en el pobla-
do de Duran, próximo a las fincas 
rústicas de su propiedad; a ese efecto 
«e proveyeron de revólvers, mero-
deando por aquellos alrededores, has-
la la noche del 30 de Noviembre 
de 1914, en que apostados en nnan 
malezas existentes próximas a la cer-
ca divisoria entre las fincas "Concep-
ción" y "Caítillo", ambas de la pro-
piedad del -señor Casuso, y que sa-
bían tenía íobtumbre de recorrer 
diariamente, esperaron su paso por 
nquel lugar y al verlo venir a caba-
llo en compair'a de sus sirviente^ Pe-
dro Díaz Leal y Romualdo Núñez, 
Vin que conste que tuvieren otros 
jropósitos quo el de robarle, le dije-
ró'n que se detuviera, y al mismo 
tkmpo le apuntaron con los revól-
vers, lo que visto por el señor Ca-
PUSO, le intimidó grandemente, por lo 
eme espolando su caballo, huyó o to-
da carrera hacia la. casa de vivien-
da de la finca "Castillo," disparando 
sus revólvers repetidamente los pro-
cesados contra el señor Casuso, sin 
nue le hicieran daño; pero la natural 
sorpresa sufrida por Casuso, que se 
encontraba enfermo del corazón can 
ción, siendo acechados por el proce-
sado Arcadio Galindo Focales (a) 
" E l Curro" y otro individuo más, el 
cual no se sabe quien fuese, y los que 
creyendo que Pérez los había denun-
ciado, determinaron darle muerte, 
esperándolo cuando transitaba instan-
tes después por Indio y Gloria lo ata-
caron, sujetándolo el desconocido por 
los brazos, cor servándose siempr-) a 
su espalda, y el procesado Galindo 
mientras tanto le hizo un disparo con 
un revólver que sin licencia portaba. 
Sois años, 10 meses y 1 día de pri-
sión mayor, para Jacinto Mcrejón 
B'anco, por robo. Este sujeto el día 
16 de Mayo d*1! año en curso, al cru-
zar Amalia D;az Main por el paseo 
del Malecón, Ic arrebató la zadena y 
medalla que llevaba al cuello, rom-
piéidola. 
Dos meses de arresto mayor, para 
J^ian H e r r é n Fernández, por tenta-
tiva de estafa Este sujeto en unión 
tío Ricardo Perp?,, qu? se encuentia 
nVelde, eran n^cecdores de un vale 
i^irítirao de la casa Svoioft and t o, 
f't el deponH'T^s -ncBrtrado de la 
r:;?mn había firmado nn blanco, v es-
cribiendo la '!raso "Reares de huevos" 
tjataron de é\*Xí*r de la Etsación 
• i 'rñinal 30 cajas Ha ' i i f ^ s , que 
valen 150 pe;.., no lográiidolo. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, para Narciso López Cuervo, 
por estafa. Este sujeto siendo depen-
* cliente de Manuel Negreisa y Josen-
' de, y con ese carácter, recibió do és-
te para su cobro.varias cuentas, ha-
biendo cobrado de las mismas .$15 
a Angel Rodríguez; $6-24 a Alejan-
dro Díaz; $32 a Jesús García; $6-00 
a Juan Pons y $36 a los señorea Da-
mas y Morale?, las que se apropió el 
procesado. 
Cuatro meses y 1 día de arresto 
mayor, para Vicente Yanicelli Rus/o, 
Además solicita el Fiscal 1 
sión en la Escuela ReformatnJ56"-
menores para Pedro Baco H e r ^ > 
por robo. 
Asimismo eolicita la reclusiA 
Guanajay para el mc-nor B e T en 
Díaz Rodríguez, por huro Est*11 
ñor siendo dependiente del estaH^" 
miento de víveres situado en PHL :" 
za 111, propiedad del señor Jo ? ran 
to, se apoderó de distintas c; 






tías en esta sociedad, por su trato . 
afable y sus méritos coano ciudadano infufIcienCia_mÍ^^^?1 ^ r ^ V ! £3 
A G U A R D O T E 
Unico legitimo puro de uve 
honrado y patriota sin taoha. 
' Llevados en hómibros sus despojos 
,por 'nutridísimó acómpañamiento que 
ctíji respetuoso dolor rendía este' pia 
doso homenaje, fuérop depositados en 
tierra santa y cubiertos con flores que 
el carino le ofrendara, eñ la tarde 
del lunes. 
Descanse en paz y reciba nuestro 
pésame su distinguida familia, pésa-
me que hacemos extensivo a nuestro 
apreciable amigo el señor Leopoldo' 
.Tejédor, que Ooupa un cargo de con-
fianza ©n el Departamento de Comu-
nicaciones. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora) María E u -
sebia de - los Angeles Rodríguez y 
García, viuda de Bezanilla. 
E n Limonar, la señora Victoria Mo-
reno de Martínez. 
En Camagiiey, la señora Juana Cór-
dova de Losada. 
En Reinedios. la señoritá Luisa Ger-
trudis de la Rosa. 
E n Ma'nzanillo, la señora Josefa 
BaUester de Maris. 
mismo se apoderó al hacer solo loa 
disparos por los asaltantes y la éxcl-
Iación poco acostumbrada en un hom-
bre de su edad y de sus condiciones, 
que hubo de producirle la deser fre-
nada carrera a caballo, por aque'los 
caminos resbaladizos y erizados de 
obstáculos, carrera que se vió er. la 
necesidad de efectuar para impedir 
ser víctima r'el coloso plan de lo» 
bandidos , hizo que la enfermedad 
que padecía iuviera una crisis vio-
lenta, como consecuencia de la cual 
se produjo el fallecimiento del señoí 
Casuso qu e al llegar ál lugar di la 
casa vivienda de su finca "Castillo", 
cavó sin vida del caballo que cabal-
taba. 
Otran conclusiones 
. Las ha formulado el Ministerio Fis-
cal interesando las siguientes penast 
, Cadena perpetua para Arcadio Ga-
lindo Focales, por asesinato. De au-
tojs aparece que el día 15 de Diciem-
bre del año 1913, José Pérez (a) 
"Cañita" se rncontró con el detective 
Agustín Valdét en las calles de Revi-
llagigedo y Esperanza, con quien es 
tuvo breves momentos en conversa-1 
por estafa. Esto sujeto en el mes de 
Enero de 1914, hubo de comprar a 
Benjamín José de Vega Ramontes, 
un carro fúnebre en la suma de 1,000 
pesos oro español, haciendo constar 
el procesado en el contrato de com-
pra-venta, su carácter de gerente de 
la sociedad, Yanicelli y Cía., para ¡a 
que adquiría dicho carro, comprome-
tiéndose a pagar la referida cantidad 
por mensualidades de $50, cada una, 
de las que solo satisfizo 4; más tar-
de por la fa'ta de pago de las men-
sualidades estipuladas el señor Vega, 
interpuso ant^ el Juzgado de Primera 
L a Sección Primera de la gai -
Vacaciones ha dictado ayer una n 
videncia ordenando la libetrad 
fué cumplimentada—del n r n ^ e 
Eugenio Várela González, Pnu? S 
acusado de robo, y para el que so* J 
to el Ministerio Fiscal, oportunarS" 
te. la pena do 3 años, 6 meses v 21 
días de prisión. ^ 1 
E n este asunto defendió el ieirafli 
señor José Rosado Aybar. 
E l doctor Adolfo Cabello 
E n la Secretaría de la Sala 
fcunda le lo Criminal se Interes A 
comparencia del letrado señor Adclfn 
Cabello para notificarle un asunto 
argente. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas ti 
guientes: 
Letrados: 
Enrique Tovar Babe, Roberto Tiant, 
Juan B. Alfonso, Armando A. E co-
bar, Miguel A . Díaz, Miguel V. Coas-
tan tin, Rodolfo F . Criado, Auuro 
Galletti, Pedro H. Sotolongo, Cle-
mente Casuso. Fermín Aguirre, Lo-
renzo M. Portillo, José Génaro Sán-
chez, José Pirujo, Santiago R, Hie-
ra, Gustavo A. Castañeda, Indalecio 
Bravo, Ricardo Crozo, Carlos de Ar-
mas, Isaac Juera y Teodoro Cárde-
nas. 
Procuradores: 
Llanusa, Reguera, Chiner , "tor-
ling, Pereira, J . Arango, J . Recio, G. 
de la Vega, M. Bilbao, Granados, Ma-
tamoros, Rodríguez, Rincón, Toscano, 
Cárdenas, E . Yáñiz, F . G. Vébz, A. 
Fierra y E . Arroyo. 
Mandatarios y Partes: 
Joaquín G. Sáenz, José E . Vlllal-
ba, José Forjan, José Illa, José 'Ruiz, 
Enrique Gómez Pastor, Eran jisca 
Martínez, Ramón Illa, Roque Pomw, 
Fernando G. Tarique, Oscar da Zá-
yas, Isaac Regalado, Miguel C. Pal-
mer, Rafael Marurl, Félix Rodríguez 
y Francisco Alvarez Coto. 
m u s e 
Su desarrollo, 
desenvolvimi-
ento y fuerza 
dependen no solo del ejerci-
cio, sino de su alimento ayu-
dado con el A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n del 
Cerebro y Nervios), 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U i r í c i 
especialmente en personas de 
vida sedentaria y en paises que 
por su fuerte clima la D e h i l i -
d a d , A n e m i a , e t c . , los consume. 
RICARDO L E O N 
A l c a l á d e l o s Z e y r i e s 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Le0n, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
" L a Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
Júbilo: ;Es mi ahijado, es mi cola-
borador ! 
Sonreía Alfonso, sin apartar la vis-
ta de los libros que tenía delamte, y 
Elena ahogaba en su pecho un hondo 
suspiro. Hubo un largo silencio. 
—-¿De qué estábamos hablando? — 
preguntó don Serafín, que a cada 
instante perdía él hilo deü discurso.— 
¡Ah, sí; ya me acuerdo! . . . De Abo-
melic, . . . del picaro Abomelic.. . L a 
historia de Alcalá parece una nove-
la. . . ;Qué tipos^ más arrogantes y 
bizarros! . . . ¡Qué episodios más pe-
regrinos! . . . Ornar, el águila de Bo-
ba.mo. es, una figura de leyenda y de 
romance... Pues ¿y Hamet-el-Zegrí? 
—De haber vivido en' tiempos más 
fv.icoF—dijo Alfonso,— su nombre 
llegara al alto asiento de Almanzor; 
pero venido al mundo en época mise-
rable para su casta, no pudo «er 
grande más que por el infortunio.. . 
Cargado de cadenas se vió por el de-
lito de ser valiente y l ea l . . . ¡Her-
mosa legión de adalides!... Ornar, 
Hamet-el-Zegrí, Aliatar, Ismael, Abin 
darráe^. . . ¡Qué episodio mjs poé-
tico el de los amores de Jarifa y Abin-
darráez, con el rasgo generoso del 
alcaide don Rodrigo! . . . 
— E n cuestión de amores— inte-
rrumpió a este punto don Serafín,— 
nadie le lleva el pulso a nuestra tie-
rna, ¡Siempre "fuimos" los de Alcalá 
mozos galanes y mujeriegos! Llenos 
están los romances de historias de es-
te j a e z . . . ¿Y no te has fijado en 
Una cosa? Esta fué, en todo tiempo, 
tierra de amores desgraciados... 
Alfonso vió, fijos en él, los ojos dul-
císimos de Elena. Cruzáronse sus 
miradas en una ardiente y larga ca-
ricia, Don Serafín, embelesado con 
aquelía conversación tan de su gus-
to, charlaba sin tasa, hojeando el l i-
bro que u-nía entre las manos y so-
ñando con la magna Historia de los 
linajes, que no había de escribirse 
nunca. . . Y Alfonso le engañaba sua-
vemente, fingiendo también gran 
entusiasme . . . 
—Todo en esta ciudad— seguía di-
ciendo don Serafín— habla de amo-
res y desventuras... No hay casa 
ni rincón que no conserve el nombre 
de ujia leyenda... E l ciprés de la 
sultana, la torre de los duendes, el 
haza de los muertos, la cueva del 
francés, el tajo del cautivo, la peña 
de los enamorados.. . 
—Por Dios, papá—replicó Elena sin 
poderse contener— la neña de los ena-
morados está cercp de Archidona.. . 
y el ciprés de la sultada, en el Gene-
ral ife. . . 
—Bueno, hija; lo mismo da 
Después de todo, no me fui muy le-
jos , . . . no he salido de tierra de mo-
ros . . . ¿Y la casa de los suspiros? 
. . . ¿Habéis entrado alguna vez en 
la casa de los suspiros? Pues yo sí... 
Me acerqué un día y, apenas m g o é a 
los umbrales, salió de lo hondo del 
zaguán un suspiro tan angustioso, que 
me hizo temblar de mir;lo. . . Cuen-
tan que en ella cometieron un cri-
men y que el alma en pena del cri-
minal la habita eternamente, suspi-
rando sin tregua. . . E s su castigo...' 
¿ Y dónde me dejáis esta otra casa, la 
casa de la cautiva? L a historia que 
de ella refieren no es grano de anís... 
Gomo que a veces me siento medroso 
en este donontre de caserón, y creo 
que voy a toparme, al cruzar los pa-
sillos ,con los infelices que despeña-
ron por e' tajo . . . 
Alfonso escuchaba, pensativo, los 
ecos de la triste leyenda; aunque no 
era supersticioso, le parecía de mal 
agüero mentar en aqueila ocasión la 
historia de la cautiva. . . Contemplaba 
el techo, de viejo artesonado moriñr 
co; los azulejos y mosaicos de los 
muros, los restos de primorosa tara-
cea de las puertas y ventanas, imagi-
nando presente aquel grande amor 
de antaño, que allí mismo tuvo lecho 
y sepultura-
Elena, sentada junto a un ajimez, 
pálida también y medrosa, parecía la 
imagen rediviva de la antigua leyen-
da, 
—;. No ha de ser Alcalá tierra de 
amores— añadió don Serafín— si por 
j el amor fué corte y solar de reyes? 
j ¡Un amor desgraciado la hizo gran-
j de y poderosa!... Elena. ;.tú no co-
• noces el episodio?... Alfonsito, 
I ¡cuéntalo t ú . . . que yo apenas si me 
acuerdo! • , 5 • 
Guzmán se estremeció como si dev-
! pertara de un sueño triste. Y, son-
, riendo un poco, refirió la historia. 
—Pues sucedió, en el saqueo de la 
'villa de Martes, que un caudillo moro 
I libró la vida y el honor de una don-
: celia cristiana, muy hermosa y prin-
1 cipal, y enamorados ambos, iban a 
! casarse, cuando el rey de Granada ro-
, bó a la doncella y se la llevó a su pa-
¡ l á c i o . . . Lastimado el caudillo y ar-
, diendo eñ amor y celos, entró en día 
en la Alhambra y asesinó a su rival 
y encendió en el reino la discordia... 
— Y Atomelic— interrumpió don 
Serafín, que le había tomado manía al 
rey mofo de Alcalá,— el picaro Abo-
melic, el príncipe tuerto, se aprove-
chó de la ocasión muy lindamente y 
sentó sus reales en la serranía y pu-
so aquí su corte.. . 
Don Serafín, con sólo charlar de 
reyes moros y príncipes cristianos, 
repitiendo las palabras oue en los li-. 
bros leía, ya imaginaba tener escrita 
la Historia de los linajes, Y Alfonso 
le seguía la corriente, fingiendo, to-
mar apuntes de aquí y de allá, no 
sin cierta pesadumbre al engañar de 
esta manera a su padrino. 
Don Serafín, voluble como un ni-
ño, mezclaba la historia con la leyen-
da, los sucesos reales con las menti-
ras fabulosas, picoteando en uno y 
otro asunto y haciendo gala de una 
inocente erudición. A veces-imagina-1 
ba vivir en otros sidos v sostenía 
charlas muy sabrosas con los perso-
najes de la antigüedad, celebrando 
sus hazañas y animándoles a la pe-
lea: 
— ¡Así me gusta! . . . ¡Pero Niño!... 
¡Eres un valiente! Cubierto de pol-
vo, de sudor y de sancre. abollada 
la armadura, torcida la espada, lle-
gas al campamento después ele haber 
hecho morder el polvo a más de un 
centenar de alarbes.. . ¡ Bien por el 
conde de Buelna!.. . Venid vosotros, 
los bravos de Castilla, conde de Be-
navente, maestre de Alcántara . . . Y a 
ondea en el adarve la enseña con la 
c r u z . . . Púsola allí y defendióla con 
su vida Alonso Yáñez Fajardo, trin-
chante d^l r e y . . . 
Luego; cambiando como una veleta, 
tornaba a sus manías heráldicas. 
— ¡Euroka!— decía, dándose una 
palmada pn la amarilla frente.— ¡Ya 
he dado con el origen de los Díaz de 
Oasamara!. . . Capmara es una co-
rrupción ce Comes halr. con que de-
bió distinguirse la a-rTH^^ma fami-
lia del Comes Adefonso.. - Voy a bus-
car un manuscrito que debo de tener 
guardado, en donde están las armas 
do los Tabares. los Fariñas y los Ca-
samaras. . . 
Iba a su archivo y revolvía los pape-
les viejos, metiendo en ellos lag na-
rices y aspirando con fruición el ran-
cio olorcillo que despedían. 
Aunque Elena y Alfonso no necesi-
taban de estas coyunturas para hablar 
a solas, pue.s les sobraban sazón, es-
pacio y libertad, cada vez que el pobre 
vieio salía, tornaban a proseguir c\ 
diálogo, el eterno diálogo de su p-isión 
creciente. Y tan ciegos se hallaban lo<? 
des amantes que, en más de una oca-
tión, a punto estuvo de sorprender-
les el viejo confundidos en un loco 
abrazo. 
—¡Tener que mentir siempre 1—de-
cía Elena con angustia— ¡tener que 
engañar siempre! ¡No poder nun-
ca apoyarme en tu brazo para seguir 
el camino de la vida! 
Dejó el bastidor a un lado y quedó-
ee en actitud de profunda pesadum-
bre. 
—Elena. . .—dijola Alfonso, acer-
cándose al ajimez— ¿por qué te mar-
tirizas de ese modo ? . . . ¡Yo quiero 
que tú seas feliz! ¡Mi sangre dler.i y 
mi vida por tu felicidad!... ¡Alégivi-
to. bien mío! ¿Qv/ importa sufrir 
cuando hasta el dolor es placer? L a 
mayor parte de los hombres pasan por 
el mundo sin pena ni gloria; creen 
que viven, pero solo vejetan; mueron 
sin conocer el amor. A muy pocos 
eg dado conocerlo y gozarlo y pade-
cerlo divinamente. . . Solo el amar es 
vivir; el amor es la ciencia del bien 
y del mal, la entraña de la vida, el 
íecreto de tas cosas.. . Si amamos 
y somos amados, ¿qué nos falta? 
/Qué nos aflige? L a vida no es na-
da sin el amor. Solo el amor nos hace 
completos e inmortales; aquel que se 
hunde en la muerte, perdura en 'as a'-
mas de los que ama y le han amado. 
Un rayo de la?, penetra en la cáma-
ra obscura y dibuja sobre un papel las 
líneas de un rostro; el amor es el ra-
yo de sol del sentimiento que retrata 
para siempre en el alma los ojos v 
los semblantes E l recuerda de 
los seres amados eg una segunda vi-
na; si yo me muero antes quo tú, 
seguiré viviendo en tu corazón. 1 
cuando la muerte caiga sobre amoô  
tal vez la iiaT.a de nuestros amTe. 
encenderá en el cielol una estrSifl 
nueva . . . . ¡Elena de mi alma! 
ves qué romántico soy? E l am0L05 
y será romántico por todos los slg-
de los siglos.. . 
Elena, fascinada por la dulce » 
bra de Alfonso, mirábale s ^ P ^ ' 
como poseída de un hechizo. Al ^ ^ 
suspirando blandamente, pronun 
con voz tímida: 
—¡Amor mío! Cuando te escUf-£e 
se me olvida todo... L a realldai^ 
mo convierte en s u e ñ o . . . en un "fr 
ño dulc ís imo. . . Las penas huye" ^ 
mo asustadas mariposas, y tod* ' ne-
ma, a tu merced rendida, se Jr-lfcc-
r a de s o l . . . Y , sin embargo—<UJ01O 
pués de una pausa.—todo el ^9 
d? tu amor no puede arrancarme ^ 
triste pensamiento: ¡Te estoy n " ^ 
do desgraciado! ¡Estoy semo 
mi dolor en un ho^ar felicísima 
¡Huyó de tu cara la alegría, AU 
¡Cada vez te hallo más triste;a mlicr-
— E l amor es triste como ia ^ 
te —repuso Alfonso con vuz. 
' ' - ¿ Y no hay amantes dichosos f 
nunca padecen pesadumbre . f •,-
—Eso no es amor, sino s0^ne ciáí 
mulacro de amor. E l amor ^¿jo-
de lágrimas y suspiros <lue a , j y f' 
nes y de risas; busca la ^ ^ Dt3 d« 
misterio de la noche, se aim* v a -
cuidades y zozobras, hurta s u s ^ r 
dos al sueño, so quema en a • ^edfr1 
sias. y no halla entera sa''ego q,jC 
Mno en la muorte. ¡Amor es 1 
a sí mismo se c0115111116^^^!!»^ 
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NUEVO MITIN R A D I C A L 
Barcelona, 24. 
Los rr^icales anuncian la celebra-
ción de un nuevo mitin, que según di-
cen, tendrá gran resonancia. 
Dicen que se celebrará el cinco de 
Septiembre en Balaguer (Lérida) y 
que en él harán uso de la palabra 
los señores Lerroux y Giner de los 
Ríos. 
Para ir a Balaguer fletarán los ra-
dicales de Barcelona varios trenes es-
peciales. 
L L E G A D A D E V A P O R E S D E 
V I N U E S A 
P R E C A U C I O N E S PARA E V I T A R 
A G R E S I O N E S 
Barcelona, 24. 
Las autoridades y muy especial-
mente el Gobernador, señor Andra-
de, trabajan sin descanso para solu-
cionar la huelga de los tripulantes de 
los vapores pertenecientes a la Com-
pañía Vinuesa. 
Hoy fondearon en este puerto los 
vapores "Aragón" y "Andalucía", que 
vienen tripulados por esquirols. 
Con objeto de que estos no sean ob-
jeto de agresiones, se han tomado al-
gunas medidas. 
Además se les ha prohibido desem-
a consecuencia de la explosión. 
. Barcelona, 24. 
', Está siendo objeto de grandes co.! 
untarlos un artículo del señor Cam-. 
Íó, publicado en "La Veu de Cata-1 
lunya" contestando a otro artículo 1 
de don Gabriel Maura. 
Se muestra el señor Cambó confor-
me con el señor Maura al apreciar el 
estado actual de España. 
UnicamPute se diferencian sus opi-
niones en este asunto en que el señor | 
Maura Gamazo culpa a los regionalis. 
tas catalanes de hah"r contribuido a 
la formación del estado en que Espa-
ña se encuentra, mientras que los ca-
talanes acusan de ello a los cons rva-
doros. 
Tratando del estado en que actual-
mente se encuentra el espíritu caia. 
lán, dic^ el señor Cambó que hasta 
que triunfó la solidaridad catalana le 
caracterizaba una santa violencia e 
indignación; pero sin dejar nunca de 
ser españolista. 
Dicho espíritu es hoy menos violen-
to que antes; pero su dN^dén hacia el 
Poder central es mayor. 
Añade que los catalanes se encuen-
tran más separados que nunca del 
resto de los españoles. 
Afirma qw? mientras los demás es-
pañoles se reslgnart a que el Gobierno 
les dirija y mientras solamente se 
preocupan de la actitud de España 
ftpJnte a la guerra europea, los aita-
lanes han propuesto medidas econó-
micas salvadoras y se han dirigido al 
Rey, al Gobierno y al Parlamento gin 
lograr que se fijara la atención en las 
medidas que proponían. 
Afirma el señor Cambó que al fren-
te de la nación se encuentra un Go. 
bierno que no gobierna y añade que 
con el Parlamento cerrado la opinión 
española no existe. 
"Cataluña — termina diciendo —se 
ha concentrado en sí misma, buscan-
do en su propio esfuerzo un camino 
redentor. 
Este es el motivo d^l desencanto 
que se ha apoderado de los catalanes, 
que ha llegado a convertirse en in 
d'.gnación". 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A d O N A l T 
Brooklyn 0; Cincinatl 5. 
Boston 10; Píttsburg 0. 
New York 1; San Luis 12. 
Flladelfla 1; Chicago 6. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago 6; Washington 5. 
Detroit 1; Boston 3. 
Cleveland 6; New York 0. 
San Luis 10; Filadelfia 7. 
San Luis 6; Filadelfia 2. F 
L I G A F E D E R A L > 
Chkago 4; San Luis S. 
Balthnore 6; Brooklyn I I . ) 
Newark 0; BnffaJo S, 
Pittsburg 4; Kansas City ft 
Pittsburg 4; Eanaa City 3. 
L A C U E S T I O N 
M E J I C A N A 
Washington, 24. 
E l Departamento de Estado ha he-
cho publicar la declaración de que 
los Estados Unidos jamás han te-
nido candidato especial para la Presi-
dencia de Méjico. 
Los agentes de Carranza informan 
que don Vcnustiano ha terminado la 
contestación a la nota panamericana 
y que pronto llegará a Washington. 
P E R S I G U I E N D O B A N D O L E R O S 
BrownsviUe, 24. 
Un grupo de rancheros montados 
ha salido en persecución de los de-
sertores carrancistas que Invadieron 
a Texas la semana pasada y aun no 
han logrado darles alcance. 
ROM A NON E S D E CAZA 
Madrid, 24. 
Ha llagado a esta capital el jefe de 
los liberales, señor conde de Roma-
nones . 
Mañana saldrá para Sigiienza, don. 
d»'. pasará varios días dedicado a la 
iza. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
CUATRO HERIDOS 
Alicante, 24. 
Un automóvil que iba de esta ciu-
dad a Valencia se ha precipitado en el 
túnel de Mascaret. 
E l vehículo dió una vuelta comple-
ta de campana y chocó con las ram-
pas del puente. 
Las señoritas Pilar y Carmen Or-
tiz, que iban en el automóvil, resulta-
ron gravemenf;- heridas en la cabeza. 
L a máquina iba guiada por el aris-
tócrata don Enrique Remolí. 
Este y el doctor Francisco Moliner 
resultaron también heridos. 
E l automóvil quedó completamen-
te <l 'strozado. 
Por una inmensa asociación de 
ideas, los nombres 
R . S , H o w a r d y J o h n 
L . S t o w e r s , 
se han convertido en sinónimos 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s . 
Cuando una persona compra 
uno de estos afamados pianos, 
pone límite a cualquier decep-
ción que habría de tener en el 
futuro. Se venden j a plazos de 
$10, $15 y $20 al mes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA R E G I S T R A D A 
SAN R A F A E L , 29 HABANA APARTADO 876 
E X P L O S I O N A BORDO 
U N H E R I D O G R A V E 
Sanlúcar de Barrameda, 23. 
Ha hecho explosión una de las cal-
deras del del vapor "San Miguel", 
anclado en este puerto. 
E l primer maquinista de dicho bu-
que ha sufrido graves quemaduras 
\x consecuencia de la explosión. 
ALARMA E N UNA PROCESION 
Sevilla, 24. 
En los momentos que se celebraba 
la procesión de la Hermandad de la 
Divina Pastora, ocurrió un trágico su-
ceso. 
Había recorrido la comitiva religio-
sa el itinerario marcado, cuando al 
llegar a la Plaza de Maidonado, se 
oyó un tiro. 
L a muchedumbre que allí había 
presenciado el paso de la procesión 
se alarmó grandemente al oír la de-
tonación, y se produjo un pánico re-
'guiar, deshaciéndose la procesión, que 
tardó largo tiempo en ser nuevamen-
te organizada. 
L a causa del disparo, fué que un 
joven que iba en la procesión, trope-
zó sin querer con un individuo ele-
gantemente vestido. Este, que se ha-
llaba embriagado, sacó un revólver y 
disparó contra el que le había trope-
zado, sin que, por fortuna, lograra 
herirlo. 
E l autor de los disparos fué dete-
nido por la policía y conducido al juz 
gado de guardia. 
LOS R E Y E S A B I L B A O 
Santander, 24. 
E l próximo jueves irán a Bilbao, 
los Reyes y los Infantes. 
Permanecerán tres días en la capí 
tal vizcaína y tomarán parte en las 
regatas que allí han de celebrarse y 
que prometen resultar brillantísimas. 
T R I P U L A N T E S E N H U E L G A 
Alicante, 24. 
Ha llegado a este puerto el vapor 
"Cataluña", de la Compañía Vinuesa. 
En cuanto atracó al muelle desem 
barcaron quince tripulantes, declara 
dos en huelga. 
» A bordo quedaron los oficiales y 
los maquinistas y fogoneros. 
Los obreros del puerto, secundaron 
a los huelguistas, haciéndose imposi 
ble la carga y descarga del buque. 
La tripulación del "Cataluña", se 
declaró en huelga como acto de soli-
daridad con sus compañeros los tri-
pulantes del "Andalucía", y del "Cas-
tilla", que como es sabido se encuen-
tran en huelga y al mismo tiempo co-
mo protesta contra la casa armadora 
ñor haber hecho zarpar a los citados 
barcos con tripulantes esquirols. 
a p l a c e 
P a r a m a ñ a n a . 
N U E S T R A S C o c i n a s d e G a s , n u e s -
t r o s C a l e n t a d o r e s p a r a e l B a ñ o y 
n u e s t r o s R e v e r b e r o s d e G a s , p r e s t a n 
u n s e r v i c i o i n e s t i m a b l e . N i C a r b ó n , 
n i A l c o h o l , n i e l b a ñ o c a l i e n t e o m e -
d i c i n a l f u e r a d e c a s a . 
L o p r á c t i c o y l o i d e a l a l a l c a n c e 
d e s u m a n o . N o s o t r o s s e l o b r i n d a -
m o s e n n u e s t r e E x p o s i c i ó n . P r a d o 
y S a n M i g u e l 
| Havahí EiectriL Ry LigW and Power Co. 
L u z E l é c t r i c a m a s © c o -
n ó m i c a q u e L u z B r i l l a n -
t e e n l o s A u t o m ó v i l e s 
JOSE CEDRINO solo puede ha-
cerlo por tener los J H ) ; * . m á s mo-
1 domos, impoi todos do los Estajos 
l nidos, pam recargar los acumulado-
res do los automóviles. 
Trecios de recarga (sin compostu-
, ras:) 
Por un acumulador de 6 Tolts. 60 
j amp J 0.50 
Por un acumulador do 6 volts, 80 
amp $ 0.75 
Por UD acumulador do 12 volts. 60 
! amp $ 1.00 
I Por un acumulador de Ifl volts, 80 
amp $ 1.46 
La carga do un acumulador de 6 
' volts, 60 amp. puedo durar como dos 
Juegos de pila seca, quo valen $4.00. 
81 su automóvil está equipado con 
! alumbrado y arranque eléctrico j no 
arranca y da poca luz. hay que recar-
\ gar el acumulador y ajustarlo quo co-
\ Ja la carga del dinamo; también ave-
rigua r si lia y cortos circuito en la 
, Instalación. 
JOSE CEDRTNO es el único espe-
j cialista en el ramo y de formal ga-
rantía; resulta barato. 
Gran taller de composturas de mag 
i netos de Bosoh, y cualquiera otra 
! marca. Reparaciones de acumulado-
¡ res, Klocsons eléctricos .etc. 
Instalaciones completas de altrm-
! brados y arranques en cualquier an-
i toraóvil, arreglo do magnetos Fords. 
Magnetos Bosch para Ford. Arran-
ques y alumbrado fijo pora Ford. 
I Reparaciones de Carburadores y en 
| general de automóviles, ajnstándo-
lo> que consumen menos gasolina. S« 
remodemizan f repintan barato. 
J O S E C E D R I N O , 
2 5 2 . S a n L á z a r o , 2 5 2 . 
I . . . a* ÍL 
LOS INDIOS Y A Q U I S 
Douglas, 24. 
En despachos de Nogales se dice 
que los indios yaquis atacaron ayer 
a Hermosllla, capital de Sonora, pero 
fueron rechazados por los carrancis-
tas, quedando 26 indios tendidos so-
bre el campo de batalla. 
V I G I L A N T E C O N D E N A D O 
Hace más <Jo un mes, el vigiiante 
1,067, Bernardo Rodríguez, acusó en 
la tercera Eeteción de Policía, de es-
cándalo, a las hermanas Margarita y 
Ofelia Gómez, y de resistencia a Fran-
cisco Gómez, vecinos los tres de Blan-
co 6. 
A su vez, los detenidos acusaron al 
vigilante, de maltrato de obras y ve-
jación, quedando todos citados para 
comparecer al siguiente día en el 
Juzgado Correccional de la Segunda 
Sección. 
Por causas que desconocemos, el 
caso fué suspendido para la sema-
na pasada, no llegando tampoco a 
efectuarse, por no haber comparecido 
el vigilante, a quien se le exigió .S25 
de fianza, para poder gozar do l i-
bertad. 
A l fin, ayer se celebró el juicio, 
nbeolviendo el licenciado García So-
la, a log acusados y condenando al 
vigilante a diez pesos de multa, cin-
co por maltrato de obras y cinco por 
vejación. 
Acto continúe, el vigilante condena-
do se presentó en la tercera Esta-
ción, presentando la renuncia do su 
cargo. 
C e n t r o E u s k a r o 
C I R C U L A R 
, Muy señor nuestro : 
E l día 15 del corriente mes, pre-
via citación reglamentarla para jun-
ta general extraordinaria, se celebró 
eu el local del "Centro Eúskaro" la 
ccordada con el fin de someter a la 
consideración ae la misma el pro-
vecto planteado en forma dubitativa 
(b la continuación o no contlnur;-
ción de la referida Sociedad. 
Las causas que motivaron aquellt 
junta quedan limitadas, eu el ordori 
económico, a la falta de ingresos RU-
fjclentes para cubrir los , gastos que 
demandan la existencia do la Socie-
dad. 
E n el orden, moral ron más pro-
fundas y doicrosas: el desamor, o. 
cuando menos, la negligencia de I'JS 
llamados por su procedencia a contri-
buir a su mantenimiento; la manl-
í'Vsta oposición de algunos y la in-
diferencia de los más, quienes ren 
sin conmoverse, la serie do sacrifi-
cios realizados por los que han pues-
to, muy por encima de su tranquili-
dad y su derf.cho a un descanso biei 
í:?nado tras 1P árduá lucha de cada 
día, el deber de contribuir a que no 
se apague la antorcha quo mantiene 
v)Vo el fuego del amor al lugar de 
origen y los ^zos de cooperación y 
colidaridad entre los hijos de las 
piovincias hermanas. 
La junta qeneral acordó sostener 
el "Centro Eúskaro" y dirigirse a lo? 
coterráneos para solicitar su concur-
•o dirigiéndolo a los mismos una es-
pecie de manifiesto quo respondiera 
a esa finalidad y que autorizarían con 
sas firmas todos los miembros de la 
Directiva. 
Las necesidades de la vida moder-
na, la garantía que los pueblos civi-
lizados prestan a la iniciativa y al 
derecho individual, los fuertes lazos 
económicos que ligan a las naciones, 
el evolutivo y útil proceso del Dere-
cho Internacional en su doble aspec-
to de Público y Privado, además del 
incentivo que representan el deseo de 
mejorar quo cada individuo siorte 
germinar en sí, la creencia en aLan-
r-ar en otros lugares con una mer.or 
cantidad de refuerzo una mayor su-
ma de bienandanzas morales o ma-
teriales y, a voces, por peculiarida-
des de razas, !a intensidad de la vita-
lidad o el espíritu de empresa, son 
los factores oue han desperdigado 
por la superficie de la tierra a los 
hombres de los distintos pueblos. $in 
oue por ello se entienda que quedan 
destruidos los vínculos que les unlc-
inn a la patria oequeña y que al plan-
tar la nueva tienda se borrara por 
completo el r.asado. 
Los pueblos, como los Individuos, 
l-an de tener historia. Los que no tie-
nen precedentes bien pueden creerse 
que no tienen fines oue perseguir. 
E l conjunto de sentimientos que de-
terminan el carácter nacional, reglo-
nal o particuilar son elementos quo 
permiten una aminoración del sisle-
miento en la soledad, un aumento de 
satisfacción FU la alegría, un consno-
lo en la tristeza y un rayo do ojpá-
rarza en la agonía. Suprimido el pa-
sado, los ojos no sabrían a dónde vol-
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M A G N E 
P A R A E L E S T O M A G O . 
2 0 E D I F I C I O S . ^ 
D e c i d a ü 
M A S D E 2 5 G E M P L E A D O S ^ • 
T E l É f n n D 5 ( [ B n r m P r i v f l d D ) A l l O B : l l D 7 - l l D 8 ^ ^ ^ 
T E N I E N T E R E Y - 3 5 : 3 9 7 4 1 - 5 2 r 5 W 6 T 5 8 7 6 0 
H A B A N A 1 3 0 - 1 3 2 - 1 3 4 - 1 3 6 . 
C 0 M P 0 S T E L A - 8 3 : 8 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 A - 9 7 > i > ; 9 9 ^ 
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verse cuando la felicidad nos acaricia, 
ni cuando la desdicha nos atenacea. 
Podrán los juicios o las opiniones 
transformarlos; pero, aun siendo im-
palpable, si un hilo nos ata a nuestro:í 
precedentes, siempre quedarán en 
pie en el fondo del corazón y de la 
conciencia, algo, siquiera, de la re-
ligión de nuestros mayores, de los 
cantos de nuestras madres, del es-
fuerzo de nuestros antecesores, del 
paisaje de nuestro campos, de la 
quietud o bullicio y costumbres de 
nuestras aldeas, pueblos o ciudades, 
del ardor puesto en las luchas "lor 
la fe o por la libertad y del espíritu 
que informa, tomo en Euslcaria, el 
perfume de SUR fueros y privilegios 
y del aroma que se desprende de sus 
cantos a su personalidad colectiva e 
individual. 
Algo de eso quiere conservar el 
"Centro Eúskaro". Sus elementos 
constitutivos no regatean el acopi) de 
sus esfuerzos y de su afecto^ a la tie-
rra donde moran. Pero estiman como 
una garantía de lo que puedan hacer 
en su servicio, lo que han hecho ha-
cen por mantenerse unidos a su pa-
sado y solidarios en su presentí;. Y 
han creído que toda esa vieja g'ona 
de haber amado a la libertad y a los 
suyos y toda esa vieja historia de un 
pasado serio y decoroso, bien ouede 
conservarse ''orao ráfagas de luz que 
^uminen a su marcha en el nuevo 
continente, con el concurso de todos, 
bajo otro cielo, al lado de un pueblo 
nuevo, cerca ds una nueva bandnra, 
conservando .sus manos unidas, como 
lo estuvieran las regiones de (;ue 
proceden. 
Si esa esperanza ha de convertirse 
en realidad, recurrimos a los que quie-
lan contribuir al mantenimiento^ de 
la Sociedad para que así lo efectúen. 
Y si se nos deja solos tendremos ce-
rno minoración de la pena que nos 
produce la dasaparición del "Centro 
Eúskaro", la satisfacción de haber 
cumplido con nuestro deber. 
De L d . atentos y S. S., 
Señor Gumersindo de Calahorra 
presidente; doctor Lorenzo de E r l i-
ti. presidente primero; señor Joaquín 
Tíuarte, presidente segundo; SiTior 
Rafael Amavizcar, tesorero; señor 
Francisco Erviti, vicetesorero; se-
ñor Job Manrique de Laguna, secre-
tario; señor Marcial Mazorriaga. vi-
cesecretario. 
Vocales: señores Luis Ucelay, Gre-
gorio Otaola, Florencio Echevarri, Do-
ningo Arruza, Manuel Goirigolzarri, 
Ascenslo Revesado, Germán Gó iier,. 
Juan Retana, Joaquín Loldl. Casimi-
ro Tellaeche. Ramón, Otermín1 A l -
varo Pérez, Pablo Bcnguría, Ramiro 
Cesta, Luis Damborena. Santo? Dl-
gón, Ensebio Astiasarán. Antonio 
Amavizcar, Francisco Ríos Gregorio 
Bibal, Venancio Zabaleta Saturnino 
Oriósolo, Ignacio Ucelay, Juan GHU-
beca. Manuel Negret¿, Juan Echeva-
rría, Jos l Maris Amavizcar, Angel 
Lseverri y Lomin^o Fernándev; de 
Velasco. 
L a A s o c i a c i ó n V i l l a l e -
g r i n a e n " L a T r o p i c a l " 
— ¿ E s la M A R I N A ? 
—Pa servirlo, paisano. 
—¿Ta, don Femando? 
—Espere un momentín, pue va dc-
seguida. 
— . .Quiay? 
—Soy el pre8Ídente de los villa-
logrinos. 
— Y a , ya; ya te veo el picu de la 
picona. Y ¿qué hubo? 
Los del Club C o v a d o n r a 
—Que el domingo el acabóse en el 
lón "Ensueño" de L a Tropical. sa 
Los muchachos de esta villa, acaso 
la más primorosa de Asturias, son 
xente más alegre que un cascabel; 
ellos jóvenes, bravos, luchadores, han 
organizado en honor de su venerada 
patrona, la Virgen de la Luz, una 
fiesta encantadora, una fiesta simpá-
tica por los elementos que a ella con-
currirán. Las muchachas bonitas, las 
gentiles casaderas que van a l a ; ro-
merías, embalsaman el ambiente y 
subyugan los corazones, irán en nú-
mero abrumador y servirán de guir-
naldas a los jardines frondosos que 
bordea el tranquilo Almendares. 
" L a Tropical" ha brindado sus 
jardines floridos y amplios y sus cer-
vezas incomparables a los romeros. 
Las invitaciones se han repart-lo 
en gran número; la concurrencia pro-
mete ser numerosa, buena y alegre, 
D. F . 
C o n s e r v a í o r i o 
" P e y r e l l a d e " 
E x á m e n e s 
En los exámenes de prueba de cur-
so efectuados en el Conservatorio de 
Música que dirige el maestro Peyre-
llade, los días 14 y 15 del corriente, 
los alumnos que a continuación se ex-
presan obtuvieron del Tribunal las 
más altas calificaciones. 
Asignatura de Solfeo. 
Preparatorio: María Luisa Valdés 
Acosta. 
Primer Año: Carmen Perdomo, Ma-
ría de los Angeles Pérez. Carmen So-
liño y Doioreí Díaz. 
Segundo Año: Manuel de la Torrien 
te y Rosa María Sánchez. 
Tercer Año: María Josefa Pujol, 
Isabel Mendaíia, María Josefa Bri-
ñas, Aurora García y María Teresa 
Mallo 
Preparatorio: Divina Suárez. 
HONOR A L P R E S I D E N T E 
He aquí loi lista de los soñom 
' criptos para el banquete con que l í 
Directiva y varios socios del Club 
Covadonga, obsequian al señor'MÍÍ-
nuel Suárez, Presidente do i . n 
Club, el día 5 de Septiembre l e i L m S : 
Señores: Narciso González^Manuel 
Llerandi, Amallo Machín, I Manuel 
Sánchez Díaz, Manuel Vi gil. Feman-
do Vega, Manuel García, Luis Valle 
Quesada, Manuel Díaz, Ant" 
cía Loredo, Jordán Vega,^ COTÉSK i-
no Quesada. Ramón González'-i^nv:-1-
da, José Cuesta, Vicente Gohzálf^, 
Víctor Martínez, Eduardo González, 
José Rivera Alvarez, Francisco Fer-
nández, Francisco González, P^máxi-
do Quesada, Aurelio Fernández, José 
María Alonso, Federico Marinas, -lo-
sé Suárez, Francisco Cibrián (íollia, 
Manuel Rivera Alvarez, Manuol San-
tos Claudio Suárez, León Eivorr; 
ñlz, Salustiano Suárez, Miguel-Jun-
co, José Morán, José González, Fran-
cisco Collia Fuente, Alfonso ~ CO esta, 
Miguel Rósete y Adriano Mones. 
NOTA:—Este banquete se celebra-
rá el día 5 de Septiembre próximo, y 
se avisa por este medio a los señoi'ea 
socios, que el que desee adherirse a 
éste homenaje, debe de solicitar su 
inscripción antes del día 28 d.ól co-
rriente, y para ello puede diri , • e 
a la Secretaría.—C. Quesada/'Cris-
tina número o. 
E l lugar donde ha de celebrarse el 
bam; jcte. aún no está decidido' por 
la comisión, pero tenemos noticias de 
que se están haciendo gestiones pa-
ra celebrarlo en un lujoso hotel de las 
afueras de la población. 
Cuando la comisión fije el lugart* 
donde ha de celebrarse, lo comuni-
caremos en este diario para conoci-
mierto de los socios. 
El mejor l ibro sobre Cuba 
L a magnífica Geografía de Cuba da 
los doctores L a Torre y Aguayo, se 
acaba de poner a la venta en " L a Mo-
derna Poesía." 
Se trata de la tercera edición coa 
todos sus numerosos datos al día, re-
visada escrupulosamente, algo modi-
ficada y ampliada. 
Los mapas en colores que la ilustran 
so han hecho expresamente en Patía 
para esta espléndida edición. E s es-
ta^ obra la más importante que ja . 
mls je haya Publicado en Cuba. 
.Todas las personas que estaban anr 
siosas por la aparición de la misma 
P^eoen dirigirse a "La Moderna P 
£ia , personalmente o por cor»'-
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D O C T O R P E D R O P E R E A F A J A R D O , 
C I R U J A W O Y O C U L I S T A R E P U T A D O , 
Usa L a Peruna Porque E a Un Buea Remedio, 
BHSra PEDRO PEREA FAJARDO 
Mayaguex, Puerto Rico. Tbe Peruna Compaay.f 
Coíumbus, Oblo, E . U, de A 
Muy Señores míos :-Recomlendo la Peruna á mis enfermos porque 
es buena, porque cura y por que para cuanto e s t é recomendada la be 
empleado, obteniendo siempre los mejores resultados. 
De Vds. atentamente, 
P E D R O P E R E A FAJARDO, M. D. 
L a Peruna Siempre Victoriosa. 
Las recientes conquistas de la Peruna 
en paises extranjeros ha llegado á ser 
uno de las temas mas inteiesantes de la 
historia médica. 
La Peruna se adapta admirablemente 
á las enfermedades de climas cálidos 
adonde prevalecen las afecciones cata-
rrales del estómago, la anemia y enfer-
medades nerviosas. 
La Peruna es un tónico admirable y 
proporciona un apetito vigoroso ó inme-
jorable digestión. 
Doctores prominentes de reputación 
internacional recomiendan la Peruna á 
BUS pacientes, y certifican que es buena. 
Doctores Prominente, Usan L a Peruna. 
E l infrascrito Médico-Cirujano de la 
Facultad de Medicina de Barcelona, 
España. 
Certifica: Haber reconocido repetidas 
veces "La Peruna" siempre con éxito, 
especialmente para combatir la tos de 
los convalecientes de la "Grippe" muy 
frecuente en las Antillas, y estándo 
seguro de BU eficacia, no vacila en re-
comendarla. 
Dr. Julio Eerrer. 
Ponce, Porto Rico. 
Carta De Un Profesor. 
Arecibo, Porto Rico» 
Srs. Peruna Company. 
Columbus, Ohio, E . U. de A. 
Muy Srs. mió:—Pláceme comunicar fi 
Yds. que he hecho uso de su admirable 
preparado "La Peruna" para combatir 
un fuerte acceso de grippe, con satis-
factorio resultado. Dicha medicina Ift 
creo un tónico inmejorable para conva-
lecientes. _ , 
José D'Ellas, A 
Profesor.^ 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
DE AUXILIOS 
E l Comité Central ha visitado es-
tos días a los señores fabricantes, su-
plicándoles los datos sobre el perso-
nal que tienen cesante. En todas par-
tes se les atendió, y en breve pre-
sentarán esas pruebas oficiales, para 
que nadie dude de su veracidad. 
De este modo probarán a las au-
toridades, que no es un grupo el que 
pide, que son muchos los necesitados. 
La exposición presentada al Gobier-
no, aún no tuvo respuesta, y el Co-
mité teme que se dé carpetazo al 
asunto. 
Dic9 el adagio "que las cosas de 
Palacio, van despacio", pero al fin es 
de esperar que seatn atendidos. Bueno 
será, sin embargo, que procuren los 
obreros, por todos los medios, seguir 
demostrando la urgencia de la solu-
ción en ese problema, y que no se 
detengan en espera de esa solución, 
para procurar la colocación de los 
obreros que puedan donde quiera que 
haya ocupación. 
El'<¡ulto compañero que redacta la 
"Vida, Obrera", de nuestro colega 
"Regeneración", en su último núme-
ro, toca ciertos asuntos interesantes, 
entre ellos, el siguiente: que no se 
puede obligar al Gobierno a que ali-
vie solo a los tahaíqueros, y recuerda 
que vanas veces pidió la unificación 
de los Comités, a fin de que la fuer-
«a fuera mayor y el auxilio alcanza-
ra a todos. 
Algunos escritoa dedicaimos noso-
tros a ese asunto y perdimos el tiem-
po. 
La queja del colega es justa, todos 
unidos serían más atendidos. No se 
daría el caso de que los trabajos pú-
blicos, se dieran solamente a los po-
líticos, y en lo tocante «i que la po-
lítica priva entre los obreros y obs-
trucciona o cuando menos quita fuer-
za a las peticiones de los obreros, 
también es verdad, siempre la com-
batimos, creyendo que esos organis-
mos no pueden ser eterno«, son tran. 
sitorios y por lo tanto, de ellos debe 
permanecer allejada toda política, de 
cualquier partido que sea, si es que 
desean la cooperación de todos los 
que de un modo u otro pueden aten-
derles en el campo de los actuales 
partidos. 
LOS ULTIMOS INGRESOS 
He aquí lo recaudado en la pasada 
semana, por las comisiones del Co-
mité Central, en los talleres de taba-
quería : 
Despalillo de "La Rosa Blanca", 
$2.93; el de Soto y Co. $1.53; fábrica 
El Aguila de Oro, $3.62; Romeo y Ju-
lieta, $3.98; Cruz Roja Marianao, 
$4.10; H. Upmann, Calabazar, $5.30; 
Parta^ás, $6.12; Despalillo de Prado 
125, $1.25; el de Parra, $2.85; Esco-
jida de Monte 142, $1.76; Fonseca 
Castañeda, $1.30. 
Resto de la pasada semana: $0.65; 
Heury Clay, $1.20; Por Larraña/ga, 




NOTA:—Como de costumbre se han 
repartido entre los obreros que acu-
den a este Comité las 425 libras de 
pan. UNA JUNTA 
Mañana jueves, a las ocho de la no-
che, celebrarán junta loa delegados 
al Comité Central. 
A g u o d e C o i o n i o 
s d e l D r . J H O N S O N h 
PREPARADA» a 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » v . v. 
EXQUISITA H U EL BASO Y EL PASUELO, 
De renta i DROODEKIA JOHNSON, Obispo, 30, esqalna a I p l a r . 
G i m mmm d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
£^=S E N L A R E P U B L I C A = • 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Telé tODO 1-1694. • O t a p í a , 18. • H a b a n a 
NUEVA ASOCIACION OBRERA 
Se están organizando los obreros 
barnizadores. 
Las bases de esta naciente organi-
zación, las está redatctando el inteli-
gente obrero Mariano García, cola-
borador del semanario "El Faro". 
En ellas se establece el ahorro obli-
gatorio, y la educación moral. 
Esperamos conocerlas para dedi-
carles nuestra atención; ahorro y 
educación aon los elementos necesa-
rios en nuestro ambiente. La falta 
de ellos es la causante del estado pau-
pérrimo en que vegetan los trabaja-
dores. 
E L CIRCULO DE OBRERAS DE LA 
HABANA 
El domingo 29, celebrará esta so-
ciedad una matinée en los jardines de 
"La Polar". 
La Directiva ha combinado un bo-
nito programa). En el paradero de 
los tranvías en Puentes Grandes, se 
situará una comisión de la Directiva 
para recibir a los asociados e invita-
dos. 
Los concurrentes serán obsequia-
dos por la empresa) propietario de la 
fábrica "La Polar", con su exquisita 
cerveza. 
C. Alvarez. 
S E C C I O N U ; 
M E R C A N T I L 
Resonnen: 
Azúcares entrados: 3.111,267 sacos 
Azúcares exportados, 246,196 Id. 
Existencia 640,071 Idem. 
Matanzas Agosto 21 de 1915 
Gustavo Estorbio 
Seoreario Contador. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAiMBIO» 
Banqne- Comer • 
ros. ciantes. 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
M e r c a d © P e c u a r i o 
Agosto 24 
Entradas del dia 23: 
A Luís Vilardelíl, de Caecom), 62 
madhos 
A Adolfo Silva, de Oamagüay, 105 
maohos 
A Jacinto Toledo Oapero, de Mana-
gua, 40 machos 
A José Mona Jiménez, de Balnoa, 
1 yegua 
A Víctor Corona, del Calvario, 1 
yegua. 
A José Valdés Diaz, de Marianao, 
2 mudas 
A Revilla y Escobar, de Camagney 
95 machos 
A J o s é M. Domínguez, de San Mi. 
gue-l del Padrón, 1 hembra 
Saiidas del dia 23: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
20 machos 
Para Idem a José Maza, 20 machos 
Para Regta, a Juan Barcia y PéT>e¿, 
1 yegua 
Para la Segunda Sucursal a Félix 
Cabrera, 4 hembras 
Para Guanabacoa, a Nicanor García 
4 machos 
Para Matanzas a José Castellanos, 
80 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Pese? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 157 
Idem de cerda 84 
Idem lanar 22 
263 
Se detalló la carne a los «guient^a 
precios en plata: 
La de toros, torete*, novillos y rm-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
I ATADERO lífi LUYANO 
Pov:p- sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 87 
Idean lanar 51 
Idem lanar 0 
138 
Se detalló la carne e los mgnientea 
precios en plata: 
La d<» torris. teretes, norfllos y «s 
cas, a 22, 23 y 24 
Cerda, a 88, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda l 
Idem lanar o 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 19 y 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lan^r, a centavos. 
La venta de ganado en pie 
en los corraleg durante el día de hoy, 
fu'̂ on a los «nrniieTtfes precios: 
Vacuno, a 5.7|8, y 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de 5 a 6 centavos 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem ídem de segnnda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan en el campo, de $15.00 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal do cuero, vendido directa-
mente. 
Londres, 3 d|v. . . . 12% 12 P. 
Londres, 60 d]v. . . . 11% 11 P. 
París, 3 d|V 9 ^ ü! 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 djv. . ! 14 15 D. 
E . Unidos, 3 dlv. . . 7% 6V¿ P. 
Estados U. 60 djv . ~ 
España, 3 djv s. p. . % 1 D. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 10 9VipOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación 3.31 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar ^ de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.75 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Parajón. 
Habana, Agosto 24 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figneroa, Se-
cretario Contador. 
B o l s a l e l e i T í o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR U . DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, New 
Yok. 
Abre. Clerrs, 
Colegio de Corredores de 
Matanzas 
Azúcares entrados durante la pre 
senté semana en Matanzas: 
Anterior, 3.111,267 sacos. 
Durante la semana, 00. 
Total entrados hasta Agosto 21 de 
1915, 3.111,267 sacos. 
Total entrados hasta Agosto 21 de 
1914, 2.989,287 sacos. 
De más en 1915, 121,980 sacos. 
Azúcares exportados en la presen-
te semana por el puerto de Matanzas: 
Para New York, en la semana, 
39,570 sacos; anteror, 1.353,258 deni; 
total 1.392,826 sacos. 
Para Boston, en la semana, 00; an-
terior, 59,355 sacos; total 59,355 sacos 
Para Galveston, en la semana, 00; 
anterior, 72,876 sacos; total sacos, 
72,876. 
Para New Orleans, en la semana. 
00; anterior, 275,596 ráeos; total 
275^96 sacos. 
Para Filadelfia en la semana, 00; 
anterior, 151,508 sacos; anterior, sa-
cos 151,508. 
Para Canadá, en la seimana, 00; 
anterior, 4,500 sacos; total 4,500 sa-
cos. 
Inglaterra en la semana, 00; ante-
rior, 476,433 sacos; total 476,433 sa-
cos 
Para Francia, en la semana, 00; 
anterior, 21,100 sacos; total 21,100 
sacos. 
Total en Agosto 21 de 1915: en la 
semana, 39,570 sacos; anterior, sacos 
2,422,626 Idem; total 2,462.196 sacos. 
Am. Eeet. Sugar. . . 61 63 
Am. Car Foundry. . 64% 66% 
Amer. Can Com. . . 57^ 59 
Amer. Locomotivo Co 50 H 53% 
Amer. Smelting. . . 78 78% 
Amer. Sugar R. Co. . 1 0 9 1 0 9 y 2 
Anaconda Copper. . 68% 69^ 
Atchison Common. . 101% 101% 
Btaltimore and Ohio. 80% 81 
Brooklyn Kapid, T . 84% 84% 
Canadian Pacific. . 148% 141 
¿Ches and Ohio. . . 43Vs 44 
Chicago M. St. Paul. 81% 81% 
Chino Copper. . . . 44 45 
Colorado Fuel Iron. . 39% 39% 
Bald. Loco 74 77% 
Crucible Steel Co. . 64% 73% 
Cuban A. Sugar Co. 122% 1221/2 
Distillers 28 27% 
Erie Common. . . . 26% 27 
Inspiration Copeer. . 33 33% 
Goodrich 57% 59% 
Interboro Commo . . 20% 20 
Lehigh Valley Com . 141% 141% 
Méx. Petroleum. . . 80 82 
Missouri Pacific. . . 3% 3% 
N. Y. Central. . . . 89% 89% 
Tesen Copper. . . . 51% 52% 
Pennsylvania. . . .• 108% 108% 
Reading Common . . 146% 147% 
Repxsblic Iron Steel . 40% 42% 
Southern Pacific. . 87% 88% 
Union Pacific. . . . 128% 128% 
U. S. Cigar Store . . 1 0 10 
U. S. Steel Com. . . 71% 73 
U. S. Steel Pfd. . . 111 111 
Utah Copper. . . . 64% 65% 
Acciones vendidas: 812.000. 
COTIZACIONES DE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 24 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 8. 
Plata española: 96% a 97 
Oro español: 92% a 93% 
Comp. Ten. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 




de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. H. E. R. y Co. (En 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C 
U. de la Habana, . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas "Water 
Works 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 


















T O N D C E l 
' ^ c o N s m i r t ^ 
^ R E S T A B L E C E EL APETlTOj 
VIGORIZA E L SISTEMAÍ 
NERVIOSO^ 
' E N R I Q U E C E LA S A N G R E ^ 
.AUMENTA L A S F U E R Z A S J 
V I T A L E S 
^MEJORA L A DIGESTIÓN 
V 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN' 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
H*bana 101 105% 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 Sin 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 70 Sin 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
"ne Co 70 Sin 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . , N 
Id Serie Ai. id. id. . . N 
ACCIONES 
Bahco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 78% 79% 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 130 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 78% 78% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Ltí 
(preferidas). . . 
Id. id. id. (comunes)-
Ca. F. C. Gibara Hc4 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. , . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca, Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. Id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(¡Preferidas). . . . 65 
Id. id. (Comunes) . . 51 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 9 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N. 
Ca. Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) 40 
Id. (Comunes). . . . 20 
Ca. Industrial de Cu-
ba 7 
A C E I T E P A R A A l U M B R A D O D E 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin hum« »» . , 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de e 2 ? L ^ 
Para evitar falsificacionea, las latas llevarán estampada f̂ . ^ 
pitas las r - ' - ^ - i i j i J U I i n i i J ^ ^ ( i V^i^Jafeaja^iSLW 













y en la etiqueta es-
tará impresa 1E 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y «e 
perseguirá con to-
do el rigor de la, 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al 
Súblioo y que no i ene rival, es el] 
producto de una fa-
bricación especial y; 
que pnesenta el as ' 
pecto de agua clara, produciendo una .LUZ T A N HERMOSATsínlñü!^ 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purifioador. Este ^ 
posee la gran ventaja de no inflamarse en ef easo de romperse l a / u ^ 
paras, cualidad muy recomendablá, principalmente PARA E L TTC^ ^ 
LAS FAMILIAS. ^ 5̂ 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca fn 
FANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al ¿T 
clase importado del extranjero, y «e vende a precios muy íe(hItídí1^0, 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOTrw 
de dase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás uW"*1 
















M A N I S F I E T O S 
286.— Vapor americano "Limón", 
capitán Terfry, procedente de Bostón, 
consignado a S. Bellows. 
E . R. Margarit: 75 tabales pesca-
do. 
Romagosa y cp: 26 Idem dem y 50 
cajas arenques. 
Barraqué Maciá y op: 15 rajas 10 
tabales pescado. 
López Pereda y op: 297 sacos cebo, 
lias 166 idem napas. 
Cuban Comercial Co.: 1000 Idem 
idem. 
A. E . León: 275 Idem cebollas. 
González y Suárez: 200 cajas pes-
cado. 
R. R. 608 : 200 ide midem. 
S. S. 610: 21 tabalea Idem. 
4: 200 sacos papas. 
C. : 200 idem cebollas. 
Frank'Sowman: 225 idem iáem. 
Acosta y cp: 1 caja dulces, 
A. Hemándezr 1 caja maquinaria 
80 fandos cartón. 
J . Aguilera y cp: 2 cajas válvulas 
1 huacal 17 barriles accesorios para 
tubos. 
Briol y cp: 6 fardos cuero. 
J . López R, : 1 caja cintas 2 Idem 
papel 67 idem 92 fardos tinta. 
R. Velóse: 2 cajas 11 fardos Idem 
2 cajas papel. 
Suárez Carasa y cp: 701 fardos pa-
La Lucha: 61 rollos idem. 
Nitrato Agency Co.: 1143 sacos de 
abono. 
Gutiérrez y cp: 1 caja papel 12 far-
dos pasta 8 idem 2 cajas tinta. 
D. Noguer: 30 sacos alimento. 
Armour y c¡p: 9 fardos cuero. 
F . Gutiérrez: 1421 piezas madera. 
A. González y cp: 1998 idean idem, 
Pons y cp: 18 cajas espejos 8 cajas 
accesorios para bañd. 
Fernández y Oo, (Casa Grande): 
10 cajas sillas 1 caja accesorios para 
idem. 
E l Bazar: 82 cajas sillas. 
5,488: 4 Idem idem. 
5,925: 1 caja fichas. 
5,824: 3 atados 1 pieza sillas. 
H . E . Swan: 1 caja papel 4 Idem 1 
fardo tinta. 
P. Gómez Cueto y Co,: 2 cajas de 
cuero. 
A. Incera: 1 iem idem, 
Gorostiza Darañano y op: 1 caja fe 
rretería para sarcófagos. 
M. Carmena y cp: 43 cajas tapas 
de gfjma. 
A. L . Hebert: 12 fardos cartón 1 
ildem forros. 
SeeHeir Pi y op: 1445 fardos papel. 
Martínez Suárez y cp: 5 cajas cal. 
zaxio. 
J . Catdhot: 16 Idem Idem. 
Cueto y op: 8 idem Idem. 
V . Abadln y cp: 8 Idem Idem. 
M. Benejam: 5 Idem Idem. 
Fradera y op: 6 Idem idem. 
Menéndez y cp: 2 Idem idean 
Huerta y Martínez: 4 Idem id«n 
Matalobos Hermano: 4 Idem ideni 
American Expreso y Co. para M 
tregar al señor W. E . Ratt: 1 ĉ i 
camisas: a R. L . Moré 1 Idem Idem 
Para Güines: 
A . Rodríguez: 1 caja calzado. 
287. —Yatch americano "Rosallj. 
da", capitán Carey, procedente ^ 
Key West, consignado a J . M, Janí 
En lastre. 
288. — Vapor americano "Maacot-
te", capitán Phelan, procedente dt 
Key Fest, consignado a G. Lawton 
Ohilds Co.: 
Armando Armand: 183 huacal*! 
coles. 
J . Castellano: 400 cajas huévoa, 
Swift y cp: 800 cajas Idem, 
Airmour y cp: 425 cajas manteca. 
P, Morris: 1 bulto ropa, 
L . Rogerts: 1 Idem papel y K. 
bres. 
Sánchez Hermano: 1 caja medias. 
289. — Vapor americano "Turrlal-
ba", capitán Baster, procedente de 
J^ento Limón y escalas, consignado 
a S. Bellows. 
En lastre y con 84,000 racimos d» 
plátanos para New Orleans. 
D r . O á l v e z B o i i i o 
Impotencia, Pérdidas,semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebrada 
ras. Consultas: de 12 a 4 , 
49, H A B A N A » 49. 
« S P E C I A L P A R A LOS PO. 
B R E S D E 3% a 4. ^ 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
f l f k j a e^ • « j á t i c o e n v e r a n o , p o r q u e n o tose , n o s e a s f i x i a 
y n o se a h o g a . S e c r e e fe l i z y p o r e l l o c a n t a de a l e -
g r í a . D e j a r á de g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
l e a b a n d o n e . 
F l a e m á t i m a h o r a <lue n o « u í r e . d e b e t o m a r S a n a h o g o 
£ J Í d & m a u ^ u , qUe le c u r a r á 8U m a i 8 e ? u r a m e n t e > y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , fe l iz , s i n s u a s m a 
l i b r e d e s u s t o s e s , s u s a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neplono, 91" 
AGOSTO 26 D E 191». 
* c a r t a d e l 
G e n e r a l N ú ñ e z 
ce nog envía para su publicación 
h siguiente carta: 
Habana. 24 de Agosto de 1915. 
Doctor Octavio Ortlz Casanova, 
.k^do. Oreilly 4. . U o a . ^ 
« i distinguido correligionario y 
a3iigo: . J 
Me dice usted en su carta de 
,vpr aue acaba de leer una mía dlrl-
al director de "La Noche;" y 
íLrroue usted lo dice lo creo, pue3 ha 
usted seguramente algo que no 
narcce en mi carta. Para nadi he 
mencionado a BU hermano Julio que, 
Tnr el hecho do ser funcionario de la 
Jarrera fiscal, no es el único a que 
rodo aludirse en el suelto do La 
h he" que motivó mi rectificación. 
Partiendo del falso supuesto, trata 
usted de defender a su hermano del 
falificativo de indiscreto; y en reali-
dad lo presenta usted bajo ese afipec-
J suponiendo que una comisión po-
lítica que yo ie diera, tan Importante 
l e debe pasar a la historia, se la co-
¡runlca a usted para que aparezca en 
41 mencionado periódico. 
Créame, quorido amigo, que no era 
mí a quien debía usted haberse dl-
rirido, haciendo rectificaciones do 
,íirmáciones ûe yo obtuve de un 
fctielto del aludido periódico; y que 
de no ser exactas, sólo dicha publi-
cación podría rectificar. 
Para terminar, permítame que le 
¿ya que no censuraré nunca quo un 
ciudadano, cumpliendo con sus debe-
res cívicos, suruse ante los Tribuna-
les a los delincuentes, ya sea por pâ  
B:ones políticas o por otras causas; 
rero es indudable que no se sirve a 
la justicia haciendo acusaciones en 
rrítado cuando está en manos do un 
Jaez la Investigación del crimen co-
metido Y en el caso de que ee treta, 
üo modifico en lo más mínimo mis 
opiniones, basadas en el conocimiento 
que tenpo de las personas y el esta-
co político de la provincia de Santa 
Lea el suelto de "La Noche", vu»!-
vq a leer mi carta y se convencerá de 
oue para nada menciono a su her-
mano Julio, a quien siempre he esti-
mado, no por los servicios políticos 
que me haya podido prestar, sino por 
¡as consideraciones personales que 
me ha guardado en nuestras relacio-
ne"! de amistad. 
Quedo de usted muy atento ami-
io y s. s., 
(f). Emilio Núñoz. 
\ los e x p o r t a d o r e s de 
a l imentos y d r o g a s 
El señor Ministro de los Estados 
Unidos de América, ha remitido a la 
Secretaría de Estado, la siguiente dis-
posición para conocimiento de los ex-
portadores cubanos de alimentos y 
drogas: 
"AVISO A LOS IMPORTADORESL 
Se ha llamado la atención del Ne-
gociado de Química hacia el hecho de 
que ciertas clases de alimentos y dro-
gas, mal marcadas dentro del signifi-
cado de la Ley de Alimentos y Dro-
fas, continúan siendo ofrecidos para 
Buimportación en este país, no obs-
lante el hecho de que embarques an-
teriores de artículos Idénticos han si-
4o detenidos a su llegada y entrega-
dos a los importadores tan solo des-
pués de haber sido rotulados de nue-
to de manera que se subsanen las 
frases falsas o engañosas u otras mar-
cas malas en los membretes. 
En lo sucesivo, cuando se ofrezcan 
para su importación alimentos o dro-
gas mal marcadas y resulte que tres 
•mbarques anteriores de artículos 
Idénticos, ostentando Idénticos mem-
bretes y producidos por el mismo fa-
bricante, han sido detenidos y entre-
gados, tan solo después de rotulados 
de nuevo, se recomendará a los fun-
Éionarios de aduanas que rehusen la 
Idmisión de los artículos. Esta prác-
W1» se seguirá, bien haya o no ha-
>a importado el importador que otrez-
ta los artículos para su Importación 
algunos de los embarques anteriores 
We hubieren sido detenidos y pues-
to en libertad después de rotulados 
« nuevo." 
L o s ú l t i m o s 
i n d u l t o s 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer se acordó conceder los si-
guientes Indultos: 
Se Indulta parcialmente a .Toaé Gó-
mez Arcas, conmutándole por $61 m. 
o. de multa el resto que le queda 
por cumplir de la pena de dos meses 
de arresto mayor, Impuesta por la Au 
diencia de la Habana, por lesiones me 
nos graves; de acuerdo con el In-
forme favorable del Tribunal senten-
ciador. 
Se Indulta a .Tuan Francisco Fables 
y Cruz, perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de la pena de un 
año, ocho meses y 21 días de prisión 
correccional, impuesta por la Audien-
cia de la Habana, por el delito de 
rapto; así como de la prisión subsidia-
ria que tenga que sufrir por Insol-
vencia; teniendo en cuenta que la 
ofendida por el delito y su represen-
tante legal, están conformes con que 
se otorgue la gracia que ha solicitado 
el reo. 
Se indulta a Napoleón Gálvez. perdo 
nándole dos multas de a $50 m. o. 
cada una impuesta por la Audiencia 
de la Habana, por injurias a la a j -
torldad teniendo en cuenta que el prln 
ciplo de respeto a las Autoridades ha 
sido puesto a salvo por la sentencia 
condenatoria. 
Se indulta a Pedro León Veranes, 
perdonándole el resto que le queda 
por cumplir de la pena de 4 meses y 
1 día de arresto mayor, impuesta por 
la Audiencia de Oriente, por lesiones 
graves; así como por la prisión subsi-
diaria que tenga que sufrir por in-
solvencia; teniendo en cuenta el in-
forme favorable del tribunal senten-
ciador. 
Se indulta parcialmente al penado 
Benito Vázquez y Quiñones, rebaján-
dole un año. 1 mes y 16 días la pena 
de 2años. l l meses y 11 días de pri-
sión correccional. Impuesta por la Au-
diencia de Oriente, por disparo de ar-
ma de fuego y lesiones; teniendo en 
cuenta el informe favorable del tribu-
nal sentenciador. 
Se indulta a Carlos Sterllng Brlto, 
perdonándole el resto que le queda 
por cumplir de un año 8 meses y 21 
días de prisión correccional. Impuesta 
por la Audiencia de Santa Clara, por 
el delito de rapto, así como el de la 
prisión subsidiaria que tenga que su-
frir por insolvencia; teniendo en cuen 
ta que la perjudicada por el delito, 
asistida de su representación legal, 
solicitan la gracia para el reo. 
En el mismo Consejo se acordó de-
negar a Facundo y Saturnino García, 
la condonación de la multa de $1.500 
impuesta a cada uno. por el delito 
de defraudación a la Aduana. 
Tmbién se acordó denegar 101 so-
licitudes de Indulto. 
N o t i c i a s d H Í r i i S 
I A CRIMINALIDAD E N LOS CAM-
POS. 
Santiago de Cuba, Agosto 24. 
A las 9 y 10 p. m. 
Entre Palmarlto y Alto Cedro fué 
hallado herido, en pleno campo, Ra-
fael Guzmán, natural de España, ven-
dedor de billetes de lotería, a quien 
algún o algunos malhechores asal-
taron y diei'ún un garrotazo que le 
rompió la baso del cráneo, robándo-
le los billetes y cuanto llevaba. 
Traído a esta ciudad anoche, fa-
lleció pocas boras daspues. 
Este hecho es una nuevá prueba del 
gran incremento de la criminalidad en 
los campos y ciudades, particular-
mente en los primeros. 
Ayer una c-jadrilla de obreros de 
la Compañía Eléctrica atentó contra 
el vigilante municipal Camilo del Bos-
que, por haber éste requerido a uno 
de aquéllos que le había salpicado 
con agua fangosa el traje. 
E l Juzgado actúa. 
E L CORRESPONSAL. 
E N V E N E N A D A 
Sagua la Grande 24 de Agosto. 
A las 6 y 50 p. m. 
En la calle Calixto García número 
39, se envenenó la parda Josefina Nie 
v© Pedraza, utilizando ácido fénico. 
Conducida al hospital, falleció a los 
pocos momentos. 
López. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muchas veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
tste remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti- ¡ 
nados. 
P l 1 P f T < l f i n < i S A I Z D E C A R L 0 S - Curt 61 
* 111 U d l l l l c i ex treñ imiento , pudiendo conse-
guirse con sti uso una deposición 
jtaria. Los enfermos biliosos, la p leni tud g á s t r i c a , vahidoi 
«digestión y atonía intestinal, se enran con la P U R G A -
* I N A qne es nn tónico laxante, suave y eficaz. 
i3c V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s , 
' ^^co* y C<k, Ohrapía 19. Unico» Iiepresentante* para Cuba 
L A T R A G E D I A 
V I L I A Q N R E N A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los hay de mérito escultórico. Llego 
a la tumba donde descansan los res-
tos dtl poeta Antonio Vidaurreta. 
Cada una do las vlllaclareñas do-
nó una peseta para que el poeta des-
canse en un oimple lecho de mármol y 
tenga un mausoleo y los jóvenes es-
critores Manuel García Gcrófalo y 
Sergio R. Alvarez, cumplieron leal y 
honorablemente el delicado tributo. 
También son las mujeres en Medellin, 
Colombia, la-i que periódicamente re-
nuevam las flores en la tumba del 
autor de .María, Jorge Isaacs. 
Exquisita sensibilidad, pladosidad 
delicada de la mujer villaclareña, re-
cibe mi homenaje. Leo unos versos 
sencillos, espontáneos, fáciles, escul-
pidos en la' tumba del poeta. 
En mi vida inquieta 
enseñóme con método sencillo 
el arte de escribir Iturzaeta 
y en mi juventud alborozada, 
el arte de cantar, el pajarillo 
que trina en la enramada. 
Visitamos la tumba de Emilio Co-
ya. Nos pareció ver una interroga-
ción. Inclinamos la cabeza en señal 
de póstumo saludo. Llega) el cre-
púsculo. Se ha mitigado el bochorno 
del día. E l sol se abate. Retomamos 
a la ciudad noble y bonísima. Nos 
cuentan una* porción de cosas. ¿Pasa-
rá la mentira por verdad? ¡Pobres 
jueces! Vamos a tomar una gaseosa 
al café "Central". Me enteran de que 
la carta que dejó escrita el "niño" Meu 
lener fué diciendo que no quería pom-
pas fúnebres, que no quería honores 
municipales, que no quería música 
y que se procurase el indulto de Zo-
rilo—¿por que sostendrán los jóve-
nes culto^ esta clase de relaciones? 
porque era inocente de cuanto se le 
imputaba; me entero de que en la 
causa van ai declarar 50 6 60 testigos 
nuevos; me enteran... que jueces y 
abogados trabajan, trabajan mucho. 
En esto veo a una araña» columpián-
dose en sus áereas redes, y la sigo 
con la vista y la veo correr, trepar, 
tejer... Teje, araña, teje... 
Pero., jóvenes, no os suicidéis, 
tened un Ideal. Creed en Dios. 
Carlos Martí. 
NO F U E UN CRIMEN POLITICO 
Santa Clara, Agosto p4. 
Se ha confirmado que Meulener 
dejó un escrito. Solo decía en él que 
no so le hicieren honores municipa-
les como concejal, y que se mataba 
por estar aburrido de la vida. 
Hoy declarará la viuda de Coya>. 
E l juez sigue la pista. E l revólver 
era completamente nuevo. Se ha des-
vanecido totalmente que el crimen 
se haya cometido por cuestiones polí-
ticas. 
Carlos Marti. 
Santa Clara, Agosto 24. 
A las 9.50 p. m. 
E l licenciado Herrera Sotolongo re-
gresa hoy a la Habana, renuncimdo 
la defensa del procesado Padheca. Es-
tán haciéndose gestiones para que re-
tire esa renuncia. 
E l doctor Laredo Brú no pudo ha-
cerse cargo do la defensa del proce-
£ado Domínguez. Dícese que se le ha 
ofrecido al licenciado Enrique Roig. 
El Juez ha tomado hoy varias declara-
ciones. Aun no se ha averiguado la 
procedencia del revólver. 
E l diario "La Mañana" elogia la 
carta del general Núñez. 
Dícenme que el general Carrillo se 
querellará contra un diario de Ciou-
fuegos. 
Ha causado regocijo el rumor de 
que el Juez, señor Cameroltas ha 
detenido a un cabo de la rural, por 
¡os sucesos de Yaguajay, no siéndo-
me posible comprobar la certeza del 
rumor. 
Los ejemplares del DIARIO DE LA 
MARINA llegados ayer, se han ago-
tado. 
Carlos Mnrti. 
D e G o b e r n a c i ó n 
UNA JOVEN QUE SE SUICIDA 
Según telegrama recibido ayer en 
la Secretaría de Gobernación, en la 
calle de Calixto García número 39, 
en Sagua la Grande, se suicidó la jo-
ven blanca» Josefa Nieble, quien al 
efecto tomó una cantidad de ácido 
fénico. 
HERIDO GRAVE 
E l propio departamento tuvo ayer 
noticias de que en el barrio de "Ma-
curijes", en Vuelta Abajo, fué encon-
trado gravemente herido por mache-
te y arma de fuego, Dámaeo Puente, 
sin que se haya podido averiguar 
quién o quiénes hayan sido lo eau-
tores del hecho. 
HUELGA GENERAL EN MATAN-
ZAS 
La Secretaría de Gobernación, ha 
recibido noticias de que hoy ee de-
clararán en huelga general el gre-
mio dte Estibadores de Matanzas. 
LA HUELGA SIGUE PACIFICA-
MENTE 
La autoridad provincial de Matan-
zas, dice a Gobernación, que la huel-
gr. de los Estibadores de la casa Bea, 
de aquella ciudad, sigue sin que ha-
yan ocurrido dificultades con nadie. 
PIDIENDO LA REPOSICION DEL 
ALCALDE DE CABAÑAS 
En la Secretaría de Gobernación, 
se ha recibido hoy desde Bahía Hon-
da, el telegrama siguiente: 
" E l pueblo en masa se ha organi-
zado en manifestación popular para 
rogar a usted la reposición del Al-
calde de Cabanas. Emilio Acosta." 
SOLDADO HERIDO 
Un soldado de apellido Batista, del 
destacamento de Brián, término de 
Mayarí (Oriente) fué herido por Luis 
Rizo, el cual fué detenido junto con 
las demás personas que en casa de 
Gregorio Ramírez, celebraban una 
reunión. 
Dicha casa está inmediata al pun-
to donde ocurrió el hecho. 
DETENIDO POR EXIGIR DINERO 
El teniente Quintero, con fuerzas 
a sus órdenes, detuvo en la colonia 
"Victoria,' del término de Jovella-
nos al blanco Ceferino Fernández 
Suárez, autor de las exigencias de 
dinero con amenazas al propietario de 
la propia colonia; señor Herminio 
González^ 
MUERTO A PUÑALADAS 
En la finca "Romay." dê l término 
d* Nueva Paz, fué muerto a nuña-
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ladas el tspañol Francisco Péi^c» 
por el de la propia nacionalidad Es-
teban Laupera, quien fué detenido. 
SUICIDIO 
En la finca "Triana," del barrio del 
Corojo, Remedios, se suicidó infirién-
dose una puñalada el blanco Amado 
Gutiérrez. 
C L Ü B A S T U R I A N O 
D E C A R D E N A S 
Voy É empezar estas líneas, ha-
ciendo una aclaración que los jóvenes 
de la Directiva de este Club me han 
hecho, sobre el lugar de la fiesta, que 
por una mala interpretación he di-
cho se celebraría en el poblado de 
Varadero, no siendo así, pues será en 
la pintoresca loma de Phiney, en una 
hermosa arboleda, contigua con los 
terrenos que al lado poseen los astu-
res de esta Ciudad. 
La fecha de la romería es el mis-
mo día que dije en mi anterior, o sea 
el 12 del próximo mes de Septiembre. 
La Junta Directiva en sesión cele-
brada el día 17 del corriente, acordó 
nombrar una nueva comisión de feste-
jos compuesta por entusiastas astu-
res como José Miranda, Alfredo So-
berón, José Suárez, Alvaro Suárez y 
otros más, presididos por Basilio Fer-
nández, que están preparando un pro-
greíma que dicen va a ser "archipam-
panante," palabra del pequeñín. 
Ahora vamos a copiar unos gozos 
que en nuestro querido colega "El Po-
pular" escribe Don Pdayo diciendo: 
"Gozos para cantar con la música 
de J . Martínez Abadés, En Mieres del 
Camino y que dedico a mi amiguita la 
simpática y graciosa señorita IVL Suá-
rez-Llanes: 
Oh lindas cardenensaa 
Hermosas asturianas. 
Se acerca ya el gran día 
De la Virgen galana. 
Vendrá lleno de risas 
y de esplendores 
y los asturianos 
os darán flores. 
E l Club Asturiano quiere 
que se celebre 
tan señalado día 
ocho Septiembre. 
Y para celebrarlo 
ya hay dispuestos, • 
con sidra y gaita 
muchos festejos. 
Después de cantar estos hermosos 
gozos en casa del gran Solis, éste se 
levanta como para pronunciar'un gran 
discurso larguísimo; pero nos dice es-
tas palabras: Rapaces, el tonel de si-
dra que manda la importante fábrica 
"El Gaitero" de Villaívlciosa hermo-
sa . . . ya pasó por frente a la farola 
de Xlxón (q. e. p. d.) que como sa-
bréis viene en el hermoso trasatlán-
tico Alfonso XII que según las últi-
mas noticias, enfiló su proa rumbo c 
estas hermosas playas. 
Cada día que pasa es mayor el en-
tusiasmo y el bello sexo se propone 
asistir, que en estas fiestas es im-
prescindible. 
Otro obsequio más, acaba de recibir 
"El Club Asturiano," la fábrica de 
Villa^iciosa de los respetables seño-
res Vigil Blanco y R. Monte, ha ob-
sequiado para el día de la Virgen ga-
lana unas cuantas cajas de sidra. E l 
exquisito champan asturiano, correrá 
por el verdoso campo de la gran ro-
mería, lo mismo que por las praderas 
asturianas. 
Vendrá lleno de risas 
y de esplendores... 
E. Martínez Pérez Conde. 
Agosto 23, de 1915. 
L o s v e t e f a i i o s m S a n 
A m l i r o s i o y e i S e c r e 
t a ñ o (ie J i o t e c oo 
Reunidos en Junta los veteranos 
residentes en el Antiguo Hospital de 
San Ambrosio, bajo la presidencia 
del señor Julio Ibáñez, y por inicia-
tiva tanto de éste cuanto del señor 
Rafael Cabrera, los allí presentes, 
cuyos nombres se expresan a conti-
nuación, acordaron pasar a recibir a 
su regreso de los Estados Unidos al 
Coronel señor Aurelio Hevia, Secre1 
tario de Gobernación, como prueba 
de verdadero compañerismo, agrade-
cimiento y de la alta consideración 
que goza entre sus compañeros. Y 
con el fin de que llegue a conocimien-
to de los simpatizadores de esta idea, 
se publica la presente—(firmados.)— 
Carlos Peñalver, Cayetano Vázquez, 
Pascual Herrera, Mateo Ariosa, Sil-
vio Laportilla, Eloy Romay, Timoteo 
Hernández, Félix Fresneda, Evaristo 
Hernández, Pascual Toca, Santiago 
Fundora, Lorenzo García, Timoteo 
Cuesta, Fermín Duarte, Florencio Ar-
gudín, Manuel Díaz, Ignacio Gómez, 
Cándido Martínez, Francisco Sotolon-
go, León Martínez, Sabino Elosegui, 
Victoriano Guerrero, Anacleto Her-
nándaz, Rafael Amaro, Francisco Ver 
deci, Julio Herrera, Isidro Herrera, 
Carlos Rodríguez, Julián García, Emi-
lio Menéndez, Faustino Cuesta, Vi-
cente Alonso, Julián Basinde, Nico-
lás Abreu, Dámaso Martiatro, Nico-
medes Herrera, Lorenzo Catasusu, 
Sebastián Cantero, José Rodríguez, 
Alejo Sánchez, Eusebio Olivares, 
Emiliano González, Pedro Delgado, 
Atanaslo Miranda, Teófilo Pérez, Ju-
lián Cantero, Alejo Sánchez, Manuel 
Rodríguez, Pablo Aballi, Francisco 
Hernández, Luciano Oviedo, Arturo 
Alvarez, José Ramón Castro Palo-
mino, Rafael Cabrera, Julián Ibáñez. 
Habana, Agosto 16 de 1915. 
La Comisión. 
¡ r f e i p í Í M o r o F -
¡ e t o s i n ú t i l e s 
UNA COMUNICACION DEL SR. 
CIRO DE LA VEGA 
El ingeniero Jefe de la ciudad, se-
ñor Ciro de la Vega, ha dirigido al 
Jefe Local de Sanidad doctor López 
del Valle, una comunicación, donde 
se'establece el orden de la recogida 
de muebles y objetos inútiles, servi-
cio que se ha implantado atendiendo 
a la 4 indicaciones de la Jefatura de 
Sanidad, 
He aquí lo que dice el señor Ciro 
de la Vega: 
"En atención a lo expuesto en su 
atento escrito número 441£l fecha 26 
de Julio de 1915; respecto a la nece-
sidad de establecer el Servicio de Re-
cogida, de tarecos y otres objetes inú-
tilee de las casas de é^te canital: ma 
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D o l o r d e C a b e r a 
G o t a j R e u m a t i s m o 
es prato manifestairle que ésta Jefa-
tura ha resuelto la implantación de 
este servicio, dedicando por ahora un 
carro con dos peones a recorrer la 
Ciudad en los días y forma que a con-
tinuación expreso, proveyendo al 
efecto de una campanilla de sonido 
especial a dicho carro, para conoci-
miento del vecindario, atendiendo a 
que dichos objetos inútiles y demás 
tarecos deberán ser sacados en el mo-
mento de aproximarse el referido ca-
rro. 
LUNES.—Primer Distrito, limitado 
por las callen de Desamparados a 
Luz Caballero y de los Muelles a 
Monserrate y Egido. 
MARTES.—Segundo Distrito, li-
mitado por las calles desde Monse-
rrate, Egido a Galiano, Angeles, Flo-
rida y de Malecón a Tallapiedra. 
MIERCOLES.— Tercer Distrito, li-
mitado por las calles desde Galiano 
a Infanta y de Marina, Malecón a 
Carlos III y Reina. 
JUEVES.—Cuarto Distrito, limita-
do por las calles de Angeles, Flori-
da a Bolascoaín y de Reina al Mar. 
VIERNES.—Quinto Distrito, limi-
tado por las callea desde Infanta al 
Río Almenoates y de Zapata al Mar., 
incluyendo el reparto "Pan con Tim-
ba". 
SABADO.— Sexto Distrito, quo 
comprende Carlos III, Reina, Belas-
coaín. Calzada del Monte hasta Te-
jas, Calzada de Jesús del Monte has-
ta el Puente de Agua Dulce y línea 
del Havana Central hasta Ciénaga. 
IX)MINGO.—Séptimo Distrito, que 
comprende desde la Calzada del Mon-
te a la de Cristinai y de Belascoaín 
hasta la Víbora, Incluyendo los re-
partos anexos. 
Espero que la implantación do es-
te servicio en esa forma, por estimar 
que dé un buen resultado, sea de su 
(agrado, y en este caso le ruego tenga 
la bondad de darlo a conocer al públi-
co en general y a las familias por me-
dio de sus Inspectores, para que pue-
da hacerse con eficacia". 
Ha quedado, pues, establecido el 
servicio, y ya el vecindario sabe los 
días en que se realiza la recogida en 
cada barrio. 
CONATO DE INCENDIO 
En la tard» de ayer ocurrió un prin-
cipio de incendio en la panadería de 
"Toyo", que está situada en Jesús 
del Monte 250. 
Comenzó el incendio en el techo 
del departamento destinado a la ela-
boración del pan,, y como en aquel 
lugar había» acumulada gran canti-
dad de hollín, supónese que con el ca-
lor se haya incendiado. 
Acudió el material de Incendios del 
cuartel de Jesús del Monte, apagan-
do en breves momentos las llamas. 
La panaidería es propiedad de 
Francisco Menéndez Miranda, quien 
la tiene asegurada en $8.000, y la fin-
ca en $7.000. 
UN BULTO DE ROPA 
El asiático lavandero, Francisco 
Yong, de Suárez 118, denunció en la 
cuarta estación, que de la puerta de 
la casa Factoría 70, le hurtaron un 
bulto de ropas, de la propiedad de 
Jesús Dovo Valdés, vecino de Jesús 
María 78, quien aprecia lo hurtado 
en $72.86. 
TREMENDA TROMPADA 
Ramón Pérez, de O'Farril 49, fué 
curado en el primer centro de soco-
rro, de una contusión en la nariz, con 
fractura de los huesos cuadrados, de 
pronóstico grave. 
Onofre Gómez, encargado de la Es-
tación Terminal, le dijo a la policía, 
que un individuo nombrado Raúl Pon-
ce Chaple, de O'Farril 32, y el lesio-
nado, penetraron en dicho lugar, por 
lo que él los requirió. 
Agregó Gómez, que entonces Pérez 
y su acompañante, trataron de agre-
dirlo, por lo que él y un pariente su-
yo se vieron obligados a defender-
se, resultando lesionado Pérez. 
E n l a t u m b a d e 
Z e n e a 
E n e l C o n s e r v a t o r i o 
d e M a n r i 
E l pasado domingo hubo exámenes 
en el acreditado Conservatorio "Ig-
nacio Cervantes" que dirige el ilus-
tre maestro y compositor señor José 
Maurí. 
Correspondieron aquellos a las 
asignaturas de Teoría, Solfeo y Pia-
no, pertenecientes al primero y se-
gundo año del programa de estudios 
de dicho Conservatorio. 
Examinó, como vocal técnico, el 
profesor señor Miguel González Gó-
mez, y lograron brillante éxito en 
dichos exámenes las alumnas si-
guientes: Hortensia Ruibal, Guiller-
mina Pita, María Teresa Alfonso, 
Marta Obregón, Emilia San Pedro, 
Aleda San Pedro, Amelia González, 
Lolita González, Ofelia López, Espe-
ranza Berenguer, Lucrecia Rusias, 
Katte Mareé y el niño Albertito Par-
ha. 
El resultado obtenido por los nlnro 
nos del Conservatorio de Maurí n-> 
puede ser más satisfactorio, demos-
trando el talento y competencia dé 
su esclarecido director, tan conocido 
y estimado en la Habana. 
Felicitamos al insigne profesor por 
el triunfo de sus alumnos, y en par-
ticular a la inteligente y bella riña 
Lucrecia Rusias, alumna sobresal;on-
te del Conservatorio "Ignacio Cer-
vantes" y de grandes aptitudes para 
el cultivo de la música. 
P U B L I C A C I O N E S 
E S P A Ñ A 1 
D e s i g n a c i ó n d e l e t r a d o 
En el día de ayer José Domínguez, 
uno de los procesados por la muerte 
del Alcalde de Santa Clara, señor 
Coya, solicitó los servicios profesio. 
nales del doctor Enrique Rolg, Secrc-
terio de la Cámara de Representan-
tes. 
En la mañana de hoy el doctor 
Rolg embarcará rumbo a dicha ciu-
dad. 
M T j ü z g a í 
d e g u a r d i a 
E L 1.000 EN ACCION 
Al vigikmte número 1.0OC Modesto 
Martín, le manifestó el menor Pe-
dro Jardines y Hernández> de Male-
ja 66,. que estando parado en San Ra-
món y Romay. le dijo un individuo 
nombrado José Betancourt, vecino de 
la calle de Malo ja, ignorando el nú-
mero, que iba a matar a su padre. 
COLEGIAL LESIONADO 
El colegial de 7 añoa Guillermo 
Valdés y Valdé-, de Arambuira 32, 
sufrió la fractura simple y completa 
del cúbito izquierdo per su tercio in-
ferior- al caerro de una barr.ndr, en 
au domicilia. 
E L POETA DE 'UNA GOLONDRINA' 
TENDRA UN CIPRES 
CONDE ROSTIA Y URBINA RECI-
TARAN.—UN DISCURSO DE 
VARONA 
Hoy se conmemora el cuadragé-
simo segundo aniversario de la muer-
te del doliente bardo cubano Juan | 
Clemente Zeaeca. Triste, como su 
musa, fué el destino del poeta de los 
Cantos de la Tarde. 
Por los azares de la guerra, fué fu-
silado en la Cabana cuando vino a 
Cuba en misión de paz. Era un Ins-
piradísimo cantor elegiaco. Sus be-
llos romances ie dieron justísimo re-
nombre. Menéndez y Pelayo, al juzgar 
su obra, afirma que Zeneca es a veces 
superior a Lamartine, con quien tiene 
mucho parecido su poesía. 
Murió siendo joven aún, y en una de 
sus últimas composiciones (Una Go-
londrina), hecha en la prisión^ pre-
viendo su trágico fin, decía dirigién-
cose a la golondrina. 
"No busque? volando Inquieta 
mi tumba oscura y secreta. 
Golondrina: ¿no lo ves? 
En la tumba del poeta. 
No hay un sauce ni un ciprés." 
Piedad Zeneca, la ilustre hija del 
cantor de Fidella, que no ha mucho, 
después de alcanzar grandes triun-
fos en Europa dando a conocer la 
obra de los pintores españoles, vino 
a Cuba y colocó una lápida en el lu-
gar en que murió su padre, Irá hoy a 
plantar el ciprés sobre la tumba so-
litaria. 
E l señor don Aniceto Valdivia 
(Conde Kostiu), el admirable traduc-
tor de Víctor Hugo y de Barbier, y 
Luis G. Urbina, el exquisito lírico 
mejicano, recitarán bellas composicio-
nes en el acto, y el doctor Enriqui) Jo-
sé Varona pronunciará una oració.i 
literaria recordando los altísimos mé-
xitcs del más valioso de los poetas 
subjetivos de Cuba. 
A las tres de la tarde esperarán dos 
kanchas en el Muelle de Caballeril a 
lac personas que deseen concurrir a 
la conmemoración. 
La ceremonia, por el nombre del es-
critoF que se recuerda» por el tributo 
ce amor filial que va a rendir una 
_ úríista eminente, y por los escritores 
que en ella tomarán parte, ha de re-
sultar solemne. S.erá un gran home-
naje al vate elegiaco, a quien se le 
debo rememorar así por su alto valer 
En el número del popular sema-
nario madrileño últimamente recibi-
do, destacan los siguientes trabajos; 
E l honor y la navaja, Sobre una I ni-
versldad hispano-americana, La deca-
dencia teatral, Los epañoles pintados 
por si mismos. Los catalanes contra 
Comillas, La vida real rfo España, 
Panorama grotesco, etc. etc 
E l número lo firman Pedro dq:Ró^-
pide, José de Laserna y Francé^J-e.n.r 
tre los escritores, y Manchón, VÍVan* 
co y Bagaría, entre los artistasi^sta 
último ha hecho una página antHSau-; 
riña, en colores, muy notable. 
E L CHAUFFEUR ~ 
Hemos recibido el número del: 
"Chauffeur" que acaba de salir muy 
interesante y con muchos grabados, 
de alta Importancia para los dar. la 
profesión. 
Además este número contiene mtr-
chas amenidades que se hacen leer 
con gusto. Agrade:emos & nuestro 
querido amigo Mario Andreu, el en-
vío del periódico. 
P a r a t o d o s s e h a c e 
Igualmente, para todos los hom-
bres, la Monument Chemical Co. ."e 
Londres, distribuye en Cuba, el fo-
lleto que sobre la blenorragia, la 
afección tremenda, ha escrito el doc-
tor Martín, famoso especialista ¿e 
aquella facultad. Todos los hombres 
por igual deben leer ese folleto, el 
rico, el pobre, el de mediana fortu-
na, el joven, el viejo y el adolescpn-
te, porque todos están en el peligro 
de ser contaminados de blenorragia, 
porque es la afección característica 
del sexo masculino, y una de las máa 
graves que sufre la humanidad. 
La blenorragia es peligrosa, si sa 
abandona, pero si se le ataca al na-
cer, se le vence fácilmente y eso es 
lo que enseña el folleto de que ha-
blamos, a prevenirse y a curarse. 
Kapidamente, seguramente. El folle-
to se envía gratuitamente a todo el 
que lo pida acompañando su diret-
íldo I ^ t T K 1 1 0 ' a S^osol. apar-tado 1183 Habana. En el primer co-
. I ^ I L ^ 0 ^ 0 1 1 sus ^Itiplea 
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M I S T E R I O S O T R A T A -
M I E N T O 0 E _ L O S O J O S 
PRODUCE MILAGROS E N LAS 
CURAS. 
Miles hacen caso omiso de sus cris-
tales. 
Por fin puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida con en-
tusiasmo por un sinnúmero de perso-
nas. Se ha hecho un descubrimiento 
científico, realmente maravilloso, 
que permitirá a muchos que sufren 
de los ojos en todas partes hacer ca-
so omiso de sus lentes y espejuelos. 
Todos los que sufran de ojos infla-
mados, párpados sanguíneos, ojos es-
forzados por excesivo trabajo, débi-
les, lacrimoso; ojos cansados, adolo-
ridos; decadencia en la vista cau-
sada por negligencia, alegremente 
darán la bienvenida a este sensacio-
nal anuncio. Esta fórmula se hâ  pro-
bado en miles de casos, con casi mi-
lagrosos resultados. Ya muchos han 
descartado sus lentes y espejuelos y 
; millones de personas en todo el mun-
do se beneficiarán asombrosamente 
con este maravilloso restaurador de 
la vista. Como muchos remedios, es 
sorprendentemente simple y puede 
asarse en la casa. 
Para beneficio de la humanidad te-
nemos el gusto de publicar la pres-
cripción. Hela aquí: 5 gramos de Op-
íbna, 2 onzas de agua. Déjela que se 
disuelva completamente y después 
bañe los ojos con el líquido, tres o 
cuatro veces diarias. Note cuan 
pronto sus ojos se sentirán alivia^ 
1 dos. Muchos dicen que una aplica-
inón fué suficiente para convercerles 
de que un tratamiento en toda forma 
/haría desaparecer sus molestias en 
ílos ojos y jóvenes. Si usted se cui-
| da sus ojos en debida forma, nunca 
necesitará cristales. Este líquido re-
[frescantc, suavizante y curativo, los 
bajan con exceso deben ser cui-
dados, pues de IQ contrario acabarán 
por no ver. Salve sus ojos antes de 
que sea demasiado tarde. Miles 
• están ciegos simplemente por ha-
ber descuidado sus ojos. Muchos 
de ellos tenían mejores ojos que los 
que tiene usted ahora. Cuando su 
vista empezó a decaer la abandona-
ron hasta que fué demasiado tarde. 
Esta es su oportunidad para salvar 
y proteger sus ojos. Hace usted ca-
so a este consejo o esperará usted 
hasta que la luz se apague para siem-
pre y vague usted en la más comple-
ta obscuridad? No es una profecía 
agradable, pero es justamente lo que 
ha sucedido a miles y sucederá usted 
si no cuida de sus ojos a tiempo. La 
fórmula citada ha producido sorpren-
dentes maravillas en otros casos y 
es lógico que hapa lo mismo en el ca-
so de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramente 
le sorprenderán. No debe usted va-
cilar, es del todo .inofensiva y no le 
hará arder los ojos. Los oculistas 
en todas partes con frecuencia rece-
tan el ingrediente principal de que 
consta esta fórmula. Cualquier dro-
guista puede preparársela a petición 
suya. 
Doy D i n e r o e n H i p o t e c a 
En-cualquier cantidad, al 6Vi J 
7 por 100; tacvbién lo doy sobri 
Pagarés y Alquileres. Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-3571 
I ^ 
16696 *1 ag. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
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ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Üll vapor 
L C A L V O 
Cap. BONET 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
•Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
Be ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien > acreditado en sus 
diférentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje • serán ex-
pedirlos hasta las 5 de la tarde del 
tffc 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, ein cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el <üa 28. 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 
CAPITAN CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Cabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce. San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Cana-
rias, Cádiz y Barcelona, sobre el 2 
de Septiembre, a las cuatro de Ja 
tarde, llevando la correspondencia 
pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto l i -
món. Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cifico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cclon, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
Nota.—- Ss advierte a los seforee 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán on ©1 muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Cora 
pañía para llevar el pasaje y va. equW 
paje a bordo, p'Atls. 
H pasajero de primera podrá llevar 
800 kil** gratis; el de segunda 200 
kilos; y «1 de tercera prefrenta y Ur-
cera ordinaria, 100 kilos. 
'Todos l<w bulto» de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cnal 
constará si número ád billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo loe 
bultos a los cualet» faltare esa etique, 
ta'». 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Septiembre llevando la corrOs-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para dicho paar-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta la¿ diez de dia de "ía 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 30 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
eu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto a'-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para CORUÑsá. GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co 
rrespondencia pública, que sólo se ad. 
míte en la Administración de Co« 
rtf>?os. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocircien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 19. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Ow Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlens 
abierta una póliza flotante, así par?, 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embanquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
! to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de eaear su 
billete e nía casa Consignatana. 
Informará su consignatario. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilo,? gratis; el de segunda 
200 kilos; y 1̂ de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos ios bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos 
L I N E A . 
de 
W A R D 
L a R u t a R r e f e r i d a 
SERTICIO DE PASAJE T CARGA 
Salen de la Habana tocios los Sá-
bados y cada otro martes-
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28-00 , 
SBOUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Raya-
me, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Nem 
York, con escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Loa vaporas salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
crua y Tamjplco. 
Para Iníormee. reserva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. a Co.'—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARRY SMITH. Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
dePinillosjzquíerdoyC) 
D E C A D I Z 
m e r o s 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep-
tiembre directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, parx los puer-
tee del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda ,100.00 
Tercera „ 32,00 „ 
Precios de pasajes para los puem 
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
paje* será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
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A P O R E & í á i t 
C O S T H R O S 
[WM DE VAPGntS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. eo C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infot-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE AGOSTO DE 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos ios Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar^ 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonev). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escat» en 
Nuevitas y Gibara reciber. carga « 
flete corrido para Camagüey y Hol* 
ra y Consignatana, a lo e«nlmcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otios conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitadcL por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
némero de bultos, dase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le ffelte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente id con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el .jontenido de cada 
bulto. 
Î os aefiores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conc cimientos la clase y 
contenido de cadi bulto. 
En la casilla correspondiente al pal» 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese smbas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido_nln-
ffin bulto que, a juicio de los señores obrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carge 
NOTA Esta» salidai y escalas, 
podrán ser modificadao en la forma 
que estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se 5uplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar «u «alida a deshora da 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
y M a e s t r o s db O b r a s 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
J O R G E W I E L E 
EVGEJÍTERO OO-VSÜL/TOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e Kfiustrial. Ensayos, consulta» 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaclones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
E í Á W r í l í T i X s 
Alfredo d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7092. 
C A R L O S ALZÜGARAY 
Abogado y Notario 
Ha trasladado sus oficinas a Ha-
bana. 37. Teléf. A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 p. m. 
17721 19 s. 
C R I S T O B A L B 1 0 E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ÁBOGAI>OS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN PEDRO 24 (altos) Plaza de Lu» 
C S118 J»d-«. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. Pe 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G A R A 11. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . S u e l r a s M l r a l l e s 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. La primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Tirata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: d© 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
Doctor A. O r d u ñ a 
i, 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, ae 2 a 4. Teléfono F-2503. O* 
Reilly, lú, altos. 
D o c t o r l H a r t o s 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. O'Reilly, 
15, altos. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16 800 1 a. 
D r . I 0 S E l f E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10, 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. "Verda'dero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 38. Teléfono A-5327 
16182 n ag. 
D r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretro». 
cópicos y cistoscópicos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606.-' 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618Ó 81 ag. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO DE NISOü 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 . 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta, y oídos. Espe-
cialista del Centro Cial'.ego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 62. Teléfono A-
3119. 
Dr. Joroe Horstmann Varona 
LIN'iA, NUM. 62, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-.1310. 
16687 81 ag. 
Dr. Claudia Basterrecliea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13 
TELEFONO A-8631. 
15951-52 a1 *• 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
1618G 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 ^ 1 p. m. Neptuno. 222. 
TELEFONO A-7736. 
16180 81 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5387. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1338. 
Dr. Abratiam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Ta mayo. 
Coasulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
TELEFONO A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
raa y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
D r . J . A . T A B 9 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12 ̂  a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garanta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturir.no. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49, 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a S. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS: DE 12 A 3. 
Acosta, núm. 99, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sesos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecbo y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-255S e 1-2342. 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 38. 
Teléfono I-1D14. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . ! l . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades do la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
Espec ia l i s ta en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPEOLAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 53. T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES» 
MIERCOLES Y VIERNES 
0 " M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar laa diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A S 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de % a 8 % a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3582. 
D R . JUSTO V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfira, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
mon visual de la uretra vejiga y ca-
terlsmo de los uréteres. Examen del 
riñon por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica do pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage libratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A ! t o n s 3 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultéis: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EX GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos Inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas- diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . R o d r í g u e z M o l i í i a 
Ex-Jcfe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías, unna-
riae y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla 78. 
I G N A C I O B . P U S E N C Í A 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud "La Balear.» 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50, Teléfono A-2Ó58. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. , 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm -ades «rfguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e Intestinos del híga-
do, cistitis ,espermatorrea, sífllis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y víaa 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de ia na-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado. 15. bajea 
15378 23 ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinaria?. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. Do 11 
a 3. Eoinedrado número 19. 
D R . R O B É L I N 
P I E L , SIFILIS, SANGRB 
Curación rápida oo, 
¿lemísimo. Oonsuitas • ciT^* ««o. 
P O B R E S ÜRA??s * » <L 
Calle de Jesús Mari -
TELEFONO A - S ^ 
miiinnii imnnnmlll lni lwim>_. 
D R . N U Ñ E 2 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA n&mero lio 
Especiai idaí lgn 
CONSULTAS de 8 a 5 
17963 
GABINETE ELECTSO-DESTAl Ha 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A .NüM. 
E N T R E OFICIOS E I N Q Ü K ^ 
Operaciones dentales ™„ 
tía de éxito. E x S S . n ° J8*** 
Jor ni peligro a l ^ o ? ^ ^ ^ ' 
tizos de todos los materialesV?1' 
temas. Puentes fijos y movihio **' 
verdadera utilid¿d. O r i S ^ f ^ 
incrustaciones de oro y p S » ^ 
té el diente, en una o don ^ 
Protoxis ortopédica, a 
maxilares artificiales. r S ^ 0 ' 
nes faciales ,etc Precior^t ̂ í10" 
a todas las ' c l a s j ^ o ^ » 
de 8 a. m. a 5 p. m. «Uu 
16688 
— — — « 1 at 
Dr. J o s é Wl. Estravizyearci 
_ CTRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de ora 
(iarantlzo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: d» 
8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO. NUM. 137. 
O c u l L s í a s 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA. 
Consultas de 11 a 12 y d© 2 a 6 
Teléfono A-3940. Aguila 94 " 
17561 17-& 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, DE 12 A 2 
PARTICULARES: DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono 4-862T. 
16689 31 ag. 
Dr. Juan Santos hmPx 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
DR. J . 1 
Oculista del Hospital de Dementa 
y del Centro de Dependientea 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Rema. 28, altos. Tel. A-7756. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnBinnnnnnnn 
í s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA 73. 
OPERACION SIN CUCHILLA, 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes. $1. Abono: 1-60. 
Teléfono A-3909. vidriería. 
17185 22 ag 
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Qulropedista cientí̂  
fleo, graduado en "Hff 
nols College." Chic»; 
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento 
pedal de todas las do' 
léñelas de los ^ s - °\ 




M A S A J I S T A S 
MASAJE FACIAL Y M I * 
de la casa "Beauté" de ^ J 1 ^ ? ^ -
ce BUS servicios a las señor»» ^ 
mo masajisu- y manicure, te. 
mo para lavados de cabeza y 
fildos. por un procedimiento v ^ 
mente vegetal e iTAofenflv,0'̂  43. 
micilio o en BU casa Animaa, 
Teléfon> A-5578. % ^ 
16674 
Tratamiento manual de lo» d jU-
rea reumáticos, d^0™18-?1^^^©-
triticos, y especialmente I n f ^ 
nes; masaje general y ^ r n í t ú ^ 
vlosa. Carlos Muller, ^ f f ^ J 1 
78. Teléfono A-8454 y «c ̂ fl, 
15467 ' m 
C o m a d r o n a s 
ANNE BLELALAEB 
Comadrona Facultativa 
(Midwife.) - \.£^ 
Habla español, inglés y J ^ ^ s * . 




















R e g l a s d e S a l u d p a r a 
l o s D i s p é p t i c o s 
T \ D I E T A N E C E S A R I A 
• V¡m dos medios de que puedan 
las persona3 que sufren de 
* l e í l l t i 6 n , dispepsia, estómago agrio, 
'^^fiencia etc.. para vencer su ma^ 
^ idmer lugar, como quiera que 
ios casos a que acabamos 
c'a5lJcer referencia son directa o m-
ae á m e n t e debidos a acidez y fer-
d i r e t S n los enfermos pueden ell-
í"60 dfl'sus alimentos toda comi-
^"nne fermente y forme acido, lo 
<** q£t obligaría a privarse de comer 
^ natatas. carnes, postres y frutas 
P3"".rretarse a comer pan de gluten. 
5 con5f y carne de aves. Esta dieta 
' e , u l bastante reducida y no es lo 
O cíente para satisfacer el apet to 
•Uí naciente. E l segundo medio, del 
^ / c e valen todas aquellas perso-
cU= ron buenos apetitos y que gozan 
1,3 r»ndo en abundancia, se reduce 
fc^ñmer todo lo que uno apetezca. 
» ; tenierdo cuidado de neutralizar 
fPfrrcido v evitar la fermentación de 
f1, a imentos en el estómago hacien-
£ uso de un antácito como la mag-
u í a bisurada, una cucharadita de 
•f ñíial disuelta en un poco de agua 
^tomada después de las comidas'o 
•Ln pronto como se siente malestar. 
ntraliza instantáneamente el ácido, 
Atiene la fermentación y pone al es-
AníiUo en condiciones de atender 
Sdamente a sus tareas. Este últl-
nmedio o sistema está teniendo ca-
j vez mayor aceptación, debido a 
~ «en'oillez. conveniencia y eficacia 
•*>or sf.r , ¡en veces preferible al anti-
ado >' costoso proceso de una die-
« mezquina y casi intolerable. Y cree 
os muy apropiado hacer la aclara-
ción que para mayor conveniencia de 
ins que la usan y tienen necesidad de 
Majar o hacer una o más comidas 
Juera de su hopar, se prepara hoy la 
ÍLarnesia bisurada en forma de tar 
Wetas. en un frasquito aplastado, fá-
cil de llevar en el bolsillo. 2 o 3 de 
«tas tabletas equivalen a una cucha-
rada de magnesia en polvo. 
pMiiiiüifiiitilfiliiiiiiiiiiiiiiniimiej 
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Francia, confesor Ginés de Solés, Pon 
tianó S' Geroncio mártires, Santa Pa-
tricia virgen. 
San Luis, rey de Francia, nono dn 
iste nombre, espejo de reyes y orna-
uento de su nación, fué hijo dd Luis 
VIII, rey asimismo de Francia, y de 
doña Blanca, hija de Alfonso V I H , 
fey de Castilla, y héroe de las Navas 
de Tolosa,. Quedó San Luis huérfano 
dr padre a la edad de doce años, y de-
bajo de ja tuiola de su madre, la cual 
solía decirle: "Hijomío, antes querría 
verte muerto delante de mis ojoá, que 
ron algún pecado mortal". Las cuales 
palabras de tal manera se le asenta-
/ĵ n- e11 ei corazón al hijo, que jamás 
cometió culpa grave. Y a los cuatro 
hijos que tuvo se las repetía como la 
mejor bendición. Traía a raíz do las 
carnes un áspero cicilio; los sábados 
lavaba los pies a algunos pobres, y 
los días de fiesta daba por sus ma-
áó̂  de comer a más de doscientos. 
Edificó en su palacio real de París 
una capilla muy suntuosa, donde solía 
ciar con gran fervor, en la cual puso 
el hierro de la lanza que abrió el cos-
tado de Cristo con otras reliquias muy 
preciosas E r a tan grande su fe al 
santísimo Sacramento, que habiendo 
aparecido en París un niño hermosÍE.1-
mo en la Hostia, diciendo un sacerdote 
misa, y concurriendo el pueblo a ver-
le, el santo rey no quiso ir, diciendo 
que no tenía necesidad de aquel mila-
gro para cre-ír que Cristo estaba en 
la Hostia consagrada. Hizo ley que 
i íqá blasfemos y perjuros los hevra-
Kl y cauterizasen como a esclaves; 
y castigando con rigor a los hereje 
oesarraigó la herejía de todo su reino. 
No fué menos celoso de la justi úa; 
y por su persona trataba las causas 
Oc los pobres dos veces cada semana 
debajo de la célebre encina de Vicen-
Hep. Pidió la cruz, que en aquel tiem-
po se predicaba para la conqulsla de 
U Tierra Sanca: se la puso en el ves-
ítído, y habiendo juntado un numeroso 
> lucido ejército, se embarcó con to-
• su gente después de haber hecho 
procesiones y logatlvss para que Di-.";?, 
jsvorociese sus píos intentos y diese 
l-uen suceso a aquella jornada. Más 
E S T A B L O D E L U Z 
(Ant iguo de I n c l á n ) . 
MRDAJES DE ! 11,101 ENTIERROS, BOBAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
^ U F O N O S / A-lñ38 ( E S T A B f O.) 
Ur,05a\ A-4692 ( A L M A C E N . ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
aunque ganó en Egipto el ejérc'to 
cr'stiano la dvdad de Damieta. y pe-
leó dos veces con los moros coa gra 
matanza de aquellos bárbaros, en cas-
tigo de la ambición de algunos capita-
nes y de s estragadas costumbres de 
lor, soldados, no alcanzó la victoria en 
aquella guerra ni en la otra cru :ada 
que llegando a Túnez fué contagiada 
do una maligna pestilencia que aso-
laba aquella región, -de la cual filé 
nerido el santo rey. a quien el Señor 
en lugar de la Jerusalén de la tieTa, 
dió la Jerusalén celestial y la eterna 
recompensa de sus heroicas virtudes. 
Reflexión: Estando san Luis para 
morir, escribió para su hijo rey Fel i-
pe entre otros documentos los que 
siguen: "Hijo mío, le dijo; ante todas 
cosas te recomiendo que ames a Dios 
mucho, porque el que no ama no puede 
ser salvo. No des lugar a pecado mor-
tal, aunque por no cometerlo padezcas 
cualquier género de tormento. Con-
fiesa a menudo tus pecados, v busca 
confesor sabio para que te sepa en-
señar lo que has de seguir y lo que 
has de huir, y trata con él de manera 
que tenga osadía para repreh^r.derfi 
y darte a entender la gravedad de ttt» 
culpas. Mira con mucho cuidado a 
quien das la vara de la justicia; y es-
coje para jueces los mejores no^'.^res 
de tu reino." No es maravilla, pues, 
que san Luis fuese bendecido y acla-
mado de todo su reino no sólo como 
santo rey, más también como padre 
de todos sus vasallos. 
Oración: Oh, Dios, que trasladaste 
a tu confesor el bienaventurad) Luis 
desde el reino de la tierra a l i gloria 
cel cielo; concédenos que por su in-
tercesión y porsus méritos, seamos re-
cibidos en el reino del Rey de los rf-
yes Jesucristo, tu único Hijo, nuestro 
Señor Amén, 
Parroquia (h Monserrate 
F I E S T A D E L A V I R G E N D E L A 
CARIDAD D E L C O B R E . 
E n la tarde del próximo día lo. 
de Septiembre, a la.s 5 y media, ten-
drá erecto el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los feste-
jos en honor de Nuestra Señora la 
Virgen de la Caridad del Cobre, que 
han de celebrarse en esta Parro-
quia. 
Los días 2. 3 y 4 a las 8 34 de la 
mañana solemne triduo con misa 
de Ministros, acompañada de or-
questa y voces; y el día 5, domin-
go, a las 7 % misa de comunión y 
a las 8^ la solemne fiesta con or-
questa y voces; el sermón estará a 
cargo de' M. I. Canónigo Magistral 
y Secretario del Obispado, Monse-
ñor Alberto Méndez. 
L a Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle le Animas, 8 8, antiguo.-
18051 6 S. 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l jueves, 26, a las 8 a. m. se 
celebrará la misa que mensualmen-
te se dice a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. Suplica la asis-
tencia. 
L a Camarera, 
18087 26 ag. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r i 
Por ser el día 29, domingo, la 
fiesta de la gloriosa santa Marta, 
se celebrará el sábado, 28, a las -8 
y media, de- la mañana, con misa 
cantada, y. .plática, se recomienda 
la asistencia a sus devotos. 
L a Oamarera. 
17958 • 27 ag. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
E l jueves, 26, a las 8 a. m. se 
cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Vir-
gen. Se suplica a todos sus asocia-
dos y devotos la asistencia. 
lia Camarera. 
18006 25 ag. 
O F I C I A L 
MíEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
•¿ESTEBAN, NEPTUNO, 169 (AN-
(JS E N BERNAZA, 55) MABMO-
tSlM ' r E L E F O N O S A-2459 Y 
t 
E . P . D . 
D O N 
« 3-
mu"1 
D o m i n g o B a r r e i r o 
H A F A L L E C I D O 
^iércoS116^ 8U «ntien-o para hoy. 
l0« qué s'nf-K 8 de la mañana 
"o. snnlf. nbe1n: ?u hij0 y h e ™ a -
»miSS n * la8 P e o n a s de >-.u 
^ver H fiei Slrvan acompañar el c¿-
^ * x * l T • la casa mortuoria, calle 
^ CoSn' ?Umero 28' al Cemente™ 
íte^amenteaVOr 168 a^adecerán 
Haba71a' Agosto 25 de 1915. 




^ i c a de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
ro,-Teléíono A-ülíl 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares. Habana. 23 de 
Agosto de 1915. Hasta las 10 de la 
mañana del día 13 de Septiembre de 
1915. se recibirán en este Negociado, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la "Construcción de ian Cementerio 
en el pueblo de Caimito del Guaya-
bal." A la hora y un día expresados 
eerán abiertas y leídas las proposi-
ciones presentadas. E n la misma Ofi-
cina se facilitarán a quienes lo solici-
ten informes e impresos. E . Martí-
nez. Ingeniero Jefe. 
C 3821 4 -25 2 d- l lS . 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108. Agniar. 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré^ 
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de loa Estados Unidos, 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
BLICAS. Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. Habana, 23 
de Agosto de 1915. Hasta las 11 de 
la mañana del día 13 de Septiembre 
de 1915, se recibirán en este Nego-
ciado, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcción de un 
Cementerio en el pueblo de "La Sa-
lud." A la hora y día expresado se-
rán abiertas y leídas las proposicio-
nes presentadas. E n la misma Ofici-
na se facilitarán a quienes lo soli-
citen informes e impresos. E . Martí-
nez Ingeniero Jefe. 
C 3822 4d-25. 2d-ll. s. 
( i i i imiimiiii innimmifii i imiii i i i i i i inii 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán. Génova. 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe. Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P ASTA E ISLAS CANARIAS 
(UawtonChildsy Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REELI.Y, 4 
Cxbsa, originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Chllds. 
J . A . Bances y C o m p a ñ i a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMEHO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos. Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
H I J O S D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrient». 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre l<ts principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
J . Balce l l s y C o m p a ñ i a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N U t V I . 3 i 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todaj las capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios " R O Y A L " 
H E R E N C I A S : S E ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abint-'statos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey, 
19, notaría. 
15683 2S ag. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-31S1 
A mitad de precio d& ¡nls .ole-
g i de primera. 
8624 18 HP. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
• i 
E M P R E S A 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A B E S 
Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Galicia 
A V I S O 
Por segunda y última vez, se ruega 
a todos los Presidentes de las Socie-
dades Gallegas de Instrucción estén 
o no confederadas y con residencia 
en e?ta Ciudad, se sirvan concurrir a 
ías ocho de la noche del jueves, 26 a 
esta oficina, Zulueta y Corrales (ba-
jos) para tratar sobre un acuerdo to-
mado por esta Beneficencia de conce-
der, a dichas Sociedades, el 25 por 
ciento de las utilidades que resulten 
de una Romería que tendrá efecto en 
el mes de Noviembre próximo. 
Habana, 24 Agosto, 1915. 




Ferrocarril de Gibara y Holguín 
PRIMER EMPRESTITO HIPOTECARIO 
Sorteo de Obligaciones 
A V I S O 
E l día primero del próximo mes de 
Septiembre deberá tener efecto el sor-
teo de D I E Z obligaciones de este 
Empréstito, las que deberán ser amor 
tizadas el día primero de Octubre si-
guiente, cuya operación se realizará 
por la Junta Directiva a la una de 
la tarde en las oficinas de esta E m -
presa situadas en la Estación del F i -
rrocarril en esta Villa. 
Lo o.ue se hace público con el fn 
de que los señores Accionistas y obli-
gacionistas que lo deseen puedan pre-
senciar el acto. 
Gibara, 15 c'.e Agosto de 1915. 
E l Presidente. 
José H. Beola. 
| C 3801 4d-22. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Comiaión por la 
Junta Directiva para celebrar una 
Matinée de verano en Campoamor, se 
anuncia por este medio para cono-
cimiento de los señores socios, que 
dicha fiesta habrá de tener lugar el 
día 22 del actual, bajo las prescrip-
ciones siguientes: 
la.—Para la asistencia a esa fiesta 
será requisito Indispensable la pre-
sentación d-sl recibo que acredite el 
pago de la cuota social correspon-
diente: no admitiéndose niños ni fa-
miliares varones mayores de 16 años. 
2a.—La Matinée se efectuará en 
Campoamor, y para el traslado de 
los señores socios y sus familias a 
ese lugar, estarán atracados al mue-
lle de Caballería los remolcadores Geor 
gía y Atlantic hasta las dos y cuarto 
de la tarde en punto de ese día, a 
cuya hora y con todr, exactitud sal-
drán para el lugar de la fiesta, de la 
que habrán de regresar a la caída de 
la tarde. 
L a Comisión tomó el acuerdo de 
suprimir las invitaciones. 
L a Comisión de Fiestas podrá obli-
gar a retirar del local donde la fiesta 
se celebre a cualquier persona o per-
sonas que estime conveniente, sin 
tener por ello que dar satisfacción al-
guna por. s\i resolución. 
( ' Habana, Agosto 16 de 1915. 
E l Secretario de la Comisión, 
O F I C I O 
S E E N S E B A A L A V A R SOM-
breros de jipi y de pajilla, con la 
seguridad que los dejarán también 
como la mejor casa d j . l a Habana. 
. José Santiago Paez, Oficios, número 
13. 
O 27 ag. 
Peluquería TORRE DEL ORO 
d e R . G U A L D A 
Casa especial en pe-
lucas y bisoñes y cor-
te de cabello de liñas. 
Veinte años de prác-
tica. Se remiten encar-
gos por toda la Isla. 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
p o r M o n s e r r a t e 
18110 26 ag 
A R R E G L A M O S TODA C L A S E 
de maquinaria y aparatos eléctricos, 
garantizándolos. Cuba Machinery & 
Electricáat Co. Berriaza/ 58. Telé-
fono A-7871. Apartado 1316. 
C 3818 5d-24. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas parar, envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en rellevo y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase, de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com 
positela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla. Habana. 
171D1 - 12 s. 
NO E N C A R G U E JJÜS |?DAOAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
drígruez, Compostela, 71, Habana. 
17196 12 s. 
O M E S T I B I E 
| Y B E B I D A S ! 1 
AMARILLO D E AZAFRAN': vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fré-
sina, clara seco., vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacillos, 
y demás productos .marca "La Es-
trella," los mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-120 3, Habana. 
166ñ9 i- Js. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado, 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas j 
% 5-00 librejle porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALEZ. 
Teniente Rey 94. Habana 
2 s. 
iiiiiiiiiiiiiinmiiiiimmiiiiiikiiiiiimiiiiiii 
C O L E G I O "MARIA LUISA Dolz." 
Consulado, 112, entre Trocadero y 
Animas. Directora: Doctora María 
Luisa .Dolz. Reanudará sus clases el 
lunes 6 de Septiembre. Admite pu-
pilas, medio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. 
17952 28 ag. 
S E S G R I T A ALEMANA, P R O -
fesora de Inglés con título univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gios para enseñar alemán e inglés, 
hora, 75 centavos. A su residencia. 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por escri-
to a E . S., Prado 71, altos. 
17676. 28-ag. 
BORDADORA: M E HAGO C A R -
go de bordados a mano, en blanco, 
oro, felpilla, flores de gasa, flores 
de cabritilla, etc.; también doy cla-
ses en mi casa y a domicilio. Con-
cordia. 188, moderno, bajos. 
179118 27 ag. 
ACADEMIA de Dibujo y Pintura 
LUQUE 
Enseñanza práctica y recreativa, 
que además de deleitar, puede dar 
gran provecho para muchos profe-
siones industrias. Unica de su gé-
nero en la Habana. Se abre una cla-
se económica desde el primero de 
Septiembre. Diplomas y premios en 
Exposiciones europeas. San Láza-
ro, 184, esquina a Galiano. Teléfo-
no A-8425. 
17794 31 ag. 
P R O F E S O R A D E I X S T R U C -
clón: Idiomas, Música y otras asig-
naturas de Adorno. Nuevo sistema 
práctico para educar niños desde la 
más corta edad. Excelentes referen-
cias. Precios moderados. Consula-
do, 99-A, bajos. . 
17858 29 ag. 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N U I I N 
n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRI6ID0 POR PADRES A6USTII0S DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O MAPNO 
Director: Lorenzo Blanco. 
Calle H, número 166 y 16 8, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Veda-
do. Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. Los interr 
nos son tratados en familia. Telé-
fono F-1136. Gran terreno para re-
creo, rodeado de árboles y jardi-
nes. 
' : . . 17 s. 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será po-
sible que reciban allí tan buena educación como aquí, en la 
Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzada-
mente como aquí en la Habana ? ¿ E s economía para usted 
enviar sus hijos? E l Colegio San Agustín responde satis-
factoriamente a todas preguntas. Pida usted un catá-
logo. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educación no se circuns-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, ias 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la educación científica la corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el inglés. 
Pídase prospecto. F A T H E R MOTNUTAN, 
Director. 
TS1 
i o •> 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol, 48, altos. 
. 13 S. 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A (do 
Londres) da clases a domicilio, a 
precios módicos de idiomas que en-
seña a hablar en cuatro meses, mú-
sica e instrucción. Otra que ense-
fla io mismo, desea un cuarto en 
la azotea de una familia particu-
lar, pagando dos luises al mes o en 
cambio de lecciones. Dejar las se-
ñas en Lamparilla, 84. 
17805 . 25 ag. 
WOOSTERüNlVERSiTV 
UNIVEKSIDAD DE WOOSTFR 
Woostcr, Ohlo, U. S. A. 
Con 15 modernos edificios. 
Excelentes dormitorios. Gimna-
sios y Stadium para toda clase 
de gporti. Clima saludable, Fn-
culfád'de 60 profesores. Se cur-
san todas las carreras. Hay cur-
sos preparatorios y departamen-
to para menores. Especial aten-
ción en la enseñanza correcta 
y rápida del Inglés. Excelente 
departamento comercial. Todos 
IOS gastos del año escolar, sin 
extras de ninguna clase, $37 5. 
Un profesor acompañará a los 
estuaiantes en Septiembre.' Pa-
ra iháa Informes y catálogo, di-
ríjanse al señor Armando A. Pé-
rez. Banco Nacional 306. Telé-
fono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
A P A R T A D O 1 0 5 8 . 
C 3789 m 21 a a ^ 
C o l e g i o d e B e l é n 
P r i m e r a y S e g u n d a E o s e f l a o z a 
E l día nueve del próximo Sep-
tiembre inaugurará el Colegio de 
Belén las clases del Curso Acadé-
mico de 1915 a 1916 y el sexagési-
mo seguido de su fundación. 
Admite pupilos, medio pupilos y 
externos, .conforme a las condicio-
nes, que en el Reglamento se ex-
presan.. 
E q la educación moral inculca el 
Colegio los principios inconmovi-
bles de la ética cristiana para for-
mar hombres del deber, que - sepan 
sostenerse dignos en las luchas do 
la vida. 
E n la cultura Intelectual abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Prepárate^ 
rl,os Oficiales y la Primera Ense-
ñanza; y al que lo desee le propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
,mo piano, violín, dlbujot, plnturai" 
mecanografía, etc. 
Tiene un cuadro de profesoras 
completo para las diversas asig^'-,. 
turas y elegantes Museos de Histo-
ria Natural, Gabinete de Física' 
Química, con abundante y escogifio-
material de enseñanza práctica. 
Para la cultura física posee mag-: 
níficos dormitorios, amplios patios^, 
baños y duchas: y los ejercicios es-
portivos de gimnasia y calistenia. 
los practica en los patios del Co^ 
legio y en los extensos campos íre| 
la hermosa finca de Luyanó, bajo 
la dirección de un excelente y acíeS-' 
dlta/do profesor ,traído expresamen--
te del extranjero. 
Los pupilos Ingresaran el día ocho 
a las 8 p. m. y los medio pupilos .y 
externos el día nueve a las 8.a. m. 
17594 17 3. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
lv4iy 15-s 
" C o l e g i o A g u a b e l l a 
"COLEGIO A G U A B E L L A : " Acos-
ta,' número 20, (esquina a Cuba.) 
Enseñanza primaria, elemental y su-
perior. Las clases comienzan el día 
6 de Septiembre. 
17801 5 s. 
Además de los estudios arriba In-
dicados sostiene el Colegio de Be-
lén, "en lócal aparte y regentada por 
HH. de las Escuelas Cristianas, una 
Academia Comercial, dividida en 
sei^ secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
merciales. 
Esta Academia abrirá sus clase»' 
el día 6 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que lo» 
pida. 
Para informes acúdase al señor 
Rector del Colegio de Belén. 
Apartado 22 í, Habana. 
17594 17 
C O L E G I O " P O L A 
9 9 
C \ \ T O Y PIANO: POR P R O F E -
SO r&, del Peal Conservatorio de Bar-
celona, lecciones en su morada y a 
domicilio. Cristo, 37, altos, esquina 
a Muralla. Teléfono A-8011. 
17751 4 s. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñanza,' 
3 , Comercio e Idiomas. • 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su magestuoso edificio reúne con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa-
la de baño, teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan, 
teles de Europa y Norte Américe. 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos; 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. Ha-
bana. 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda» enseñanza 
Las ra^s sanas por su inmejoraoli 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo du 
los alumnos. Moralidad e higione ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas dlaiias de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbom. 
UNA P R O F E S O R A , AMERJCA-
na, y recomendada por las mejo-
res familias de la Habana, desea • 
encontrar algunas clases más. In-
formes: Compostela, 133. frente a 
Belén, de 12% a 1%, o por escrito.. 
17341 15 s. 
Señorita Mejicana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela. 49, altos, entre O' 
Reilly y Obispo. Doy clases a domi-
cilio y confecciono bardados en 
blanco, en oro, al pluraetis, punto, 
mallas, inglés, papel Richelieu y ro-
cocó. Encajes catalanes. Inglés, re-
jillas, retozos, randas y toda clase 
de deshilados. Mallas de todas cla-
ses y flores artificiales. Frivolité -y-
gancho o crochet y macrapie, et, 
etc. Gramática castellana y Aritmé-
tica. 
17675 18 a 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
Bachillerato, Aritmética Mercan-
til, Teneduría de Libros, Mecanogra 
fía,' Taquigrafía, etc. Hay clases de. 
noche para todo dependiente o 
empleado que, por estar trabajan-
do, no pueda estudiar de día. Mer-
-caderes, 40, altos. Teléfono A-6074. 
16779 12 S. 
De Primera y Segunda Eenseñanza y Escuela de Comercio. 
Reina 137, esquina a Gervasio. Teléfono N. 8.337 
Situado en amplio edificio y en lo más elevado de la ciudad 
Numeroso profesorado autorizado por larga práctica y título facull* 
tivo. 'SIIJII 
Sus aulas y dormitorios están muy bien ventilados. 
E l baño y el ejercicio físico es obligación que no se descuida jamí 
en la higiene de nuestros educandos. 
Se admiten internos, tercio y medio pupilos y externos. 
Pídanse prospectos. 
E l Director, 
SEGUNDO POLA 
C 3828 In 25̂  
G r a n C o l e g i o S a n t o T o m á s 
D I R E C T O R : Rodolfo J . Cando. 
Inaugura el curso el primero de 
Septiembre. Este plantel es ideal 
para "los alumnos internos. Tiene 
anexa una Academia para damas y 
caballeros, donde se dan clases de 
las 6 de la tarde a las 11 de la no-
che. Enseñanza por corresponden-
cia. Mecancgrafía y Taquigrafía, en 
dos meses. Primera y Segunda en-
señanza. Estudios de comercio. Ta-
quigrafía, Mecanografía, Música y 
demás carreras especiales ,etc. etc. 
Revillagigedo, 47. Teléfono A-6568. 
Pida el Reglamento. Solldt© Infor-
men. 
17415 1 S. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Claseu de Inglés, Francés, Tenedu-
ría ile Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPAMSS LESSONE 
15897 29 ag. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTÜS R O B E R T S . 
Autot del "Método Novísimo". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al jjaes. SAN 
M I G U E L , 34, altos. tWica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. - LAS NU.KVAS C L A S E S 
E M P K Z A H W ÉX DIA lo. D E 
S E P T I E M B R E . 
'16 864. ' 9 9 . 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
DIRIGIDO P O R L A S 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r i ^ 
E n la Víbora, número 420, 
abre al público este Colegio ] 
niñas y señoritas. E l edificio rt 
las mejores condiciones hlgiénncj<. s 
y pedagógicas. Se disfrutan aires 
puros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alupjj-
nas Internas, medio-pensionistas.,^.c/ 
externas; reciben en él la más 
lida y esmerada educación rellgTo-^ 
fia. científica, social y deméstíéa^"' 
Se dá suma importancia a la cuP^ 
tura física, y se dedica una atfeii-
ción especial a las labores f6menJ-,-2 
ñas y de adorno. Los idiomas D̂APÓ 
glés y francés forman parte del t 
programa de estudios. 
16970 jo 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Agniar, 108. Habana. T e l . ; A-]834 
tiene t a m b i é n cur§o, e lenental y 
superior y da clases de verano. 
15664 ~8 sp. 
Coleg io d e U r s u l i n a s 
DE PRIMERA Y SEGUNDA EiVSEV.lNW 
Incorporado al Instituto provincial-'í 
de la Habana. Se admiten interna* 8l 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien^ 
cías. Artes e Idiomas. Clases espe- ^ 
cíales de Taquigrafía. Mecanogra-- -• 
fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia do Corte y Costura. Info*-» 
mes en el Colegio. Plaza de las O M I 
fiulinas frente a Monta. Puede A i f -
«itarse el Colegio de 8 a 11 a. m £ : 
y de 3 a 5 p. m.. durante las va- ' 
oaciones. 
17775 2 1 R 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido pot Rellgtoeaa Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle Q. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y »©-
grunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio' de Jos 
Idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
» Dibujo, Pintura, Laborea «t" 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calle San Mariano, esquina a Fría-
cipe de-Asturias, a una cuadra de ta 
Calzada, Se admiten externos y miv. 
dio pensionistas. «T=> 
Precios cómodos. Los Cursos S€ 
abrirán el lo. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 j , 
A c a d e m i a de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencúa^ ' 
Para más detalles diríjanse a E F 
rector Tomás Sejroviann A 71' 
0 Apartado 1014. 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E L . A I Y 1 A K L N A 
C A J A S D E S E O U R I D A D 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V ' B -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
1 D E R N O S , P A K A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
B A N Q U E R O S 
i i i m i i m f i m i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i N i i i i " » 
PUBLICACION SENSACIONAL 
L E E D T O D O S E L L I B R O 
f 
que acaba de publ icarse 
( E d i c i ó n e s p a ñ o l a ) 
D e ven ta en todas las l i b r e r í a s de 
la, Habana . 
60 C E N T A V O S E J E M P L A R 
D e p ó s i t o : L u i s G ó m e z P e s t a ñ a 
Habana , 104, a l tos . 
— T e l é f o n o A - 4 3 5 5 — 
18108 29 a g 
»ECJLAKAC10N G U E R R A - 100 
tar je tas . 25 centavos; 1.000 comer-
ciales, $ 1 ; 50 cuentas o recibos, 15 
centavos; 10.000 prospectos, $2; 
sellos goma desde 10 centavos. 
Cua lqu ie r o t ro impreso m á s barato 
que nadie, só lo con l a c o n d i c i ó n de 
pago adelantado. Garan t izo p u n -
t u a l i d a d y esmero en la c o n f e c c i ó n . 
Sol. 121, i m p r e n t a . Habana . 
18035 27 ag. 
l ( ! : m i l l ! ! i n i ! ( i r m i ! ! l l ! l ! l l l l l l l l l i l l l l l ! ! l l l » 
A V I S O : SE R U E G A A D A P E R -
sona que haya encont rado en u n 
i r a n v i a de-1 "Vedado, v ia je de las 
t res de !a tarde, el d o m i n g o 22 del 
ac tua l , u n atado de papel escrito 
con l á p i z y con t i n t a , apuntes so-
bre cont ra tos que solo in teresan a 
su d u e ñ o , se s i rva en t regar lo en l a 
v i d r i e r a de tabacos del c a f é " E l Re 
creo de l a M a c h i n a , " San Pedro, 
n ú m e r o C, donde s e r á g ra t i f i cado . 
17977 27 ag. 
S E H A E X T R A V I A D O U N A pe-
r r a , de raza Fox Te r r i e r , que en-
t iende poi- "Per la , " la cabeza obs-
cura, una mancha en u n costado 
y en el rabo. Se g r a t i j i c a r á a l a 
persona que lo e r t r egue en calle 
17, n ú m e r o 231, Vedado. 
18005 27 ag. 
G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A , 
en seis centenes, l a casa Picota , 76, 
tiene sala, saleta, comedor y cua t ro 
habi taciones . 
180.:2 «8 ag. 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B 
Se a l q u i l a n los a l tos , con sala, 
rec ib idor , comedor, siete cuartos, 2 
b a ñ o s , cocina, antecocina, g a l e r í a s , 
luz e l é c t r i c a , gas; acabada de f a -
b r i c a r ; todos los cuar tos t ienen 
ventanas a l fondo. P rec io : $100 cy. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
18107 31 ag. 
SE A U Q U U i A N IX>S AUTOS 1>E 
l a casa I n d u s t r i a , 75, modernos , p r ó 
-vimos a l Prado. L a l lave en la bo-
dCfc'a. I n f o r m e s : Nep tuno , 96, sas-
t r e r í a . 
' 18120 i s. 
V I R T U D E S , 9a-A, A U T O S , S E a l -
q u i l a este elegante piso, con 5 cuar 
tos, sala, saleta, comedor a l fondo, 
c u a r t o de cr iado, doble se rv lcáo , 
b a ñ o con calentador . E n la agen-
cia de mudadas la l l ave y t r a t a r : 
San Benigna , 16, J e s ú s del Monte , 
f r e n t e a l parque Santos S u á r e z . 
18056 - i g 
S E AIIQUILA L A MAGNIFICA 
casa do a l to y bajo en Picota , 63. 
c o n s t r u c c i ó n moderna . L a l lave e 
i n fo rmes en la bodega de P ico ta y 
San I s id ro . 
18063 1 g 
SE A l i Q U Z L A L A CASA G L O -
r l a , n ú m e r o 93, bajos: sala, come-
dor , cua t ro habi taciones y d e m á s 
servic ios ; seis centenes. L laves a l 
lado, en el 91, p a n a d e r í a . I n f o r m e s 
o n Mercaderes, 27. 
18065 28 a g 
BE A L Q U I L A N , A SEIS C E X T K -
nes cada una, dos casas en J e s ú s 
d e l Monte , calle San Indalec io , 
SO-A y B , en t r e E n a m o r a d o y San 
L e o n a r d o ; calle asfa l tada; con sa-
la , salota, t res cuartos, comedor, 
dos pat ios y buenos servicios; de 
m o d e - n a c o n s t r u c c i ó n . 
. 1 8 0 ^ 30 ag. 
S E ALQUILA UNA CASA E N 
l a calle 15, n ú m e r o 193, entre I y 
H . Tiene 4 cuartos, sala v comedor. 
I n f o r m a n : H , esquina 15, n ú m e r o 
14 4. 
18085 28 a g 
S E A R R I E N D A 
L a ñ n c a San A n t o n i o , compues-
t a de s l e :« caballeras de t i e r r a , de 
las ouala-. 5 s i rven para c a ñ a , y 
el resto pa ra tabaco, s i tuada j u a t o 
a la E s t a c i ó n de Saladriga. Pa r* 
t r a t a r : doctor Gerardo R. de A r -
mas. Empedrado , 18, de 12 a 5. 
Habana.. 
15d-25. 
S O L I C I T O U N O Q U E T E N G A u n 
F o r d , en buen estado y lo qu ie ra 
dar para t r a b a j a r l o en condiciones 
razonables pa ra los dos; se ga ran -
t i za fo rma l idades y c o n s e r v a c i ó n 
del n l s m o ; con r e c o m e n d a c i ó n o 
a l g ú n d l r e r o . D i r i g i r s e a Reina, 74, 
J. M a r t í n e z . 
18072 28 a g 
SE A I Q U I L A X UOS F R E S C O S 
al tos de Oquendo, n ú m e r o 5, casi es 
q u i n a a San L á z a r o , con sala, co-
medor , cua t ro hermosas hab i t ac io -
nes, espaciosa cocina y servicios ea-
n l ta r los . Pa ra Informes y l a l l ave 
en los l ajos. 
18077 1 S. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A 
de tres c a b a l l e r í a s , buena t i e r r a de 
tabaco y t a m b i é n para otros usos, 
casa de m a m p o s t e r í a ; o t r a de t a -
baco, pozo, r e g a d í o , arboleda. Pa-
ra m á s detal les en Santiago de las 
Vegas, calle 2, n ú m e r o 69 Vi . en 
cuyas Inmediac iones e s t á la finca. 
De 7 a 12 a. m . 
18104 1 s. 
S E A L Q U I L A N ' LOS A I / T O S D E 
Campanar io , n ú m e r o 115, entre Sa-
l u d y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuar tos , b a ñ o y d e m á s ne-
cesidades. I n f o r m a n en los m i s -
mos. 
16101 2 8 ag. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L -
t a de l a casa Es t re l l a , 30-A, sala, 
t res cuartos, comedor y los d e m á s 
servicios, u n cua r to en la azotea, t o -
da el cielo raso, i n s t a l a c i ó n de gas 
y e lec t r i c iuad . E n los bajos las l l a -
ves. I n f o r m a n : J e s ú s del Mon te , 
534-B. T e l é f o n o 1-1649. 
18114 1 «• 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de J e s ú s M a r í a , 7 3, a una 
cuadra de B e l é n . L lave e i n f o r m e s 
en el 62. T e l é f o n o A-8314, G ó m e z . 
18123 28 ag. 
A L Q U I L O M A G N I F I C O S A L T O S , 
en t rada independiente , m u y p r o -
pios para comisionis tas con mues-
tras. Santa Clara , 24. I n í o r m a n en 
los bajos. 
18137 1 s. 
A L Q U H X ) L O S H E R M O S O S A L -
•tos de Prado, 33, acabados de cons-
t r u i r . L a l lave en los bajos. I n f o r -
m a n : t e l é f o n o F-2127. Propios pa-
ra l a rga f a m i l i a 
18139 3 s 
V E D A D O : SE A L Q I I U A L A CA-
sa calle 1, n ú m e r o 17-B, en t re 9 
y 11. Tiene j a r d í n , po r t a l , sala, re-
c ib idor , cua t ro cuartos, comedor , 
cocina, cuar to de cr iada, doble ser-
v ic io san i t a r io y garage. L a l l ave 
en el n ú m e r o 19. I n f o r m a n en J, 
33, entfe 15 y 17. 
180T9 1 s. 
V I L L E G A S , 118, S E G U N D O P i -
so, casa p a r t i c u l a r . Se a l q u i l a una 
hermosa y fresca h a b i t a c i ó n , con 
balcones y luz e l é c t r i c a , en 4 l u i -
sas, a personas de toda m o r a l i d a d 
sin n i ñ o s Casa moderna . 
1S0S_ 28 ag. 
SE A L Q I 1 L A X LOS B O N I T O S 
y frescos al tos de A m i s t a d , 12, c o m -
puestos de sala, comedor y cua t ro 
cuartos, en 12 centones, los boni tos 
bajos de Te j ad i l l o , 57, en 7 cente-
nes; ios frescos altos de F igu ra s , 
94, ?n 6 centenes y a d e m á s se a l -
q u i l a n ' grandes cuar tos en l a casa 
de F iguras , 96, con todas las como-
didades en 8% pesos, en cada una 
dice donde I n f o r m a r á n . T e l é f o n o 
A - 2 2 t 2 . 
C 3811 15d 24. 
S E ALQ IT LAN E L P R I M E R Y 
s e g u n d ó piso de l a mode rna casa 
de Arh l s l ad , n ú m e r o 45, entre N e p -
tuno y San M i g u e l , compuestos de 
•ala, saleta, comedor y 4 hab i t a c io -
nes. I n f o r m a n en l a m i sma . 
17941 28 ag. 
C á r d e n o s , n ú m . 7 5 
Se a l q u i l a n los boni tos al tos , c ó -
modos y frescos de a l lado de l a 
b a r b e r í a , esquina a M i s i ó n ; I n f o r -
m a n en Obispo, n ú m e r o 104. 
17944 81 ag. 
C á r d e n o s , n ú m * 5 7 
Se a lqu i l an , en 8 centenes, los bo-
ni tos, c ó m o d o s y frescos al tos de a l 
lado de l a bot ica , esquina a G l o r i a . 
I n f o r m e s en Obispo, 104. 
17943 31 ag. 
S E . A L Q U I L A L A H E R M O S A ca-
sa de dos pisos, de f a b r i c a c i ó n m o -
derna, todas las ha.bitaciones con 
b a l c ó n a la calle, g a l e r í a , luz e l é c -
t r i c a , t imbres , etc.; p rop ia p a r a f a -
m i l i a s de gusto. A m i s t a d , esquina a 
Barce lona . I n f o r m a n en la m i s m a . 
17936 27 ag. 
E N C A T O R C E C E N T E N E S : S E 
a l q u i l a n los espaciosos y c ó m o d o s 
bajos de la casa Luz, n ú m e r o 2 4, 
p rop ios pa ra f a m i l i a de gusto. T a m -
b i é n se vende. La, l lave en los al tos , 
i n f o r m e s en Teniente Rey, n ú m e r o 
30. 
17989 31 ag. 
SU A L Q L I L A , L A CASA COM-
p ó s t e l a , n ú m e r o 80, bajos, ent re 
M u r a l l a y Teniente Rey; p r o p i a pa -
r a a l m a c é n , es m u y espaciosa. Se 
hace con t ra to . L l a v e e i n fo rmes eoi 
Tenien te Rey, n ú m e r o 30. 
17938 31 ag. 
S E A L Q U I L A 
el m a g n í f i c o a l m a c é n de Oficios, 
36. P u n t o m u y comerc ia l . 
17930 7 S. 
E X L A V I B O R A : S E A L Q MI ¿A 
l a casa n ú m e r o 5 de la calle ie 
San M a r i a n o , i n m e d i a t a a l a calza-
da, con p o r t a l , sala, dos saletas co-
r r idae , « i n c o cuartos, pa t io , dos 
t raspat ios , etc. L l a v e e i n f o r m e s : 
Calzada, n ú m e r o 582. A l q u i l e r : 14 
centenes. 
17961 27 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Bernaza , 58. I n f o r m a n en Monse-
r r a t e . 117. 
17951 9 . 
S E AUQITLAN LOS ALTOS D E 
Bernaza , n ú m e r o 52, compuestos de 
sala, naleta, cua t ro cuartos, uno pa-
r a criados y servicio san i t a r io c o m -
p le to . 
17939 7 s. 
P i a n o s d e a l q u i l e r a $ 2 . 5 0 a l m e s . S e a f i n a n g r a t i s . 
P i a n o s n u e v o s d e s d e 159 p e s o s e n a d e l a n t e . P i a -
n o s d e u s o d e s d e 4 c e n t e n e s e n a d e l a n t e , p u d i é n -
d o s e p a g a r a u n c e n t é n a l m e s . A u t o p í a n o s a $ 2 6 5 . 
N a d i e a l q u i l e n i c o m p r e p i a n o s i n v e r p r i m e r o 
l o s q u e v e n d e * 
" A n u r i c a n P i a n o " , I n d u s t r i a , 9 4 . 
18068 2o ag. 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t é r 
m i n o d e M a d r u g a , ' l i n d a c o n e l 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " d e G ó -
m e z M e n a : sa c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l río Ca-
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . Pa -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z y 
o c h o . H a b a n a . 
S E AIJQUILAN IÍOS MODER-
nos y eiegames bajos de San M i -
guel, n ú m e r o 210-A. L a l lave en 
la j u g u e t e r í a de B e l a s c o a í n , n ú m e -
ro 24-A. I n f o r m a n en el c a f é " L a 
P l o n d a , " Obispo y Monserra te . Te -
l é f o o n A - 2 9 3 1 . 
17969 31 ag 
BELASCOAIN, NUMERO 123, se 
a l q u i l a n los bajos de esta casa, con 
muchas comodidades, a media cua-
dra de la calzada de la Reina. L a 
l lave en los al tos. I n f o r m e s en Te-
niente Rey, n ú m e r o 30. 
17990 31 ag. 
A C U A T R O C E N T E N E S : SE a l -
q u i l a n '.as modernas casas de Ze-
queira, n ú m e r o 153 y 161, con sa-
la, comedor y tres habitaciones. E n 
Zequeira , esquina Saravia, está, la 
l lave. I n f o r m s en Teniente Rey, n ú -
mero 30. 
17991 31 ag. 
C E R R O : A L Q i n X ) S A N T O T O -
m á s , 20, moderna , fresca, p r ó x i m a 
Iglesia, po r t a l , sala, dos saletas, i 
cuartos lado izquierdo, dos dere-
chos, espacioso pa t io . I n f o r m a n en 
l a misma. 
18004 27 ag. 
UN E L PUNTO MAS SALUDA-
ble de la l o m a del Vedado, calle 21 , 
entre B y C, a una cuadra del t r a n -
v ía , se a l q u i l a una l i n d a casa de 
a l to y bajo, con todas las comod i -
dades. A l lado i n f o r m a n . 
17536 27 ag. 
S E A L Q U I L A UN PISO CON 4 
cuartos, sala, comedor , to i l e t t e m o -
derna. E n t r a d a independiente . O f i -
cios, 36. 
17979 2 S. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
sa cal le Qu in ta , n ú m e r o 99, entre 
6 y 8, con j a r d í n , p o r t a l , sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, b a ñ o , dos ser-
vicios, pa t io y cocina. I n f o r m a n en 
la bodega. 
17955 31 ag. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
fresca casa Someruelos, n ú m e r o 15, 
sala, s a l t t a , t res cuartos, b a ñ o , ins-
t a l a c i ó n de gas y e lec t r ic idad , a una 
cuadra del Parque I n d i a y Co lón , 
buen vec indar io , en 8 centenes. L a 
l lave a l lado. Su d u e ñ o : Corrales, 
35 al'tos. 
17959 31 ag. 
SE A L Q U I L A , E N 5 C E N T K -
nes, l a casa Esperanza, 140, p r ó x i -
m a a C a r m e n ; sala, comedor y tres 
habi taciones; acabada de r eed i f i -
car. I n f e r m e s : Rie la , 2, b a r b e r í a , 
M i g u é z . 
17902 27 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l an los bajos de I n d u s t r i a , 2 7, con 
dos ventanas, sala, comedor, t res 
cuartos, dos entresuelos y b a ñ o . L a 
l lave en l a bodega del frente. I n -
formes : Campanar io , 164, bajos. 
17904 31 ag. 
V I B O R A Y C E R R O . S. F R A N -
cisco, 39, entre B u e n a v e n t u r a y 
San L á z a r o , bajos, c u a t i o cuartos, 
t e r raza y t raspat io , $3 5. P r i m e -
Ues, 3 3, Cffrro, ent re Santa Tere-
sa y Daoiz, bajos re formados con 
pa t io . $20. Casita, $13. 
17786 1 o; 
V I L L E G A S , 10. SE A L Q U I L A E N 
trece centenes los boni tos bajos; 
sala, saleta, cua t ro cuar tos y uno 
de criados, pa t io y t r^ ' jpa t lo . I n -
f o r m a n en frente . 
17794 27 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a la casa A n c h a del Nor te , 118, 
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, comedor, b a ñ o y s ó t a n o pa ra 
criados. L a l lave en el 120. I n f o r -
m a n : Campanar io , 164, bajos. 
17903 31 ag. 
SE A L Q U I L A N , E N 6 C E N T E -
nes, el segundo piso a l to de N e p -
tuno , 121, en t re Perseverancia y 
L e a l t a d ; sala, 2 habi taciones, b a ñ o , 
cocina, doble servicios; en t rada I n -
dependiente. 
17908 27 ag. 
SE A L Q U I L A L A N U E V A Y m u y 
ven t i l ada casa N e p t u n o , 342, p r ó -
x i m a a los car ros de Ur t ivers idad 
y Vedado : sala, saleta, cinco cuar -
tos y une pa ra criados, pa t io y t r a s 
pa t io . I n f o r m a n en el 340. 
179?6 27 ag. 
SE ALQUILA E L P R I M E R P i -
so de laj casa O 'Re i l l y , 98, m u y c é n 
t r i co , entre V i l l egas y Bernaza ; 
t iene sala, saleta, dos grandes cuar 
tos, comedor y u n g r a n servicio 
san i ta r io , p r o p i o p a r a of ic inas o 
f a m i l i a . I n f o r m a en los bajos, po r 
t e l é f o n o A-2943. 
17923 29 ag. 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a n los al tos de M a l e c ó n , 40, en t re 
A g u i l a y Crespo, con sala, an te -
sala, cuar to de gabinete, cua t ro 
cuartos, saleta de comer, b a ñ o y 
cuar to para criados. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n : Campanar io , 164, 
bajos. 
17905 31 ag. 
E N E L V E D A D O : " Q U I N T A D E 
Lourdes , " cal le G, entre 18 y 15, 
se a l q u i l a una casa en $43 a m e r i -
canos. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
17829 26 ag. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa Dragones, 2 5, m u y barata , p r o -
p ia pa ra f a m i l i a o es tablecimiento, 
a u n a cuadra de Gal lano. L a l l ave 
en l a p a n a d e r í a esquina a Rayo . 
I n f o r m a : J. M . M a n t e c ó n , O b r a p í a , 
n ú m . 94 
18031 28 ag. 
113, O B I S P O , 113. SE A L Q U I -
l a n en los a l tos dos habi taciones 
m u y baratas. 
18040 27 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Acosta , 31 , esquina a Habana , sa-
l ó n co r r i do pa ra es tablecimiento. 
Puer tas correderas m e t á l i c a s . L a 
l lave en Acos ta y Composte la . d u l -
c e r í a . Su d u e ñ o : J e s ú s del Monte , 
n ú m . 560. 
18044 31 ag. 
OBRAPIA, 70. CASI ESQUINA 
a Aguacate , se a l q u i l a una casita. 
L a l lave a l lado, en la b a r b e r í a . 
I n f o r m e s en Acos ta . 64, a l tos de 2 
a 4. T e l é f o n o F-1159. 
18045 27 ag. 
SE A L Q U I L A N : L U C E N A, \ , 
bajos; San Rafae l , 149, bajos, 15?, 
bajos, 16 5, a l tos : M a r q u é s G o n z á l e z , 
6-A, a l tos y 6-C, bajos. Las l laves 
en las oodegas de las esquinas res-
pectivas. I n f o r m a n : Banco X a c l o -
na l de Cuba, c u a r t o n ú m e r o 500, 
q u i n t o piso. 
17790 , 29 ag. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A OA-
sa L í n e a , n ú m e r o 101. esquina a 
Diez. La l lave en l a bot ica del f r e n -
te . I n f o r m a n : Banco Nac iona l do 
Cuba, cuar to n ú m e r o 500, q u i n t o p i -
so. 
17791 •* • 29 ag. 
A G O S T O 2 5 D T l j f t 1 ( I 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
F l o r i d a , n ú m e r o 14, con sala, sale-
ta, dos cuar tos ; todos sus servicios 
modernos . L a l l ave en los altos. I n -
f o r m a n en Monte , 43. 
17770 25 ag. 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E 
C o l ó n . Se a l q u i l a n dos modernos ba 
jos, de Corrales, 47, y los frescos 
a l tos del 3o. piso; t ienen sala, sa-
leta, dos cuar tos en ambos pisos. 
L a l lave e I n f o r m a n : Monte . 43. 
17769 25 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Compostela , 189. acabados de f a b r i -
car, todos decorados, propios para 
f a m i l i a de gusto, con ampl ias ha-
bi taciones y luz e l é c t r i c a . I n fo rmes 
y l lave en el 185 
17804 25 ag. 
A L T U R A S D E L A V I B O R A : SE 
a l q u i l a â hermosa casa, a dos pa-
sos de l e : t r a n v í a s , cal le de Luz, 
n ú m e r o 3 con sala y saleta, seis 
grandes cuartos bajos y dos altos, 
servicios sani tar ios e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . P rec io : 14 centenes. I n f o r m a n 
C a f é "Las Columnas ," Prado y Nep-
tuno . T e l é f o n o A-3637. 
17843 so ag. 
SE A L Q I L A N LOS E S P L E N D I -
AOS bajos de Nep tuno , 218, t ienen 
sala, dos saletas y tres grandes ha -
bitaciones, todos sus servicios moder 
nos. L a i iave en la p a n a d e r í a . I n -
f o r m a n : Monte , 43, p e l e t e r í a . 
17771 25 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
dos al tos de Manr ique , 77, entre San 
J o s é y San Rafael , po r k t esquina 
pasa el t r a n v í a . I n f o r m a n : C a f é 
"Las Columnas ." Prado y Neptuno . 
T e l é f o n o A-3637. 
17842 29 ag. 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A CON A R M A T O S -
tes, p rop io pa ra cua lqu ie r clase de 
t ienda, punto c é n t r i c o . Neptuno , 83. 
17822 27 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L A 
Calzada de J e s ú s del Monte , n ú -
m e r o 50?, por Mi l ag ros , l e t r a A, 
compuesta de sala, comedor, t res 
habi tac iones y servicios sanitar ios. 
L a l lave en l a f e r r e t e r í a de la es-
qiv'na a l a Calzada de J e s ú s del 
Monte . I n f o r m e s en Monte , n ú m e r o 
7. 
17823 31 ag. 
SE ALQUILAN LOS B A J O S D E 
Oficios, 28, esquina a A m a r g u r a , 
p rop ios para u n a l m a c é n o para u n 
garage. I n f o r m a n en el c a f é de a l 
lado. 
18024 2 s 
E n l o m á s a l t o d e l V e d a d o 
cal le F , entre 25 y 27, se a l q u i l a 
una fresca y c ó m o d a casa, c o m -
puesta de sala, comedor, cua t ro 
cuartos, b a ñ o , pat io , t raspa t io y 
d e m á s servicios. L a l lave en l a m i s -
ma. I n f o r m e s : 17, n ú m e r o 2 n . 
17831 29 ag. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A ca-
si ta de Meireles, 4, paradero de los 
t r a n v í a s de Pala t ino , compuesta de 
de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, cua r to de b a ñ o , sanidad m o -
derna y t raspat io , en 25 pesos m e n 
suales. L a l lave a la o t r a puer ta . 
Su d u e ñ o en Consulado, 99-B 
17820 5 S. 
S E A L Q U I L A 
U n piso a l to en San L á z a r o , 186, 
esquina a Gal iano, con sala, saleta, 
comedor, c inco cuartos, cuar to de 
b a ñ o , dos servicios y cocina: t iene 
i n s t a l a c i ó n de gas y luz e l é c t r i c a . 
Todo moderno y e s p l é n d i d o . L a l l a -
ve en l a v i d r i e r a de en frente. I n -
f o r m a r á n en la m i s m a de 9 a 10 
y med ia y de 2 a 4 en Prado, n ú -
mero 3, c a f é " B i s c u i t , " a todas ho-
ras, s e ñ o r B a r b a r r u x . 
17813 25 ag. 
I N T E R E S A N T E : S E A L Q U I L A 
•un local p rop io pa ra cualquiera i n -
dus t r ia , con u n a superficie de 1,000 
met ros cuadrados, de los cuales hay 
272 metros cuadrados cubiertos de 
madera y m a m p o s t e r í a , con se rv i -
cios sani tar ios , s i tuado en l a calle 
L u y a ñ ó y Juana Alonso. I n f o r m a n 
en la' calle L u y a n ó , n ú m e r o 213, ta -
l l e r de bloques. 
17833 26 ag. 
SE ALQUILA L A MODERNA 
casa T a m a r i n d o , 79, con sala, co-
medor, cinco cuartos, b a ñ o y de-
m á s servicio, a d e m á s u n depar ta -
mento a l fondo con ent rada inde-
pendiente, compuesto de tres cuar-
tos, b a ñ o e inodoro . L a l lave en el 
81 .Su d u e ñ o : B a ñ o s , 146. T e l é f o n o 
F-1646, Vedado, 
17731 28 ag. 
SE A l i Q U I L A L A C ASA A G l i -
la, 174, con sala, saleta y seis 
cuartos en ocho centenes. L a l lave 
en la bodega esquina a Apodaca ; su 
d u e ñ a : J e s ú s del Monte , Mangos, 44 
o en Obispo, 104, altos. T e l é f o n o A -
3739. 
17799 25 ag. 
S E A L Q U I L A : UNA ESQUILA 
p r o p i a para bodega. Con u n g ran 
s a l ó n de 10% met ros de frente po r 
7 de fondo , puer tas de h i e r r o y de-
m á s comodidades, puede verse de 
8 a 12 y de 2 a 6. San J o s é , esqui-
na a Remedios, J e s ú s del Monte . Te-
l é f o n o 1-1920. 
17802 20 ag. 
R E I N A , 50, S E ALQUILAN SK-
paradamente , los al tos y bajos de 
esta hermosa casa, acabada de p i n -
t a r y r e fo rmar . L a l lave e i n fo rmes 
en Prado, 107. 
17806 25 ag. 
SE A R R I E N D A O V E N D E U N A 
f inca compuesta de doce cabal le-
r í a s de t i e r r a , t e r reno l l ano y f é r t i l , 
por haber estado dedicada en su 
m a y o r par te a cr ianza de ganado, 
s i tuada cerca de Ar t emisa , p r o v i n -
cia de P ina r del R i o . I n f o r m a n en 
O b r a p í a , 23, altos, de 9 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m . T e l é f o n o A-2810. 
17776 29 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA V A P O R , 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tres 
cuartos, cielo raso, pisos finos y sa-
n idad comple ta . L a l lave e I n f o r -
mes en l a m i s m a cal le de Vapor , 
n ú m e r o 27. 
17777 27 ag. 
SE A L Q U I L A L A Q U I N T A S A N -
ta A m a l i a , en A r r o y o Apolo , por 
meses o a ñ o , con muebles o s in 
ellos, doce cuartos, arboleda agua 
Vento , e lec t r ic idad , t e l é f o n o , j a r d i -
nes comodidad y l u j o ; m u y m ó d i c o 
precio. Puede verse a todas horas. 
T r a t o E m p e d r a d o 5, N o t a r í a , Doc -
t o r A lava rado . 
17606 26 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS HA-
bana, 100. « n t r e Obispo y O b r a p í a , 
sala, rec ibidor , t res habitaciones, 
cocina, b a ñ o con inodoro , o t ro pa-
r a cr iados y h a b i t a c i ó n en la azo-
tea, once centenes; la l lave en la 
s o m b r e r e r í a del f rente . I n f o r m a n : 
Damas, 46-
17550 26 ag. 
SE ALQUILA L A CASA CON-
sulado, 91 y 93. de a l to y bajo, de 
g r a n e x t e n s i ó n y p r o p i a para una 
g ran indus t r i a . Ha estado ocupada 
p o r f á b r i c a s de tabacos, pa ra lo 
que t iene inmejorab les condiciones. 
L a l lave e i n f o r m e s : Manteca , C u -
ba, 76-78. 
16773 29 ag. 
S E ALQUILAN E N 10 O E N T E -
nes, los vent i lados altos Luz , 34, 
I nmed ia to a l colegio B e l é n , con sa-
la , r ec ib idor , c o m é d o r a l fondo, 
cua t ro habitaciones. L l a v e en l a f r u 
t e r í a . I n f o r m a n : A m i s t a d , 19, bajos. 
17789 25 ag. 
SE A L Q U I L A N : N E P T U N O , 131, 
a l tos ; Paula , 50, bajos; Crespo, 44, 
a l tos; San N i c o l á s , 76-A. L a l lave 
de la p r i m e r a en el c a f é esquina a 
L e a l t a d ; la de l a segunda en la bo-
dega esquina a Habana ; las de las 
otras dos en los bajoa respectivos. 
I n f o r m a n : Banco Nac iona l de C u -
ba, cuar to n ú m e r o 500, qu in to piso. 
17792 29 ag. 
SE ALQUILA UNA E S P L E N D I -
da accesoria a la brisa, tapizada, 
con luz e l é c t r i c a toda la noche y 
servicio de b a ñ o . I n f o r m a n en l a 
f a r m a c i a de H e r n á n d e z y Ramos. 
B e l a s c o a í n , 227, esquina a Lea l t ad . 
17864 27 ag. 
EN 8 C E N T E N E S ( A D A DNO, 
se a l q u i l a n e- a l to y bajo de Espada 
7, entre C h a c ó n y Cuarteles. I n f o r -
m a n en las mismas. D u e ñ o : de 12 
a 2, en San L á z a r o , 246. T e l é f o n o 
F-2505. . 
17837 25 ag. 
LOS F R E S C O S Y M O D E R N O S 
bajos de M a l e c ó n , 308, entre Esco-
bar y Gervasio, se a l q u i l a n en v45 
Cy. I n f o r m a n : San Rafael , 22. Te -
l é f o n o F-1085. 
17817 25 ag. 
SE ALQUILAN LOS B A J O S Y 
al tos de la casa Santa Rosa, n ú m e -
r o 2 9. I n f o r m a r á n en I n f a n t a , 62, 
f á b r i c a d» chocolates " L a Es t re -
l l a . " 
16907 25 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos al tos y bajos de Compostela, 
n ú m e r o 19; los al tos con 7 hab i t a -
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
e s p l é n d i d o ; los bajos, 5 hab i t ac io -
nes e s p l é n d i d a s , lo m i s m o que to -
dos los servicios. Ren ta : 26 cente-
nes los al tos y 22 los bajos. D a n 
r a z ó n en San L á z a r o , 340, bajos. 
L a l lave en la bodega. 
17709 25 ag. 
SE A L Q U I L A U N A H E M O S A C A -
sa como para un m a t r i m o n i o de 
gusto, con agua cor r ien te en los 
cuartos, t iene sala, salpt0 comedor 
a l fondo, t iene su j a r d i n i t o con su 
ent rada independiente a la casa, 
t iene u n hermoso b a ñ o a l a moder -
na . con agua cal iente y fr ía , asi co-
mo la cocina, servicios independien-
tes pa ra cr iados y t a m b i é n tiene ga-
rage. Se a l q u i l a todo en conjunto , 
o con el garage separado. I n f o r -
mes en la m i s m a call^j San B e n i g -
no, esquina a San B e r n a r d i n o , a 
una cuadra del parque Santos S u á -
rez. Y a l fondo de é s t a t a m b i é n se 
a lqu i l a o t ra casa con sala, saleta, 
t res hermosos cuartos, cocina, b a ñ o , 
pa t i o y t raspat io , casas modernas, 
acabadas de fabr icar . 
17793 / 26 ag. 
SE A L Q U I L A L O S A I / T O S M o -
dernos de Nep tuno , 140, entre Lea l -
t a d y Escobar. I n f o r m a r á n : Cam-
panar io , 42. T e l é f o n o A-3309. 
17832 25 ag. 
S e a l q u i l a b a r a t a 
la casa an t igua de p a n a d e r í a y 
víveref;, acabada de r e f o r m a r con 
los adelar.tos sanitar ios. V i d r i e r a 
del H o t e l "Cont inen ta l , Oficios y 
M u r a l l a . 
17855-56 26 ag. 
ATENCION: S E ALQUILAN LOS 
frescos al tos de Crespo, n ú m e r o 15, 
sala, saleta, dos hermosos cuartos, 
si quiere v i v i r fresco vaya a verlos. 
I n f o r m a n en los bajos, cerca del 
M a l e c ó n y del Parque M a r t í ; haga 
una vis i ta . 
17779 26 ag. 
E N $20.50 C A D A U N A , S E A L -
q u i l a n las casas Pasaje A g u s t í n A l -
varez, n ú m e r o 2, y Oquendo, 1, en-
t re Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , 
a una cuadra de l a calzada de Be-
l a s c o a í n , compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y d e m á s 
servicios. Las llaves en la bodega 
de B e n j u m e d a y M a r q u é s G o n z á -
lez. Su d u e ñ o , s e ñ o r Alvarez , B , y 
23, Vedado. T e l é f o n o s F-4263 o 
A-7830. 
17783 2B ag. 
S E A L Q U I L A E N T R E S C E N T E -
nes una accesoria de la casa de Te-
nerife, 22. E n la m i s m a d a r á n r a -
zón . 
17720 28 ag. 
S E A L Q U I L A N : LOS ALTO!», i 
bajos de la casa n ú m e r o 218-Z Je 
la calle de Nep tuno , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cua t ro habitaciones, comedor, 
buen b a ñ o , habi taciones pa ra c r i a -
dos y servicios sani tar ios modernos. 
I n f o r m a n en Manr ique , n ú m e r o 96, 
esquina a San J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C 3272 I n . 20 JL 
S E ALQUILAN, E S P L E N D I D O S 
altos. F a c t o r í a , ¿6, en los bajos dan 
r a z ó n . 
17328 26 ag. 
UN L O C A L CON 80 METROS de 
fondo por 18 de ancho, con casa de 
v iv ienda , se a l q u i l a en 10 centenes, 
caben 50 a u t o m ó v i l e s . Monte , 362. 
T e l é f o n o A-6977. 
17795 29 ag. 
A V I S O : A L O S C O M E R C I A N . 
tes y personas de negocio. Cedo una 
casa, bajo con t r a to de a r r enda -
mien to ,en pun to comerc ia l , en v e n -
t a j o s í s i m a s condiciones. San R a -
fael , n ú m e r o 40. 
16910 25 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA E N N A , 
n ú m e r o 114, en t re A c i e r t o y V i l l a -
nueva, a dos cuadras de la calzada 
de Concha, con po r t a l , sala, come-
dor y 7 habitaciones, g r a n pat io y 
dos duchas, en dos onzas mensua-
les, para una sola f a m i l i a , y no pa-
ra casa do i n q u i l i n a t o . I n f o r m a r á n : 
A n t o n i o Rosa, Cerro , n ú m e r o 613, 
altos, de 12 a 1 del d í a y de 7 a 8 
de la noche. 
17715 30 ag. 
SE A L Q I I L A E N §35 CY. L A 
casa San Indalec io , 11, en l a V í b o -
ra, con por ta l^ sala, h a l l , 4 cuar tos 
y un hermoso pa t io pa ra plantas o 
gal l inas . L a l lave en l a bodega de 
Correa. I n f o r m a n en Bernaza, 46. 
17oJ8 28 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E , 
20, entre 15 y 17, Vedado, de m o -
derna c o n s t r u c c i ó n , con i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y servicio san i t a r io . I n f o r -
m a n en la bodega. Calle 20 y 17, V e -
dado. T e l é f o n o F-1087. 
17754 25 ag. 
T R O C A D E R O . ». M E D I A C U A -
d r a del P rado , se a l q u i l a n los fres-
cos al tos compuestos de 5 cuartos , 
sala, saleta, comedor , b a ñ o y coc i -
na. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5070. 
Guanabacoa. L laves en el 13, bajos. 
17755 28 ag. 
L o m a d e l V e d a d o 
c a l l e E , e n t r e 15 y 1 7 . E s p l é n -
d i d a casa r e c i é n f a b r i c a d a , c o n -
f o r t m o d e r n o ; g r a n d e s sa l a s , 1 1 
c u a r t o s , 3 b a ñ o s , 4 i n o d o r o s , -
gurag-e , e t c . I n f o r m e s : F , 1 4 8 , 
e n t r e ca l l e s 15 y 17 . 
1 7 7 3 8 28 a g 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
y vent i lados al tos de la casa Luz , 8, 
con sala, saleta, cua t ro cuartos, p i -
sos finos, servicio san i ta r io m o -
derno. L a l lave e i n f o r m e s en loa 
baios. 
17728 28 ag. 
. . E N 7 C E N T E N E S . SE A L Q U I -
l a n los frescos bajos de Lea l t ad , 
57; t i e . i ^n sala, comedor , t res cua r -
tos y d e m á s servicios. L a l lave en 
l a bodega. Informeig: O b r a p í a 6 1 , 
altos. 
17734 . . , i j ; j L ' 28 ag. 
SE A L Q U I L A N B A R A T O S L O S 
m a g n í f i c o s a l tos de San J o a q u í n , 
n ú m e r o 53, compuestos de ocho 
depar tamentos nuevos, de cons t ruc-
c ión escalera de m á r m o l y p r ó x i -
mos a las tres l í n e a s de car r i tos . 
17717 4 s-
SE A L Q U I L A N MUY B A R A T O S 
los hermosos al tos de S u á r e z , 108, 
les pasan los t r a n v í a s po r el lado. 
17418 25 ag-
O ' R E I L L Y , 59, SE A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, ^ c ó m o d o s y 
vent i lados , pisos de mosaico y cerca 
de los parques y teatros, se dan ba-
ratos. L a l lave en los bajos. I n f o r -
m a r á su d u e ñ o : J e s ú s de l Monte , 
620. T e l é f o n o 1-1218. 
17589 28 ag. 
PAULA, 1-, E N T R E SAN IGNA-
cio y Cuba. Se a l q u i l a esta espa-
ciosa casa, con sala, comedor, siete 
cuartos, b a ñ o y cocina en el bajo y 
5 habitaciones, b a ñ o y cocina en el 
piso a l to . I n f o r m a r á n en Merced , 
n ú m e r o 26. 
17836 29 ag. 
P A R A P R I N O I P I A N T E S : S E AIv-
q u i l a una esquina de g r a n po rven i r 
en uno de los mejores ba r r ios de 
la Habana , solo p a g a r á 10 pesos de 
a lqui le r . I n f o r m e s su d u e ñ o : Obis-
po, 40, c a m i s e r í a , de 10 a 11 y de 
5 a 6 p. m . 
17643 25 aS-
E N $31.80 SE A L Q U I L A L A C A -
sa F iguras , l e t r a P, ent re Oquendo 
y M a r q u é s G o n z á l e z , compuestas de 
sala, comedor co r r ido , t res hab i t a -
clones, cocina, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios. Las l laves en l a bodega de 
B e n j u m e d a esquina a M a r q u é s Gon 
zá lez . Su d u e ñ o e informes , s e ñ o r 
Alvarez , B y 23, Vedado. T e l é f o n o s 
F-4263 O A-7830. 
17784 25 ag. 
SE A L Q U I L A N A 10 Y 12 P E -
sos bonitas casas de m a m p o s t e r í a , 
nuevas, con servicios a l a moderna 
y pisos f inos de mosaico, en el p u n -
to m á s a l to y saludable del Cerro, 
en la calle Bel lavis ta , n ú m e r o 16, 
Repa r to Be tancour t . Su d u e ñ o a l 
lado Qu in t a Rosa, i n fo rmes . 
17642 25 ag. 
I N D U S T R I A L E S , C O M E R C I A N -
tes y a r renda ta r ios de casas. Se a l -
q u i l a m u y bara ta la espaciosa ca-
sa J e s ú s del Monte , n ú m e r o 98, a 
med ia cuadra del Puente de A g u a 
Dulce , con po r t a l , sala, comedor, 
22 habitaciones, una g r a n nave de 
5 por 40 metros , servic io san i ta r io 
y u n te r reno cont iguo con m á s de 
1,500 metros cuadrados. L a l lave 
e in fo rmes en la misma. T e l é f o n o 
A-16 49. 
17649 28 ag. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A 
de tres c a b a l l e r í a s , buena t i e r r a de 
tabaco y t a m b i é n para o t ros usos, 
casa ue m a m p o s t e r í a ; o t r a de taba-
co, pozo, r e g a d í o , arboleda. Pa ra 
m á s detalles en Santiago de las V e -
gas, calle 2, n ú m e r o 69%, en cu-
yas inmediaciones e s t á l a finca. 
17676 27 ag. 
V E D A D O 
Se a l q u i l a el piso a l to de la ca-
sa calle Quin ta , n ú m e r o 19, entre 
G. y H , con vis ta a l mar , seis g r a n -
des cuartos d o r m i t o r i o s con lava-
bos. Tres de b a ñ o , escalera y en-
t r a d a independiente pa ra criados, 
cuar tos y b a ñ o p a r a é s t o s y pa t io . 
L l a v e e in fo rmes en Calzada, 54, 
piso a l to , entre F y G. 
17666 27 ag. 
S e a l q u i l a n l a s s i g u i e n -
t e s C a s a s : 
G e r v a s i o , 47 , a l t o s . . . $ 5 3 
C o n s u l a d o , 7 5 3 
S a n L á z a r o , 3 1 1 , a l t o s . . 3 7 . 1 0 
A g u i l a , 3 4 , b a j o s . . . . 5 3 
V i v e s , 80 , b a j o s 3 5 
M o n t e , 4 5 9 5 0 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 1 1 . . 5 0 
C a r m e n , 1 9 2 6 . 5 0 
I n f a n t a , 2 6 - B . . . . . . 2 6 . 5 0 
I n f a n t a , 26 -C 2 6 . 5 0 
Z e q u e i r a , 8, b a j o s . . . 1 5 . 9 0 
Z e q u e i r a 10 , b a j o s . . . 1 5 . 9 0 
I n f a n t a , 3 4 2 6 . 5 0 
S o l e d a d , 3 0 2 8 
C o r r a l e s , 1 0 4 , b a j e s . . 2 6 . 5 0 
S a n J o a q u í n 6 - A . . . . 4 0 
C a s t i l l o , A c c e s o r i a C. . . 1 8 . 0 2 
I n f o r m a n : J . B A L C E L L S y 
C a . S. e n C. A m a r g u r a , 3 4 . 
1 7 6 2 4 / 3s. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A O A -
sa I , n ú m e r o 83, entre 9 y 11, con 
j a r d í n , sala, saleta, t res cuartos, 
etc. I n f o r m a n en Cuba, 17, a l tos : 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-2964 . s e ñ o r 
Mego. 
17679 27 ag. 
E N 3.1 PESOS, SALA, S A L E T A , 
t res habitaciones, a m p l i o b a ñ o y 
cocina, pat io y t raspat io , c l a r idad y 
v e n t i l a c i ó n . T a m b i é n un a l to y o t ro 
de esquina. A r a m b u r u , entre Con-
cord ia y San L á z a r o . 
17494 25 a g 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y vent i lados al tos de la casa Obra -
p í a , n ú m e r o 81, esquina a Vi l legas . 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a n en 
Prado, n ú m e r o 98. T e l é f o n o A-3862. 
17707 4 S. 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos altos de l a casa Cu-
ba, 69, en t i e Teniente Rey y M u -
ra l l a , compuestos de sala, antesala, 
comedor, b a ñ o s , servicios, seis cuar 
tos y dos m á s en la azotea, z a g u á n . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , 16. T e l é f o n o 
16971 2C ag. 
SE C E D E ÜN L O C A L P A R A v i -
d r i e r a de tabacos o dulces finos. 
Es esquina m u y comerc ia l y pa ra -
da de t r a n v í a s . I n f o r m e s : N e p t u n o 
y M a n r i q u e , bodega, a todas horas. 
17559 28 ag. 
E d i f i c i o p a r a O f i c i n a s 
E l p r i m e r o q u e se h a c o n s -
t r u i d o e n l a H a b a n a e x p r e s a -
m e n t e p a r a o f i c i n a s , a l e s t i l o 
a m e r i c a n o . C i n c o p i s o s , d e p a r -
t a m e n t o s f r e scos , e l e v a d o r , ser-
v i c i o c o m p l e t o , s i t u a c i ó n c é n t r i -
c a p a r a e l c o m e r c i o A G U I A R 
116 , e n t r e T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . I n f o r m e s e n e l m i s -
m o . 
15368 . 26 a g t . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
M a n r i q u e , 32 y 34, ba ra to y de g r a n 
apar ienc ia . L a l lave en los bajos o 
i n fo rmes : Manteca, Cuba, 76-78. 
16771 29 ag. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 . a l t o 
Se a lqui la , con sala, saleta, tres 
cuartos, servicio todo mode rno . Ins-
t a l a c i ó n de gas y e l ec t r i c idad ; ga-
na $4 5. I n f o r m a n en los bajos, a 
todas horas. 
jjjj 26 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Refugio, 5, cuadra que d á a P r a d o ; 
con sala, comedor, cuat ro cuartos y 
dos patios. A b i e r t o de 8 a 10 y de 
l i a 4. I n f o r m a n en San Rafael , 8, 
s o m b r e r e r í a " E l L o u v r e . " 
15493 80 ag. 
U N M A T R I M O N I O 
no, desea encon t r a r un i * ^ 
n lco y m o d e r n o . que ten!^11 - * 
le ta y dos cuar tos . Se n 8 4 V 
l a casa sea modenna y ,!reíier« 
tente del Partcue Central ^ L_ 
ofertas a H . S. u AI„ DIHT 
j e . 7, Habana . ' ^ ^ l > 
17438 ^ 
E n N e p t u n o , i s g " 
Se a l q u ü a con sala 
cuar tos y servicios todn ^ h*. 
i n s t a l a c i ó n de gas y , 
gana $42.40. I n f o r m a n ^ 
todas ho-as. Acabada do 
SE AJJQUILAN DOS 
lo m á s aJto de la calle H^5^? 
entre las calzadas Concha t ^ 
n ó , sala. 5|4 servicios 
completos . L a i iave en , 
" E l I r i s . " I n f o r m a n : Mo * 
r o 3, V á r e l a . T e l é f o n o A 
17468 -̂5360. 
S E A I . Q l ' U J A R E P \ H ^ ^ Í 
a r t í n . (Ce iba . ) em lo ^ 
UP. a l m a r . por los trenes dA i,0,1i 
nao en la Ceiba .a tres cuaí. ÍTk-
los de Yodado, en B u e n a - I>A' 
- - • n 
n* 
Po, 
4-« cuadras calles Pon t y - v ^ * . i 
j u n t o a l cha le t color plza0^6*. 
doc tor Domingusez Roldan s*, ^ 
habi tac iones con mampara", ^ > 
co, azotea, luz e l é c t r i c a asrj ni0s*1 
to , y un solar cercado 'de^nftVei1' 
t ros ; todo $30, po r a ñ o s 5 o* * 
L a l lave en frente. Informe^ . 0ís-
l iano, 13 8. T e l é f o n o A-209* J3*-
b l é n se vende la casa ba^* ^ 
17485 ra«l-
23 »J 
S E A L Q U I L A L A E S Q U Í v H ^ 
Paseo d i Carlos I I I . n ú m e r o ¿ 
jos, compuesto de sala, com/rt 
dos cuartos, po r precio de í!n r 
nac iona l . I n f o r m e s : Belascoaín I " 
a l m a c é n de maderas. ^ '*! 
17334 
R A Y O , n ú m . 17, 
Se a l q u i l a esta espaciosa ft> 
L a l l ave en los altos. Inform» 
doctor Bus tamante , Cuba, i? , 
tos, de 2 a 4. T e l é f o n o A-2964, 
17616 26 as. 
SE A L Q U I L A N LOS B\JOs" 
Gal lano .16; s a l ó n corrido, pronil. 
p a r a es tablecimiento, capacidad i 
200 met ros cuadrados, puertaa m 
t&llcas de corredera . Informan-
Rafae l . 8, s o m b r e r e r í a " E l i ^ í 
v r e . " 
15494 30 
S E A L Q U I L A , E N $26.50, ~rv 
hermoso depar tamento alto, inde-
pendiente , t res cuartos, b a ñ ó y co 
c i ñ a . Habana , 155. L a llave e \ñ. 
fo rmes : G a r c í a , T u ñ ó n y Co. Mu-
r a l l a y A g u i a r . 
17530 25 aj 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
l a casa de Monte , 220. 
17481 1 & 
E n l a L o m a d e l M a z o -
V í b o r a , ca l le O ' F a r r i l , número 
44, se a l q u i l a una preciosa casa 
m u y bara ta , compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, pa t io y traspatio; 
y a l fondo se a lqu i l a 1 cuarto, muy 
barato, en t rada independiente. In-
f o r m a n en la bodega. Tejadillo, 68 
17484 25 a? " 
SAN LAZARO, 274. SE ALQII. 
l an los bajos de esta hermosa ca-
sa, s i tuada en lo m á s alegre de la 
c iudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, pa t io , cuar tos para criadoi y 
todas las comodidades. Informes: 
M u r a l l a y Bernaza. T e l . A-7138. 








C o n 
N e p t u n o , n ú m . 1 8 5 
y C r e s p o , 2 1 , altos 
Se a l q u i l a n estas casas, compuet-
tas de sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor a l fondo, ¿ o b l e servicio d« 
f a m i l i a s y criados. L a llave en la 
m i s m a e i n f o r m a n : Sola y Pessino, 
Hbana , 91. T e l é f o n o A-2736. 
17467 25 a?. 
S E A I J Q U I L A N , E N L A CALLE 
de Santa A n a , entre Ensenada S 
A t a r é s , a una cuadra del carrito, 2 
casas acabadas de construir, com-
puestas de po r t a l , sala, comedor, J 
cuartos , cocina y servicios, con un 
t raspa t io de 17 metros de fondo. LA 
l l ave a l fondo. In fo rmes : Sitios, nú 
m e r o 1, altos. 
17412 1« S. 
S E A L Q U I L A 
e n 13 c e n t e n e s , e l p i s o bajo de 
l a c a sa P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 
12 , f a c h a d a e l e g a n t e de cante-
r í a , a u n a c u a d r a d e l "Male -
c ó n ; " t i e n e c u a t r o cua r to s , sa-
l a , c o m e d o r . b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
c u a r t o d o c r i a d o y s u b a ñ o co-
r r e s p o n d i e n t e . I n f o r m a n : Cu-
b a , 6 6 . 
1 7 4 6 4 1 25 ag. 

































S E ALQUELiA UN HEKMCteO 
loca l de 350 met ros cuadrados, to-
do cubier to , p r o p i o pa ra cualquier 
Indus t r i a , garage o depós i to , en 1* 
cal le M a r i n a , al costado del caí» 
P a r a í s o . I n f o r m e s : G a r c í a . Tunón 7 
Co. M u r a l l a y Agruiar. 
17531 2 5 J * 
S E A L Q U I L A 
L a he rmosa f inca Soledad, n i -
mero 15, en Guanabacoa, propia P 
ra cualquier Indus t r ia . Se compon* 
de g r a n s a l ó n a l frente, cinco ac 
cesorias po r el costado y e00 
24.000 metros de terreno a.propia° 
para s iembras, c r í a s , etc. Cueni 
con buenas entradas para carr. 
agua en abundancia y todos los ° . 
m á s servicios. Para Informes: 
Bolado, San Pedro, n ú m e r o 6, o 
b a ñ a . . e 
17457 
S E A I X J L I L A N LOS « A J O S M<> 
r r o , 9-A, espaciosos y frescO8;rt0s, 
sala, saleta, comedor y ^ c nt,!oi 
3 a u n costado y 4 a o t ro ; P r o ^ 
pa ra 2 fami l i a s o una n " 1 1 1 " ^ 
A b l e r t o d e S a l O y d e 12,l%,. r^a-
f o r m a n en la s o m b r e r e r í a •C'1 
vre , " San Rafael . 8. e 
15492 SOas^ 
Hri-
V e d a d o 7J 
Se a l q u i l a l a casa 9, n ú m e r o 1 ; 
y 175, entre J e I , por Q " " 1 ^ gie-
tenes, con j a r d í n , sala, sal;^:, etc 
te cuartos, t raspat io, comedor, ^ 
I n f o r m a el s e ñ o r Mego, en 
17, de 2 a 4. T e l é f o n o 
17500 " ^ 
S E ALQUILAN LOS M O D * * ^ 
altos del Paseo de Carlos 11 • C0. 
mero S-D, compuestos de ^ ' p r e -
medor v cinco cuartos, p0Tr forni«9 
ció de $48 oro n a c i o n a l . / 1 " ^ 
en B e l a s c o a í n , 76, a l m a c é n o 
deras. B&J 
17332 
S e a l q u i l a « n l o c a l ^ 
M u r a l l a , n ú m e r o 98 . ^ 
m a n e n l a A r m e r í a . ^ , 
C 1626 ^ — 
•••III 
SE A L Q U I L A N LOS e ^ 
bajos de San L á z a r o , z•í5'• l2 an'-e 
vasio y B e l a s c o a í n , con ** J ^ n t * 
sala, comedor, 4 cuartos » ^ 9 
uno pa ra criados, buen pa^ en \oi 
y d e m á s servicios. _La ^ ^ ^ 0 4 , 
altos. I n f o r m a n : 5a"' 
Vedado. T e l é f o n o F-10*A-
17431 
25 »«' 
25 D£ 1S15. 
mu* 
f ^ r » VIBORA. S E AIXJUILA 
P TAwton y Santa Catalina, 
^ra -mucha familia com-
éala saleta, cinco cuar-
6 comedor, patio y traspa-
1 io con banadera. Precio: 
25 g. 
i ^ r ^ L A ELi ZAGUAN D E 
Mi&uel. 62. SI convie-
•sa îHno podrá correr con to-
J «á Tiene grandes habita-
I* ut* v bajas. Dan razón en 
«s ei 86. altoa; de doce a 
g g o ^ o A.6954. ^ ^ 
t r ^ - v o S E v r ^ í D E LA 
fresca .espaciosa y venti-
inta de las Figuras) pro-
familia de gusto, en venta 
Háximo Gómez, número 
&baCOa- 16 S. 
^0;.enuladoS y cómodos bajos 
, a Reina, numero 89. In* 
• ] \ en los altos, 
«oan eu 26 ag. 
"̂ 95 
^rrZvíJ jAX DOS BAJOS D E 
f *>TT número 8-D. compues-
r 4'», comedor y dos cuartos, 
rUolo'de $36 oro nacional. In-
[f^en Belascoaín, 76, almacén 
yd€raS- 26 ag. 
IIS3 S o E i A N DOS MODERNOS 
"A* industria, número 113, en-
c-otuno y San Miguel, com-
i Vde 6 cuartos y 2 para ciia-
rS la , antesala y comedor, ins-
moderna, agua callente y 
r\*3o. La llave en la misina-en " E l Encanto/ 
¡rÍRECE CENT3'J>ES: S E al-
Pios altos de .a casa Prlvtpo 
I* ' i49i esquina <t Indio; í'.e-
«la saleta, comedor y cinco 
¿«friones con servicio sanita.rlo 
ví* más moderno. Pueden v^rsa 
ra a cuatro. Informan: Cab-
• o y Vizoso. S. en C , Lampa-
f número 4. 






¿T^Ql-TIvA UN DOGAL PA-
^rüicerla o puesto de frutes; 
abarato. Informan: bodega. Sép-



























179 2 6 ag. 
Ii , C o m p o s t e l a , 7 8 
Se a l q u i l a e s t e a m p l i o 
h e r m o s o l o c a l p a r a 
l a í a u i e r c l a s e d e a l -
iacén, e n e l m i s m o I n -
irman. 
675 . 28 ag 
fef^TIDAN LOS MODERNOS 
San Miguel 40142 con ¿ala, 
nedor, cuatro cuartos y buen ba-
La Uavo en los bajos. Informa: 



















C o m p o s t e l a , 1 1 7 
tt alquilan los altos y bajos d« 
k casa, propia para almacén, jun 
i o separados, entre Muralla y 
l Informan: López, Oña, O'Rel-
, 102 altos. Teléfono A-8980, y 
«bal, Sobrino y Ca., Muralla y 
lular. Telífono A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
tt alquilan estos altos, con sa-
, cuatro cüartos, dos baños y co-
Idor. En 11 centenes. L a llave en 
bodega de Manrique. Informan: 
pez, Oña y Ca., O'RciUy, 102, al-
i Teléfono A-8980 ,y Nazkbal, 
Wno y Ca., Muralla y Agular. 
.éfono A-3860. 
l é p t u n o , 3 4 , a l t o s 
*l(iullan estos altos en 12 cen-
, con sala, antesala, comedor 
foatro cuartos. Llave bodega de 
uina. Informa: Lópe*, Oña, 
Reilly. 102, altos. Teléfono A-8980 





























b n s u l a d o , 2 0 , a l t o s 
h alquilan estos altos, a media 
iirá del Prado, con sala, anteea-
gabinete, cuatro cuartos, come-
i y cuartos de criados, en 24 
Mines. Llave en los bajos e ín-
^ia: Lópea: Oña, O'RciUy, 102, 
* Teléfono A-89SO, y Nazábal, 
IMnn y Ca., Muralla y Agular. 
io A-3860. 
G a l i a n a , 2 7 ^ a l t o s 
fluilan estos altos, entre Ani-
Lagunas, con sala, comedor 
: cuartos. L a llav« en los ba-
eclo: 9 centenes. Informan: 
POña, O'ReiUy, 102, altos. Te-
lo A-8980; y Nazábal, Sobrino y 
h Muralla y Aguiar. TelSfono 
{uiar. Teléfono A-3860. 
a 61 28 ag. 
t foyo: REFOR3IA 67 Y 71: 
Huila esta bonita ca.a de mam 
"fia, con sala, comedor, doa 
cuartós, patio grande y co-
* frande, pisos de mosaico, sa-
moderna. Precio: $15-90 y 
'«•'Informan al lado, en el 73. 
Hevla. 
L 2 8 ag. 
ALQlII jA^ F R E N T E A L 
j"™ de Belén, Compostela, 112, 
Wota a b^2' f recaa' grandes y es-
iift ^a-Wtaciones, a personas 
•oralidad y sin niños. Todo vis-
calle. 
Udl 31 ag. 
P a r a G a r a g e 
^ í l a v c 6 alQU-lla la casa Aerular-
hiañ "av^ en €l P-^mer piao. In-^fj.en Reina. 129, altoa 
11 s. 
80 afr 
C ^ O A S A : S E ALQUILA en 
^'¡«tocrático faubourg del Ce-
Domínguez. 13, con 
zaguán, sala, saleta, cinco 
f̂rar, l̂*303, comeüor al fon-
^ S w * ^ ' jardIn- dos baños, 
^ w 0 ? a t a r l o s , toda mo-
[« í n V ^ Cos loza P01, ^bla. L la-
¡Uj'Wormcs: número 11. 
31 ag. 
NATURALEZAS GASTADAS. ORGANOS DEBILITADOS 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
L A NEURASTENIA y sos CAUSANTES es siempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan su natural energía y vigor; el corazón recula mu» 
funciones, el DECAIMIENTO S E X U A L recobra su natural virilidad v no 
hay caso que Indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , DEMACRACION, POSTRA 
CION, ABATIMIENTO, etc., que se resista. De venta en «•-ogueríaa y boti-
cas. Depósito: Belaacoaín 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S DIAS T PARA S I E M P R E TITA 
rreas CRONICAS, C O L E R I F O R M E S E INFECCIOSAS, C A r í i m o rv" 
TESTINAL, PUJOS, COLICOS Y D I S E N T E R I A . lU 
JAMAS F A L L A N : sea cualquiera la causa u origen del nadedmlimfA 
S I E M P R E TRIUNFAN, porque obran con más a c t i v a d qu« n W á n 
preparado.—Venta. Farmacias y Droguería».—DEPOSITO. Belaacoaín 11T. 
A LOS COMISIONISTAS: S E LTi* 
qullan buenos departamentos, pro-
pios para almacenar mercancías ,en 
O'Reilly, 22. altos. Alquiler suma-
mente módico. 
17442 25 ag. 
S E N E C E S I T A N 
$ 1. I O . 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MILUN Y VILLANUEVA 
S. Láz&ro y Belascoaín 
M 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamentoa de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
a^ua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación penara! con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extrlcta mora-
lidad. 







¿BUSCA USTED HABITAOION 
para mudarse? E n San Ignacio, 
núm. 8. la encontrará usted gran-
de, cómoda y fresca, con piso de 
mosaico y mármol y luz eléctrica, 
a precios módicos 
18134 30 ag. 
Hermosa habitación alta 
con balcón a la calle, con o sin 
muebles. Virtudes. 12, moderno. E n 
Industria, 72-A. otra amueblada, 
en $14. En Tejadillo, 48. una a la 
calle, en tres luises, con luz eléctri-
ca. 18129 29 ag. 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
habitaciones todas a la brisa, con 
balcón e interiores, con o sin mue-
bles y todo servicio. Un departa-
mento propio para profesional. Pra 
do, 80. Teléfono A-8997. Exclusiva-
mente a personas de moralldaJ. 
17972 2 S. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los fréceos y modernos altos 
de la casa calle de Teniente Rey 
número 14, frente a la Adminis-
tración de cerreos y en la par-
te más céntrica del barrio co-
mercial 
16365 3 s. 
E N SAN R A F A E L , 14, ALTOS, 
se alquilan habitaciones con vista 
a la calle e interiores, con y sin 
muebles; en la misma se sirven co-
midas. Una cuadra del Parque Cen-
tral. 
17426 25 ag. 
S E ALQUILAN HERMOSAS ha-
bitaclones en Reina,* 19, altos, fren-
te a la Plaza del Vapor. Asimismo 
se alquilan grandes habitaciones en 
San Rafael. 99 y 101, altas y ba-
jas. Informarán en las mismas. 
17588 28 ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias; con y sin gabinetes y bal-
cones a la calle, de tres luises a 
cuatro centenes. Se da \uz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía, 
94-98. J . M. Mantecón. 
18030 28 ag. 
S E A L Q U I L A HABITACION 
con ventana y luz eléctrica para ca-
ballero. Amargura, 72, antiguo, se-
gundo piso. 
18028 27 ag. 
S E ALQT1LA UNA E S P L E N D I -
da sala, con saleta, a matrimonio 
extranjero, con muebles y asisten-
cia, especialidad en la comida, por 
una acreditada cocinera madrile-
ña. Aguila, 107, altos, esquina a 
San Rafael. Se admiten abonados a 
la mesa. 
18043 27 ag. 
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G r a n C u a r t o G r a t i s 
A personas de moralidad y con 
referendas, se da gratis un her-
moso cuarto, con uso de gas para 
el mismo a cambio de ciertos ser-
vicios para cuidar la casa, los que 
se explicarán en Industria, número 
111, antiguo. Sólo so aceptará un 
matrimonio o dos hermanas de me-
diana edad, en ambos casos, sln 
niños. ÍM n. 
C 3815 <d-24-
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 
21 a $42; para dos, de 86 a $57 por 
mes. Por día desde 80 centavos. Ca-
mareras para las señoras. Agular, 
72, altos. 
17983 27 ag. 
G r a n Hotel " A M E R I C A " 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2r98. 
16183 31 ag-
PALACIO D E GAMANO: S E al-
quilan amplios y ventilados depar-
tamentos con toda asistencia y es-
pléndida comida, todos los tranvías 
a la puerta, exclusivamente a per-
sonas de moralidad. Galiano, 101, 
entrada por San José. Teléfono 
A-4434. 
17967 
O'ReiUy, núm. 15, altos 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 26 ag. 
PROPIAS PARA OFICINAS O 
consultas, so alquila un departa-
mento en el principal de la casa 
Prado, número 98. Puele verse de 
7 a 11 a. rm y de 1 a 5 p. m. Se 
Informa por teléfono A-3998. 
17708 4 S. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y $30. 
En 17 y 4. Vedado,) se alquilan con 
bala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño e Inodoro, luz eléctrica * cie-
lo raso. L a llave e informes en la 
misma. 
16772 29 a». 
S E A L Q U I L A N 
juntos o separadamente, dos es-
pléndidos salones para oficinas, 
con balcones y vista a la calle, 
en los lujosos altos de la casa 
calle de Lamparilla número 1. 
Es el punto más céntrico de la 
zona comercial, inmediato a la 
Lonja y cerca de los Bancos y 
Aduanas. Informan en el alma-
cén de los bajos. 
1?662 18 s. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones altas y bajas, con todo servi-
cio; se da llavín; hay teléfono. San 
Rafael, 74. 
17447 25 ag. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
La más fresca por su construc-
ción; habitaciones con vista a la 
calle; todo servicio. Buena comida. 
Luz eléctrica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y Virtudes, 
altos de la botica. 
17652 17 ag. 
A DOS Y T R E S L U I S E S , ALQU-
lan a hombres solos, bonitas y fres-
cas habitaciones. Luz eléctrica, si 
conviene. Teniente Rey, 33. esqui-
na a Habana. Hay teléfono. 
17971 31 ag. 
S E ALQUILAN 3 HABITACIO-
nes. Juntas o separadas, casa fres-
ca y de buena familia. Informan 
en Compostela, 69, altoa 
17816 26 ag. 
Antiguo Hotel de Francia 
T e n i e n t e R e y . 15 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles, ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
persons. 
17957 4 s. 
S E A L Q U I L A UN D E P ARTA -
mentó alto, de dos habitaciones, 
con gran baño, en casa de familia, 
con comida y desayuno y todo el 
servido si se desea, en el punto 
más fresco y sano del Vedado. 17, 
número 15, entre L y M. 
1 7928 28 ag. 
Nueva Casa de Huéspedes 
Magnificas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Agular, 47, frente al parque 
de San Juan de Dloa 
16058 31 s. 
E N M l l l A L L A , 51, ALTOS, S E 
alquila una habitación, con vista a 
la calle, muy fresca y hermosa; pa-
ra oficina o matrimonio, con o sln 
asistencia. Precio económico, casa 
tranquila y todas comodidades. 
17826 29 ag. 
NECESITO 100 TRABAJADO-
res peninsulares para el central 
Constancia, prefiriéndolos con fa-
milia. Sueldo: 1.10; 1.40; 1.50; 
1.60 oro y viajes pagos. Para los 
que lleven familia se les da casa y 
terreno para siembras. Habana 
118, informarán. 
18130 28 ag. 
M e r c a d e r e s , 4 
Habitaclones y locales para ofici-
nas a precios módicos. 
17808. 29 ag 
BE ALQUILAN DOS D E P A R T A -
ménto» con su hermosa cocina mo-
derno servicio sanitario, suelos mo-
saico; no hay más Inquilinos, se 
dan y se toman referencias. San 
Nicolás. 170, altos, entre Estrella 
y Mal o Ja, 
177888 25 ag. 
P A R A C A B A L L E R O O SESfORA, 
se alquila una habitación muy fres-
ca y clara, luz eléctrica, teléfono, 
etc.. en casa particular. Se dan y 
toman referencias. Teniente Rey, 
92-A, tercer piso. 
17859 25 ag. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
16189 31 ag. 
S E ALQUILAN HABITAOIONES 
altas y bajas, también hay un depar-
tamento, con vista a la calle; a per-
sonas de moralidad o matrimonio 
sin niños. Jesús María. 49. 
17704 4 S. 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones. desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. Teléfono 
A-5621. 
17567 17 S. 
mm luí m\mm 
más frescas y ventilabas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina >3an Rafael, grn-ndes 
reformas en Ja misma C5n to-
da clase de con-cdidAdcS, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos: se dan y pi-
den referencias. 
15596 25 ag. 
E N R E I N A , 14. SE ALQUILAN 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos tn adelante; con todo 
servicio a todas horas. En las mis-
mas condlcloapea Reina, 49, y Ra-
yo, 29. 
16262 2 »• 
E N CASA R E S P E T A B L E SIN 
niños, ee alquilan dos magnificas 
habitaciones altas, con balcón a la 
calle, en 3 centenes cad- una. Hay 
luz eléctrica y teléfono. Industria, 
62, altos, esquina a Trocadero. 
17494 26 ag. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaquerea cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
16190 11 **• 
P R \ D O , 60, ALTOS: SOLICITA 
buena cocinera, peninsular, corta 
familia y poco trabajo. Sueldo: 3 
centenes, sln plaza, dormir fuera. 
Se exigen referencias. 
18066 28 ag. 
S E SOLICITA UN HOiííSRE D E 
mediana edad, que sepa andar con 
animales y ordeñar vacas, y tenga 
buenas referencias. E n el Caié del 
paradero de Pogolotti; darán ra -
zón. 
18074 28 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano para los quehaceres de una 
casa, en el Vedado, que sepa coser 
y con buenas referencias. Calle 17, 
número 10, altos. 
18091 28 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, en la calle Correa, es-
quina a San Indalecio, que cocine 
a la criclla y española. Sueldo: 4 
luises y ropa limpia. 
18133 28 ag. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, que haga la limpieza de la 
casa de dos personas de familia. 
Sueldo: 4 luises, Apodaca, 71, ter-
cer piso. 
18128 28 ag 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora y una criada de mane; se de-
sean blancas, que sepan sus obli-
gaciones y con referencias. Línea, 
211, entre G y H. Vedado. 
17994 27a g. 
E N GALLANO, 101, E N T R A D A 
por San José. Se solicita una mu-
chachlta, para ayudar a todo. Suel-
do : 2 centenes. 
17968 27 ag. 
S E N E C E S I T A UN R O C E R O ex-
perto para abrir un pozo, en una 
finca de campo, a 15 kilómetros de 
la Habana. Informan en Villegas, 
número 119. 
17973 27 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca que sepa su obligación. Nep-
tuno, 17, altos. 
18001 . 27 ag.. 
AYUDANTE D E C A R P E T A : Ne-
cesitamos uno que tenga práctica, 
buena letra, contabilidad, pocas 
pretensiones y referencias. Godlnez 
y Díaz. "Central Habana," Habana 
17947 27 ag. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, con buenas referencias. Ca-
lle 19, esquina a J . 
17015' 27 ag. 
SASTRE. S E SOIIOITA UN 
aprendiz adelantado, en Teniente 
Rey letra F , entre Monaerrate y 
Bernaza. 
18027 27 ag. 
S E SOLICITA S A B E R E L PA-
radero de Manuel Pérez, que traba-
jó en la finca Santísima Trinidad, 
en Tapaste, del doctor Mencía, pa-
ra trabajos de su oficio. Dirigirse 
a Perdigón. Ingenio Central Güira. 
Güira de Melena. 
1804U 27 ag. ' 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
peninsular, que duerma en la co-
locación, en Amargura, 71. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia 
18946 27 ag. 
S E SOLICITAN D E S D E S E S E N -
ta pesos hasta trescientos en socie-
dad, para un negocio productivo; 
deja 4 pesos diarios sin trabajar. 
Prado y Dragones, café "Continen-
tal." Pregunten por Domínguez. 
17950 27 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
aseada, para el servicio de corta fa-
milia. Sueldo: 3 centenes. Aguiar, 
124, primer piso. 
17912 29 ag. 
N E C E S I T O I O C A L , E N SITIO 
C E N T R I C A APROPIADO PARA 
E X R I B I R AUTOMOVILES N U E -
VOS. LAS O F E R T A S POR E S C R I -
TO A F . A., APARTADO 2361, HA-
BANA. 
18015 27 ag. 
S E N E C E S I T A UN I O C A L , B I E N 
SITUADO, A PROPOSITO PARA 
J j \ VENTA D E AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS. D I R I G I R S E A L O -
P E Z SKSA. APARTADO 2S61, 
HABANA-
18017 27 ag. 
S E D E S E A UNA CRIADA D E 
mano, para el campo; se pagan 4 
centenes y ropa limpia. Informan: 
27. entre J y K, Vedado. 
17926 37 ag. 
S E D E S E A UNA INSTITUTRIZ, 
que sepa el Español e Inglés , para 
darle clases a 3 niños, es para una 
finca. Sueldo: 50 pesos, casa, co-
mida y ropa limpia. Informan en 
27, entre J y K, Vedado. Teléfono 
F-2556. 
17925 81 ag. 
S E SOLICITA MUCHACHA, D E 
12 a 14 años, se viste y se le dá un 
pequeño sueldo. E s para un matri-
monio respetable. Concepción d3 la 
Valle, 81-A. 
17919 27 ag. 
¡OJO! ;ATENCION! N E C E S I T O 
16 mujeres en la siguiente forma: 
4 criadas de mano; 3 cocineras; 2 
manejadoras; 3 lavanderas; 2 ca-
mareras y dos dependlentas. Infor-
marán: Habana, 118. Tel. A-4792. 
"La Palma" 
18029 27 ag. 
S E SOOCTTA UN SOCIO Q U E 
disponga de 340 pesos, para nego-
cio en plaza, que vende de 20 a 25 
pesos; ee deja a prueba para poder-
lo ampliar más; deja el 35 por 100. 
Vista hace fe. Para más informes: 
café "Suizo", Angeles y Estrella, vi-
driera, do 7 a 11 y de 1 a 4. 
17898 20 ag. 
Se solicita un hombre honra-
do, activo y serio para hacerse 
cargo de una peletería de pri-
mer orden. Debe estar bien re-
lacionado y conocer a fondo el 
giro de peletería. Buen porve-
nir para aquel que llene los re-
quisitos. Dirigirse a S. Ansoa-
tegui, Máximo Gómez, 253. 
E N JESUS M A R L \ . 4, ALTOS, 
se solicita una muchachita para 
manejar un niño. 
17808 25 ag. 
A t N E C E S I T A R U S T E D PRODUCTOS O U I M I C t S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L O 
Representaciones e»clusiva& de los prindpaltc fabricante! de- lo« 
productor químicos que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, COLAS, M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T o m á s F . T u r u I L T E L E F O N O S A - 7751 Y A-4862. 
« L A C R I O L L A 
5» 
18054 21 a 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que ayude a los queha-
ceres de la casa y duerma en la co-
locación. En Aguila, 162, altos. 
D E S E A S E A L Q U I L A R CASITA 
fresca e higiénica, en Vedado o Ví-
bora, cerca tranvías. Precio: 20 o 
25 pesos. SI conviene puede com-
prarse. Avisa: Vergara. Tel. A-4812. 
17694 27 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia, que ayude a los 
quehaceres de la casa; tiene que 
dormir en casa Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Amargura, 92, 
segundo piso. 
17690 . 25 ag. 
CRIADA D E MANO S E SOLICI-
ta una para todo el trabajo de la 
casa. Tiene que traer recomenda-
ciones y ser de mediana edad. Lí-
nea, esquina a I , altos. Vedado. 
17818 26 ag. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe guisar a la española y4 criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referenciaa 
Informan: Genios, 6, carndeería. 
1S049 28 ag. 
P A R A OFICINA, D E S E A COLO-
carse un joven, español, ¡ es muy 
formal y no tiene pretensiones de 
ninguna clase; tiene qnlen 16 ga-
rantice. Informan en Luz, 1, taller 
de sastrería. 
18047 i 28 ag. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora de color, de mediana edad, pa-
ra una rJña recién nacida, que en-
tienda bien de niños. Línea, 417, es-
quina a Seis, Vedado. 
17890 26 ag. 
N E C E S I T O 100 TRARAJADO-
res, peninsulares, para el Central 
"Constancia", prefiriendo recién He 
gados, con familias. Sueldo: $1.10, 
$1.40. $1.50 y $1.60 oro. Viajes pa-
gos. Informarán: Habana, 118. "La 
Palma." 
17887 26 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
De color, de mediana edad, para 
muy corta familia. Villegas, 73, 
altos; después de las nueve de la 
mañana puede venir. 
17033 5 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra los quehaceres de la casa, en 
Refugio, número 14, lo. piso. De-
más informes en la misma. 
17627 27 ag. 
D . P O L H A M U S & C o . 
Departamento de Bienes 
Con garantían, referencias de 
primera clase y diez años de prác-
tica, nos hacemos cargo de admi-
nistrar Casas, Fincas rústicas y to-
da clase de bienes. Tasaciones so-
bre cualquier propiedad a precios 
razonables. Cristo, 16, bajos. Telé-
fono A-1262. Do 12 a 3. 
17683 29 ag. 
D E P E N D I E N T E , Q U E SEAN 
competentes, laboriosas y que ha-
yan estado empleadas en casa de 
confección, pueden obtener empleo 
bien remunerado en los Grandes 
Almacenes de Inclán. Teniente Rey, 
19. Preséntese solamente de 8 a 9 
de la mañana. 
C 3769 6d-20. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E . 
mano, blanca ,que sepa su obliga-
ción. Sueldo: quince pesos moneda 
oñeial y ropa limpia Calzada, 95, 
Vedado. 
17724 26 ag. 
Gu&taque&dores de caña, 
y trabajadores de campo 
E n las Ancas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 l a . 
SE SOLICITA UNA NUR-
se, que sepa idioma inglés, que 
tenga recomendaciones y que 
sea educada, para un niño de 7 
años. Informes en Oficios, 22, 
altos. Departamento numeres 
y 12, de 3 a 5 de la tarde! 
17814 26 ag. 
SOLICITO UNA C O C I N E R A QUE 
sepa su obligación, y una mucha-
chita de 12 a 16 años, que ayude 
a los quehaceres. Calle 17, entre 
Baños y F . Mueblería, Vedado. Te-
léfono F-1048. 
17897 26 ag. 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS, PA-
ra construir muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebanistería 
de Francisco García y Hermano. 
Calle 17, entre Baños y F . Teléfo-
no F-104S, Vedado. 
17896 26 ag. 
MODISTAS, Q U E SEPAN COR-
tar por figurín, encuentran trabajo 
constante para el taller o para su 
domicilio en los almacenes de In-
clán, Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. Preséntese solamente de 8 
a 9 de la mañana. 
C 3770 6d-20. 
B U E N NEGOCIO: S E N E C E S I -
ta un sodo con $5000 para un buen 
negocio de vinos. Apartado 2376. 
17710 30 ag. 
SOIJECITO DOS C O S T U R E R A S 
para hacer gorras, aprendizaje dos 
o tres semanas, cuando saben pue-
den ganar hasta $1-50 diario. Gu-
mersindo Suárez, Amargura, 63. 
17848 26 ag. 
| GRAN AGENCIA D E COLOOA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados. dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc.. Que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
J bajadores para el campo. 
16031 31 ag. 
fiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiiimit 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven. en casa de comercio, entienda 
algo de escritura en máquina, con-
tabilidad regular. Buenos informes. 
Diríjase a A. González, Apartad.» 
2310. Ciudad. 
18116 28 ag. 
ESTABLOS D E BURRAS D E L E ^ H E ^ 
Carlos I H ; número 6, por Poclto A J 
T K L E F O X O A-4810 O J 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vodado. n 
Burras criollas, todas del pala U í í 
Precio más- barato que nadie. Ser- ŷ̂ r 
vicio a domicilio, tres veces al día. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar loi 
avisos llamando al TeL A-4810. 
- 16178 31 ag. 
H 
D E S E A C O L O C A R S E UNA real 
lavandera, para casa particular; lo 
mismo para la Habana que para 
fuera de ella. Informan en Manri-
que, número MI . 
1805Ó 28 ag. 
UNA SEÑORA, D E M O R A L I -
l dad. con instrucción, se ofrece pa-
ra cuidar niños y coser, en la Ha-
bana o fuera de ella. Informan: 
San Lázaro, 281, m. o 287, antiguo. 
18059 ' 28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN Mu-
chacho, de doce años, para criado 
de mano o hacer mandados. Infor-
mes en 2 3 y 4, casa del señor Vla-
dero. Vedado. 
18121 80 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA c o -
cinera y repostera. Informes: Mon-
te, 60, moderno, de 9 a. m. a 4 p. m. 
18053 " 28 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS Jó-
venes, españolas una para limpiar 
habitaciones o criada de mano y 
la otra para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informan: 
Consulado y Genios. Tel. A-5441. 
18064 ag. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: calle, I. número 10, 
entre 21 y 23. Veciado. 
18067 28 ag. 
JO V F N , E X T R A N J E R O , Q U E 
domina el Inglés, ."Fspañol. Fran-
cés e Italiano, ofrécese para ofi-
cina u hotel. Va al campo. Backer, 
Refugio, 14. 
18078 28 ag. 
UNA BUENA O O C I N E R A - R E -
postera, peninsular, desea colocar-
se €r casa particular o establecl-
mleuio; sabe cocina» a la inglesa, 
criolla y española, tiene buenas re-
ferencias: no a d e í t o tarjetas. In-
forman: San Lázaro, 372. bodega. 
18075 28 ag. 
COCINERA, F R A N C E S A , D E -
sea colearse en buena casa; tiene 
buenas referencias, es repostera y 
dulcera; ha servido las mejores ca-
sa de la Habana; no se va fuera 
de la dudad; no duerme en la co-
locación. Aguila, 187, bodega. —-
.18090 ' • 2TS ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
chacha de criada de mano. Infor-
man: Virtudes, 74. 
16092 28 ag. 
UNA C O C I N E R A PENINSU-; 
lar. de¿ea una cocina que no tenga; 
plaza o para todo, en casa de mo-
ralidad, no duerme en la colocación.] 
.Villegas, 135. ; ' 
17993- 27 ag. 
' D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, de criandera, de dos meses ' n j j S 
/de parida- se la puede ver su niña, jf i l j ¡ 
Marina, 14, antiguo y 30 moderno.' 
17933 • • 27 ag. » 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E - ^ 
nlnsular, de criada de mano; sabe.* 
ínuy bien su obligación y tiene quienS 
responda por ella. Informan: I n - 2 
quisidor, 2 9. 
• 17935 27 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, con familia cor-
ta y formal, o bien para habita-
ciones o para manejar un chiquito; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en la cavile B, entre C y D,' 
quinta Pozo Dulce, Vedado. 
17934 . ' 27 ag. 
S E O F R E C E UNA CRIADA, pa-
ra corta familia o para un matri-
monio;, tiene referencias. Mercade-
res, 89, altos, 
1793¿. . 27 ag. ' 
COCINERA, 35 AÑOS JEDAD, as-
• turiana, desea colocarse; sabe su 
obligación y, es aseada; tabe de re-
posterías no saca comida ni duer-
me en el acomodo; sale fuera pa-
g á n d o l o s viajes. Rayo, 71 y 79, in-
formarán. 
17937 27 ag. 
'la: 
iíjaii 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criad.x de mano; tiene buenas refe-
rencias: Informan: Sol. número 14, 
azotea. 
3 7 ÍU 2 . 27 ag. . 
Dos J í) V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano.-ip manejadoras, son cariño-
sas con ;los niños y saben bien su' 
obligación; tienen referenciaa In -
forman: Inquisidor, 29. No se ad-
miten tarjetas. 




UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse; sabe muy 
bien el oficio; gana buen sueldo y 
tiene buenas referencias. No. admi-
te tarjetas. Informan en Cuarteles, 
16. altos. 
18023 27 ag 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
•••ir*: 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 3306 alt ín 23' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, de criada de mano, acli-
matada en el país, con buenas re-
ferencias de las casas que ha esta-
do. Campanario, 176, antiguo. 
18048 28 ag. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A -
do, habiendo servido en casas fi-
nas, y teniendo buenas referencias. 
Si no M en oasa fina, no se coloca. 
Informan: Dragones. 1, restaurant 
"La Aurora", habitación núm. 14. 
Teléfono A-8807. 
18141 28 ag.. 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS 
desea colocarse, ella para la cocina 
y él es carpintero, y se adapta a 
cualquier otro trabajo Informes: 
Morro. 50 Teléfono A-5597 
18138 28 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular,, de criada de ma-
no, en casa de moralidad, tiene 
quien la garantice. Monserrate, 
141, teléfono A-6653. 
18089 _ . 28 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, español, de criado de mano, ha 
trabajado en buenas casas en la 
Habana. Recomendaciones inmejo-
rables. Informes: Inquisidor, 16. 
Teléfono A-5764. 
18.098 28 ag. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de má-
no o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Paula, 38. 
18106 28 ag. 
S E COLOCA UNA B U E N A Co-
cinera, española, práctica en el ofi-
cio, t. la española y criolla, ne' le 
importa ir para fuera si;le'dan lo 
que merece. Jesús María,- 71. 
18099 • • '' 28 ag. 
E L M E J O R D E L A ISLA: S E co-
loca cortador sastre; corta toda cla-
se de prendas. Informes: Villegas, 
105, la encargada. No se coloca an-
tes del'dla primero. 
18102 28 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, cumple bien su 
obligación; sabe coser a mano y a 
máquina. Informan: Villegas, ••61V 
altos. 
18100 27 ag. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cvmtffttr con su de-
ber y tiene quien responda por ella 
en Sán Rafael, 1.91, moderno, in-
formarán, i ( ' 
18109 V A •'• 28 ag. 
C O C I N E R A , D E L PAIS, Q U E 
sabe guisar a Ta española y criolla, 
desea colocarse en casa particvilár 
o de comercio. Informan. Villegas, 
número 64. 
1812Í 28 as» 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora sola, de cocinera, en una fa-
milia' buena, no tiene inconveniente 
salir al campo; sabe cocinar a la 
española y a la criolla. Tiene refe-
rencias. Industria, 72-A. 
18081 M 
S E D E S E A COLOCAR P A R A 
criado de mano o bien portero, un 
¿oyen español, que es práctico en el 
servicio de mesa de comedor; da 
referencias de donde trabajó; lo 
mismo y a para fuera, 
mismo va para fuera. Dirigir&e a 
Aguila, 120., E l Cielo Cubano. 
18126 L'S ag. 
UNA J O V E N , D E COLOR, R E -
oién llegada del campó, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Revilla-
gIg?o, 93. 
: 18140 28 ag. 
(o3 
•ortsd 





l NA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar. de dos meses, con buena leche, 
reconocida, desea colocarse a me 
dia o leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias; no admite 
tarjetas. Informan: Sol, 117, bode-
ga. 




I N A SES'ORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para criada o&i 
de mano; sabe coser y tiene perso- . . 
ñas que respondan de su conducta. r~ 
Informes: Refugio, 16, bajos. .«J 
18020 2 7 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, i 
desea colocarse dé criada de mano 
^n casa de moralidad, sabe su obli- -
gación; tiene referencias. Infoi- l 
man en Cerro, 585, bodega. 
18039 27 ag. 6 8T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO- B 
ven, peninsular, para criada de 
rriano; sabe cumplir con su obliga- ,1 
ción. Informan: Inquisidor, 2 3. tr 
18026 ,. 27 ag 
UN CRIADO P E N I N S U L A R , CON 
referencias de donde trabajó, soli- 11 
cita colocación, sin pretensiones. 
Informes: tintorería L a Primera 
del Vedado. Teléfono F-2131. 
18032 27 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA CO-
clríera, de mediana edad; sabe cüm 
plir con su obligación. Informan: 
Bernaza, número 32, altos. 
' 17911 27 ag. 
U N A . : . J O V E N , PENINSULAR, 
de-ea colocarse de criada de mano; 
ib mismo para comedor que para 
habitación; con buenas referencias; 
sabe coser también. VUlegas. 101 
27 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de 
sea colocarse, en oasa de morali-
dad, de criada de-mano; sabe coser, 
marcar y zurcir. Tiene referenciaa 
Informan: Egido, 16, Hotel 
27 ag. 
UNA SEÑORA, D É MEDIANA 
edad, peninsular^ desea colocarse 'e 
cocinera sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Duerme 
en la. colocación. Informes: Teneri-
fe. 59, a.1t03. 
• 17953 . 2 7 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
cocinero repostero, cocina a la es-
pañola, francesa, americana y crio-
lla; tiene referencias. Informan en 
Cárdenas, 60, bodega. Teléfono A-
27 ag. 
P A G I N A C A T O R O B . D I A R I O D E L A M A R I N . A G C S T O 25 D E 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-183S. Agruacate, 37 % 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. NOTA,—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
16108-09 81 a-g. 
l , L A P A L M A " 
Gran Centro General de Coloca-
clones. Director Propietario: Bruno 
Martín. Oficinas: Habana, 118. Te-
léfono A-4792. Rápidamente faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 S. 
D E S E A COIiOCABSE UNA SIR-
vienta, peninsular, de mediana 
edad, para criada de mano o ma-
nejadora para acompañar una se-
ñora; entiende algo de cocina; sa-
be coser a mano y a máquina; lle-
va tiempo en el país; no admite 
tarjetas, el que la necesite lleve 
sabido sueldo y condiciones. Tie 
ne quien la garantice. Informa-
rán: Neptuno, 251, antiguo. 
17901 27 ag. 
D E S E A CODO< ARSK D E C R I A -
da, una señora, peninsular, de me-
diana edad; sabe cumplir con su 
obligación. Tiene buenas referen-
cias. Informes: Sol, 8. Teléfono 
A-8082. 
17907 27 ag. 
COCINERA, PENTNSUDAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en cara moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Inquisidoi, 28. 
17931 27 ag. 
DESEA^CODOCARSE UNA Mu-
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obli-
gación; tiene quien la garantice. Pa-
ra informes: Dirigirse a la calle 13, 
entre 24 y 2C, pregunten por la en-
cargada de la marmolería. Veda-
do. 
17995 27 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de poca familia; en-
tiende algo de cocina. Sueldo: tres 
centenes. Empedrado, 9. 
17987 27 ag. 
UN PENINSULAR, S E O F R E C E 
para cass particular; sirve a la 
mesa y es muy práctico en su ofi-
cio, con muy buenas referencias. 
Informarán en la cantina de la 
Lonja del Comercio. 
17930 27 ag. 
PARA VULCANIZAR Y P E G A R 
gomas de autdmóviles, se ofrece 
una persona inteligente, prefiriendo 
ir para una población del interior. 
Informa: A. Martínez, Antón Re-
cio, número 59. 
17960 27 ag. 
D E S E A COLOCARSE E N CASA 
de moralidad una joven, peninsu-
lar, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y puede 
dar referencias. Informan: Obispo, 
52, altos. 
17965 27 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de cocinera, no le importa 
ayudar a la limpieza, siendo do 
corta í'amilia. Informan en Corra-
les, número 4. 
17964 27 ag. 
UNA SEXORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para cocinar en 
casa de moralidad, no tiene incon-
veniente en ayudar al quehacer; 
no duerme en la colocación. Para 
informar: Jesús del Monte, 151, an 
tiguo, entrada por Marina, casa de 
vecindad 
17975 27 ag. 
D E S E A COLOCARSE MATRI-
monio sin hijos, al servicio de fa-
milia decente: ella como cocinera 
y él como camarero u otra ocupa-
ción de la misma; tienen instruc-
ción, van a cualquier punto de la 
Isla, sin pretensiones. Informan en 
Monte y Zulueta, kiosco de taba-
cos, de 8 a 10 a. m. 
17978 27 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS P E -
ninsulares, una de cocinera y otra 
de criada y saben cumplir con su 
obligación y prefieren ir a dormir 
a su casa; tienen buenas recomen-
daciones Dirigirse: Acosta, núme-
ro 6, bajos. No se admiten tarjetas. 
17986 27 ag. 
MATRIMONIO MADRIDExO, sin 
hijos, so ofrecen para el campo; 
ella, es muy práctica en coser, en-
tallar, vestir y peinar señoras, él, 
para cualquier cargo dentro de la 
posesión y además si hay niños me-
nores, puede hacer de preceptor, pa 
ra darles clases de instrucción pri-
maria y algo de equitación si lo 
necesitan. Los dos son personas 
cultas. No tienen pretensiones. In-
forma: Joaquín Alvarez, Plaza del 
Polvorín, Casillas del 85 al 87. 
17985 27 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA se-
fiora, de mediana edad, se coloca 
en estableciminto o casa particu-
lar y no duerme en el acomodo y 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Lamparilla, 49, altos. 
17997 • 27 ag. 
UNA JOVEN D E S E A COlyOCAR-
se en casa de poco trabajo o ma-
nejadora, por tener poca edad. In-
forman: Revillagigedo, 16, antiguo. 
17998 27 ag. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora-
Tiene referencias. Informan: Co-
rrales, número 46. 
1 7999 27 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares, una de criada 
de mano y otra criada de cuartos y 
zurcir, prefieren juntas; tienen re-
ferencias de las casas donde han es-
tado. Informan: Concordia, 75. 
18002 27 ag. 
UNA SEÑORA JOVEN, PEN1N-
sular, desea colocarse de cocinera, 
cocina a la criolla y a la española, 
en casa particular o de comercip, 
no sale fuera de la Habana. O'Rei-
lly, 34, bajos, letra A. 
18008 27 ag. 
1 Ñ A J OVEN, P E N I N SUDAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Vives, 150. No admite tarje-
tas. 
18009 27 ag. 
UNA MUCHACHA^ PENINSl^* 
lar, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano. Informarán on 
Neptuno, 225, entre Oquendo y So-
ledad. 
179^0 27 ag. 
I XA JOVEN, PI XINSUDAR, 
que lleva tiempo en el país, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada d^ n ano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Cuba 
y Luz, fonda número 91 
179^ 27 ag. 
D E C H A U F F E U R : D E S E A colo-
carse un joven, peninsular, muy 
formal y práctico en automóviles 
Fort, para casa particular o alqui-
ler También trabaja coche parti-
cular. Para informes en Concordia 
y Perseverancia, bodega, y para qu« 
se presente llamen al tel. A-7381. 
17948 27 af. 
UNA COCINERA, PENINSUT,AR, 
que Sabe guisar a. la española, fran-
cesa y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Sabe de repostería. Tie-
ne referencias. Informan: calle 29, 
entre M e Infanta. Teléfono A-4247. 
17894 26 ag. 
S E D E S E A COLOCAR T XA co-
cinera, peninsular; sabe trabajar a 
la española, a la criolla y a la fran-
cesa, putde dormir en el acomodo. 
Informan .-Campanario, 103. 
17945 27 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULiAR, 
desea colocarse para cuartos y cos-
tura. Informarán: Inquisidor, 27, 
entresuelos. 
17873 26 ag. 
E S C U E L A SUPERIOR T E O R I C O - P R A C T I C A de CHAUFFEÜRS 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Enpr-ñanza completa mis au-point, reglage de carburadores, etc., jnanejo por el tráfico, garantimos Ucencia en 20 día* Cl?^?8 T ^ ^ ^ T » 
«obre Ford $10. Lecciones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis Imperfectamente el funcionamiento do algün orga»0 la 
vuestra máquina? Con un gasto íntimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis Ucencia d« Chauffeur, pero no la soltura para callejar por la U u d a V ? ! , 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convlrtiendoos en expertos'conductores. Lecciones diurnas y n c ^ r n a s , cursos por corrosp^encia, 
,(slstema americano) VVmta de automi/iies a plaz--^, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compraa máquinas y « aaeiania tu-
nero sobre ellas. 
C A R D E N A S . 1 4 , A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O CURSO ví l iCA 
E S C U E L A D E C H A U F F E Ü R S D E L A H A B A N A 
El F O R D POR $10, H A Y Q U E I R A L A 
E S X A . B L E C I D A E N 1912. — L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A I^A P R A C T I C A , S O N M O D E L O 1915. 
D i r e c t o r : A L B J L R T m C . K E L L Y , de l a E s c u e l a de I r ^ E s t a d o s U n i d o s . 
La úDtca y verdadera Escuela de Ctiaulfaurs -Je la Isia de Cuba. Curso "Sían- n f A T A n n i % M f í U A D A i l A Í I I I D 1 frente al Par-
dard": $ 6 0 - Cartilla de exameu:?0.50. Segunda parte del auto práctico: $0.20. L A l l l i l U ' l l A l j f l l l A " u ü B A i que Maceo. 
15378 
COCINERO, PENINSUL/AK, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano, S9. Víbora. Tel. A-4111. 
17271 30 ag. 
D E S E A OOI/OCAOION PARA 
manejadora o criada de mano, una 
asturiana, de 27 años, de toda con-
fianza, can garantía; muy formal y 
cariñosa y de buena presencia. San 
Lázaro, 2 51, cuarto número 13. 
17293 26 ag. 
S E O F R E C E UX T E N E D O R D E 
Libros o ayudante de carpeta, sin 
pretensiones; tiene buena letra y es 
todo lo que se pued« desear en 
cuanto a referencias. Informan: 
San Ignacio, 128, lechería; a todas 
horas. 
17684 25 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; también sale al 
campo, pagándole buen sueldo; o 
para cocinar y limpiar en una ca-
sa chica. No se admiten postales. 
Informan: Bernaza, 29, altos. 
17910 27 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de criada de habitaciones; sa-
be cumplir con su obligación; sa-
be coser en la calle 14, oúmero 11, 
entre Línea y 11, Vedado. 
18019 27 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera y repostera, en casa par 
ticular o en establecimiento, que ha 
trabajado en las mejores casos de la 
Habana; no sabe sancochar. Con-
cordia, esquina a Gervasio, en la 
carnicería darán razón; no admite 
tarjeta. 
18000 27 ag. 
UN E X C E L E N T E CRIADO O F R E -
ce sus servicios en . casa de familia 
de moralidad, bien acostumbrado en 
el servicio de comedor y puede pre-
sentar excelentes referencias. In-
forman: Monserrate, esquina Obra-
pía, vidriera de la bodega. Teléfo-
no A-6609. 
17892 26 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN MAG-
nífico criado de mano. Presenta 
excelentes referencias de casas bue-
nas donde trabajó. E n la misma se 
coloca una buena criada y urf mu-
chacho para cualquier trabajo. Ha-, 
baña. 118. Teléfono A-4792. 
17886 26 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse c mo criada de ma-
no o para limpieza de habitaciones. 
Sabe cumplir con sus obligaciones y 
tiene buenas referencias. Informan: 
calle J, núm. 12, Vedado. 
17885 26 ag. 
UN COBRADOR CON GARAN-
tías. tiene quien responda de él, 
se ofrece para cobrar alguna socie-
dad, casa de comercio, inquilinato 
o cosa análoga por módica retri-
bución. Es muy formal y cumpli-
dor. San Juan de Dios, 15, antiguo, 
altos, informarán. 
17879 28 ag. 
UNA J O V E N , PENINSUUVfí, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano, acostum-
brada a servir en el país. Tiene re-
ferencias. Informan: Figuras, 6. 
17877 26 ag. 
UNA J O V E N , PENINSUUAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para 
acompañar a señoras o de camare-
ra de hotel. Sueldo: tres centenes y 
ropa llrrpla. Tiene referencias. In-
forman: Santo Tomás, 45, Cerro. 
17S7« . 26 ag. 
D E S E A COLiOCARSF UN COCI-
nero. peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la cubana, española y 
francesa. Dan razón: Empedrado, 
45. Habana. 
17773 25 ag. 
COCINERO PENINSUUAR. CO-
cina francesa, española y criolla; 
con buenos informes; para dentro 
o,fuera de la capital; en casa par-
ticular o restaurant. Monte, 360. 
Teléfono A-8837. 
17778 25 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para cuartos o cria 
da de mano, es muy seria y tiene 
buenas recomendaciones y en la 
misma una señora de mediana 
edad, para acompañar una seño-
ra o manejar un niño. Informan en 
Suspiro, 18. 
17781 25 ag. 
MODISTA ESPAÑOLA, CON IN-
mejorables referencias, se ofrece 
para casa particular, trabaja de 8 
a 6. Informes: Trocadero, 40, an-
tiguo; 
17785 25 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, so-
licita colocación de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informes en Obrapía, 95, fon-
da "La Tí-anquilitat." 
17850 25 ag. 
SF; OFR¿:OE UNA J O V E N I A 
ra codnnr y ayudar algunos queha-
ceres de la casa; tiene buenas re-
feroncios; prtflere dormir en la co-
locación. E n la misma una sirvien 
ta l ara ayudar a los quehaceres 
carta, de familia americana. Infor-
man en Concordia, 132, carnicería. 
17 833 25 ag. 
D E S E A COUOCARSE ITS A Mu-
chacha peninsular, de criada de 
manos, o manejadra. Tiene quien 
la recomiende en «asa que ha ser-
vido. Informan: Inquisidor 28, altos. 
17767 25 ag. 
MODISTA. PARA C O S E R Y 
arreglar habitaciones, desea encon-
trar una casa pudiente y de mora-
lidad. Tiene, si se desean, refaren-
claa. Informan en Gallano, 125. 
179a» O6 
UN COCINERO D E S E A COUO-
carse para establecimiento ' o casa 
particular y lo mismo sale para el 
campo. Informan: Lamparilla, 94, 
bodega. 
17370 26 ag. 
B U E N C H A U F F E U R P E N I N -
sular, entiende de mecánica: desea 
colocarse en casa particular. Esco-
bar, 6 4, esquina a Virtudes, bode-
ga. Teléfono A-7579. 
17871 30 ag. 
T E N E D O R D E LIBROS, D E S E A 
cualquier puesto en contabilidad; 
tiene certificados de importantes ca-
sas de Sud América. Dirigirse a 
Ruiz, San Isidro, 1. 
17893 26 ag. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones. Miguel Tarrasó. Habana, 
108. Teléfono A-6875. Facilito con 
buenas recomendaciones cocineros, 
camareros, ayudantes, fregadores, 
sabiendo cumplir con sus obligacio-
nes. " 
17782 25 ag. 
50.000 PESOS, D E L 6 Y MEDIO 
en adelante, en todas cantidades, 
sobre fincas urbanas o rústicas. 
Prontitud y seriedad. Rodríguez, 
Reina, 43; de 9 a 10 y de 2 a 4. 
17880 26 ag. 
D l i W E N H I P O T E C A 
en tpdas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
16685 31 ag. 
JOVEN, ESPAÑOL. SIN P K E -
tensiones, desea colocarse en el co-
mercio, como dependientes o auxi-
liar de caroeta. Tiene1 quien lo re-
comiende. Dirección: S. Perdomo. 
O'Reilly, 49. 
17507 25 ag. 
T E N E D O R D E LIBROS, CON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el campo. Reina, 11. 
17202 29 ag. 
CREADA D E MANO, BLANCA, 
penináulav o del país, se solicita 
que dé referencias de casa en que 
haya servido. Sueldo: 3 centenes y 
ropa. De 10 a 4. Carlos I I I , nú-
mero 5. 
B U E N COCINERO, E X G E N E -
ral, de sazón delicada y toda clase 
de dulces, se ofrece a las familias 
en la seguridad que han de estar 
gustosas de sus servicios. Aviso: 
Teléfono A-2551. 
17899 26 ae. 
UN B U E N COCINERO Y R E -
postero, de color, desea colocación 
en casa particular o de comercio; 
es muy Tmpia y sabe cumplir su 
obligación. Informan: Blanco y Anl 
mas, carnicería. 
17876 26 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofrece en el próximo curso para 
las cla&es d^ Teneduría de libros. 
Cálculos mercantiles. Prácticas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, i'tc. Escribir a F . E . Rayo, 
11. 
16566 26 ag. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, S E 
coloca para cocinar a matrimonio o 
corta familia, no duerme en la co-
locación: sabe su obligación. Direc-
ción: Factoría, 38, altos, cuarto nú-
mero 12 
17845 25 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o 
criada de mano, con buenas refe-
rencias. Informan: Luyanó, núme-
ro 48, botica. 
17824 25 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, de 22 años de edad, en casa do 
moralidad; tiene quien la recomien-
de de las casas donde ha estado. 
Gervasio, 51. 
17816 25 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse para sirvienta, pre-
ñriendo para las habitaciones, es fi-
na, honrada y trabajadora; sabe co-
ser a mano y máquina. Informan: 
Calle 13, número 23, Vedado, entre 
2 y 4. Teléfono F-1743. 
17798 25 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DINERO: DOY $14,000 A L 8 por. 
ciento, sobre casas en la Habana, 
títulos limpios, buena garantía. Di-
rigirse a Aceituno, teléfono A-259 4. 
17853 25 ag. 
$800 ORO ESPAÑOL. T/OS DOY 
en hipoteca sobre una casa en la 
Habana o sus alrededores. Seño-
ra Isabel V. Habana, 204, bajos. 
17866 25 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o c i a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a r í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
V I D R I E R A : P O R AUSENTAR-
se su dueño para España, se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes, bien situada y con buen 
contrato Informan: San Rafael, en-
tre Lucena y Belascoaín, barbería. 
18111 5 s. 
D . P O L H A M U S & C o . 
Departamento de Finanza 
Para Hipotecas, Censos, Paga-
rés, Pignoración de Valores, ofre-
cemos dinero al tipo más bajo da 
plaza. Compra y venta de Accio-
nes, Bonos de las principales Em-
presas que radican en el país. Pron-
titud y reserva en las órdenes. Cris-
to, 16. bajos. Teléfono A-1262. De 
11 a 3. 
S E DAN E N HIPOTECA >nL 
pesos americanos, sobre una casa en 
cualquier barrio de la Habana al 
1 por lOo. Sin corredores. Sol, 64, 
antiguo. 
17834-35 29 ag. 
J u l i á n J e r e z 
xlabana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
DOY E N P U D I E R A HIPOTECA 
$2,000, $5,000 y $6,000 al 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 n s. 
niPiiMiiminimnmmiiimiMinmimn '< 
C o m p r a s 
UN SOLAR CON DOS HABITA-
ciones de azotea, un gran jardín, 
con muchas rosas, naranjas y otras 
plantas, todo en $2,300 Cy. Venga 
a verlo. Informan: Santa Teresa, 
letra E entre Cerro y Cañengo. 
18090 28 ag. 
V E R D A D E R A GANGA: S E ven-
de por poco dinero un csafe-cantina, 
con billar; todos los enseres en buen 
estado, su dueño no puede" atender-
lo. Informan: Neptuno, 37. Casa 
cambio. 
18103 28 ag. 
S E V E N D E UNA F A B R I C A D E 
jabón, con marcas acreditadas y 
bastante buena marchantería, mon-
tada con todos los adelantos moder-
nos, capaz para producir 3.000 cajas 
al mes, se vende con o sin créditos 
y con o sin edificio, se dan facilida-
des parf el pago, lo mismo se 
arrienda. Para informes el señor 
Turull. Muralla, 2. 
18105 1 s. 
SE V E N D E CASI NUEVO UN 
jueguito americano de sofá, 2 si-
llones, 6 sillas, 2 comadritas, 1 ne-
vera, 1 máquina Singer lanzadera, 
1 maniquí y 2 sillones mimbre. Pre-
cios módicos. Manrique, 10-B, ba-
jos. 
18085 1 s. 
S E V E N D E 
una tienda de ropa y sedería, en 
buen punto, en ganga por enferme-
dad del dueño de la misma. Calza-
da, esquina A, Vedado. 
18083-84 28 ag. 
V I D R I E R A : S E V E N D E UNA, 
hecha última moda, bien surtida 
de cigarros, tabacos, juguetes; ven-
de muchos billetes por ser calzada 
de mucho tránsito. Su dueña en la 
misma y no puede atenderla. Rei-
na, 32, esquina a San Nicolás. 
18058 1 S. 
COMPRO UNA CASA QUE E S -
té dentro de la ciudad, sin gravá-
men. Directamente con el dueño, 
de $1.50C a $3.500 oro español. Di-
rección: Revillagigedo, 51, altos, 
por Uloria. Sr. Alvarez. 
18042 31 ag. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mil pesoa, barrio Co-
lón, Monserraie o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. Teléfono if>-8238. 
16653 6 s. 
COMPRO CASAS E N SITIOS 
comerciales, de $10.0000 a $30.000. 
Zona comprendida de Neptuno a 
Monte y de Prado a Galiano. D. 
Polmaus, Cristo, 16, bajos. Teléfo-
no A-1262. De 12 a 3. 
17683 29 ag. 
D E S E O COMPRAR USA CAsi -
la de mampostería y azotea, que es-
té en la Habana, que no pase de 
$2.000 al contado. O un terreno de 
6 metros de frente por 14 o 15 de 
fondo, a pagar $300 al contado y 
el re-sto a $50 mensuales. Diríjase 
a Miguel A. Azua, Valle, 57. 
17551 26 ag. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipnte-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios lícitos. Ofici-
na y domicilio: Jesús María, 47, es-
quina a Damas. 
17807 20 s. 
FOTOGRAFOS Y AFICJOISA-
dos, pago máa que nadie por bue-
nos aparato» y lentes, admito cam-
bios y pueao Juscar 1c que necealte 
del arte; tengo prensa^, lente», una 
Premo '-^iiK-ro 9, 5 por 7 .nusv», y 
otras -auiaras, dos brochas de aire, 
tres fonroa, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
272» m. i s j . 
OJO, B O D E G U E R O S : POR NO 
entenderlo su dueño, se vende la 
gran bodega de San Leonardo y 
San Indalecio. Informan: Empedra 
do, número 8. 
18060 1 s. 
CATJI/E 23, E N MEDINA. S E 
vende una casa de altos y bajos, 
hace esquina. Mendoza y Cía. Obis-
po, número 28. 
C 3823 7d-25. 
V I B O R A : AVENIDA P R E S I -
dente Gómez. Se vende un Chalet, 
esmerada fabricación, con garage 
y demás, rodeado de jardines, e. 
quina de sombra y a una cudra de 
la calzada. Para informes en Vir-
tudes, 157, de 9 a 11 a. m. y tam-
bién por el teléfono 1-2 992. 
17956 29 ag. 
GANGA V E R D A D : UN L O T E 
de terreno de 1,600 metros en la 
Avenida de Acosta, esquina a Quin 
ta, en la loma. Vale a $6 y se ven-
de a $3. Someruelos, 8, bajos, de 12 
a 2. 
17962 29 ag. 
F i n c a r ú s t i c a . 
S e v e n d e u n a 
próxima a la capital, compuesta de 
dos caballerias, de magnífico terre-
no, parte dedicada a siembra de 
yerba parte a potrero, con su ca-
sa-vivienda, muchos -frutales, agua 
en abundancia y cercada. Dista 300 
metros de carretera y tiene su ca-
mino propio de entrada. Informan: 
Calzada de Vento, tejar "La Paila." 
17909 7 S. 
E N L A C A L L E D E T E J A D I -
llo, vendo, baratísima, una casa de 
dos plantas, que renta todo el año 
19 centenes. Informa: Blanco Po-
lanco, Jesús María, 47, esquina a Da 
mas. 
17921 27 ag. 
HORROROSA GANGA: VENDO 
varias casas en el Cerro, desde 
$1,100 en adelante; mampostería 
moderna, buena construcción. Ven-
ga a verlas. Informan: Santa Tere-
sa, letra E , entre Cerro y Cañen-
go. 
1S097 28 ag. 
FINQUITA: GRAN P O R V E N I R 
Se vende una de dos caballerías, con 
aguadas, pozo, palmar, dos casas, 
buen terreno, mucho frutal, cerca-
da y dividida en cuartones. Está 
cerca de Calzada y a 7 kilómetros 
de Luyanó. Informan: Casa de Cam-
bio "La Victoria," Habana y Obra-
pía. 
C 3825 8d-25. 
B O D E G A . S e v e n d e a 
c u a l q u i e r p r e c i o . E m -
p e d r a d o , 3 0 . 
17076 1-s 
DOY POR DOS "FORDS" en buen 
estado, 200 metros esquina $1,000 
valor; libre gravámenes. Amplia-
ción. Reparto "Lawton," Ví.bom. 
Además $2 00 efectivo. Camilo San 
José. 9, (de 12 a l . ) 
1S125 28 ag. 
( IEXFÜEGOS, 17, D E ALTO Y 
bajo: Se cambia por una casa de 
planta baja, o se vende admitiendo 
una parte al contado. Trato direc-
to: Cienfuegos, núm. 14, café. An-
drés Pico. 
1777 1 l a. 
$900 GANGA V E R D A D , UNA 
casa madera, teja francesa, piso 
cemento, portal, sala, dos cuartos, 
agua, etc., reparto Lawton, Concep-
ción y calle 11, Jesús del Monte, 
dos cuadras de los carros, puede 
entregar $500 al contado y $400 a 
pagar en dos años. Informan: Aguí 
la, 175, de 8 a 7 p. m. Lamas. 
17924 31 ag. 
S e v e n d e e l m e j o r s o l a r 
d e l P o p a r l o L a s C a s a s 
E n la parte más alta de la Cal-
zada de Luyanó, a una cuadra de la 
fábrica Henry Clay, se vende un so-
lar con frente a la brisa, al lado de 
casa fabricada. Informa: M. Mira-
montes. Calzada de Luyanó, 121. 
18012 7 s. 
N e g o c i o p a r a F a b r i c a c i ó n 
E n la manzana de la Calzada de 
Luyanó, Reparto Las Casas, a dos 
cuadras de la fábrica Henry Clay, 
se vende un solar de esquina que 
mide 20 por 2 8 metros, con licen-
cia para fabricar seis casas unidas. 
Informa: M. Miramontes, Calzada 
de Luyanó, 121. 
18013 7 s. 
VENDO DOS < ASAS D E T A B L A 
y teja, con ¿anidad moderna, bue-
nos patios de cemento; en muy 
buen estado. Dan buena renta. Las 
doy baratas; en lo mejor de Jesús 
del Monte. Trato directo con su due 
ño. Chacón, 26, altos, a todas ho-
ras. 
18026 2 s. 
BE V E N D E E N E L VEDADO, 
un solar de 13 metros por 50 de 
fondo, se da a $4-24, reconociendo 
un censo de dos mil quinientos pe-
sos, -con muy poco Interés anual; 
tiene agua y acera .está situado en 
la calle 27, entre A y B, junto al 
parque Medina. Impondrán en San 
Rafael, 74, de cuatro de la tarde a 
ocho de la noche. 
17449 1 S. 
S E V E N D E E L BONITO CHA-
let, situado en F , esquina a Tercera, 
con 2,200 metros, esquina de Frai-
le. Tiene ocho habitaciones, cinco 
baños, garage y demás comodida-
des. Precio: $18,000. Informan: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3747 6d-18. 
O P O R T U N I D A D 
E N E L PUNTO MAS SANO Y 
más accesibel de la Habana y sus 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departamentos, 
servicio completo y solar de 800 
metros; otra más chica en $1000; 
y dos solares espléndidamente si-
tuados. Dirigirse al señor Nussa, 
Aguiar número 110. 
25-ag. 
BUENA I N V E R S I O N : E N L A ca-
lle de Luz, cerca de Belén, vendo, 
barata, una magnítica casa de dos 
plantas, fabricada a todo costo, pa-
ra vivirla su dueño. Informa: Blan-
co Polanco, Jesús María, 47, es-
quina a Damas. 
17922 27 ag. 
S E V E N D E UNA FONDITA E N 
un café; tiene contrato, mucha mar 
chantería; es gran negocio para 
trabajador; se da a prueba. Infor-
ma: Adolfo Carneado. Monte y 
Aguila, café. 
18034 27 ag. 
BUENA OPORTUNIDAD P A R A 
establecerse en el giro. Se venden 
baratos los armatrostes y enseres 
de un puesto de frutas. Informes 
en la calle de Jesús María, esqui-
na a Habana. 
18033 27 ag. 
B U E N NEGOCIO: $2.000. S E 
vende un establecimiento de teji-
dos en general, con sastrería, ca-
misería y sombrerería, en la pro-
vincia de la Habana, en buenas 
condiciones, por no enteder el ne-
gocio el que actualmente lo tiene. 
Informes: González, Maribona y 
Ca.: Habana, 138. 
17212 29 ag. 
GANGA: P O R NO P O D E R A T E N 
derlo, se vende un puesto de fiutas 
muy barato. Informes: Monte, 286. 
17872 26 ag. 
S E TRASPASA E L CONTRATO 
de tres magníficos solares en el Re-
parto "Concha." Informes; Obispo, 
número 44. 
18003 2 s. 
NF:GOCIO PATENTADO Y E N 
explotación, que produce muy bue-
nas utilidades, se vende por módi-
co precio. Informarán en Mercade-
res, número 11, escritorio 32, de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
18010 31 ag. 
E N E L B A R R I O D E L A N G E L , 
vendo en $3.200 una casita que ren 
ta siempre seis centenes. Informan: 
Blanco Polanco, Jesús María, 47, 
esquina a Damas. 
17920 27 ag. 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E 
luna de las mejores fruterías de la 
Habana; se dá en proporción, por 
su dueño cambier de giro. Infor-
man: Neptuno, 127, bodega. 
17968 31 ag. 
S O L A R 
E N L O AL\S A I / I O , 
fresco y saludable de la Víbora, ven-
do un espléndido solar de centro, de 
17'68 por 47'17 varas a $4.00 vara. 
Situado en San Mariano, Loma del 
Mazo. Con calle, acera, arbolado, 
alcantarillado, agua, alumbrado, 
césped y teléfono. Pronto tranvía, 
casi frente a la manzana para par-
que. Contado: $1,600 y reconocer el 
resto a pagar $15 mensual. E s de 
ocasión y por lo tanto véame o es-
criba a Morales. San Leonardo, 19. 
Teléfono 1-1169. 
17996 2 s. 
VENDO CASAS: INDUSTRIA 
$25,000; Aguila $11,500; Aguiar 
$37,000; Zequeira, esquina $2,00; 
Churruca, esquina $8,000 y muchas 
más .Puigarón. Aguiar, 72. Teléfo-
no A-5864. 
17984 27 ag. 
VENDO BARATO E L M E J O R 
solar del Reparto Lawton, 7 por 22, 
con frente a la linea. Una preciosa 
casa de mampostería y azotea, con 
2 30 metros de fabricación y un 
traspatio de 120 metros en $4,800. 
Una esquina nueva que produce $60 
en $6,200. Trato directo Suárez. 
Aramburo, 48-B, de 6 p. m. en ade-
lante. 
4d-24. 
SOLAR: P U E D E A D Q U I R I R L O 
de centro de la Habana, sitio exce-
lente, barate y pagando $300 al 
contado; el resto en censo o hipo-
teca, al 6 por 100. Véame: Reina, 
43, de 9 a 10 y de 2 4. 
17883 26 ag. 
ESQUINA D E F R A I L E , E N L A 
calle San Miguel, para fabricar una 
o varias rasas, 16 por 46, el mejor 
sitio de esta calle. $1.00 o $2.00 al 
contado, el resto en censo o hipo-
teca a plazos, 6 por 100 interés. 
Propietario: Reina, 43; de 9 a 10 
y de 2 a 4. 
17881 26 ag. 
E S T A B L O D E 
DECANO D E L o s D F T ^ 
v f ^ s u c u i i f e 0 H 
Víbora y Cerro. Mom* 
Puente de Chávei Tlil>Un»-í 
Vedado: Bafios ^ A . ^ 
Ganado t»do del p a l a -
na do. Precios .tiás ba'^y *Ieo 
die. Servicio a drnnlS08 C 
establos, a todas hora* * y eD 
y venden burras p a r l ( ¿ 
dadlos avisos Uaman^ i ? ^ 
EN MARIANAQ 
Negocio colosal: en 1» „ 
alta, se venden 250 ooo ^art*< 
terreno, a 37 centavos nw01 
pasan a dos cuadras lna tro; 
Galiano y Zanja y los deT- ' 
ción Terminal, a 5 c e n W ^ 
agua, Se da facilidad para * ^ 
está cerca de Durañona v ^ 
Hipódromo y linda con un p*" 
qu^ se vende $2-50 Par» S i 
formes: Gerardo MaurtT V1 
100. bajos; de 2 a 4 J * * 
A-87 7 7. *• TeléfQ 
E N E L V E D W URGE 
ta de una gran casa c e r c a d 
seo, costó fabricarla muchxi * J P 
lo que se vende. 0 
S E V E N D E UNA GRAV 
dado; dá un gran interés. 
U R G E L A VENTA D E TĴ Ai 
sa, parte alta, cerca de P**"! 
metros de fondo. $7.300. 
G e r a r d o Maurj, 
Aguiar, 100. Tel. A.3777: de 12, 
V I B O R A : C A L L E MXL\nS 
43, entre San Anastasio y 
Se vende; dan razón en 
numero 56. 
-21111 ^ 
F.AK.\I^(.IA. SE VENDF^n 
bien aoreoitaiia. Infurman- Ma-; 
Colomor. Droguería La Ameri* 
Galiano. 129, Habana 
17889 
E L PUESTO D E FRUT\S 
jor de la Habana, se vende o 
admite im socio que tenga buei 
referencias, por tener su dueño» 
volver de encargado para la ta 
ca de dulces "La Tomasita", di 
de estuvo 3 años. Véanlo: Moi 
66, esquina a Indio. 
17874 27 
U n a g r a n g a n g a 
Se vende una bodega muy ca: 
ñera, sin competencia; tiene abá »a,-a 
to hasta !as 11; no se repara 
ció, por tener que embarcar su dj 
ño con la familia para España L 
formes: Oficios y Luz, a la cf 
puerta de la bodega, café. 


























































A P R O V E C H E LA OPORTCT Ve 
dad de duplicar eu dinero en é entre 
años. Vendo una manzana de ten de 6 
no o parte en un reparto, a t nen. 
cuadras del Vedado, con tnv ta. í 
por un frente. Informa su dud • PER 
B, esquina a 11, altos, Ve<Wlo, 
1588 .-4 C a . 
VENDO CASAS D E TODOS T 
maños y precios, viejas y nuer ' 
esquina y de centro en todas 
calles de la Habana, en el Vedíi 
Jesús del Monte, Víbora y CM 
De publicar todo el surtMo 
tengo, no me alcanzaría ti DIAP-
D E L A MARINA. Zulueta, 33, 


















SOLAR, ESQ1TVA D E FFRABft'" 
San Lázaro, junto a la Univers ' j. 4,-, 
dad; propio para un chalet; lo ^ ^ 
alto y hermoso de la Habana, 
da barato y de fácil pago. ím 
mes: Reina. 43, de 9 a 10 y 
a 4 de la- tarde. 
17882 
KIOSCO D E BEBIDAS Y DC 
ees: 9 años contrato, se cede 
poco dinero. M. Fernández. SMI 
Clara y Cuba. 
17868 SI 4 
B A R B E R O S . POR ASUNTOSJ 
familia se vende una barbería 
buen punto. Se Informa en Kr. 
y ^n la misma. Habana, 102-
17895 
VENDO 300 MU/TROS DE 1* 
rreno, en lo mejor del C**10 f E 
tres pesos contado y plazo, dos -- ^ 
draá de la calzada, punto alto >« 
paga corredor Cerro, 787, bajoi 
U R G E VENTA: DOS CASAS * ftj ' 
dernas en franpa; sala, sa le ta . ; , .^ 
Í n . ,IÍ«t r-ontpní?- •' cuartos. Rentan: diez centeneM timo precio: 5,000 m. o. Calie^ 
faltada, dos cuadras de Reina 
rro 78T, bajos. 
V E N D O : BODEGA ANTIGtA^ 
una de las mejores calles, vent* 
dad. 45 a 55 pesos diarios, n 
paga alqu'ler. Su dueño se ^ 
con dinero. Cerro, 787, bajos. 
V E N D O : FINCA DE UNAJJ 
ballería en cuatro Cam*n0%. 
no de fondo con casa, llbrP " ,or(» 
vámen. en $1,300, sin correa ^ 
Cerro, 787, bajos. «üeg, 
V E N D O : CASA^MODERVA í 
lado de la esquina de la ^"jf^^l^fc-, 
rro y Santa Teresa, calle ^ . . ' j i l Píud, 
en $400 v reconocer dos TR p0l. 
por ciento. Cerro, VST, , os d, 


















SOLAR. E N T R E SAN R . A F A E L 
y San Miguel, buena medida para 
casa de familia o Industria, tendi- j 
do de tranvías por el frente; bara-
to, pagando poco de contado, el res-
to al 6 por 100; plazo largo. Trato 
directo. Reina. 43; sastrería; de 
9 a 10 y de 2 a 4. 
17884 26 ag. 
E N PROPORCION. VENDO USA 
casa de alquiler, que produce 18 
centenes. Informes: Egido, 10, de 
12 a 2. Acosta. 
17895 "fi SUR 
V e n d o e n l a V í b o ^ ^ 
20.000 metros de terreno '0° ^ , t:, 
te a la calle Andrés, lo cruz* * :: 
vía eléctrico de los f^rocarr.' „ -
Oeste y la calzada de > » n I t ° ' ^ ., 
cuadras del eléctrico ^pjrS '* ^ 
na Cendal y linda con el ^ 178] 
el Naranjito. ^ 
1,000 METROS, J ü ^ ^ n f Ó S 
vldidos en solares, en la c* 
trudis, esquina a Segunda. 
575 M E T R O S ? ! ^ * 
te por 46 de fondo en la <-* tn*\ 
Jesús del Monte, número » 
la Avenida de Acosta V ¿ 1 
ruela. Manuel Gonzál^:ontUno. 
Columnas" Prado y NePlu f l 
17844 -r-T^Í 
S E V E N D E : UN 
establecimiento de t>a4na0 .e i» 
veres Anos, en el ^ " ^ o t r o s «j 
baña, por tener su dueño fi 
gocios qre atender; P a ^ r«4 
quiler; tiene buen ^ " ^ ¡ d a d : ^ 
mado a la altura de la f f j j ^ r f l j l 
ce de venta de $130 a $ 1 ^ p r ^ 
tiene carros *n la 5, . f ^ P0'0 /^ 
$8,500. Razón: café ^ g. C 
cajitlnero. Reina y Angei . J 
pollera, de 7 a 10 y de i » 27 ^ 
A G O S T O 2 5 D E l O l j K D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
J U A N P E R E Z 
. Q u i é n y ^ ^ ^ ' . . . P E R t S 
^ n n i ^ n v e n d e « « ^ f ^ ; , . p ^ R E Z 
i c S S ^ f l L : ™ d ¡ c o ó e s p e j u e l o s 
I ¿ S o s d o l o r e s d e c a -
| b e z a r e q n i e r e n e ! m é -
0 metro, 
de la & 




' ^ c a del 
ucho má, 




' ; de 12 
0 y u » t 
en Pacto, 
R ü T . \ s ] | 
vende o 
en&a buei 
•u dueño Í 
i r a la íü 
lasita", di 
m í o : Mot 
27 « 
a n g a 
i muy caj 
tiene al» 
•para en p 
¡.rcar su 4 
E s p a ñ a 




nero en ( 
.na de ten 
)arto, a t 
con tren 
a su dud 
Ved^flo. 
2) 
T O D O S 1 * 
is y nu«i 
¡n todas 
{ g í l n v e n d e fincas de c a x ^ 
' c o m p r a ' fincas ^ 
en T ' . P E R E Z 
^ ' S f n ' t ^ r - a 'dinero en h l -
P^^KÍOS' d e cstA c a s « s o n s e r l o , 
n e s v i ^ r e s e r v a d o * 
^ o d r a d o . a ú m . d « 1 a ^ 8 
i j 6 7 5 0 _ _ _ _ _ _ _ 
R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
L ' n a c a s a de a l to c o n es tob lec i -
i - ,fpnto c o n t r a t o l ibre de g r a v á m e n ; 
í n t a - 31 centenes . P r e c i o : -19.500. 
M á s detalles: E m p e d r a d o . 4T de 1 
J X j u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
C a s a m o d e r n a d e a l t o 
• Vendo c e r c a de l a P l a z a de l V a -
00r ' con s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r -
?n«' s e r v i c i o s : a l tos lo m i s m o . 3Ín 
e m v á m e n . R e n t a : 15 centenes . Se 
niiede r e c o n o c e r u n a h i p o t e c i . di» 
Í8 000 a l 8 p o r cie.ito. E m p e d r a d o . 
47 de 1 a 4. J u a n P é r e z . T- i le fono 
^'-'2712. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
M a n r i q u e . C o n c o r d i a , C a m p a n a -
rio L e a l t a d . P e r s e v e r a n c i a . J e s ú s 
María E m p e d r a d o . G e r v a s i o . S a n 
K ó . A n i m a s . S a n R a f a e l , S a n 
- J u a n de D i o s . C á r d e n a s . C o r r a l e c . 
E J t ó r l a , E s t r e l l a . M a l o j a . A m a r g u -
ra, T e j a d i l l o . D o y d i n e r o e n m p o -
I teca. 
C a s a s a n e l V e d a d o 
i u n c h a l e t en 11. otro en 15. o tro 
23. otro e n 25. u n a c a s a de a i J 
f f en 17. o t r a e n 19, o t r a an 23. 
otra en L í n e a , o t r a en 27. o t r a e n 
,4 entre 23 y 25. T e n g o s o l a r e s de 
¿equina y centro . D o y d i n e r o en h l -
pliec*. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
E n E s t r a d a P a l m a u n c h a l e t y 3 
casas de b u e n a c o n s t r u c c i ó n , o t r a 
en C o n c e j a l V e l g a . o t r a eti f o r r e a , 
otra en D e l i c i a s , t r e s en S a n P r a n -
CIFCO 2 e n S a n M a r i a n o , 2 en S a n 
Anastasio. 4 en B u e n a v e n t u r a s v a -
rias m á s . H a y d inero p a r a h i p o -
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
• E n el V e d a d o . J e s ú s del Monto , 
rerro. L a s C a ñ a s , S a n F r a n c i s c o , 
Lawton, T a m a r i n d o , L u y a n ó , O j e -
da R l v e r o . P á r r a g a , L a s C a s a s y en 
todos los r e p a r t o s . T a n g o v a r i a s 
esquinas de b u e n a s m e d i d a s . E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . 
Ts lófono A - 2 7 1 1 . 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
ou; deseen u n a b u e n a a d m i n i s t r a -
ción de sus c a s a s , o fincas de c a m -
po, h a c i é n d o m e c a r g o de c o b r a r l a s 
Ventas, p a g a r c o n t r i b u c i o n e s , c e n -
aos' seguros y d e m á s que se rae o r -
dene, dando g a r a n t í a p a r a todo. D l -
«leirse • • E m p e d r a d o , 47. de 1 a 4, 
¿ L A N l ^ E R E Z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una c a s a de a l to , m o d e r n a , c o n 
gala, c o m e d o r y 114, s e r v i c i o s los 
l'.tos -lo m i s m o ; r e n t a 8 c e n t o n a s ; 
libre de g r a v a m e n ; bien s i t u a d a , 
Empedrado . i 7 . de 1 a 4, J U A N 
P E R E Z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E n M a n r i q u e 
' Vendo u n a c a s a p a r a f a b r i c a r , 
entre S a n R a f a e l y C o n c o r d i a , nal-
rde 6 x 18. m e t r o s , l i b r e de g r a v a -
m e n . P r e c i o 55,300. U r g « l a v e n -
rta. E m p e d r a d o . 47. de 1 a 4. J I J A N 
1 P E R E Z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
C a » a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
surtido { 
i vi DIAF: 
j e ta , 3J, ( 
a 11 y * 
l E l ) A r m a s , m o d e r n a , s a l a , s a l e t a 
y dos c u a r t o s ; s e r v i c i o s , c o n c i n c o 
!n i^vIwLÍ cuartos a l fondo . e n t r a d a i n d e p e n -
1 » K'iíIente' s erv ic ios , r e n t a $53. s in g r a -
^ . ^ " I ' V a m . e n ; p r e c i o $4,800. E s u n a g a n -
ga. O t r a en A r m a s , en l a s m i s -
mas cond ic iones que l a a n t e r i o r , 
|S,000. O t r a en C o n c e p c i ó n , e s q u l -
íá, m o d e r n a , s a l a , c o m e d o r , dos 
cuartos, s e r v i c i o s , r e n t a 4 c e n t e n e s , 
tn $1,900; se p u e d e n r e c o n o c e r 
|l,000. S a n M a r i a n o , e s q u i n a , m o -
¿eraa, s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s , 
lervlcios a l a b r i s a , en $5.500, s i n 
pavamen. O t r a en A t a r é s . de m a -
íwa, mide 150 v a r a s , c o n p o r t a l , 
tt'a, saleta, dos c u a r t o s , s e r v i c i o s . 
enos p isos ; renta , 4 lu l se s , e n 
tUOO. E m p e d r a d o 47. de 1 a 4. 
Juan P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
\ S Y D 
se ced« 1 
indez 
3 P 








l a en B* 
l a . 102-
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izo, dos ^ 





i R e i n a 
io se re« ^ 
bajos. i B O D K G A 
ibre de^J [^ixt' 
corredo^f 
17741 0 r m e S : R * y 0 ' 19, antig^l,•0 
2 8 a g . 
b u e n T ^ ^ ' B I K N S I T U A D A Y 
, T-nr* ( • i t u ^ ! T l a r c h a n t e r í a - 86 v e n d e b a -
\ .1^3 ^ ^ " e a C l a v e l , n ú m e r o 8, 
í l n o s . w n j v e r r a K o corredorea_ 
26 a g . 
L a m a y o r parte de los dolores 
de c a b e z a , neura lg ia s , j aqueaas , 
mareos v a fecc iones nerv iosas 
prov ienen del e s t a j o de los ojos. 
H a g o m i s reconoc imientos gra-
tis con t a n t a e x a c t i t u d que puedo 
i n d i c a r a l c l i en te s i !<, que le hft-
se f a l t a es el m é d i c o 6 lentes s ien 
do moderno m i s i s t e m a p a r a ele-
g i r l en te s ; no es necesar io que e l 
c l i en te sepa , leer , pudiendo pro-
b a r l a v i s t a lo mismo de noche 
que de d í a . . % 
I 
I B A Y A 
L : 
O P T I C O 
" S A T A U L , E S Q U I N A 
A M I S T A D 
S E V E N D E C E R C A D E L A H A -
b a n a u n a t i e n d a m i x t a c ó n v a r i a s 
m e s a s de c a f é . E s b u e n n e g o c i o p a -
r a u n c a f e t e r o y u n d e p e n d i e n t e de 
v í v e r e s . P o c o a l q u i l e r y b u é n c o n -
t r a t o . E n $1,500 a l c o n t a d o . I n f o r m a 
r á n : R e i n a , 19. H a b a n a : V i c t o r i a n o 
S u á r e z . 
17797 i „. 
S E V E N D E U N K I O S C O , M U Y 
b a r a t o ; es e l m e j o r d e l c a m p o M a r -
te ; y u n a v i d r i e r a de q i g a r r o s . e n 
$350; y o t r a e n $800. I n f o r m e s : 
c a f é H a b a n a y L u z . P r e g u n t e n p o r 
el C a t a l á n . 
17 862 25 a g . 
E N L A P L A Y A D E M A R I A -
n a o : B u e n a o c a s i ó n p a r a d u p l i c a r 
el c a p i t a l e n poco t i e m p o . ' U r g e l a 
v e n t a d e t r e s lo tes : u n o d e t r e s m i l 
m e t r o s , a l l a d o d e l e l é c t r i c o y de 
los U n i d o s ; los o t r o s dos de a m i l 
q u i n i e n t o s m e t r o s c a d a u n o , a d o s 
c u a d r a s de l e l é c t r i c o . T o d o s t i e n e n 
c a s a v i v i e n d a y b u e n pozo K g u a , 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o ^ v n en 
R e a l , 3 3. f r e n t e a l a I g l ^ de l o s 
Q u e m a d o s de M a r i a n a a . » 
17857 2 5 a g . 
L A Y T O N : A U N A C U A D R A D E L 
t r a n v í a : s o l a r de e s q u l n a l 20 p o r 40 
m e t r o s , a $4. O f i c i n a de M i g u e l P . 
M á r q u e z . C u b a , 32, de r a 5. 
V E D A D O : D o s , e n t r e S i e t e y N u e -
v e : s o l a r de c e n t r o , a $11 m e t r o . 
O f i c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
ba, 32. de 3 a? 5. 
V E D A D O : D o s . e n t r e T r e c e y 
Quince..: s o l a r i de- c e n t r o , 1-3-66 p o r 
50, en $6.000 C y . O f i c i n a de M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 32, de 3 a 5. 
• • • • 25 a g . 
Z A P A T E R I A , C O N D I E Z A Ñ O S 
de e s t a D l e c i d a , s e V e n d e c o n u r -
g e n c i a , p o r no p o d e r l a a t e n d e r s-: 
d u e ñ o ; t iene m á q u i n a y t o d a c l i s o 
de h e r r a m i e r t a s , se d a b a r a t a . I n -
f o r m a n e n la m i s m a a tod^s h o r a á . 
T e j a d i l l o , c r s l e s q u i n a - a - A g U i a r 
17865 23 a g . " 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila. C o n s u l a d o . V i r t u d e s . A n l -
|Jws, C a m p a n a r i o , R e f u g i o , S a n M l -
tWel. NAptuno, M a n r i q u e . G a l l a n o . 
Abeles, L e a l t a d . E s t r e l l a . A c o s t a . 
« s ú s M a r í a . L u z . S a n J o s é . B e -
' « c o a l n . A g u a c a t e , L a m p a r i l l a y 
T»r.as m á s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a . 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
V ^ n L e a l t a d . R e i n a . C a m p a n a r i o . 
*Wmas, E s t r e l l a . E s c o b a r , i : m p e -
arado. L u z , M a n r i q u e , S a n R a f a e l . 
^ n c o r d U . C á r d e n a s . S a n . í l g u e l . 
C A S A S * ! J:11 ^ ' c o l á s . T e n i e n t e R e y , S o l . V I -
c?""a'le»' B ' e r n a n d l n a y v a r i a s 
Doy dinero en h i p o t e c a . 
27 a g . 
tt6GAÍSQA: 8 E V E N D E U N T A -
r de lavado a m a n o , p o r t e n e r 
I¿e ^ b a r c a r s e su d u e ñ o . A p r o v e -
s ' v e n t a « l ' » - - ?Ue ^ e r a h a c e r u n b u e n n e -
arios, 
$3 .500 , G L O R I A , E N L A M E J O R 
c u a d r a , v e n d o c a s a de S. S . t r e s c u a r -
tos b a j o s , u n o a l to , m o d e r n a , f o s a 
a z o t e a . , s a n i d a d , p i s o s f inos . R e n t a : 
6 y ' m e d i o c e n t o n e s S a n N i c o l á s , 
224. p e g a d o a M o n t e . 
17811 - - - 2 5 a g . 
1.2 ÍO M E T R O S D E T E R R E N O , 
c a s i c u a d r a d o , de e s q u i n a , p r o p i o 
p a r a u n a i n d u s t r i a , a 1 0 - m e t r o s de 
la c a l z a d a de C o n c h a , se v e n d e n 
b a r a t o . V i l l a n u e v a y V e l á z q u e z . I n -
f o r m e s en l a F u n d i c i ó n del f r e n t e . 
17718 . , ' 4 S. 
D . P O L H A M U S & C o 
D e p a r t a m e n t o d e P r o p i e d a d . 
V e n d e m o s c a s a s • que d e j a n u n . 
g r a n i n t e r é s en L a g u n a s , A g u i l a , 
T r o c a d e r o , S a n L á z a r o , E m p e d r a -
do, C a m p a n a r i o , M a l e c ó n , P r a d o , 
G a l i a n o , J e s ú s M a r í a . S a n . R a f a e l , 
L e a l t a d , M u r a l l a . E n J e s ú s d e l M o n -
te, en S a n B e n i g n o , S a n B e r n a r d i -
no , . C a l l e 4a , . S a n t a E m i l i a ; S a n t a 
C a t a l i n a , S a n L á z a r o , M i l a g r o s , S a n 
M a r i a n o , A c o s t a , P r i n c e s a , L u y a n ó , 
J o s e f i n a , C a l l e l a . y R o m a y . S o l a -
r e s : e n e l V e d a d o , J e s ú s d e l M o n -
te, L a w t o n , V i v a n c o , L a s C a s a s , 
L o s P i n o s , L a . F l o r e s t a . C r i s t o , 16 , 
b a j o s . T e l é f o n o A - 1 2 6 2 . D e 11 a 3. 
17683 29 a g . 
G A N G A , U R G E N T E : E N 6.50O 
pesos , se v é n d e , e n e l p i n t o r e s c o 
b a r r i o de l a V í b o r a , l a h e r m o s í s i -
m a c a s a C o n c é p c l ó n , 32. c o n e l t e -
r r e n o q u e t i ene a l l a d o . V a l e $8.000. 
S e a d m i t e n $4.000 a l c o n t a d o . S e 
p u e d e v e r de 10 a 12 y d e 4 a 6. S o -
lo este m e s . 
17819 29 ag . 
S E V E N D E N 1,030 V A R A S O 
s e a n 7 40 m e t r o s , e s q u i n a d e f r a i l e , 
e n >o m e j o r de l a c a l i s V i l l a n u e v a , 
( C o n c h a , ) r r o p l o p a r a f a b r i c a r o 
I n d u s t r i a ; t i e n e c a » a , a g u a , a c e r a s 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o . N o c o r r e d o r e s . 
R a y o . 47. de doce a dos 
16074 ' 25 ag . 
G A R A G E : S E T R A S P A S A E L 
c o n t r a t o de u n o m a g n í f i c o , d o n d e 
se g u a r d a n e n l a a c t u a l i d a d t r e i n t a 
a u t o m ó v i l e s , h a b i e n d o J o c a l p a r a 
m u c h o s m á s ; e s t á s i t u a d o e n p u n t o 
c é n t r i c o . E s u n b u e n n e g o c i o y de 
p o c o c a p i t a l . P a r a t r a t a r d i r í j a s e 
a M a r i n a , n ú m e r o 1 0 - A , de 8 a 12 
y de 2 a 6: p r e g u n t e n p o r Q i s ^ a ñ o s " 
1 7 4 2 3 07 a " . 
B U E N L O T E D E T E R R I N O , 
s i t u a d o e n t r e C h a m b a s , R a n c h u e l o 
y P u n t a A l e g r e , p r ó x i m o a l g r a n 
c e n t r a l " C a r i d a d S u g a r C o r a p a n y , " 
q u e a h o r a se e s t á l e v a n t a n d o , s e 
a r r i e n d a . I n f o r m e s : L e a l t a d , 82, de 
9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
1T3P 26 ag . 
S E V E N D E N , E N B U E N A S c o n -
d i c i o n e s , l a s s i g u i e n t e s c a s a s , e n e s -
t a c i u d a d : G e r v a s i o , 4.7, e n t r e N e p -
t u n o y C o n c o r d i a , m o d e r n a , de a l -
to y b a j o . C a l z a d a de l M o n t e . 459, 
de p l a n t a b a j a . C a l z a d a de l L u y a n ó , 
111, a n t i g u o y S a n t a T e r e s a , D y E . 
I n f o r m a n de 12 a 3: J . B a l c e l l a y 
C a . S . e n C . A m a r g u r a , 34. 
1 7 6 2 3 29 a g . 
G A N G A : S E V E N D E N D O S B o -
degas , b a r a t a s ; u n c h a l e t , e n $8 .000; 
o tro e n $4 .000 ; é s t e c o n 407 m e t r o s 
d e t e r r e n o ; u n a e s q u i n a e n $5.000. 
C i n t r a y R e y e s . R e p a r t o " L a s C a -
ñ a s , " C e r r o , E s t é b a n C a n t o . . 
17425 25 a g . 
S E C E D E B A R A T A : U N A a c r e -
d i t a d a v i d r i e r a de t a b a c o s , b i l l e t e s 
y c a m b i o de m o n e d a s , s i t u a d a e n 
u n a de l a s m e j o r e s e s q u i n a s de l a 
c i u d a d I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y 
N e p t u n o , V i d r i e r a d e l c a f é " E l 
G u a n c h e . " T e l é f o n o A - 6 3 7 6 . 
17736 28 a g . 
O P O R T U N I D A D 
E n u n o d e l o s m e j o r e s p u n t o s y 
m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , se v e n d e 
u n b u e n k i o s c o de l i c o r e s , t a b a c o s , 
d u l c e s y f r u t a s . S e d a b a r a t o p o r 
m o t i v o s q u e se le e x p l i c a r á n a l c o m -
p r a d o r ; es n e g o c i o p a r a u n o o dos 
q u e q u i e r a n t r a b a j a r . I n f o r m a e l 
d u e ñ o d e l c a f é de G a l i a n o y D r a -
gones . 
17492 25 a g . 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
e n lo m e j o r de l C e r r o , u n s o l a r c o n 
c i n c o c u a r t o s de m a m p o s t e r í a , p i -
so de m o s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
c o n t e r r e n o p a r a f a b r i c a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : C o r r a l e s , 18, a n t i g u o . 
17436 25 a g . 
G A N G A 
Se v e n d - í u n a b ó v e d a en el c e m e n -
ter io , f r e n t e a l a C a p i l l a . S e d a 
b a r a t a y u n j u e g o d e s a l a L u i s 
X V , s u m a m e n t e b a r a t o . I n f o r m a : 
R o d r í g u e z , A c o s t a , 19 . 
17614 25 a g . 
G A N G A V E R D A D : P O R A S U N -
t o s q u e se le d i r á n a l c o m p r a d o r , 
se v e n d e a c o r t a d i s t a n c i a de l a c a -
p i t a l , u n c a f e - r e s t a u r a n t y l u n c h , 
v e n d e d i a r i o de $45 en a d e l a n t e ; t le 
n e p a t e n t e y c o n t r i b u c i ó n p a g a p a -
r a todo el a ñ o , se d a p o r l a m i t a d 
de s u v a l o r . S u d u e ñ o no t i ene I n -
; c o n v e n i e n t e en q u e d a r s e 6 u 8 d í a s 
e n l a c a s a . I n f o r m a n : C a f é " N u e v a 
I n d i a " , v i d r i e r a . 
17476 25 a g . 
G A N G A : E N $4 .000 S E V E N D E 
e n p i n t o r e s c o b a r r i o de l a V í b o r a 
l a h e r m o s í s i m a c a s a S a n A n a s t a s i o 
22, e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i -
n a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r -
tps , s a l e t a a l f o n d o ; s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s ; u n a c u a d r a de l c a r r i t o . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a . N o c o r r e -
dores . 
17392 31 ag.. 
G A N G A 
en lo m á s a l t o de l a V í b o r a , c a l l e 
de S a n M a r i a n o , e s q u i n a a A r m a s , 
s e V e n d e u n a c a s a de m a m p o s t e r í a , 
n u e v a , en $1,500; p r o p i a p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a que e s t á d e l i c a d a de 
s a l u d , p u e s es u n v e r d a d e r o S a n a -
t o r i o , p o r s u s i t u a c i ó n a l t a y v e n -
t i l a d a y p r ó x i m a a l o s t r a n v í a s . Se 
a d m i t e m i t a d a l c o n t a d o y r e s t o a 
p l á z o s . I n f o r m a n ; s e ñ o r N a v a r r e -
te e n l a m i - m a . 
17582 26 a g . 
G A N G A : M A E S T R O S D E o b r a s . 
G a n g a en c u a d r a c o m e r c i a l , v e n d o 
l a c a s a S a n N i c o l á s , 218, e n t r e 
M o n t e y T e n e r i f e , 40 a ñ o s , t u v o c a -
s a de e m p e ñ o , p a n a d e r í a . I n f o r m a : 
e n el f r e n t e . 
17812 27 a g . 
V E N D O U N A F O N D A A D O S 
c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l , a m p l i o 
c o n t r a t o , ""no t i e n e g r a v a m e n . S u 
d u e ñ o l l e v a o c h o a ñ o s de r e s i d e n c i a 
e n é l m i s m o . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 
c o n t a r c o n $2.750. I n f o r m a n : M a -
n u e l G ó m e z , O f i c i o s , 82, de 10 a 11 
y de 5 a 7. 
17702 28 a g . 
E N M A R I A N A O , S E V E N D E U N A 
c a s a - q u i n t a , e n lo m e j o r de l a c a -
l l e P l u m a ; p a s a n dos l í n e a s de c a -
r r o s p o r e l f r e n t e ; c e r c a d a de p i e -
d r a y h i e r r o , c o n s a l a , s a l e t a y c i n -
co h a b i t a c i o n e s , en $5.000, p u d i e n ó o 
d e j a r $2.000 a l 8 p o r 100, p o r 20 
a ñ o s . O t r a n u e v a e n $1.200, O t r a 
e n $900. I n f o r m a n : H a b a n a , 122, 
C a m i l o G o n z á l e z . 
17861 29 ag . 
flutJ^00^ P O R T E N E R S U 
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T O S O j J 
^SOOTA LJS-A CUADRA D E L 
"te. v e n d o c a s a m o d e r -
s a l a , s a l e t a , dos c u n r -
o c a r r i l e í j n a / d r ^ r ^ 6 . 
.-^nfo. * ^ f e » .a l tos , s a l a , salí» 
calle 
s  é r -
a l a , s a l e 
t * J - r a « d? m á r m o l , r e n t a ; 
I 7 8 l í n K i c o l á s , 224. 
2 5 a g . 
A Z U L E J O S A R A B E S 
Góticos; Renacimiento y Modernos 
L o s m á s a r t í s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s d e l o s P a l a c i o s A L H A M B R A 
d e G r a n a d a . M E Z Q U I T A d e C ó r d o b a y A l c á z a r e s d e S e v i l l a 
K N H i Q i i t : P I Ñ A L D K C A S T I L L A 
G ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o A - 3 2 2 7 
- J U A N C A S T E L L A N O 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U 
S U A R E Z , 5 2 
Teléfono A - Í 4 9 6 . — Habana 
17005 10 8 
V E R D A D E R A G A N G A S E t r a s -
p a s a , u n a c a s a de h u é s p e d e s , i n m e -
j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , p u e s e s t á t o d a 
a l q u i l a d a , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . C á r d e n a s , 25 , 
a l to s . 
17841 29 a g . 
S E V E N D E U N C A F E - F O N D A . 
S e d a b a r a t í s i m o , p o r no s e r s u 
d u e ñ o d e l g i r o ; u r g e l a v e n t a . I n -
f o r m a n e n e l k i o s c o de b e b i d a s , 
f r e n t e a M a r t e y B e l o n a . 
1 6 8 6 3 25 a g . 
C a l z a d a d e l M o n t e 
S e v e n d e u n a c a s a , p l a n t a b a j a , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; b u e n c o n t r a -
t o ; renta , : 13 c e n t e n e s . P a r a m á s 
I n f o r m e s s u d u e ñ o : O ' R e l l l y , 90. T e 
l é f o n o A - 2 0 6 0 . 
17281 24 a g . 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5.300 C y . T e r c e r a , 266, c a s i e s q u i -
n a a B a ñ o s ; j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , s e r -
•ViCios s a n i t a r i o s , a g u a , g a s y e l e c -
t r i c i d a d ; o c u p a d a p o r s u d u e ñ o ; idn 
g r a v á m e n e s . 
1 7 4 1 7 i s . 
S E P R E S E N T A 
u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a 
u n a p e r s o n a i n t e l i g e n t e q u e d e -
s e e t r a b a j a r e l g i r o d e h o t e l 
f u e r a d e l a c a p i t a l . P a r a i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
1 7 1 5 4 2 8 a g . 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E , 
u n m o s t r a d o r , c i n c o m e s a s d e c a -
f é , 2 4 s i l l a s , u n b a ñ o M a r í a , c o n 
t r e s c a f e t e r a s y u n a c e n t r í f u g a p a -
r a a n a l i z a r ••la l e c l i e y o t r o s e n s e -
r e s . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 88. 
18127 1 s. 
A V I S O : S E V E N D E N T R E S M A -
q u i n a s d e S i n g e r , m u y b u e n a s ; u n a 
es d e o v i l l o c e n t r a l , n u e v a , y l a s 
o t r a s e n m u y b u e n e s t a d o S e d a n 
m u y b a r a t a s . A p r o v e c h e n g a n g a . 
B e r n a z a , 8. 
18135 28 a g . 
P a r a C a f é 
Se v e n d e n l o s e n s e r e s d e l c a f é 
P r a d o y V i r t u d e s , en b u e n e s t a d o , 
c o m p u e s t o s de 15 m e s a s de m á r -
m o l , 60 s i l l a s , 6 e s p e j o s y l a c a n t i -
n a , t odo c a s i r e g a l a d o , p o r e m p e -
z a r l a s n u e v a s r e f o r m a s . P a r a i n -
f o r m e s : A n i m a s y Z u l u e t a , c a f é . 
17050 1 S . 
B I L L A R E S 
S e v e n d e n n u e v o s , a l c o n t a d o y 
a p l a z o s , c o n g o m a s a u t o m á t i c a s , 
p a ñ o f r a n c é s y d e m á s a c c e s o r i o s 
d e p r i m e r a c l a s e . C o n s t a n t e s u r t i d o 
d e t o d i c i a s e de a c c e s o r i o s f r a n c e -
ses , r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e . V i u d a 
e h i j o s de J . F o r t e z a , A m a r g u r a , 
n ú m e r o 43. T e l é f o n o A - 6 O 3 0 . 
18062 23 S. 
S E V E N D E N U N E S C A P A R A T E 
c o n 3 l u n a s , u n l a v a b o c o n espe jo , 
u n a c ó m o d a - t o c a d o r c o n espe jo , 
u n e s c r i t o r i o y u n a c a m a . P r a d o , 
n ú m e r o 107 . 
17917 27 a g . 
A M E R I C A N P I A N O . i N D Ü T R I A , 9 4 
P l a n o s de a l q u i l e r a $2.50 e n a d e 
l a n t e , a l m e s ; a f i n a c i o n e s g r a t i s . 
P i a n o s n u e v o s d e s d e 30 c e n t e n e s 
e n a d e l a n t e . P l a n o s d e uso d e v e n -
t a d e s d o 4 c e n t e n e s en a d e l a n t e . 
Se c a m b i e n p i a n o s v i e j o s p o r n u e -
vos . U n i c a c a s a q u e h a c e esto en 
l a H a b a n a . S e a f i n a n , c a m b i a n , v e n 
d e n , c o m p r a n y c o m p o n e n p i a n o s . 
M á s b a r a t o q u e n a d i e . P l a n o s a p l a -
zos a $5.30 oro , a l m e s . A u t o p l a n o , 
a 50 c e n t e n e s , g a r a n t i z a d o s . A m e r i -
c a n P i a n o . I n d u s t r i a , 94 . 
1 7 9 J 9 2 2 _ S . 
S E V E N D E N B A R A T O S : E S C A ~ 
p a r a t e s . l a v a b o s , s i l l ones , p e i n a d o -
res , s i l l a r , c o n s o l a c o n s u espe jo , 
rama.-, s o í a s , l a v a m a n o s , todo a p r e -
c io r e d v c l d o . 
17854 26 a g . 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
S a n k t a f a e l , t i l . T e l é f o n o A - 6 9 ¿ « . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s v e a «1 
g r a n d e y v a r i a d o s u . t ldo y p r e c i o s 
de c ^ a c a s a , d o n d e s a l d r á b l e i s e r -
v i d o p o r p o c o d i n e r o : h a y e s c a p a -
r a t e s d e s d e $8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r 
a $5 ; p e i n a d o r e s de $9; a p a r a d o r e s 
do e s tante , a $14 ; l a v a b o s , a $13; 
s e i s s i l l a s r e j i l l a y c o n dos s i l U o n e s 
$ 1 2 ; m e s a s de n o c h e , a $2; t a m b i é n 
h a y j u e g o s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e 
' de p i e z a s s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l 
g i ro y los p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a -
dos. V é a n l o y s e c o n v e n c e r á n . 8 a 
c o m p r a y c a m b i a n m u e b l e s . 
17220 17 a 
18-8 
P A R A S A L A P E Q U E Ñ A Y C O -
m o se u s a : u n s o f á , 4 b u t a c a s , 9 
s i l l a s , 4 b a n q u e t a s y u n a m e s a c e n -
t r o , e n $4 2.40, d e m a j a g u a y " R e i -
n a R e g e n t e " , e n H a b a n a , 108, d e -
p a r t a m e n t o 17. 
1 7 2 7 5 25 ag . 
E n * * L a C o m e r c i a l " 
Se v e n d e p r e n d e r l a f i n a que us -
t e d p u e d e c o m p r a r c o n t o d a c o n -
f i a n z a y s i u s t e d tu riese, a l g u n a de -
c e p c i ó n f i n a n c i e r a , no p i d a d i n e r o 
a n a d i e .esto m a r c h i t a l a s m á s I n -
t i m a s ¿ . m l s t a d e s . V u e l v a u s t e d a L a 
C o m e r c i a l y se l a s a d m i t i r á n c o n 
p o c a d i f e r e n c i a . S a l u d , 121, c a s i 
e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
17022 10 • 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c i o c a s i r e g a l a d o ¿ 3 l o d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
l e s , n ú m e r o e n t r e M a l o j a ^ 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
1 6 1 7 Í S I a g . 
P I A N O S 
S e a c a b a de r e c i b i r e n e l A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a d e C a r r e -
r a s , A l v a r e s y G a . , s i t u a d o en l a c a -
l le de A g u a c a t e , n ú m e r ó J 3 , e n t r e 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n g r a n 
s u r t i d o de l o s a f a m a d o s p l a n o * y 
p i a n o s a u t o m á t i c o s . E l l i n e t o n . H d -
w a r d . M o n a r c h y H ; . m i l t o n , r e c o -
m e n d a d o s por los mejorc-s p r o f e s o -
r e s d e l m u n d o . S e v o n d e t a l c c . i t a -
do y — p l a z o s y s ¿ a l q u i l a n da uso 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . T e n e m o s u n 
g r a n s u r t i d o de c u e r d a s r o m a n a s 
p a r a g u i t a r r a s . 
16191 31 a g . 
S E A L Q U I L A L ' N A P I A N O I v i 
c o n 30 r o l l o s e a $15.00 cy . L o s r o ; 
l í o s s e p u e d e n c a m b i a r c a d a 15 
d í a s . A n s e l m o L ó p e z , O b i s p o , n ú -
m e r o 127. S e a l q u i l a n , c o m p o n e n y 
a f i n a n p l a n o s . L a c a s a t i e n e u n v e r -
d a d e r o e x p o r t o p a r a los p l a n o s a u -
t o m á t i c o s . 
C 3335 1 6 d - 2 5 . 
Maniquíes de exten-
sión para delgadas y 
gruesas 
Acabamos de recibir un 
gran surtido de maniquíes 
de extensión que con la 
mayor facilidad lo puede 
usted arreglar para BU 
cuerpo, por muy dificul-
toso que sea. Somos los 
agentes del afamado ma-
niquí "Reina," que tanto 
nos compran las modistas. 
También los tenemos de 
^*Ny forma recta y fijos, mo-
delos nuevos. 
Los mandamos al inte-
rior, enviándonos las me-
didas. 
" B a z a r I n g l é s / S e d e r í a 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
LOPEZ, RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
C 8779 10d-20 
J U E G O D E C U A R T O : U N B U -
r e a u y v a r i o s m u e b l e s , s e v e n d e n 
m u y b a r a t o s , e s t á n n u e v o s . O b r a -
p í a 96, a l t o s , c u a r t o 3. 
1 7 7 5 2 26 a g . 
P a r a l a s D a m a s 
S E V E N D E N : P O R E M B A R -
c a r s e . s u d u e ñ o d o s a u t o m ó v i l e s e u -
r o p e o s , e l u n o c a d e n a . Genios ' , , 16 y 
m e d i o . T e l é f o n o A - 8 3 1 4 , . G ó m e z . 
H I S P A N O S U I Z A : S E V E N D E 
u n o e n m a g n í f i c o e^tado.^lS 20 H . P . 
L í n e a , n ú m e r o 54, V e d a d o . D e 11 
a 1 y de 4 a 8 p . m . 
18080 r 8 s. 
S O L I C I T O U N O Q U E T E N G A 
u n F o r d , e n b u e n e s t a d o y lo q u i e -
r a d a r p a r a t r a b a j a r l o e n c o n d i c i o -
n e s r a z o n a b l e s p a r a loe d o s ; se g a -
r a n t i z a f o r m a l i d a d e s y c o n s e r v a -
c i ó n d e l m i s m o ; c o n r e c o m e n d a c i ó n 
o a l g ú n d i n e r o . D i r i g i r s e a R e i n a , 
74, J . M a r t í n e z . 
1 8 0 7 3 28 a g . 
S E WtTDK, E N B U E N A S C O N -
d l c l o n e s , u n a u t o m ó v i l " B e r l l e r , " 12 
c a b a l l o s , p r o p i o p a r a c a m i ó n , 6 
p a s a j e r o s ; se d a b a r a t o . P a r a i n f o r -
m e s C o n c o r d i a , n ú m e r o 156 , a t o -
d a s h o r a s . P r e g u n t e n p o r F e l i p e . 
16904 25 ag . 
S E V E N D E U N C O C H E T R A P , 
f a m i l i a r , 4 a s i e n t o s , z u n c h o s g o m a , 
c o n c a b a l l o d o r a d o y l i m o n e r a . T o -
d o n u e v o . S e d a b a r a t o . I n f o r m a n : 
G a l i a n o , 108. 
17916 2 S. 
F A A U L I A K : V E N D O U N O E N 
b u e n es tado , p a r a 4 y 6 p e r s o n a s , 
v u e l t a e n t e r a ; u n B o g u i m u y f u e r -
te, b a r a t o ; u n c o c h e d e d o s r u e d a s 
p a r a dos y c u a t r o p e r s o n a s de c o m -
b i n a c i ó n , b a r a t o ; u n b o n i t o c o c h e 
de m i m b r e , c o n s u c a b a l l i t o y s u s 
a r r e o s , p a r a n i ñ o , e s c o s a de t o d o 
gus to , b a r a t o . C o l ó n , n ú m . 1. G a -
l á n . 
1 8038 28 a g . 
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
36 H . P . de c i n c o a l i e n t o s , a r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , e s t á n u e v o y 
se d a b a r a t o . R a u r e l l W e s t I n d i a O i l 
R e f g . C o . S a n P e d r o , 6. T e l é f o n o A -
7298. - - .. 
1 7 5 0 0 .20 a 
S E V E N D E U N F O R D E N M U Y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n 
S a n L á z a r o , 103. 
1 7 6 7 3 27 a g . 
HABANA 97 (ANTIGUO) 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. La misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
Sra. P. Aller de Fernández. 
C 8666 16d-10 
A U T O M O V I L F I A T : S E V E N -
de u n o , L a n d o l e t , p o c o u s o . p e r f e c -
to e s t a d o , d e 18 a 2 4 - c h i c o , c i e g a n 
t e „ O b r a p í a , 87 , g a r a g e . D u e ñ o : 
E m p e d r a d o 5, N o t a r í a , m u y b a r a t o . 
17604 . . . . . : 2$ a g . 
A U T O M O V I L C A D I L L A C : S E 
v e n d e u n o , 24 P 30, s i e t e a s i e n t o s , 
p e r f e c t o e s t a d o , p o c o u s o . G a l l a n ^ ) , 
98. C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e c r é d i t o , 
a t o d a s h o r a s , m u y b a r a t o . 
17604 26 a g . 
G R A T I S 
S e m a n d a l i s t a de p r e c i o s de r o -
p a s Ce ú l t i m a m o d a a p r e c i o s de 
N e w Y o r k , m u y b a r a t o s . P i d a u s -
ted l a l i s t a y m a n d e u n se l lo de dos 
c e n t a v o s p a r a s u c o n t e s t a c i ó n . " L a 
M o d e r n a A m e r i c a n a , " G a l l a n o , nú-
m e r o 8 8, H a b a n a . 
1 7351 t « a g . 
GANGA: E N ANIMAS, 43, S E 
v e n d e n todos los m u e b l e s d e u n a 
c a s a , h a y dos j u e g o s de c u a r t o , u n o 
i d . d e s a l a , y o tro de c o m e d o r , m o -
d e r n i s t a s , c o l o r de c a o b a , h a y t a m -
b i é n l a v a b o s , u n b u r ó , c a m a s , UB 
r e l o j , u n a m á q u i n a de c o s e r , v a -
r i a s c o l u m n a s , s i l l a s y s i l l o n e s d e 
c a o b a y m i m b r e , e s c a p a r a t e s c o n 
l u n a s y s i n , q u e s e v e n d e n j u n t o s o 
s e p a r a d o s y a l g u n o s o b j e t o s m á s e n 
v e r d a d e r a g a n g a . 
17680 8 s. 
V E D A D O : E N $7 .500 Y R E O O -
n o c e r c e n s o e h i p o t e c a , s e v e n d e u n 
c h a l e t en l a m e j o r e s q u i n a de l a 
c a l l e 23 . E s v e r d a d e r a g a n g a . I n -
f o r m a r*J d u e ñ o : B , e s q u i n a a 11, 
a l t o s . 
1533 29 a g . 
<4Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMP.MEUA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
« o b r e prendas" j o b j e t o s de v a l o r ; 
I n t e r é s m ó d i c o . H a y r e s e r v a d o j 
g r a n r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . S e 
c o m p r a n j v e n d e n m u e b l e s * 
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 90 
T E L E F O N O A - 4 7 75 
11059 8 so. 
P A I G E 
£1 auto que usted necesi-
t a . Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
L W . MILES. Prado. 7 
TEL. A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquina* 
de demoertración de esta mar-
ca. 
17335 13 s. 
SE VENDE un "mllord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portero, 
c. 3691 30d-12 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e n u n " F o r d ' , de c i n c o 
p a s a j e r o s , b a r a t o . U n " M a x l v e l l " , 5 
p a s a j e r o s , m o d e l o 1915 , é s t e e n 
$550 . O t r o " A l b e r t - D e t r o l t " 7 p a -
s a j e r o s , l u z e l é c t r i c a y a r r a n q u e 
a u t o m á t i c o , p o r l a m i t a d d e s u v a -
lor. I n f o r m a n : Z u l u e t a , 34. 
16737 9 a. 
E s t a b l o d e L u z 
( A n t i g u o d e I n c l á n . ) 
C a r r u a j e s de l u j o : e n t i e r r o s , b o -
das , b a u t i z o s , e tc . T e l é f o n o s A - 1 3 3 3 
e s t a b l o ; A - 4 6 9 2 a l m a c é n . 
C o r s l n o F e r n á n d e z . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
C a l z a d a d e l M o n t e . 9, H a b a n a . 
C o m p r a y v e n i a d a m u d b t a a . 
p r e n d a s f i n a s y r ^ p a . 
16174 81 a g . 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E -
fio a l e x t r a n j e r o , se v e n d e u n a u -
t o m ó v i l do 1 a s i e n t o s , p r o p i o p a r a 
i d i l i g e n c i a s . S V l a m e n t e se h a u s a d o 
20 d í a s . P u e d e v e r s e e n B e l a s c o a í n , 
8 6 % , g a r a g e . 
17475 25 a g . 
fABRICA Di MUEBLES 
H a y J u e g o s de c u a r t o y d e c o m e -
d o r o p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o 
q u e n a d i e ; e s p e c i a l i d a d e n m u e b l e s 
a guato d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d , 
103, e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
16025 80 a g . 
A P R O V E C H E N G A N G A : E N S a n 
J o s é , 101, s e v e n d e u n m a g n í f i c o c a -
r r u a j e f a m i l i a r ; v u e l t a e n t e r a , c a -
s i n u e v o y m u y b a r a t o , v a y a n a v e r -
lo p r o n t o . 
17353 81 a g . 
F A E T O N , F R A N C E S , " C u t l l l e r , " 
m e d i o u s o : u n c a b a l l o s i e t e c u a r -
tas , m a e s t r o e n t i r o y s u s a r r e o s , 
se v e n d e n ; s o n de u t i l i d a d p a r a v e n 
d e d o r e s o f i n c a . S o d a n b a r a t e a 
M o n t e , 350 , a l t o s . 
17289 26 a g . 
E N P O C I T O . l i ; . E S Q U I N A A 
.-. O q u e n d o , t a l l e r , de c a r r u a j e s , se 
v e n d e n a u t o m ó v i l e s m l l o r d p r i n c i -
p a l , b a r a t o , t l l b u r i s , y 1 c a r r o y u n 
' a p a r a t o de o x í g e n o p a r a s o l d a r y 
c o r t a r t o d a c l a s e de y e r r o s y m e -
t a l e s , m é h a g o c a r g o de t o d a c l a -
se d e t r a b a j e s de a u t o m ó v i l e s y c o -
c h e s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
17992 2 É-
V E N D O P E R R I T O S C H I H : A -
h e n o s y t a m b i é n v e n d o m u c h o s lo -
•ros^b ien e n s e ñ a d o s a h a b l a r ; y v e n -
do u n a c a c a t ú a de A u s t r a l i a . C a l -
z a d a de V i v e s , n ú m e r o 12 5. T e l é f o -
no A - 2 7 8 1 . H a b a n a . 
18093 . 28 a g . 
P A V O S R E A L E S Y G A N S O S . S E 
v e n d e n dos p a r e j a s de p a v o s r e a -
les , a t r e s c e n t e n e s c a d a p a r e j a y 
u n g a n s o y c u a t r o g a n s a s , e n 8 p e -
sos los c i n c o . I n f o r m e s : T e n i e n t e 
R e y , n ú m . 4, a l to s . 
1 8 0 2 5 31 a g . 
M U L A S , V E N D O C I N C O C R I O -
l l a s , de e1^ a 7 c u a r t a s , n u e v a s , 
b a r a t a s ; dos c a b a l l o s , de 7 % c u a r -
tas , e n 25 c e n t e n e s ; u n a m u í a de 
m o n t a y t i r o , e n 7 c e n t e n e s ; u n a 
m o n t u r a j e r e z a n a , c o s a b u e n a , b a -
r a t a . C o l ó n , n ú m . -1. 
18037 28 a g . 
P E R R I T O S 
P E R R I T O S : C A C H O R R O S , D E 
dog m e s e s , g a l g o I n g l é s , m u y p o c o 
m á s g r a n d e q u e . l o s C l ü í r u a g u o ? , s e 
v e n d e n u n a p a r e j n y u n m a c h i t o . 
P u e d e n v e r s e d e 10 a 5 p . n i . P r o -
g r e s o , 20 , b a j o s . 
17510 25 ag . 
U N A C A L D E R A , C A S I N U E V A , 
t i p o l e e o í a ó v i l , d e 60 c a b a l l o s . U n a 
m á q u i n s . de "vapor , de 40 c a b a l l o s . 
U n a b a r r e n a d o r a p a r a a b r i r p o z o s 
de 4 y 6 p u l g a d a s , c o n s u m á q u i n a 
de g a s o l i n a . U n c o m p r e s o r de a i r e , 
f r a n c é s , c a s i n u e v o . U n a m á q u i n a 
de - g a s o l i n a de 30 c a b a l l o s , de W i n -
t o n . S e v e n d e t o d o m u y b a r a t o . 
F u n d i c i ó n de L e o n y ^ c a l z a d a de 
C o n c h a , e s q u i n a a V i l l a n u e v a . J e -
s ú s d e l M o n t e . 
• 1 7 2 5 0 " 14 3. 
P A R A M O L E R P I S A , N A R A N -
j a , y u c a y c u a l q u i e r a f r u t a , s e v e n -
do e n c o n d i c i o n e s , u n a m á q u i n a 
c o n p r e n s a h i d r á u l i c a , n u e v a . I n -
f o r m a n : J . B e r l í n y C o . : A g u a c a -
te , 12 4. • 
1 7 1 4 3 12 s. 
A L O S I M P R E S O R E S 
S e v e n d e u n a i m p r e n t a c o n 
s u f i c i e n t e m a t e r i a l p a r a t r a b a -
j o s d e o b r a y p e r i ó d i c o s , e n m i l 
q u i n i e n t o s p e s o s C y . S e a d m i t e 
u n a p a r t e a l c o n t a d o . J . M o l i -
n a . I n d i o 1 8 . 
S e v e n d a 
U n a m á q u i n a de " F l e t c h e r v e r -
t i c a l , de dob le c a t a l i n a , de a c e r o , 
e1,!'" de t r a p i c h e p o r 30" de d i á -
m e t r o de^ m a z a s , , g u i j o m a y o r , 15" 
p o r 1 6 " en e l c o l l a r í n , y l a s l a t e -
r a l e s 13" p o r 14". T i e n e m a z a s c o n 
g u i j o s do r e p u e s t o , c o r o n a s , r a y o » , 
d e l a s c a t a l i n a s , e t c . 
D e s m e n u z a d o r ^ K r a j e r o s k í 
C o n s u m á q u i n a h o r i z o n t a l . V í r -
g e n e s d e s m e n ú i z a d o r a i n c l i n a d a , m a 
r a e n t e r b a s , de 5 % " p i e s de l a r g o 
p o r 27" de d i á m e t r o , c o n g u i j o s 
d© 1 2 % " e n l o s c o l l a r i n e s p o r 14". 
E s t á t o d o c o m o n u e v o . I n f o r m a r á 
y t r a t a r á de s u v e n t a : J o s é M . P l a -
s e n c i a . C a l l e 4, n ú m e r o 28. V e d a d o . 
16861 • 25 ag . 
S E V E N D E N , O O M P L E T A M E N -
t̂  n u e v a s , s i n h a b e r t e n i d o u s o a l -
g u n o , l a s s i g u i e n t e s m á q u i n a s de 
p a n a d e r í a ; U n a m á q u i n a g a l l e t e -
r a n ú m e r o 6, m a r c a J . H . D a y C o . , 
p a r a a p l i c a c i ó n de f u e r z a m o t r i z , 
p a r a t r e s t a m a ñ o s de m o l d e s , e n 
$.1.150. U n a m á q u i n a m e z c l a d o r a , 
m a r c a R e a d M a c h i n e r y C o . , t ipo E , 
c o n s u e j e f u e r z a m o t r i z , en $32 5. 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a J o s é M a -
r í a G o n z á l e z y C o . , S. e n C . F e r r e -
t e r í a " L a L l a v e " , S a g u a l a G r a n d e . 
16866 25 a g . 
S e venden baratas ü calderas t u b u -
lares de retorno "Ames," de 7 5 HA*., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1638 Un. 9*. 
M I S C E t l i 
C E P I L L O D E M O L D U R A : S E 
n e c e s i t a u n c e p i l l o d e m o l d u r a de 
u s o , q u e e s t é e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
s i e n d o d 3 c u a t r o c a r a s , s e p r e f i e r e 
c h i c o e n e s t a I m p r e n t a i n f o r m a r á n . 
C 3824 8 d - 2 5 . 
S E V E N D E 
u n a c a j a d e h i e r r o , d e t a m a -
ñ o g r a n d e , a d e c u a d a p a r a N o -
t a r i a , o e s t a b l e c i m i e n t o , d e 2 ' 5 0 
d e a l t o p o r r 2 0 d e f r e n t e p o r 
0 * 6 0 d e f o n d o , s e v e n d e . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s e n l a c a l l e 
M a n r i q u e , n ú m e r o 7 4 . 
3 1 a g . 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E h i e -
r r o g a l b a n i z a d o s y c o r r i e n t e de to-
d a s l a s m e d i d a s . I n f a n t a , 67, P r i e -
t o y M u g a . 
17821 5 * 
S E V E N D E B A R A T A U N A B o -
n i t a p a j a r e r a c o n c a n a r i o s . B a ñ o s , 
146 , a l tos , e n t r e 15 y 17, V e d a d o 
" 7 3 2 28 ag." 
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DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " P E I . B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
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A G O S T O 25 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
S E S U P L I C A 
a los industriales que les interese obtener ventajas para los 
productos cubanos en mercados extranjeros, acudan hoy 
miércoles, a las 2 p. m., a la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación, Amargura, núm. 11. 
LA COMISION: 
Enrique Aldabó; Sociedad Industrial de Cuba; Juan Partagás; Vi-
laplana> B. Calvó; Viadero y Velasco; Dussaq y Ca.; José M." Begui-
ristain; Echevarría y Ca.; Manuel Negreira; Rodríguez y García; 
Cifuentes, Fernández y Ca.; Manuel Gómez y Ca.; Villar, Gutiérrez 
y Sánchez (Mestre y Martinica). 
C 3827 ld-25 
DE INTERES PARA 
CMS, RESTÁMTS, BODEGAS, FONDAS 
DESINFECTEN Y LIMPIEN SUS ESTABLECIMIENTOS CON 
OHLORO-N AFTHOLEUM 
Recomendamos por su PBECIO MODICO y su calidad, nuestras 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P A P E L D E I N O D O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
L i n d n e r S» H a r t m a n 
C U B A , N ú m . 2 3 T E I ^ F . A - 3 0 6 a . 
C 8758 18(1-19 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
PASO E L PELIGRO 
Nueva York, 24. 
Los banqueros anuncian que el Go-
bierno francés ha conseguido un cré-
dito de veinto millones de pesos para 
pa^ar a los exportadores americanos 
que cobrarán sus mercancías en "do-
Jlars", eliminando de ese modo todo 
peligro de pérdida en los cambios. 
OTRO INGLES TORPEDEADO 
Londres, 24. 
E l vapor inglés "Silvia," fué vícti-
ma de un submarino alemán. La tri-
pulación logró salvarse. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 2 4 
S 5.085.78 
l i l i 
UN HEROE POPULAR 
París, 24. 
Eugeue Gilbert, aviador francés 
que derribó cinco aeroplanos alema-
nes antes de tomar tierra en Suiza a 
consecuer.cia de un accidente que su-
frió el motor de su máquina y que es-
capó recientemente de Suiza, llegó 
hoy a París, siendo tratado por el 
pueblo como un héroe. 
OPTIMISMO EN LONDRES 
Londres, 24. 
Circulan rumores optimistas sobre 
las operaciones de los aliados en Ga-
lUpoli. 
De poco tiempo a esta parte se v'e-
ne profetizando que dentro de pocas 
seman?s quedará felizmente consu-
mada la más difícil tarea de los alia-
dos. 
Créese que los aliados, en lo que a 
filos résped a, miran con indiferen-
cia la participación de los Balkanes 
i por mas que desean su cooperación 
contra Austria y también para abre, 
viar la resistencia turca, si Se llega 
a abrir ei Estrecho. 
La contestación de Serbia a las pro 
posiciones de la "Entente" para que 
satisfaga las aspiraciones de Bulga-
ria, ha resultado satisfactoria, y se 
espera con toda confianza que queden 
resueltos todos los problemas balká-
nicos en ¡sentido favorable para los 
aliados. 
Mientras tanto, los austroalemanes 
continúan asestando golpes cada vez 
más fuertes a Rusia, en la esperanza 
de ponerla Indefinidamente a la ofen-
siva, y poder así trasladar algunas 
tropas a otros frentes, y, con parti-
cularidad, atacar a Serbia. 
E L KAISER Y LOS SOCIALISTAS 
Berlín, 24. 
! Como acto de deferencia a los so-
i cialistas por el apoyo que prestan a ! 
! la guerra, el Kaiser ha accedido a 
la demanda, desde hace tiempo pre-
sentada, para que sea abolida la ley 
que prohibe a los jóvenes de menos 
de 18 años asistir a las reuniones 
! políticas. 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Londres, 24. 
Según datos que emanan de fuentes 
autorizadas inglesas, el primero de 
agosto tenía Alemania 1.800,000 hom-
bres en el frente occidental y 1.120,000 
en el oriental, además de 1.120,0001 
austríacos haciéndoles frente a los i 
rusos. 
Los alemanes desde el principio de 
la guerra han estado constantemen-
te cubriendo sus bajas de la primera 
línea y de las reservas con números 
sacados de la segunda y hasta de la 
tercera línea, de suerte que puede 
considerarse que todos los alemanes 
presentan hoy las mismas condicio-
nes guerreras que durante los prime-
ros meses de la guerra. 
Las bajas alemanas hasta el 30 de 
Junio llegan a un total de 1.672,444, 
incluso 306,125 muertos. Desde el mes 
de Junio han venido arreciando los 
combates, y por esto se cree proba-
ble que las bajas alemanas, durante 
el año, asciendan a dos millones. 
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 
C 3764 12d-20 
dos ha enviado a Washington por ca-
ble seis declaraciones juradas toma-
das por el Cónsul americano en Li-
verpool. Seis do ellas son de ameri-
canos que viajaban en dicho barco y 
la séptima pertenece al Capitán Flsh, 
Comandante del "Arable". La decla-
ración del capitán considérase como 
muy notable y poco común para un 
capitán de barco, que a la suya ha 
agregado otras declaraciones remiti-
das a su Gobierno. 
Todos declaran haber visto el tor-
pedo o haber oído gritos anunciando 
su llegada. También declaran que el 
"Arabic" no hizo tentativa alguna de 
escapar ni de embestir contra el sub-
marino. El capitán particularmente 
subraya en su declaración éste último 
punto. 
LA ACTIVIDAD ALEMANA 
Basllea, 24. 
Los alemanes se pregaran a enviar 
refuerzos y pertrechos a las fortifi-
caciones de la Alsacia y que ya han 
terminado un nuevo ferrocarril desde 
Strasburgo a Duddlenhelm. 
LA CONTESTACION DE SERBIA 
Nish, 24. 
Crcése que hasta dentro de un par 
de días Serbia no contestará a las 
proposiciones de los aliados. El Go-
bierno ha encontrado una oposición 
bastante fuerte y mañana se llegará 
a una solución final en Consejo de 
Ministros. 
E L CASO DEL "ARABIC" 
Londres, 24. 




La mejor de todas las publica-
das hasta «1 día. 
La más barata y mejor presen-
tada. 
La única que fija nua regla pa-
ra las palabras terminadas en 
"sión", en que tanto suele tro-
pezarse. 
Comprende una parte teórica y 
otra de ejercicios prácticoa. Las 
reglas ,nuevas en su mayoría, son ' 
claras y cortas, aicomodadas a las 1 
más rudas inteligencias. Pasan do i 
21 las relativas a la s, la c y la z, i 
indispensables aquí en Cuba. Los ¡ 
•ejercicios son graduados y de tal 
modo dispuestos que en los corres-
pondientes a los acentos se re- j 
cuerdan todas las reglas para to-: 
das las letras. 
De venta en las principales li- i 
brerías y en casa del autor, Je-
sús del Monte 412. Teléfono i 
1-2490. 
A los directores de colegio que : 
por carta o teléfono lo soliciten el 
autor les remitirá un ejemplar i 
grratúk 
17759. 
¿ L a b o r d e u n s u b m a r i n o 
a l e m á n ? 
Hace días que en Campanario, 205 
y 207, donde tiene el señor Iglesias 
(Segundo) su establecimiento LA MI-
NERVA, concurren personas y más 
personas de todas las clases sociales 
a aprovecharse de las verdaderas gan-
gas que ha puesto esta casa a sus di-
ferentes artículos (¿deb'do a un tor-
pedo que le lanzaron ? ) y cuyos precios 
a todos los marchantes les causa 
asombro por su baratura. 
Véanse algunos: 
2 planos: 1 marca "Pleyer" y otro 
"Boiseló," a 12 centenes. 
Un juego de cuarto, modernista, con 
mármol rosado, 30 centenes. 
6 mesas de café: 2 de ellas rosadas, 
a $5 cada una. 
Escaparates de caoba, desde $6; de 
cedro, a $10 y $12. 
Peinadores, desde $8. 
En ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc., oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse: LA MINERVA, Cam-
panario, números 205 y 207, casi es-
quina a Figuras. Teléfono A-5140. 
18094 3 S. 
-— • « • ^ 
L egó el "Moga" 
New York, 24. 
Procedente de la Habana ha entra-
do en este puerto sin novedad, el va-
por "Saratoga". 
Goteras Usted mismo puede repararlas A compra una lata de Elastic O ment marca "Tigris" que se ven-de en todas las ferreterías. Agen-tes: Estrada Mora y Ca., San Ig-nacio 50, teléfono A-7091. C 3792 lt-21 6d-21 
PRESTAMOS DINERO 
en todas cantidades coa ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico. — — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
T E L E F O N O A - 6 3 6 3 
De la Legación Alemana 
Con fecha 2.1 del corriente, el Almi-
rantazgo informa lo siguiente: 
Las fuerzas navales alemanas en-
traron en la bahía de Riga después 
de haber limpiado el camino de mi-
nas y redes durante varios días do 
labor. 
En un encuentro con la vanguardia 
de la escuadra enemiga, un torpede-
-o ruso del tipo del "Emirbucharsky," 
fué destruido. Otros y un buque gran-
de fueron averiados. 
En la noche del 19 de Agosto, loa 
rusos se retiraron dentro de la bahía. 
Los cañoneros "Sivutsh" y "Kore-
yetz" fueron hundidos por el fuego 
de la artillería germana y de los tor-
pedos que atacaron. Cuarenta tripu-
lantes, entre ellos oficiales, fueron 
recogidos. Tres torpederos alemanes 
fiieron averiados por las minas; uno 
fué hundido, otro embarrancó y el 
otro fué llevado a puerto. Las pér-
didas de vidas alemanas fueron po-
cas. 
LTn submarino alemán torpedeó y 
echó a pique el día 19 de Agosto a 
un barco auxiliar ruso a la entrada 
del 6olfo de Finlandia. Un barco, 
patrulla, alemán, fué atacado en la 
noche del 22 a! 23 de Agosto fronte 
a. Zaazrugge ñor destroyers enemigos, 
siendo hundido después de una heroi-
ca defensa. 
Parte de la tripulación fué salva-
da . 
Habana, Agosto 24 de 1915. 
C o n t r a l a c o m 
p a f t í a K o d a k 
Buffalo, 24. 
El Tribunal de los Estados Unidos 
ha decidido que la compañía fotográ-
fica The Eastman Kodak Compány 
restringe el comercio entre estados y 
viola la ley Sherman contra los 
trustsc 
E l l i n c h a m i e n t o 
d e F r a n k 
Marletta, Georgia, 24. 
El Jurado que entiende en la causf 
formada por el linchamiento del jo' 
dio Frank dice en su fallo que Franí 
fué ahorcado por desconocidos. 
Aviso a las 
Damas 
Acaba de negar "LA ULTIMA' 
CREACION" de Jabón y Perfumê  
"AROMAS DE LA TIERRUCA, 
preparado especialmente para mejo-
rar y conservar el cutis. Su perfunij 
es delicioso e intenso, no tiene rivaii 
Depósito y venta: "La Opera," G* 
llano, 70; Sedería "La Esquina," Obî  
po y Habana; "El Correo de París, 
Obispo, 80; "La Colonial," Muralla. 
71; Droguería San José, Habana, IW 
"La República," Monte, 91; "L* ^ 
dad Condal," Reina, 9; "Tennis Clnb, 
Obispo, 40, y principales importad 
res del ramo. 
Unico Representante para la Iw» 0 
Cuba iX 
G. ATALA Y PEREDA, Obispo, 
Apartado 1765. Habana. 
DINERO 
Se presta en todas cantidades, co 
brando módico interés, c0" ff^Vu 
tía de a'.hajasg, en I-A sE<fLrtrá, 
UNION, Luz. número 41. «ntr® » 
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